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D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A L A rBAJÍQUIClA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA DE C O R E E O S D E LA HABANA 
A f l O L X X X V I I H A B A N A , M A R T E S , 7 D E E N E R O D E 1 9 1 9 . — S A N L U C I A N O , M A R T I R N U M E R O 7. 
T e o d o r o R o o s e v e l t , " e l a m e r i c a n o m á s t í p i c o , c o n o c i d o h a s t a e n l o s m á s l e j a n o s 
c o n f i n e s d e l a T i e r r a , b a j a r á a l a t u m b a c o m o c a b a l l e r o r u r a l , t r a n q u i l o , d e m ó c r a t a , 
, m v p S E B A L E S D E E O O S E T E L T , otros padres y madres que han ñato 
ffBiJ* S E N C E L L O S , S I X P 0 3 I P A M i Sl,s Wos a la patr ia . 
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r m á s 
nrster. B a r , >'ew York , E n e r o 6. ; 
Oyster, x . j , „ u1 Oysfer 3 a j , New Y o r k , E n e r o t 
D Coronel Teodoro « « o f ^ ' H a s t a ú l t i m a hora e l coronel e V 
gé^imo sexto ^ ^ f . 1 1 ^ dhenx10' nErt* ^ b í a estado predicando el 
S o s Cnidos, que í j l l e d o ho7 a pr i - « a m e r i c a n i s m o - y pocos^e daban cnon 
mora hora, en sn ^ ™ " * a t . de que su salud estaba quebrauM. 
S.more HUI, ^ r a ^ n t ^ ^ 5 ^ ^ ^ C r e í a s e que la robusta9 constitu-ni ceremonia, en el Cementerio de lo ha heeho ^ resist€ntH 
v.-un?. de esta aldea, en l a tarde ( M durante a ñ o s de r l d a intensa, 
b r e ó l e s . L a i n h u m a c i ó n se Ten í t ca - ^ lo a b a n d o n a r í a recuperar 
^ ell una loma que ¿ o m i n a el cana l Sli saln<i a c o s ^ b i a i , . SnsUPmeIlSa-
S Long I « l a n ^ sitio escogado por jeSí 8Ín emb de ^ 
la viuda, poco ^ s P " e ^ d « Y ^ W c ^ esta pa/to' h a b í a n sldo trasmitidos üdo su difunto esposo de l a Casa Bi-m I)0r medj0 de edit<)riales 0 declaraclo. 
es. , , „ „ „ « e s p ú b l i c a s en yez de discursos. 
SeeÚP expreso el ¿ « r i f « 1 A l parecer n i el Coronel Eoosere l t 
los í a n e r a l e s , « e l J 1 ™ 6 " ^ n' sn esposa t e n í a n l a menor so.pe-
g g típico, conocido ha?ta «n.1n0isnr™íl« í h a de que la muerte Tendría tan pro., 
lejanos confines d^la1t ierra;r í1a3aía a te a extinguir las luces de su a í t l r o 
h Inmba como caballero r u r a l , tran ltendimlento j j 
qv-íio. demócrata , amado de todos sn* cuerpo. 
Después de las oraciones en l a r a . ba nna carta % Charles s tpwart ^ 
Pa de Roosere t. a las ^ Tlson> presIdente de l a Coinlsi6ll ^ 
lirán los familiares, se ^ o b r a r a " los nera l de CIndadanos nombrada paif, 
fnnerale« a las doce í cuarenta y e n- dar l a bienvenida a los soldados qnr-
| ro minutos p. m^-en l a Ig le s ia E p l s - r tgresan a New Tor] l annilotendo « 
f(p.-.l de Cristo, e l P ^ n o ediflcio su esposo a c e p t a r í a 1¿ Presidencia 1..-
d, madera en donde durante irnos e l , , , 0 ^ ^ de l a C o m i s i ó n . 
Coronel y su famil ia han rendido cpI- | E1 r e ü m a ha invadjd() l a mano 
ln a Dios. . , ^ recha del Coronel Eooserel t , e s c n b í a 
A inst .ncl .s de la ^inda no se ^ hffrs . Eoose lre l t , a s í es que é l me sn-
,:«r«u flores. E l « d t a r s ó l o ^ ^ f , P0nr! i»iica que le escr iba que ha te legraü; . -
Biorno el laurel c o l o c a n a l l i duran , do su a c e p t a c i ó n . Es tas l í n e a s son 
para asegurar a usted que e s t a r á u 
sn d i s p o s i c i ó n para la P r l m a r e r a . 
Sus mismos convecinos de Oyster 
B a y p a r e c í a n incapaces de compren 
der que la vida hab ía huido tan re-
pentnlamente del robusto cuerpo le' 
E o n g h E i d e r de la G u e r r a Hispano 
americana, del estadista que como 
bernador de New Y o r k y Presidente 
h a b í a blandido, s e g ú n la f r a s e o l o g í a 
vulgar p o l í t i c a el "garrote'* tan Tale-
rosamente; e l gran cazador de lav 
selvas tropicales; e l ciudadano que 
a b o g ó por l a p r e p a r a c i ó n mucho an-
tes de que su p a í s ingresase en ei 
conIlicto mundial . 
L r a n las cuatro y quince minut-s 
de esta m a ñ a n a , l a misnui hora eu que 
so extinguen tantas vinas cuando e l 
tx-Presiuente e x p i r ó , sin dolor ningu-
no, sumido en un s u e ñ o . S u muerte se 
| Uí Uió directamente a un coagulo üo 
sangre que se nubla alojado en un pul 
m ó n , consecuencia dei reumatismo 
l u í i a m a t o r l o . 
' ' H á g a m e el favor de apagar la luz", 
fueron las ú l t i m a s palabius del ex 
Presidente. Eueron dirigidas a su ssts 
tente personal James Amos, joven de 
color que h a estado a su servicio des 
de que s a l i ó de l a Casa B l a n c a y <jiu: 
*e nai laba sentado a l pie de su iecao. 
U n rato d e s p u é s Amos se convence, 
de que el paciente respiraba con di 
licultad, y se a l a r m ó , bullo del cuan . 
p a r a l lamar a l enfermero, que habí. , 
sido llamado ayer y h a b í a venido dos* 
dt Oyster Bay . Cuando regresaron, el 
Coronel Eoosevelt h a b í a expirado. L i a 
o.aron a Mrs . Eoosevelt , e l únk.» 
miembro de la famil ia que estaba ath. 
Se h a b í a celebrado nna r e u n i ó n fa-
mil iar el día de pascua; pero como 
quiera que no se s e n t í a a larma ningu. 
na con molivo del estado del Coronel, 
los hijos qne pudieron pasar las ties-
tas a l lado de sus padres, se h a b í a n 
retirado a diferentes partes del p a í s . 
Cablegramas fueron enviados ai Co 
mandante Teodoro Eoosevelt , hijo, y 
a. cap i tán K e r m i t Eoosevelt , que es-
tán prestando servicios en F r a n c i a , y 
t a m b i é n se trasmitieron telegramas 
a a i r s . J í i cho las Longworth, a l capi-
tán Archie , que sa l ió ayer con su es 
posa para Boston, donde f a l l e c i ó hoy 
su suegro, y a Mrs . E t h e l Derby, que 
se encuentra en Aiken, Carol ina rtc¡ 
S u r con sus dos hijos. 
Mrs . Eoosevelt t e l e f o n e ó a l primo 
de su marido, coronel E m l e n E o o -
snvelt, de New Y o r k , quien inmedia-
tamente e m p r e n d i ó viaje para Oys ío i 
B a y , y a l a Secretaria del Coronel, se-
ñ o r i t a Josefina Strlcker, que t a m b i é n 
estaba en >'ew Y o r k . Miss Str lcker 
c o m u n i c ó la triste nueva a l mundo, 
por conducto de la P r e n s a Asociada. 
E l Coronel Eoosevelt fué visitado 
dos veces anoche por el doctor J . A . 
T a l l e r , de esta aldea. A las diez y me-
dia, hora en que hizo la segunda v i -
sita, el paciente le dijo a sn m é d i c o : 
"Siento como que va a cesar de latir 
mi corazón**. 
E l doctor F a U e r , sin embargo, no 
B i n a d o d e t o d o s s u s v e c i n o s 
fic m
íp las pascuas. Tair.b'er en confor-
midad con los deseos de 1» viuda, no 
Mvif música ni elogios, sino los s i m -
ples servidos de l a Telesia Epi scopa l , 
a erreo dd Pastor Beverendc George 
1!. Tilmage. 
Cableíramo': y tr>frr?;mas de con» 
fiolencla, no solo de c o n c í n d a d a n o s de 
Iflf. nltas y ba?9<» esferas, sino de dls 
tinenldos'ciudadanos dr muchas na-
rlon^. están llesrando estn noche a 
Cvst^r Bar a rí>ntenares. Todos ex-
presan profundo pesar por el fallecl-
iricrf^ de nn srran hombre y 1?. mñ* 
rcrdinl oimpatí» hoeln sn vfndak siem-
pre devofa n su dlst intruído esposo y 
ore fiimrnba entre sns m á s respeta 
dos ronseferos. l a v iudi fionorta 
lerosampnte I r c o n m o c i ó n cansada 
por sn repentino muerte, ene slsrnló 
ten de cerca a l a de pn biio menor, 
ri Teniente On!ntín Roosevelt. que p^r 
dló 1" vida en nn combate a é r e o con 
r r aviador a l emán en el mes de JnHo 
ppt"ado. 
j nc f^epitafivos que nsIstf?',OT» at 
rx-Presfdnnto. oninan que l a ini»«rte 
fué poresurfda ñ o r el nesar oue le 
cunsó h de sn hilo Ouintfn. Junto con 
la ansfodnd (jn/» s e n t í a con motivo do 
lí«s STnres berldnsj otio hf»hf« recIWi'O 
Vreh.V Roosevelt comba-
so quo a(|i 
a escepdfc I 
Habana an» ^ cauUan 
r a c i ó n enn§ "puiio en F m n c l a . 
El esfibn orcmlloso de sus hitos sol 
C a r l i B ^ d n s t de sn h e r o í s m o : ñ e r o era nn 
de má5 1» ^Rdrp ninr nmante y mucho le a f e c t ó 
a ilustrad* j » muerte del one se sacr i f i có por sn 
Personal:.-' patrln, )o nii^ni!) r.Tio el e^todo errave 
una adiB ; de su otro Mío . Ocultaba v\ mundo 
^spert-.da ' sis Padecimientos sin emb^ríro, en 
.nmeros n ^ t t esperanza de dar un ejemplo a 
os 
U N U E V A L E Y 
D E O R D E N P U B U C O 
unos 'ató 
:odos los 4 
\penas s i* 
^^^Tvx» I ,a tarde <1e ayer íué presentado a la 
o en la nue Comlsir.n Especial rto ]a Cámara de Re-
l ic ís i iua ' " S VNWQtaatFs la ponencia que sobre la 
Ley de Orden Público ha hecho el 
«o representante doctor Fernando 
En el preámbulo del referido proyec-
t e ley, ol doctor Ortlz, explica clara-
las bases de la nueva ley—que 
«lo .h "n?00" * C0ntini,aci6n-Íiuedan-> . •-' , t,)olida la antigua ley del año 1870, 
el d ^ ' ^ e n t e en rigor. 
Wlentes^868 de la nueva ley 8on las B," 
toda ~SnPreSÍ6n Por incoi»8titnclonal de 
í<mtraniedida de prevenclCn y restriccifin 
emii^ la Pren8a y demás formas de 
^tóCn del pensamiento. 
5ruírT,^.3aCÍ6n extrict:a «Je las facultades 
mj¿[™aJlva9 Para disolver reuniones, 11-
"tecionj a aqu€flla3 ^ue Bea-n incons-
niftn - a el derecho de ren-
«IcmJl0 Pn6de 8er sospendldo y está 
, pre garantizado. 
rlo!> 
•alidai d' 
I N T E K ^ E W C O N E L R E Y D E E S P A Ñ A 
L O S R E Y E S N O D E B E N A B D I C A R E L P A P E L D E E S P A Ñ A Y D E L A S 
R E P U B L I C A S H I S P A N O A M E R I C A N A S E N L A H I S T O R I A F U T U R A 
D E L M U N D O 
MADRID, 6.—La importante revista 
"Blanco y Negro" publica una Intere-
sante entrevista aosteuida por uno de 
sus redactores cou el Rey don Al-
fonso. 
Dijo, entre otras cosas, e l Monarca 
español: 
"Lo« Reyes deben gobernar en ín-
tima compenetración con el pueblo, 
recogiendo sus aspiraciones. Antes de 
abdicar deben perecer. No comprendo 
las abdicaciones, que en todos los 
casos son injustíficadaa Debemos ser 
optimisUas y acentuar la política en 
el sentido democrático y social. E s -
peramos ante la bransformación del 
mundo y necesitamos ganar el tiem-
po perdido. Espafla debe ser de trán-
sito mundial y necesita desarrollar sus 
comunicaciones con Europa, Africa y 
América. Insisto en la necesidad de 
construir el ferrocarril eléctrico de 
Madrid a París, que haga el recorrido 
en diez y siete horas. Me preocupa 
el ferrocarril directo a Valencia, con 
ramal hasta. Zaragoea. EU ferrocarril 
de Canfranc, y llevar hasta Barcelona 
el de Rlpoll. También creo necesario 
construir un ferrocarril de Madrid a 
Algeclras. Espaúa es nación progre-
siva y eabá dispuesta a vivir eu el 
concierto de las naciones. Ensalza 
el patrioti9.no del ejérclio y dk» 
que sería indigno de mandarlo si no 
ectuviese decidido a ponerse a bu 
frente en todas ocasiones. Ka preci-
so Intensificar nuestras relaciones 
con las repúblicas de América. Nece-
sitamos orientamos hacia América. 
Siempre recibimos a los americanos 
como hermanos, no como personas 
explotables. Y los americanos, a su 
vea, encuentran aquí una prolonga-
ción de su propia patria. Antes de 
estallar la guerra había proyectado 
hacer un viaje a la Argentina con mo-
tivo de las fiestas del Centenario de 
aquel país. Ahora persisto en mi pro-
pósito porque deseo abrazar a las Re-
públicas hijas de EspaQa y que E s -
paña se siente orgullosa de haber-
les dado el ser, como también eUas 
lo están del recuerdo de la madre 
patria. Esas repúblicas y nuestro país 
están llamados a representar un gran 
papel en la historia futura del mundo. 
L a c o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a r í a 
rindió s u i n f o r m e s o b r e l a 
a u t o n o m í a r e g i o n a l 
L O S T R I B U N A L E S Y L A S C O R T E S E S P A Ñ O L A S C O N S E R V A R A N P L E -
N A S O B E R A N I A . L A N U E V A C O N S T I T U C I O N D E L A J U N T A D E A R A N -
C E L E S P R O V O C A E L D I S G U S T O D E L O S I N D U S T R I A L E S C A T A L A N E S 
A L G U N A S C A B I L A S D E M A R R U E C O S D E S E A N S O M E T E R S E A E S P A Ñ A 
E S T R A G O S C A U S A D O S P O R E L T E M P O R A L 
<e dr^ÜÜaCl6n del destierro y cambio 
"er e w Í aDe puede decretar el Po-
•rtt-Vo *fV° dentro de 103 limlte8 del 
4o ^P^'4 "e la Constitución. 
I* c»rvJ de Preceptos básicos para 
h ^ V 0 8 t a 1 ' g r á f i c a y telefónl-
5 o - n a arbltrio del Gobierno. 
felona,""0110 de 108 preceptos cons- t e n í a motÍT03 para creer que Mr. Roo 
w « i o n M ^ en materia de detenciones y sevelt estuj iese en Inmediato pellgr:» 
amoldándolos a las necesida- i de muerte. T a n seguro estaba de esto, 
*• «aJI,«estado anormai de s u s p e n s i ó n ' que l a s e ñ o r a ¿ o o s e T e l t y e l e n í e r 
^ b e n i a ^ ' Per0 h i tando 
•Xer 1 ° d e J a "amada por 
toda 
tradición 
Uno de los m é d i c o s de >'ew Y o r k 
del Coronel Kooserelt , lo Tisitó e l 
110^ ea , criminal superstición po-, c i ernes ; pero auuqne el ex-Preslden-
fa.—proc i \ A s e n t í a aigun aoiur, cuuscvucu j i« 
*• «ta dom.Mv n del luebrantamien-. del reumatismo, t r a t ó esto como Cv»>:a 
tí. t í  l ú  d lo , con ec e ^ia 
d<"nlcllio 
To.-Regi 
r**8 de rebelión 
tramita i 
en dicho estado anor-! insignificante, r i é n d o s e y 
1 sin r e s t r i c c i ó n ninguna-
Procesales indispensables en 
y sedición para la rec-
de las correspondientes 
charlando 
P r o f u n d a m e n t e a p e n a d a p o r l a m u e r t e d e R o o -
s e v e l t , C u b a c o n s e r v a r á a f e c t u o s o r e c u e r d o d e 
g r a t i t u d p a r a e l q u e f u é s u b u e n a m i g o 
L A N O T I C I A O F I C I A L . 
Ayer tarde se rec ib ió en l a Secre-
t a r í a de Estado un cablegrama dei 
Ministro de Cuba en "Washington, se-
fior Carlos M. de C é s p e d e s , partici-
pando el fallecimiento del ex-Presl-
dente de los Estados Unidos Mr. Teo-
doro Roosevelt. ocurrida a las cuatro 
de l a m a ñ a n a . 
L A P O A F M ' I A SÍIBKE L A A U T O N O -
M 1 A ^ - A T K I 1 > U C 1 0 N E 8 D E L O S TO" 
l>hltES A L T O J i O M I C O Y C E N T R A L 
Madlrd. fl. 
L a conur ló i i e x t r a p a r l a m e n t a r í a ha 
ultimado los trabajos de f o r m a c i ó n 
de Muhcomnridades para las regio-
r e s . falta ahora resolTer la cues-
t i ón de la a u t o n o m í a de los Ayunta-
mientos 
Kesuocto de C a t a l u ñ a t e r m i n ó la 
c o m i s i ó n < 1 estudio de los estatutos 
de aquella Mancomunidad. Créase un 
cuerpo denominado D i p u t a c i ó n regio-
na l cuyos miembros s e r á n , la mayo-
r í a elegidos por sufragio universal , 
como t a m b i é n el Director o Presiden-
te. L o s d e m á s s e r á n elegidos por los 
Ayuntamientos y por otras corpora-
riones. L o s funciones directoras las 
e j e r c e r á e l Consejo de Cata luña , de 
estructura semejante a la que t e n í a n 
los antiguos ^Conselllers." 
E l Poder ( cutral n o m b r a r á un de" 
Virado para cada r e g l ó n a u t o n ó m i c a 
E N E L S E N A D O 
Se ha citado a los senadores para 
t n a s e s i o i extraordinaria que ha de 
celebrarse ho / , en la cual se t r a t a r á 
de rendir tributo a M r . Teodoro Roo-
sevlet, e : Pies idente de los Estados 
Unidos, y personalidad muy estimada 
en C u b a . 
Los teatros y salones de c i n e m a t ó -
grafo no c e l e b r a r á n f u n c i ó n hoy por-
que, por a muerte del ex Presidente 
de los E j U d o s Unidos M r . Theodoro 
Roosevelt, se ba dispuesto, en s e ñ a l 
(le duelo, la s u s p e n s i ó n de los espec-
t á c u l o s Dúhi fcos . 
con atribuciones p a r a corregir las 
extrallmltaclones del poder a u t o n ó -
mico-
L o s tribunales y las Cortes espa-* 
nulas c o n s e r r a r á n plena s o b e r a n í a 
soure las extrallmltaclones del gobler 
no local . 
L o s Parlamentos de las reglones 
r e s o í v e r á n sobre comnlcaclones, be-
neficencia y obras p ú b l i c a s . A c e r c a 
de l a e n s e ñ a n z a , e l Estado e s p a ñ o l 
se resenra las facultades qne actual" 
mente tiene. 
Bespecto del Idioma se expresa en 
el informe rendido por l a eomlsldn 
gran respeto p a r a e l c a t a l á n , s in me-
noscabar el castel lano. 
(Pasa a la plana JíCEVE, COIiUSTNA «> 
l o s p e l e t e r o s y e ! " C a l -
z a d o e c o n ó m i c o " 
Anoche nos v i s i t ó una comlsiijn del 
gremio de peleteros, d á n d o n o s cuen-
t i que sus peticiones a l director de 
Subsistencias, relativas a l reparta 
del calzado l lamado "Econ'mlco n a -
cional", no h a b í a n sido resuoltas f a -
vorablemente. 
P r e t e n d í a n los peleteros q^e est^ 
reparto se efectuase de un modo equi-
tativo igual, a fin de quo no resul ta-
sen perjudicados unos industriales en 
bfneflcio de otros. 
P a r a tratar nuevamente esto asun-
to, los peleteros han convocado a sus 
c o m p a ñ e r o s a una r e u n i ó n que se 
e fec tuará- esta noche a las ocho, en 
los salones de l a "Colonia Española'". 
S o b r e e l v i a j e d e l " E s t r a d a P a l m a " 
ici6n 
« " d i e n t e imperio de la Jr 
?«»>i l3^!! f -6n .de Comisiones militares ^"•«rdinari—  ^"""siones 
^ «1 dÍVÍdQales 0 « ^ t l r a s , 
^ 0 otroR ° , " P e s o r e s , inspecto-
• ^ D í ^ d Í ?rden Pflblico. 
^ 1" Í S T I 1 6 ! . Penalea "Peciale. 
ü ^ o l a ^ f » , 1°frln^n 1* Constitaclta 
f ^ a a T l , » rtede8 ^ « a d a n a a y sus 
•for de y ^ l \ qne como ha «Jlrbo nn 
í 1 0 nanea DT,a rtcc,fin de la "bertad. 
M E N S A J E D E P E S A M E 
E l Secretario de Estado tan pronto 
como tuvo conocimiento de la sensi-
¡ ule desgracia, le p u s ó un cablegra-
E l Coronel Eoosevelt l l a m ó a nn m a a l Ministro de Cuba en "Wa^hing-
barbero de l a aldea ayer, barbero cu- ton r o g á n d o l e que en nombre del Ge-
yo trabajo le agradaba. i bierno y pueblo de C u b a d6 el pésa-
l e siento muy bien J u a n , le dijo, me a la viuda y familiares de Mr. 
ñ e r o te m a n d é a buscar porque no Roosevelt, dedique una corona a l dí-
te ngo ganas de afeitarme solo hoy? funto a as ista a los funerales. 
I r a S S Í f t a - del C r o n e , M E N S A J E D E L ̂ P R E S I D E N T E A L 
Eoosevelt databa desde e l mes de F e -
brero pasado. F u é el día cinco de este 
mes cuando, d e s p u é s de una opera 
c l ó n en uno de sus o ídos , fué trasla-
dado desde Oyster Bay a l Hospl t t l 
Eoosevelt de >'ew Torfc. P e r m a n e c i ó 
a l l í hasta el día tres de Marzo, y se 
k practicaron dos operaciones. 
Dos meses d e s p u é s i n s i s t í a en cu^u-
C O N G R E S O 
E l Presidente de la C á m a r a de Re-
presentante, s e ñ o r Coyuln y el se-
nador s e ñ o r Coronado, Pr^bidonte im 
terino del Senado celebraron ano-
che una entrevista con el Jefe del 
Fstado, cambiando Imprps^nes acer-
ca de la muerte del H c n . Teodoro 
Roosevelt. 
Hoy a las tres de la tarde h a b r á 
(Pasa a la OCHO. COtUMKA p b i u e b A ) Beslón extraordinaria en ambas Cá-
maras p a r a conocer oPcialmente, me-
diante un mensaje presidei-cial—del 
fallecimiento del ex-Presiderte Roo-
sevelt. 
D U E L O O F I C I A L E N C U B A 
E n l a e d i c i ó n extraordinaria de l a 
Caceta Oficial, fué publicado anoche 
el siguiente decreto: 
P O D E R E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Decreto n ú m e r o 5. 
E l ex-Presidente de loa Estados 
Unidos de A m é r i c a Teodoro Roose-
velt ha muerto. S u irreparable pér -
dida no es solo motivo de hondo duelo 
para su P a t r i a ; lo es t a m b i é n en gra-
do muy alto, para Cuba, por cuya l i -
bertad l u c h ó denodameate en los 
A U N N O S E riA R E C I B I D O E L A V I S O D E S U L L E G A D A A P R O G R E S O , 
c i ó n de nuestra existencia nac ional . ! E N E L P E Q U E Ñ O V A P O R E M B A R C A R O N 107 P A S A J E R O S Y 40 T R I -
Por tanto: E n uso de las faculta- p U L A i M X E S . L O S E X A M E N E S D E P R A C T I C O S . L O S A R B I T R O S S E R E U -
N E N D E S D E H O Y 
uocimiento y observancia . 
3o. Que en todas las fortalezas, 
i puestos mil itares, buques de guerra 
e la Marina Nacional y edificios p ú -
blicos sea izada l a bandera a media 
campos de bataUa y cuya independen-; aFta mientras e s t é insepulto el ca-
c ia nacional p r o c l a m ó e i n s t i t u y ó co-! d á v e r 
foAoP^f8Ídente, .POilíe,Iíw0 ^ Í S ? en l ^ ' S e c r e t a r i o s de G o b e r n a c i ó n y 
1902 por ese acto de libro y delibera- rje l a G u e r r a y Marina quedan prcar -
da voluntad a la o c u p a c i ó n mil i tar de|f?ados del sumpumiento de! este De-
! ' ^ f 0 ternton(>: / « * • ^ r d e en creto en lo que respectivamente les 
1309 por otro acto igualmente espon-1 concierna 
t á n e o y Justo, hizo cesar la interven-1 Palacio 'de la Persidencia. en l a R a -
c ión do su Gobierno en nuestro régJ-l hima; a 8eis do enero r ú e m i l nove-
men interior. S u nombra q u e d a r á } ntos djez y nueve.—It. G. Menocal, 
unirlo perpetúan- .ente , por virtud de presidente.—Jnan L . ttontaUo- Se-
enos hechos inolvidable? grabados Cretario de G o b e r n a c i ó n , 
eu el c o r a z ó n de nuestro pueblo, a l a 
des que me competen, 
Resue lvo: 
lo Declerar de duelo oficial los 
d ía s que transcurran hasta que se 
e f e c t u é e l entierro del ex Presidente 
de los Estados Unidos Teodoro Roo-
sevelt, s in que por ello vaquen las Hasta ayer tarde a ú l t i m a hora r o 
oficinas del Es tado . 6 ) hab ía recibido en la C a s a Conf ín -
2o Que se trasmita a los s e ñ o r e s notarla del vapor cubano "Estrada 
Gobernadores Provinciales este De- Palma", la noticia de su llegada a l 
creto con encargo de que cornuniquen puerto mejicano Progreso, 
lo dispuesto en el mismo a los s e ñ o - E s e aviso es esperado con impa-
res Alca ldes Municipales para su co- ciencia por los familiares de los se 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
ñ o r e s pasajeros que embarcaron en 
el mencionado vapor, por existir l a 
creencia de que a l barco le pueda ha-
ber ocurrido a l g ú n percance, con mo-
tivo del temporal de invierno que c r u -
z ó por la Habana rumbo aL"Golfo de 
Méj ico . 
Creen las autoridades de Marius., 
Ctue el c a p i t á n del "Es trada Pa lma" 
y cobre todo el prác t i co que l leva el 
barco, que es muy conocedor de las 
cestas de Cuba, de que el barco se 
haya guarecido en a l g ú n abrigo y i a e 
a ' apartarse de la ruta, no haya po-
dido llegar a tiempo a su d e s t í n ? . 
D e s e a r í a m o s que estos buenos •va-
ticinios se confirmaran, y como mera 
historia de l a f u n d a c i ó n y consolida-1 íPaaa. & u p l a k a a r e x s . o o u n t N A s> c e t a informativa damos a q u í l a lia* a 
de pasajeros que c o n d u c í a el barco. 
L o s pasajeros embarcados para V i -
racruz en el "Es trada P a l m a " eran 
los s e ñ o r e a J u a n Cervera , mejicano; 
A g u s t í n Alvarez López , e s p a ñ o l ; E m l -
l ir R í o s , mejicano; J o s é R í o s , espa-
f o l ; Manuel R í o s , e s p a ñ o l ; H e r m á n 
Matthers, americano; Rafael F u e n e s , 
art ista e s p a ñ o l ; Eusebia Amastra.t i . 
art i s ta e s p a ñ o l a ; Miguel Cuitarte, c u -
bano; E l o í s a Campuzano e hija , me-
j i canas ; y los hijos varones Miguel. 
A!?ustín, F lav io y F l o r a , todos cuba-
nos. 
J u a n R o d r í g u e z Alvarez, e s p a ñ o l ; 
Manuel C e r r a , e s p a ñ o l ; Abrahaa i 
Isasí l l , i r a e l í t a ; J o s é Fornes , espa-
ñ o l ; Antonio Cabielle, e s p a ñ o l ; J a -
cinto M a r t í n e z , e s p a ñ o l ; M a n a e s 
Crespo, e s p a ñ o l a ; Bernardo Rueda, 
mejicano; Carmen Q. de Rueda, f r a n -
cesa; J o s é F e r n á n d e z y E s t é v e z , es . 
(Pasa a la p l a > - a c r s o o , c o L o n f A n 
F A G I N A Ü U í ) D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 de 1 9 1 9 . a n o u x x v n 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
! P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
g i r e s s o l i r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a s e s i e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D f f i I N I S T R Á C i O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p h e n s a T s o c m d a 
C n e r o 5 
A c c i o n e s 5 0 3 , 4 0 0 
B o n o s 8 . 7 2 9 , 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y Biaceros cont^a•os.,, 
C o m e r t : a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Ncit Y o r k , Habana , P a r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
VaToréacanos con sns ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o lft77. Habana. 
D i r e c c i ó n Cablesrrúüca: P 1 C O C U E K O . 
Be ferenc ír t s : B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B o l s a d e N e w Y o r U 
NEW YOKK STOCK EXCUANÜE 
COTIZACIONES 
E N E R O 6 U E lOll». 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De 5100 a $300, el 2 1Í2 por 
ciento. 
De ?300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de P r é s t a m o s sobro 
joyer ía . 
Consnlado, 111 .—Telé . 
Div. Valores 
Cierre 
do ayer Abre Máximo Mínimo Cierre 
AZUCARES Y TABACOS: 71 
$ 8.00 American Beet Silgar 135-160 
^lü.oo Cuban Amer. Sugar 3014 
Cuba CUne ¡augur Corp 79 











l'unta Alegre bugar. 
American Sumatra p. 
Ueneral Cluar . . . . 
l ' E T K O L E O Y GAS: 
CalJíurnla retroleum. 
$ 8.00 Mexicun Petroleum. 
Sinelulr Oult 
Sinclair Olí 
uhio CitieB Gas 
l'eoplc'a Gas jhi/, 
Cousoiidalu Gas , 
CUBUKS Y A C E R O S : ! «0% 
Anaconda Copper 33% 
C'biuo Copper 47 
Int>piration Copper 33 
Kennecult Copper 24 
Mlaml Copper 21H 
Uay. Contiol. Copper 02^ 
Betblelitm Steel R riS% 
Cruclble Steel 87 
$ C.00 Lackwanna Steel 44U 
S 0.00 Midvaie Stee C 70 * 
$ 0 00 Repuhllc Iron ¿c Steel 0514 
$ 5.00 U. 8. Steel Com. 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 47̂ 4 
American Can 7654 
$ 6.00 American Smelting & Reeff Co. . 03 '̂ 
Amer. Car Foundry g2\4 
American Locomotlve 71) 
Huid Locomotire. i.q 
General Motors ^ i / , 
Westinghouse Electric 
I N D U S T R I A L E S : ^ 
$ 4.00 Central Leather 2 2 
Coru Products 52% 
2 010 Uistlllors Securities 102lA 
U. S. Industrial Alcobol 
F E R R O V I A R I A S : ico 
$10.00 Cañadian Pacific 74 
ChL Mil. St. Paul snu 
Id. id. id Com. . . .N. 41! 







Id. id. prf. 
$ 5.C3 Lebtgb Valley 
Missouri Pacific Certifícate. 
S 5.00 New York Central 
? 4.00 Rcading Com 
$ fl.OO Southern Pacific 
Sontliron Raliway Comm. . 
$ 8.00 Union Pacific 
-MARITIMAS: 
S G.0O 1. Mcr. Mar. Pref U * 
Inter Mercantlle Marino Com. . . -«V* 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 















































































































































































A Z I ( A R E S 
New Y o r k , Enero 6, 
E l morcado local dp nzúcar crudo 
estuvo m á s aotlyo hoy. h a c i é n d o s e 
transarcioiios j>ara enih::rear en E n t -
ro 2S0,0üO sacos do Cnba y 9,000 sacos 
do Puerto l í i r o , a í l o to . 
Los precios 110 variaron, siguiendo 
r l de T.'JS de la c e n t r í f u g a ai r c í i n a -
dor. 
En oí morcado dol ref lüo so es tá ro-
oiblondo bastante arúoar para «atfs íü-
oor la domanda. quo no ha mejorado 
I tanto como so había osporador, ami-
'(jue los refinadores e s t á ntoda>ía muy 
1 atareados on su rntroga para oomple-
' tar los pedidos. O n t l n ú a »'l precio de 
5» centavos para el granniado fino. 
V A L O R E S 
Now Y o r k , Enero 8. 
L o s "pools" y los intereses afinos 
controlaron hoy el mercado de valo-
ros, sm que nadie los disputase el 
control. E l apoyo p ú b l i c o o del exte-
l ior bajó a muy bajo nivel. L a s afciO' 
nos roprosontatlvas ostuTÍorou posa-
das, cuando no descuidadas por com-
plot o, formando las especulativas una 
pran p r o p o r c i ó n del moderado traspa-
so. 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
F i n c a s r ú s t i c a s . P r i m e r se-
m e s t r e . 13 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
M I E M B R O S D I L A N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
Ejocutnmos ó r d e n e s en la Bo l sa de New York, de la que estamos 
recibiendo c o n t í n u a r n e n t e cotizaciones. Aceptamos órde -
nes a m a r r e n . Especial idad en inversiones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 6 7 . 
C . 283 I N . 7 E . 
N . G E L A T S Y C a , 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
d e p o s i t a n t e s en e s ta S e c c i ó n q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibre tas en 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en 
n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r , 1 0 6 -
1 0 8 . a p a r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , 
p a r a a b o n a r l e s los in tereses c o r r e s -
pond iente s a l t r imes tre v e n c i d o en 
31 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
H a b a n a , E n e r o 6 d e 1 9 1 9 . 
C 303 10(1-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , S . A . 
S E C R E 
L a Junta de Gobierno de esta 
orada en el dia dq hoy. a c o r d ó pagar 
clones Preferidas y un dividendo tam 
Tomunes. correspondientes ambos d¡ 
viembre y Diciembre. 
Dichos dividendos los pagará el 
on su Oficina Pr inc ipa l , a partir del 
on horas háb i l e s y previa presenta 
Habana, 30 de Diciembre de 1918 
V A R I A . 
Compañía , en s e s i ó n ordinaria cele-
un dividendo de 11.75 sobre las Ac-
bién de $1-76 sobre las Accionen 
videndos ai trimestre de Octubre. No-
ilanco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, 
día 20 del p r ó x i m o mes de E n e o , 
c ión de los t í tu lo s correspondientes. 
Fernando Ortia, 
Secretario. 
c 205 6d-4 
Podrá juzgarse del c a r á c t e r superfi-
cial del mercado por e l hecho de que 
los p e t r ó l e o s , las de destiladores, las 
tabacaleras, las de subsistencia y las 
de bonos representaban la cuenta a l -
cista, mientras las ferrocarri leras , las 
m a r í t i m a s y las m á s populares indus-
triales y do equipos se anotaron perdi-
das de uno hasta tres puntos. 
E n substancia, las a c c i o n e » m á s fa-
vorecidas fueron las que han sido po-
co afectadas o respetadas por comple-
to por la t r a n s i c i ó n de la guerra u la 
paz: pero las ganancias en gran par-
te se vendieron en las ventas genera-
les de ú l t ima hora. Moxtaua Pctroleuni 
solo perdió una f r a c c i ó n de su a lza de 
6 puntos. 
Tnifod States Stoel estuvo bajo per-
í i s t e n t o p r e s i ó n , pcnl l 'vdo dos pun-
tos, y las afines tambli n bajaron de 
uno a dos puntos, cedio^do los cobres 
y las m a r í t i m a s como resultado de las 
ventas peculiares a dichas necioneg. 
L a s Marines preferidas estuvieron 
pesadas desdo el principio, en virtud 
de cables que indicaban nuevo tras-
torno en el traspaso de ¿u tonelaje in-
g l é s a l Gobierno de log Er,tados Uni -
dos, y e l revos de las de metales coin-
cidió con las noticias de nueva reduc-
c ión de precios. L a sventas ascendie-
ron a ¿35,000 acciones. 
L a s noticias ferroviarias de los tar-
m í n a l e s del centro del Oeste anuncia-
ban una litrora r e d u c c i ó n en el tone-
laje, comparado con el del mismo pe-
¡ l í o d o del «fio pasado; poro la rectifi-
¡ c a c i ó n de los negocios en esa s e c c i ó n 
I parece progresar r á p i d a m e n t e . 
1 L o s bonos de la Libertad y los inter-
nacionales eslnviecon sostenidos, pero 
otras emisiones se inclinaban a perder 
su tirantez, siendo un rasgo notable 
el quebranto do 3.1 4 puntos en I>en-
ver. L a s ventas totales ascendieron a 
$8,870,000. 
E L M E R C A D O D E L DINETÍO 
Papel mercanti l , ó . ] |2 n 5.8|4. 
L i b r a s esterlinas, CO d ías por letras, 
J.7S.1 2. 
Comercial . 00 días , letras sobre 
Bancos, 4.72.3 4. 
Comercial , 00 d í a s . I . 7 2 . E 2 ; por le-
tra , 4.75.80; por oabie, 4.70J).>. 
Francos .—Por letra, 5.45.0 8; por 
cable, 5.44.7'8. 
F lor ines .—Por letra, 42.14; por ea-
blo. 42.1 2. 
L i r a s . — P o r letra, 6.37; por cable, 
€.35. 
Rnblos .—Por letra , 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
' ses, 5.1 ¡4. 
Bonos del Gobierno, f á c i l e s ; bonos 
i ferroviarios, pesados. 
Ofertas do dinero, f lojas; la m á s 
¡a l ta 5j la m á s baja 4; promedio 5; 
i c ierre 4; oferta 4 .12; Attbno prés ta -
mo 4.1 2. 
P a r í s , Enero 0. 
L o s precios estuvieron activos hoy 
! on la Bolsa . 
Renta tres por ciento, 61 francos 
55 c é n t i m o s e x - c u p ó n a! contado. 
Cambio de Londres , 25 francos 
98 c é n t i m o s . 
Emprés l i t t . cinco por ciento; 83 
francos 40 c é n t i m o s . 
Londres , Enero 6. 
Consolidados, 59.1|8. 
Unidos, S1.1Í4. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abr ió ayer el mercado firme y con 
tendencia a mejorar, particularmente 
las acciones Comunes de la C o m p a ñ í a 
Manufacturera Nacional y las de igua'. 
clase de la C o m p a ñ í a del T e l é f o n o 
Ganaron las primeras un entero, pues 
quedaron solicitadas a 47, sin que n a -
da se ofreciera a menos 48. L a s ú l -
timas han ganado ya el dividendo; »<3 
pagaron a primera hor0. a 87.3|8 > 
m á s tarde a S7.3'4, y ú l t i m a m e n t e se 
vendieron 100 acciones a 87.5Í8. 
Mejoró t a m b i é n el papol de los F e -
rrocarr i les Unidos, el que se pagaba 
a 92 al carrar , sin que se anunciara 
o p u r a c i ó n alguna. 
F i r m e s y avanzando l?.c acciones d?. 
la C o m p a ñ í a de Calzado, sobre todo 
las Comune*, que eran solicitadas n¡ 
c e r r a r a 35.14. L a s acc'cnes de esta 
C o m p a ñ í a , tanto las Proferidas como 
las Comunes, han percibido tr imes-
tralmente 1.3 4' por ciento de divi-
dendo y s e g ü n datos que se nos facil i-
tan existe un sobrante en caja des-
p u é s de pagadas las atenciones de 
^110,000, sin contar los ingresos del 
mes de Diciembre. 
F irmes y de alza rigieron las Beno-
•iciarias de la C o m p a ñ í a Hispano de 
Seguros: se pagaban ai cerrar a 91. 
L a s noticias anticipadas sobro el ba-
lance de la Compañía han causado 
l u e n a i m p r e s i ó n en el mercado, espe-
r á n d o s e precios m á s altos. 
E l papel de la L icorera firme, a u n -
que Mn avanzar dentro de los precios 
cotizados. 
F i r m e s rigieron las acciones de la 
C o m p a ñ í a Internacional de Seguros, 
quedando cotizadas las Comunes a 31 
compradores, sin que nada se ofreclt -
r a a este tipo. L a s Preferidas de di -
cha Compañía se cotizaron de 92 a 
100. 
D I V I D E N D O 
L a Directiva de ta Compañía Nacio-
nal de P e r f u m e r í a ha acordado el r e -
j a r t o de un dividendo de 3.1^2 por 
ciento a sus acciones Preferidas y de 
un tres por ciento a las Comunes, por 
cuenta de las utilidades del ú l t i m o se-
mestre, el que empezará a pagarse a 
part ir del día 20 del corriente mes. 
R E C A U D A C I O N 
L a Compañía de la Havana E l e c t r i c 
r e c a u d ó durante la semana que ter-
m i n ó el día 6 del actual la cantidad 
de $69,860.35, contra |65,766.15 en 
igual semana del a ñ o anterior, r e su l -
tando a favor de la semana de este 
a ñ o $4.094.20. 
E l mercado cerró con tono firme y 
i algo optimista, e s p e r á n d o s e mejores 
i precios que los que rigen actualmente 
E n el Bo l s ín se c o t i z ó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 93 a 95.1|4. 
F . C . Unidos, de 91.314 a 94. 
Havana Elec tr i c , P r e f e r i d a » ! de 
106 a 107. 
Idem idem Comunes, do 98 a 98.3!4 
T e l é f o n o , Preferidas, do 94 a 100. 
Idem Comunes, de 8 7 . a 88. 
Naviera, Preferidas, i c 88 a 100. 
Idem Comunes, de 67 a 69. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal . 
Idem idem Comunes, de 27 a 30 .1Í2 
Comnañía Cubaná de Posea y N a -
v e g a c i ó n . Proferidas, de 74 .1¡2 a 90. 
Idem idem Comunes, de 43.314 a 50 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 150 a 200. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 90 a 
100. 
Union Oil Company, 'le 0.40 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., P r e -
feridas, de 47 a 69. 
Idem idem Comunes, de 21 a 34.1|2 
C o m p a ñ í a Manufncturora Nacional, 
Preferidas, de 65 a 68. 
Idem idem Comunos, de 46.5'8 A 
48. 
Compañía L icorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51.114 a 53. 
Idem idem Comunes, de 24.112 a 26. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E n e r o 6. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
Rep. Cuba (Speyor) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep Cuba (4% %) . . 
A. Habana, l a . hlp. • . 
A. Habana, 2a. hlp, . . 
Glbara-Holguin. . . . 
F . C . Unidos 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Dco Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . • 
Gas y Electricidad . . 
Havana Elec tr i c Ry. . 
1H. E R. Co. Hlp. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l e c t r i c S. de Cuba. . 
Matadero, l a . híp. , . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a , hlp 
F . C del Noroeste. ' . . 
Acueducto de Clenfue-
gos , 
C a . Manufacturera Na-
cional (Oblig.) . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . • 



































B A N C O C O M E R C I A L D E 
(UN V E R D A D E R O B A N C O C O M E R C I A L . ) 
P R O V I S I O N A L M E N T E : R I C L A 121. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : ( E n cons-
t r u c c i ó n ) A G U I A R No. 73. 
Giros sobre todas l i s partes del Hundo. 
Nuestras Cuentas du Ahorros tumentan eons id , . -^ 
uicnte debido a la especial a t e n c i ó n que prestamoc al n.^ 
de los intereses. 
L o s depositantes de Cuentas de Ahorros pueden rcH»». 
cantidades en cualquier tiempo, sin que por eso so les 
de abonar los interesen hasta el d ía que se retira, 
S E A D 1 5 I T E C U A L O U I E R C A N T I D A D Q U E NO F U E 
D E UN P E S O . 
D E P O S I T E S U D I N E R O 
ES 
E l B A N C O C O M E R C I A L D E » 
( U N V E R D A D E R O B A N C O C O M E R C I A ! . . ) 
S U C U R S A L : 
A V E N I D V 1>F IT A L I A N U M E R O 127. 
(Antes Galiano) 
E S P E C I A L I D A D h'N G I R O S S O B R E HONíí KONG. 
B U J I A S C H A U F F E U R S C A B L E S 
D e v e n t a e n 
T o d o s l o s G a r a g e s . 
M a r c a 
R E X 
G a r a n t i z a d a 
s u d u r a b i l i d a d . 
M a r c a 
A g e n t e s : C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C í a . E x c l u s i v o 
M u r a l l a , 4 0 . T e l é f o n o A - 8 6 5 2 . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o , 3 S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
Banco N a o í o n a l . . . . 
Fomento Agrar io- . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l (Bencf.) 
T r u s t Company . . . . 
j Banco Hispano A m e n -
I cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
I B a n c o de Prestamos 
' sobre J o y e r í a . . . . 
\ F . C . Unidos 
F . C . del Oeste. . . . 
G í b a r a - H o l g u í n . . . . 




« P a s a .1 la p á g i n a D I E Z ) 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
S A C O S p a r a A Z U C A R 
T I P O O F I C I A L 
S c h m o l l F i l s & C o . 
O ' E e i l l y I I . T e l . M - 2 5 0 5 . A p a r t a d o 1 6 7 7 . H a b a n a . 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R . l O f e . l O B . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e t ó s í f o s en e s t a S e c c i é n , 
- p a g a n d o i n S e r e s e s ni 3 a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i a n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por correo 
^10725 fn.-27d. 
4 4 T h e R o y a l B a í í k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N I 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




QUINIBNTAS V E I N T E S U C U R S A L E S 
• E I N T B Y S E I S SUCUR S A L E S E N CUBA 
CINCO S U C U R S A L E S E N L A HA UANA 
NEW Y O R K : Wllllain »nd Cerfar Stro*ta. 
LOND11ES Bank BulMluns. Prlncea Stre«t. 
BARCELONA: PUxa dn CstalnlU, 6. 
Corresponsales en toda» lat Plaaa* Ban^blea del Mando. 
B« expideu CARTA D E C R E I ' I T O para viajeros en D O L L A R S . L I -
BRAS E S T E R L I N A S y P E S E T A S , raloderaa alo doecuento aljrnno. 
Su el DEPARTAMENTO «ta A H O R R O S ae aduiteu depósitoa a Interna 
desda CINCO P¿£OS en adelanta. 
SUCURSAL P R I N C I P A L EN L A HABANA ORRAPIA. 38. 
ADM1NI8TUADORES: R. de A R O Z A R E N A ; R . N. HERMAN. 
SUPERVISOR D E S U C L K A A L E B : F . J . B E A T T Y . 
C t i n p i a d e S e r v i c i o s F ó o l i c s s d e M a t a n z a s , í ¿ 
S e c r e t a r í a 
Se a v i s a por este medio a los t e ñ e 
dores de obligaciones de la C o m p a ñ í a 
de Serv ic ios P ú b l i c o s de Matanzas, S. 
A que desde el d ía dos del entrante 
u es de enero, se p r o c e d e r á a l pago 
do los interesa vencidos, correspon-
dientes a l semestre comprendido des-
d'i mayo lo . a octubre 31 de 1918, pa 
ra cuyo objeto pueden concurrir a 
las Oficinas de la C o m p a ñ í a situadn 
en l a ca l le de Contreras n ú m e r o 70, 
U ü o s los d í a s h á b i l e s de 1 a 3 p. m. 
P a r a mayor faci l idad de los i r tere-
sanos, los tenedores que radiquen en 
la c iudad de la H a b a n a pueden cobrar 
sus inteVeses vencidos en la Oflcina 
del Presidente de la C o m p a ñ í a , s^ñor 
Pedro A r e n a l s i tuada en la calle de 
A m a r g u r a n ú m e r o 11 (al^os) y los 
domicil iados en C á r d e n a s , lo efectua-
rán en las Oficinas de loa s e ñ e r e c B 
M e n é n d e z y Co., ca l le de Independen-
cia esquina a Pini l los , en la citada 
ciudad de C á r d e n a s . 
A l propio tiempo se avisa a Ij ff 
nedores de acciones preferida^ u . 
n o-carril E l é c t r i c o de Matant-^ •* 
no hubiesen cangeade sus t l tu . ,^ .^ 
l )s de la C o m p a ñ í a .Servicies "''"^¿r 
d<: Matanzas S. A. , que pueden P"^. 
por las Oficinas de la citada, ,1 
rifa de Servicios Públ icos desde' ; 
do? del entrante mes de e2e 
a 8 p m. a c o m p a ñ a d o s de sU*áia0 
nes preferidas y las c o r r e s p o n ^ ^ 
comunes para el cange Q116 tt* 
y cobro a la vez de los ^f^estf* 
ciclos correspondientes »- 3. j^iS-
que finalizo el 31 de octubre ac 
Y en cumplimiento del ^ ^ ¿ j a 
Comi té Ejecutivo de la C o c : £ r 









A f l O L X X X V I i D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 7 de 1 9 1 9 . P A G I N A T ^ E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
F U N U A D O E N 1832 
D E C A N O EĴ Í C U B A D E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A | P R O V I N C I A S I E X T R A N J E R O 
1 mes S 1-50 3 meses 
1 mes 




,. 4 -20 
,. 8-00 
.,lt>-00 
3 Id . 
6 Id „. 





6 Id . 11-OO 
1 Aflo 2 1 - 0 0 
QO —-•— 
A P A R T A D O 1010. T E U s / F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R f : N T A : A-5334. 
\A L A C R A D E L A 
M 0 R F I N 0 M A N I A 
Cuanto enerva y destruye la volun-
tad juvenil, cuanto destroza las ener-i 
gías de su cuerpo y de su espír i tu es 
indiano de estos tiempos en que las 
sacudidas y los golpes de la guerra 
han vigorizado y curtido los corazo-
nes y han suscitado impulsos de re-
ección robusta y fortificante. 
Después de las explosiones de v a -
•Jel c ú m u l o de h a z a ñ a s prodigio-
de sacrificios y martirios incon-
tables, de heroicidades gloriosas con 
que se a l c a n z ó la victoria en la gue-
rra (Como hablar sin repugnancia de 
opio, del éter, de la morfina y de la 
heroina, que expendidos clandestina 
mente por mercaderes sin conciencia 
corroen, degradan e idiotizan la j u -
ventud. Cuando el mundo todo espe-
ra ansioso una era de bienestar, de 
luz, de salud para el alma y para el 
cuerpo, ¿ c ó m o se ha de consentir que 
los explotadores de drogas envilecedo-
ras medren y engorden a costa de j ó 
venes desventurados que pudieran ser 
esperanzá y gloria de la patria? 
Se expenden sin embargo esos ve-
nenos Aquella c a m p a ñ a vigorosa que 
1 la Sanidad, ayudada y estimulada por 
la prtnsa emprend ió contra los trafi-
cantes de la m o r f i n o m a n í a , p e r s i g u i é n -
dolos rigurosamente y cerrando algu-
nas farmacias, contuvo algo la venta 
de las drogas y los estragos deF vicio 
Pero el mal ha recrudecido y la mise-
rable cohorte de los m o r f i n ó m a n o s in-
vade en número creciente las calles, 
los cafés y las tertulias socialej. Due-
len y apenan hondamente las mani-
festaciones hechas a este propós i to por 
el Jefe Local de Sanidad, el doctor L ó -
pez del Valle a un diario de la ma-
ñana. S e g ú n él , la Sanidad no dispo-
ne de medios eficaces para contener 
la villana codicia de los que trafican 
con las drogas degeneradoras. Sabe 
quiénes son los que las expenden. Co-
noce sus nombres y sus direcciones. 
L a P o l i c í a los sorprende diariamente 
en su criminal e x p l o t a c i ó n y com-
prueba su delito; pero la Sanidad no 
puede imponerles otra pena que una 
multa no mayor de veinte pesos por 
in fracc ión de sus Ordenanzas. " E l que 
explota ese comercio, dice el doctor 
L ó p e z del V a l l e ; el que envenena y 
destruye la juventud; el que en esa 
forma contribuye a desquiciar y per-
vertir la sociedad; el que lleva el lu-
to y la d e s o l a c i ó n a cientos de hoga-
res, s e g ú n nuestra leg i s lac ión vigente 
"no comete n ingún delito," sino una 
simple falta penable de igual manera 
que el que no da lechada a una pa-
red o cualquier otra banal y senci l l i 
in fracc ión sanitaria." 
Por mucho que sea el rigor con que 
la Sanidad persiga los fumaderos de 
opio y los establecimientos que ex-
penden las drogas prohibidas, por 
e n é r g i c a s y tenaces que sean las cam-
p a ñ a s de la prensa contra los ruines 
mercaderes de tales venenos, la explo-
tac ión del vicio y la m o r f i n o m a n í a se-
guirán atrofiando y degenerando la 
juventud, mientras no se legisle sobre 
esta cues t ió . P a r a ahuyentar radical-
mente esta plaga bochornosa se nece-
sita una ley que prohiba la importa-
c ión y la venta de las drogas malha-
dadas, engendradoras y fomentadoras 
del vicio y que castigue severa y fuer-
temente a los que lucran con el infa-
me y funesto comercio. L a s multas 
ú n i c a m e n t e contribuyen a que los cas-
tigados con ellas aumenten el precio 
de las drogas para continuar su ven-
ta. 
E s por lo tanto a los congresistas 
a quienes incumbe destruir el vicio 
mortal y envilecedor de la morfinoma-
nía que convierte a los j ó v e n e s en mí-
sera lacra y detritus repugnante de la 
sociedad. 
B A N G O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
Art . 18 de nuestros Estatutos: "De 
los catorce Consejeros ríe este Banco, 
N U E V E s e r á n siempre comercianteo 
o industriales establecidos en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : e s t e B a n c o — q u e e s t á d i r i g i d o p o r c o m p a -
ñ e r o s s u y o s — , h a s i d o f u n d a d o d e a c u e r d o c o n u n a i d e a q u u s t e d 
m i s m o t u v o ; l a i d e a d e q u e l a p r e s t i g i o s a c l a s e m e r c a n t i l e s t u v i e s e 
r e s p a l d a d a p o r u n a c a s a b a n c a r i a h e c h a a s u i m a g e n y s e m e j a n z a . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a d M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . S u c u r s a l e s e n 
l a H a b a n a : M o n t e , 1 2 ; O ' R e i l i y , 4 ; P u e n t e d e A g u a D u l c e e t c . 
S U C U R S A L E S D E L I N T E R I O R t 
Aguacate. 
Alqu ízar . 
Bo londrón-
Cartagena. 







P inar del R í a 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los B a ñ o s . 
Santa Isabel de las L a j a s . 
U n i ó n de Reyes. 
Zaza del Medio. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
R A P I D O D E S P L O M E D E L G A B E N E T E N A C I O N A L . E L P R E S U P U E S T O . 
L A M A R E J A D A D E L A C A L L E . R E P E R C U S I O N EN E L C O N G R E -
SO. L A A f T I T U D D E M A U R A . P E T I C I O N ' D E L M A R Q U E S D E A L -
H U C E M A S . C O N J U R A A L A A > T 1 G U A U S A N Z A . E L P R O C E S O D E 
L A C R I S I S L A U N I C A S O L U C l ON. L O S M I N I S T R O S N U E V O S . 
Madrid, l o de Noviembre de -918 
E l Minist.'iio Nacional p a s ó a l a ' 
Listoria . No c o r r e s p o n d i ó su ca ída 
a su '.*.\ali av ión F u é recibida é s t a 
'con explosiones de júbi lo indicadoras 
de una c o m p e n e t r a c i ó n estrecha, es-
p o n t á n e a , « ntre nosotros r a r í s i m a , de 
gobernantes y gobernados; fué aque- | 
petencia de quienes lo forjaron, te* 
rua aciertos engnos de prosperidad 
H e r í a , en cambio, intereses podero-
sos, muy duchos en alborotar y de-
fenderse. Por momentos c r e c í a n las 
falanjes prot-stariao, y poco a poco 
apretaban las filas tanto para defen-
derse como pora amenazar. E n Ma-
drid, pocos »'ias antes de l a cr i s i s i 
l ia un episo-'io parlamentario gris, ya huno una Asamblea de Gremios, 
despojado de ioda e s t é t i c a tr ibunicia, donde por unanimidad se adoptaron 
transcendiendo a conjuras y zancadi- j ocuerdos conneinatorios para el Co-
ilas de oligarcas impenitentes, que ha bierno, o francamente rebeldes. Y es 
renovado en e\ alma nacional el has- curioso el caso de Salamanca, donde 
t ío y la e x e c r a c i ó n de la po l í t i ca que algunas sociedades a g r í c o l a s se ha-
nos condujo al desastre de Marzo úl- bian (.osnpron etido "ante notario" a 
timo de la cual apenas hemos podido resist ir a l pago de los tributos, 
'.onvalecer un poco en estos meses d^ | L a marejada de la calle t e n í a re -
a c c i ó n gubernamental perseverante, p e r c u s i ó n l ó g i c a en el Parlamento, 
constructiva y en general bien orien- E n el Congi-eso hab ía numerosos di-
P A T í N T E S 
Obtensra dinero do sus inventos. A u m e n t e el v a 
lor de bus marcas. Níoeotros las inscribimos, Eco_ 
n o m i i s á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias. 
M e r c a d e r e s , ¡ i . R O U S S E A U & . L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
M A R C A S 
C9035 30d.-ol. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
S e v e r í n o L a v i n 
A bordo del "Reina María Cris t ina", 
ha regresado ayer a esta ciudad, des-
pués de larga permanencia en E s p a -
ña , nuestro muy querido amigo don 
Severino Lav ín y Setien. cuyo nombr a 
va unido al de la prestigiosa firma co-
mercial de la Habana, Lavín y Qóm^z 
representante en la R e p ú b l i c a de la 
nfamada marca "Cinzano". 
Saludamos afectuosamente a l diatin 
guido viajero que goza de generales 
s i m p a t í a s y a d m i r a c i ó n . 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese el 
Herpidde Newbro. 
De algdn tiempo a esta parte est& 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes ae preguntan lo que ulg-
nlflca, aunque no hay quien niegue 
que el Herpiclde Newbro es eflea»-
P a r a el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una exp l i cac ión de 
una cosa buena, vamoB a decirles que 
el Herpiclde significa "edstructor d*. 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre famil iar de una enfermedad cau-
sada por varios p a r á s i t o s vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
ca ída del cabello. Es te es precisa-
mente el microbio que el Herpiclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. Oura la «omezón del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en Jas principa-
les farmacias. 
Des tam^floa: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión" . E . S a r r A — M a n u e l 
Johnson, Obispo y Aguiar Agento» 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
" E l D e b a t e r 
(Sociedad A n ó n í m n ) 
S e c r e t a r í a , 
f-umpliendo lo dispuesto por el Con 
8ejo de Directores de esta C o m p a ñ í a , 
se hace saber a ios s e ñ o r e s accionis-
tas que en s e s i ó n celebrada el d ía 2S 
ael pasado mes de diciembre y te-
niendo en cuenta las utilidades obte-
nidas hasta la fecha- ha acordado, en 
nunphmiento de lo dispuesto en loa 
artículos sexto y noveno de nuestros 
^statutos, abonar a los tenedores de 
acciones Preferidas el 3 y medio por 
-lento correspondiente a l segundo se-
-nertre dol corriente a ñ o y a lo» te-
"eaores de Acciones Comunes el 3 
dol k t0, por cuenta de las utilida-
obtenidas durante el mismo perío-
E l pago del dividendo acordado T>a-
J l J f f J * c c i o n e s a l portador, q u e d a r á 
abierto desde el día 16 del corriente 
mes en las oficinas de los s e ñ o r e s 
N. Gelats y C o m p a ñ í a , durante los 
d ías y horas laborables v mediante i: 
p r e s e n t a c i ó n de los correspondientes 
t í tu los al portador. E l pa?ro del divi-
dendo a los tenedores de acciones no-
minativas, se v e r i f i c a r á directamen-
te por la C o m p a ñ í a , por medio de 
cheques que s e r á n remitMc»- a lo» 
s e ñ o r e s Accionistas a sus (V.micilios, 
registrados en los Libros de esta so-
ciedad. 
Con el objeto de no entorpecer el 
pago del dividendo desde esta fecha 
oueda cerrado el libro de transferen-
cias de acoiones. 
Habana, enero 1 de 1919. 
E n e r o 5. 
Viene rebosante de acMialidad y de 
vida este esperado bisemanario 
"Malditos los que marchitan y se-
can el corazón de los n iñoc con el so-
plo cr iminal del escepticismo y de la 
incredulidad-" c lama en su inspirado 
editorial alusivo a los Reyes y titu-
lado "¡Oh, gratos s u e ñ o s de color 
de rosa !" 
"Sé hombre y vive sog in tu natu-
raleza racional." E s t a es le. respues-
ta c a t e g ó r i c a que da A p á t i c o on sus 
nutridas y sobrias "Vibraciones" a 
un lector que le pregunta lo que ha 
ha de hacer en A ñ o Nuevo. 
F é l i x A. Guerra , el o u l t í s i m o pre-
lado oriental publica un a r t í c u l o l la-
mado Epi fan ía , lleno de d e ü c a d f z a y 
de luz sobre el orirron de l a v i s i ta 
de los Reyes, del Padre Ncol, de S a n -
ta Claus y del Padre Christmas 
Sustancioso y doctrinal es el traba-
do do A p o l o g é t i c u s , " E l catolicismo des 
pues de la guerra." 
Icardi B lanca presenta ingfmosa-
mente algunas a n o m a l í a s de nuestra 
higiene t e r a p é u t i c a . 
Embellecen a d e m á s el n ú m e r o , e l 
festivo a r t í c u l o de Franc i sco Ichaso 
" E l b a t a l l ó n de Ruperto" jocosamen-
te ilustrado por Mario L . Caballero, 
"Recuerdos que confortan." de C l a r i r e 
nete. " E l poder de la prenso," " L a v i -
da nueva," de J . M., las bellas "Impre-
siones" sobre los Reyes Magos, de 
Mariano Garc ía , la hermosa p o e s í a 
"Dos edades," de "The Moore," tradu-
cida por David Rubio (Agustino,) el 
vibrante y genial a r t í c u l o de P i n l l l a 
Méndez "Gloriosa serie de hombres de 
fe,'' "Sociedades E s p a ñ o l a s " por Do-
val , "Notas Sociales," "Sucesos," " L a 
i Comedia Femenina," de Icbaso y 
"Apuntes Teatrales" de Z 
V a en la portada una interesante 
car 'catura de Mario L . Caballero, ti-
tulada " S o ñ a n d o con los Reyes." 
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C A R L O S A L Z U G A R A Y , 
Secretario. 
5d.5. 
teiíción d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e ! a H a y a 
A c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
^es meses i™ ^ ? 0 r d t e T m i ™ 
7 s e r v i d . « g e n t e s suministros 
P l t o n t f %Ál Quinta de Salud L A 
n ¿ CAONCEPCION. P a C a r -
P e ^ a d T f ' Aves' Huevos f rescor 
^ fúnfh6800' Carb6n d i n e r a l , Ser-
^ d 4 fiuf6 y Venta d* « S * ™ , és-
U s r n o-S8 por un a ñ o . 
C e 5 r o S l S í S T A 86 c e l ^ a r á en el 
^ Ü Z l i ^ a l . a las oc'ao p. m. del 
C o n v o c a t o r i a p a r a S u b a s t a s 
día siete (7) de E n e r o . L a s propo 
siciones se d ir ig irán al "-^eñor Presi-
dente de l a S e c c i ó n de Beneficencia.' 
y en el sobre se e x p r e s a r á el sumi-
nistro o servicio a que se refieran. 
E n la S e c r e t a r í a General , en horas 
h á b i l e s , pueden ser examinados los 
pliegos de condiciones. 
Habana, lo. de enero de 1919. 
C é s a r G Toledo. 
Secretario General p. s. r. 
C . 19 6d.-lo. 
C I S N E R O S 
A p a r e c i ó , por fin, e l tan espetado libro qnt publica l a importan 
te revista **San Antonio, , . E s nn elegante volumen de 580 p á g i n a s , en 
cuarto mayor de 580 p á g i n a s , lujosamente encuadernado en tela, con 
una a r t í s t i c a portada grabada en oro. 
Contiene la historia del C e r t a m e n que la Orden F r a n c i s c a n a cele-
bró en es ta capital para conmemora r ei coarto centenario del gran C a r -
denal Cisneros y todos los trabajos qne se premiaron en dicho certa-
men, mezclado todo de n u m e r o s í s i m o s grabados de obras de arte, re-
tí atos, monunentos, episodios de la vida del homenajeado, etc. etc. Se 
vende a l precio de $3.00 en los s iga i intes lugares: A d m i n i s t r a c i ó n de 
San Antonio" Aguiar 87; L ibrer ía KeJg losa de l loredo, Mnra l ia 24; 
Antigua de X i q u é s , Gallano 106; en " L a Burgalesa", Monte n ú m e r o 45 
5 en Muestra S e ñ o r a de B e l é n , Com r ó s t e l a U l . 
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D R . H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e n i * 
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o t 
( t n r l n i n y a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 t I . ^ 
O r . G o o z a l o P e t a 
CIKUJANO DEL. HOSPITAL, D E ESKER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P I X I A M S T A EN VIAS UKIN'AKIAS y enfetmedades venéreas. Cíatoscopla, 
faterlsmo <d« los uréteres y examen de 
rlu6u por los Kayos X. 
J N Y E C C I O N E 8 D E M > A I . \ A K W N . 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T D E 3 n 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
m O Y M Z Ü N 
! lada. 
' Expuesta quedaba en mi correspon-
dencia del piiraero del actual la si-
t u a c i ó n dif íc i l del Gabinete Maura, 
pugnando po- cumplir la ú l t i m a obli 
g a c i ó n de su compromiso solemne 
con el pa í s y con el Rey: la aproba-
c ión de un presupussto donde el en-
sanche de gas*os ocasionados por las 
. anormalidar.es angustiosas de la 
1 « u e r r a quocaba a cubierta, tonificando 
: los ingresos con aplicaciones fisca 
Ies a manifestaciones de la riqueza 
' privada ha^ti» ahora exentas de tr í -
1 butac ión pror-'.-rcionada a las necesi-
dades del pr ' t o m ú n y a las exigen 
cias del e sp í r i tu de s o c i a l i z a c i ó n del 
capital que hoy s e ñ o r e a el mundo. 
Los sucesos uo han hecho m á s que 
confirmar el ráp ido desplome d^ 
í n u e l l a s i t u a c i ó n vacilante. 
E l presupu sto del Gobierno nacio-
nal a s c e n d í a a 2,176 millones de pe-
netas, s u p e r a n ó o en varios centena-
res de millones al presupuesto últ i -
mo; y aunque es cierto que las c í a 
ses pasivas y los aumentos de suel-
dos en el E j é r c i t o y en todo el per-
s'-nal c ivi l los servicios del E s 
tado suponen algunos millones m á s 
de p^so u ver-o sobre el contribuyen-
te, no puedo decirse que los cuan-
tiosos aumentos de los gastos públi-
cos fuesen tr^os improductivos. E n 
olios hay que contar los gastos de 
Portento, donde Cambó h a b í a Inicia 
do su po l í t i ca de v a l o r i z a c i ó n del 
L.ielo nacional , no escatimando para 
granjas r p r í m l a s . para r e p o b l a c i ó n 
arbórea , para c a t a l o g a c i ó n y labore i 
de minas y pera obras p ú b l i c a s lo 
nue el dictamen de los t é c n i c o s , s e g ú n 
estudio de lan realidades vivas, j u z g ó 
i indispensable. Todos los diversos ins-
titutos de ingenieros e s p a ñ o l e s : agró-
| nomos, de tr rntes, de caminos, de 
I minas e industriales, estaban, u n á n i -
mes, a l lado del Ministro, deseosos da 
colaborar pe^s^verantemente en sus 
nlanes precor.structores del "herra-
mental" e c o n ó m i c o que E s p a ñ a nece-
sita para primer en valer sus inmen 
tos recursos naturales. De suert" 
oue el presupuesto aunque no era 
la obra perfecta, esperada de la com-
putados resueltos a secundar la pro-
testa de los contribuyentes, y en el 
SeLado, C á m a r a reclutada a base d» 
c a t e g o r í a social determinada por la 
renta era visible la hostilidad h a c U 
las innnovaciones tributarias sobre e l 
capital ir:\nc'o que el proyecto de 
presupuesto conten ía . Ante todos es-
tos e g o í s m o s , el Gobierno m á s fuerte 
y coherente hubiera gastado con éx i -
to incierto excepcionales e n e r g í a s 
para sojuzgar resistencias de intere-
ses amenazados. E l Gobierno, que-
brantado por la d e f e c c i ó n de Alba , 
hostigado sin tregua por el grupo do 
e.Ue exminis.ro y por los diputados iz-
quierdistas, tibiamente apoyado por 
grupos adictos a determinado Minis-
tro, pero s i a conciencia de la res-
ponsabilidad colectiva, no necesitaba 
ce grandes acometidas para fla-
quear y caer- L e bastaba verse obliga-
do a pasar por el desfiladero de l a 
i ley, que exige l a l e g a l i z a c i ó n del 
plan e c o n ó nk-c en 31 de Diciembre, 
para que cualquier o b s t á c u l o resul-
• tase inírariQueable y cualquier ata-
¡ que a mansa'va fuese mortal. 
Se reproch t a Maura el haber con-
j tribuido a 'l-?bilitar al Gobierno de-
| c l a r á n d o l o en cris is desde el primer 
1 instante. Evidentemente. E s t a de-
j c i a r a c i ó n trastornaba toda la d iná-
, mica parlamentaria tradicional, cou-
; i istente en ur<a o p o s i c i ó n que pugna 
i por derribar a un gobierno y un 
gobierno q m se defiende por todo:; 
i los medios y j a m á s se declara venci-
do en el ban^o azul. A h o r a el Go-
bierno no í o r c e j e a b a ni se defendía , 
i P r e s e n t á b a s e como v í c t i m a de un 
compromiso do honor que se desea y 
( C o n t i n ú a en la O N C E . ) 
E r < ? E R M E l » A D E S S E C S E T A A 
NfcOSALVARSAJÍ 
N O \ A R S E I i O B E N Z O L 
> E \ A R S E M I \ O L 
Consultas de 2 a é m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
c Ü880 
T e l é f o n o A-6778. 
in lo D í a 
D R F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C C L T A D D E F 1 R I S 
Especial is ta en la c u r a c i ó n radical 
de las í i emorro ides , s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar s ú s quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, 14? altou. 
P E D R O M A R T I N . 
" P I N T O R " 
Se f nonnra de toda c l a « e de trabajos 
2*1. Monte, W 
495 
T e l . A-4386. 
12 e. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B M n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
E B A N I S T A S 
Solicitamos para la cons trucc ión de 
muebles finos. Fábr ica y a l m a c é n de 
muebles " E l Modelo", 0 'ReiIIy , 90 . 
T e l é f o n o A-9944 . 
428 6 e. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L . M E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r l a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s . 
I V l i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones da 9 a 11 ; 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
T e l é f o n o A - l ó l O . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O K S G L f A S D E 1 i 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
J L i . L l . i U M ; A-ÍS4Ü 
Tratamieutu espacial de la Ararlo» 
r i s , Uerpetlsnio y eut'ermedudes de l» 
bsngre. 
F i e l y Tías trenho-nrinartag. 
S u s c r í b a s e a l D I / . R I O D E L A M A -
RINA, y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
* i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ A H a , 4 9 , e s ^ . i T E J A D I L L O . C O I Í S Ü L T A S D E 1 2 M 
r « P « e i a i p a n l o » p o b r e » : d e 3 y i n e d i a « 4 . 
A N T E S D E C O M P R A R 
A M A S A D O R A S 
S O B A D O R A S 
o c u a l q u i e r a o t r a m a q u i n a -
r i a p a r a P a n a d e r í a s , v e ? l o s 
m o d e l o s 
R E A D 
s o n l a ú l t i m a p a l a b r a e n m a -
q u i n a r i a d e e s t a c l a s e . N o s e 
d e j e e n g a ñ a r c o n t i p o s a n t e -
d i l u v i a n o s . 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Motores, Arados , Mezcladoras de Concreto, Camiones , Montacargas y Maquinarla en Grnero l . 
h««. Jr. ^ 
'a:ea{ % 
Vsmp 
£ 1 C & l z a d o 
r 
P a r a l o s n i ñ o s , 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp.—A-3C3S. 
- - c 10125 a l 4J-5 
P A G i i N A C ü A T R u D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
L A P R E N S A 
L a muerto de Roosevelt nos ha 
emocionado y nos ha entristecido. 
E r a un giv.r amigo de Cuba, dice 
- L a Noche", > la a f i r m a c i ó n es 
S a e t a . Los cubanos tendremos que 
recordarle siempre con a d m i r a c i ó n v | p u ñ a d a s 
».•« n c a r i ñ o 
Nosotros tuvimos el honor de es-
cuchar un d'.sLurso de Rooseve l t .Era 
como una e x p l o s i ó n de act iv idad.Gol- ! 
p e á b a s e el pecho, apretaba los pu- i 
hos, h e n d í a el suelo con el pie. d a b i ; 
bro el maderamen de la | 
tr ibuna. Toda palabra iba acompa- • 
E s una "Puc¿ta de S o l . " üada do un ^esto v i b r a n t e . . . 
E l querido colega titula de est.' Dicen los b i ó g r a f o s del insigne pu-
n i d o las l í n e a s que escribe en ho- b ü e i s t a que é l era un profesor de 
ñ o r de Roosevelt. e n e r g í a . ¡ B i e n se g a n ó este t í tu lo el 
Realmente, Teodoro Roosevelt. es i lustre gobernante! 
un astro de primera magnitud. Su Cuentan ias c r ó n i c a s que su af¡-
perponalidad parecía concentrar V c ión por los ejercicios de fuerza era 
- ntetlznr a la gran n a c i ó n de Norte tanta, que en la propia m a n s i ó n del 
A******** ECrfl un verdadero "yan- , Ejecutivo norteamericano s o l í a cele-
emprendedor L ' - e . " Activo, o a , genero 
«o, perseverante en el estudio, r á p i d ; 
en la a c c i ó n , aficionado a las éxpe-
diciones c i e n t í f i c a s , amante de los 
deportes, • anpl idor minucioso de la 
1 i:r«.bra dad \ y apercibido s iempr-
brar "matchs" de boxeo. ¡La "mesa 
del despacho del s e ñ o r Presidenta 
rodó una Vé% por el suelo! Y en otra 
o c a s i ó n memorable, su ayudante,— 
escr ib imos*a la diabla, (aunque lo 
t i c e m o s par-i el D I A R I O ) y no re-
a lectura l i teraria en la Sor- cordamos el ü o m b r e de este Wi l lard j.t.ra un 
fejna como oara montar a caballo, e: 
r i i le terciado la espalda y el a l m i 
pronta a los í^eroicos e m p e ñ o s . 
Roosevelt, nacido en la ciudad d i 
Ntw York.—W E . 29 St—ha rendida 
k lo largo d - f us sesenta y un a ñ o i 
r-e vida. une. labor copiosa. E n 188° 
»r-udiióse de abogado en la U n i v e r s i - ¡ 
dad de H a r v a r d . E s e mismo a ñ o c a 
«•ó ron la .«•j.'-ora Alice Cabbot. Un 
H f l r o m á s tarde era viudo y a 1̂ ¡ 
•rran Teddy. l^a noMtica c o m e n z ó por 
•N uel entonces a inquietarle, a pre->- i 
f i p a r l e . y n « p i t a r l e . E n 18K2 figu-
r a , por pii ' .oerá vez, en un acto pú i 
M<4<r. E r a a 'a sarón miembro de la I 
la Asamblea del Partido Renublicano 
f pus discursos, grandilocuentes- i 
Ciu'rRricos. qun a c o m p a ñ a b a de acestis 
J -i.lrmanee harto pxprefdvos, le pro- j 
TOtftrún una d e s i g n a c i ó n corrlento ¡ 
f-n Norte Amci i ca , aunque aquí en | 
decapo: la dr? orador oficial . S u ' ¡ 
¡••jod^^ y cooptantes é x i t o s como ora ¡ 
QtJt le granjearon una ponularldatl I 
J'.viensa. E^ta popularidad le conmi- j 
| | ? a aceptar la rres idencia de una j 
c o m i s i ó n inv-st igadora. L a s inmora- | 
li "r.des del .'.Tunicioio de Nueva Y o r k j 
flfy\ cada día mayores. •Rooseve''. i 
p-nh/v pn epte caso dificilfpiino. la ¡ 
enrrfffa de r-i carác ter , la clnrida'I | 
dn pu inteligencia, 1% honradez de su5? | 
pvo-íí 'sit-T y Ifi nobleza de sus mi-1 
j . p . . . La»! inmoralidades fueron 
t.. «.*ar, a] Hcpcubierto. Los funcio-
rr-vío-, venales no lograron detener ¡ 
r'. Amitiw» ' i.i ablandar la acusa- (, 
fwmf*.ftMe del republicano to-j^SSTi 
p^"" . Ocurría esto por el 1S85. F a l -
I r i t " - , i>uj«? 'r^c» a ñ o s para que e» 
rintrr ^n Derecho se gradusse co-
r^o]. Ep+.os trece a ñ o s los empleo 
Rooar^-rit "reribiendo a r t í c u l o s , 11-
V-^p; ineicnclo exploraciones c ientí -
ffroa- e "Previniendo directamente 
riunfador—1. prop inó tan recia pu-
ñada sobre e! ojo, que c e g ó Roose-
velt para s i e m p r e . . . 
E s t a aventura ha aldo divulgada 
?-ace muy pooo t i empo. . . E n el pro-
rio Hospital donde Roosevelt fué úl-
timamente id iot ido . . . 
" L a Noche" celebra a Roosevel t» v 
declara q-.e éi dió su esfuerzo y s i 
cijiusiasm-. e^ la L o m a de San J u a n . 
"Vico a nv.r&íro país y pe leó por 
nuestra libe' tad". escribe el queri-
do colega. E m o hará , a ñ a d e , que el 
nombre de Roosevelt sea aquí siem-
pre r e s p e t a d o . . . . 
Realme'. ie es hermoso combatir 
por la propia patria, pero es mucho 
m á s meriiorio hacerlo—como Byron 
—por la l i b e r a d del extranjero sue-
lo . . 
Es tas ' onpideraciones. que " L i 
Noche" sc^í lr - , y que hacemos nues-
tras, 1eben rerle trasladadas a " E l 
Día", que bs. c muy pocas horas mo-
tejó de extr-.njero a F e r r a r a . . . 
E l doctor O e s t e s F e r r a r a , director 
aei " H e r a l d j de Cuba", c a t e d r á t i c o 
de nuest ia Universidad y soldado e 
los e j é r c i t o s de la R e v o l u c i ó n , deb? 
ser tratau.) siempre como un patrio 
t a . . . Corabaíl i por la propia patria 
es un dejt-r. . Pelear por la libertad 
de una racUm e x t r a ñ a es bello V 
^•"ande. iTí. ;Mop osible cuando ha.r 
i-n a lma .-¡c poeta que s u e ñ a — c o m o 
i^yron—y u r corazón generoso—co-
n o el d R r c s s v e l t . . . 
No es, por lo tanto, justo ni noblo 
extranjero ." 
" í O h g r a t o s s u e ñ o s d e 
c o l o r d e r o s a ! " 
en 1t m l f t í c a interna de su patria 
A l terminar est0 lustro tercero de 
sus Mfttitdfttf** l i terarias, Roosevel* 
hombr" do ."'-clón. equipa un regí 
Mll^nt"—el dr, los Rough R i d c r s — 
í)trnvie!"a ^ í t t ir y desembarca en 
í^nba. Corrlr. ontcnces ei a ñ o do 
IMSt Trente t peis meses m á s tardo 
cr'ipn, ól H ^residonc'n de los E s -
t^dot Unid->p, ñ o r s u s t i t u c i ó n consti-
tucional. Mo M n l e y acababa de 
r.srsiMHd" '3^ la ciudad de Buffalo. 
>o " r e s e ñ a r e m o s anuí las obras de 
Los n i ñ o s esperan a los Rtví-g Ma-
gos. H a n s o ñ a d o unos con Baltasar. 
| otros con Melchor, o í r o s con Gaspar 
¡ y con la e-»rr7io n9M ios gu íñ desdo, 
itC a los portales de B e l é n . Lo? 
¡ e s p e r a 01 rflíb que de la mesa 
t olen ahr.f • r '•" --f entro sonricas y 
ias a l blando y c ó m o d o lecho. 
Los espeiM vi nuio pobre que come 
ui escaso y duerme en dura cama, 
m e nadie cierre sus ojos, sin que 
nadie vele su s u e ñ o . Todos esperan a 
los Reyes con la azul y querida ilu-
i cion con que se espera la felicidad, 
grhierno r-jslü.adas por este hombre i No se 'a i>!ranuéis del alma, fa 
"nmenso. Uoorevelt. en este per íodo tuos sabibojulos cuyo c o i n r ó n han se-
fu" la sola r i tua l idad de A n - ' ; ' i r a . ! v esterilizado la ciencia y l a in-
Pern no r f s a i r n a l a conclusi m do ! credulidad. Dejad a los n i ñ o s con el 
pu rcr'Odé ics idcncia l 'os eo.is fi<-l candor de sus s u e ñ o s , con la inocen-
pu fams. Ai)ennp termina il j regir 
los destinos del pueblo de i;)-, Es ta -
dos T'nidos. s> lanza a las s^-va* dei 
/ f r i c a , a enzp de leones, interna 
r n los b o g u e s v í r g e n e s ^ ¡''.ir 
A m é r i c a , siguiendo el enrpo d'l los 
T'os inexplor; dos a ú n . Vf6lÍf< "'i fl.i 
las oinco p^-fes i]el mundo, i1. rMiM-.i-
do poco, andando mucho, escribi^.n-
tío a der ta j j y dispuesto siempre a 
qorrer una aventura, de las grandes, 
p r^iebrar un "bound" de "boxeo" v 
p. decir, con toda . solemnidad, 
ernír^ encia . 
c iá de sus sonrisas gorjeadoras, c o i 
el sano y fortificante calor de sus 
creencias. ¿Con qué han do s o ñ a r los 
n i ñ o s m á s que con los Reyes Magos 
que han de l lenar de juguetes sus za-
patos, con los á n g e l e s que ext'-nden 
sus alas sobre sus cabezas, con flo-
res, fuentes, pá jaros y estrella"0 Con 
esos s u e ñ o s y creencias en trarán en 
sus almas el calor puro y vivificante 
del hogar, y los g é r m e n e s fecundos 
de los grandes y bellos ideales. 
Esos s u e ñ o s y creencias harán que, 
una | cuando agobiados por el peso de las 
i decepciones- por el depencanfo de) p ía 
- j e e r y la amargura de la experiencin 
_ _ i sufran la angustiosa pesadilla de la 
j realidad de la vida, se refugien en los 
r i s u e ñ o s y consoladores recuerdos de 
la n iñez . 
¡Mald i tos los que marchitan y se-
can el c o r a z ó n do los n i ñ o s ron el so-
plo cr iminal del escepticismo y de la 
s ¡ i n c r e d u l i d a d ! ¡Maldi tos los que de los 
n i ñ o s inocentes y déb i l e s hacen pre-
Cas:i establecida, solvente, con dos ! maturamente hombres! ¡Mald i tos l o s , . 
Majantes y ouena m a r c h a n t e r í a on i (lue con !a c h o c a r r e r í a grosera o la in- li 
ol ¡nter ior so l iaría carffo de m u é s ' in"ací6tn P6^61",83,.^ 61 P ^ i ó d i c o , e n ¡ | 
. , la revista, en el libro, en el teatro,' 
. ras para ventas en c o m i s i ó n o por ; ics encanal lan! ¡Maldito^ los que con ;| 
cutnta propia, ¡ h e c h o s tergiversados v faldeados, r o n ' 
f, . . «> - rr i a i . . o - J 1eyendas maI4voIas y calumniosas, i 
[ . F Í M Í l \ l i n i / n I P M l i l i / ron Prejuif>»os y prevenciones sistema 1 
L I I O I U i n U U I . L ü i I C i . m - I I U t | ticas var. amontonando en la escuela! 
gotas de hié l sobre la dulce inocen-
B a a H S S W B H B B B B B H H H H H B t t M ! cin (le lús corazones infanti l .^! C a i -
gan sobre ellos las angustias y tortu-
¡ C o i M G i a o l e s ! 
j N l u a e i í t i r © A n í m 
C r e p é s de Seda .toble ancho tstampados y color entero . 
i uUiard estampados, doble ancho 
Charmeuses y tafetanes, colcres 
Pcp l iB de seda, doble ancho, todos colores. 
Crepé de China , doble ancho, todos colores. . . * . * . * . * . . ¿ 
? ' ^ r * doble ancho colores oscuros ' \ . . , 
F r a n e l a s ft cuadros y a rayas ' . . 
L a n a c escocesas doblo ancho • 
Te las a rayas, doble ancho, todos colores 
Camiseta* de ho lán H . R. 22 1¡2 talla Io la I'2 docena- . . ' 
" " " " " " " " 2' " •• 
" ' " " " " 3 " . ! . . . . * . * * .* 
" " " " " 4 *. * * 
" " " P. R . 3S2 " " l» » 
para s e ñ o r a , de seda, en blancas, negras, gris plata, tc-po y bronce. 
" muselina en blancas, negras, bronce y gris 
pjvra caballero en blanco, negro y colores, todas tallas, la docena. . 
de hilo en blanco y negíro, la docena 
" " de Escoc ia H . B . en regro y colores, 1¡2 docena. . . 
" " " calados, necros, " . . . . . . 
" " " cuchillo calado, negro, " J 
u " de H o l á n franceses, negros, en todas tal las , L 2 docena. 
" " de Escocia , transparentes, en negro y coiores, L 2 docena. 
" seda pura, surtido de colores, l |2 docona 
liberty, todos colcres n ú m e r o 5 









E n c a j e s 
L o c i ó n 
Agua 
y entredoses m e c á n i c o s punto filet • . 
" • " " anchos 
" punto rodonde. ( 
" " estampados , 
relieve y estarntados muy anchos 
Mimosa de Houbigant 
Clavel del Rey M * 
L a Girof lé " " 
Violeta Ideal " 
Moskííri " " 
Piel de E s p a ñ a " " 
T a l i s m á n 
Majestad " H . '. . 
L i l a s Blancas. Violeta • Heliotropo de Coty 
Chipre " " 
L O r i g a n t " " 
Rosa de Ja^queminot. Jazmín de Corsé . I r i s , L i l a s y Violeta 
clamen. L ' O r , Múguet , L e F l e u r de Coty. 
F lores de E s p a ñ a de G a : surtido perfumes . 
Heno de P r a v i a " " . 
Mi Violeta " " . 
Vegetal " F lora l ia 
Azurea y Floramy " P iver . 
Rosa. P o m p ó n " Eur jo i s 
Splendor y Violeta de Mayo, df» Colgate . . 
P ú r p u r a , Cy-
E s e n c l a 
Colonia 
Violeta Ideal 
R o y c l Begonia 
Rosa de F r a n c i a 
Mimosa 
Lydl!; 
Flores de D'Orsay 
Surtido perfumes 
Moika 
Piel do E i p a ñ a 
Giroflé 
Roaa y Clavel 
Violeta P u r a 
Henc de Prav ia 
Perfume supremo 
Porapeya 
E s t e l l a 
Henc de Prav ia 
Verdadera 
de Houbigant. 
D O r s a y . 
f o t r . . . 
Houbiganl 
G a l , 
P iver . 
G r I . 
Houbigant. 
Polvos Houbigant la caje 
G a l h * 
• yk l itro. 
" " l " . 
" Imperial R u s a " " " . 
" E x t r a fina ' 
Bri l lant ina? Violota Ideal 
" Moika 
" Moskari 
" Heno do Prav ia 
Ofelia 
Moslrarl 
Heno de Prav ia 
Para tí " " " " • 
Coty, t a m a ñ o grr.nde, ^n todos perfumes, la caja 
Malva Loca de F l o r a l i a la caja 
Virolle " Atkinson " " . . 
Cosmos " G i l " " . . . -i • • • 
Almendra " " 
Sulfuroso y B ó r i c o " " " " . • . . 
Neutro de Ga l , siu-tido perfumes, la" caja 
Tipr» Francas de Gal la ca ja . -
Hié l de Vaca " " " " 
Her.o de Prav ia . Posa de S ir ia , Clavel de Sevilla, L i l a s Pers ia y Violeta de 
Marzo, de Gal . la caja 
Florer. del Campo de Flora l ia , chico, la ra ja 
Marinnela '* " " " 
Cachemir Bouquf! grande, la caja 
Allround. surtido perfumes, " " 
Colosal curtido nc-fumes, la decena. 
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H A B A N E R A S 
Que 
L A R E A P A R I C I O N D E L A I R I S 
xembnrtro con el mismo reparto 
yu hablase publicado. 
Cantará el bar í tono Ramos 
M a ñ a n a , primer m i é r c o l e s de m 
df̂  la temporada se verá Payrtf0^ 
grande y completa an imac ión . ^ 
Vuelven los m i é r c o l e s blan 
T a n memorables! 
( P a s a a la p á g i n a ( ¡neo . ) 
No hubo teatros anoche. 
Los e s p e c t á c u l o s todos se s u s p e n d i ó 
i ron en s e ñ a l de duelo por ¡a muerta 
¿e l gran Teodoro Roosevelt. 
Hubo tregua general. 
L a r e a p a r i c i ó n de Esperanza I r i s , 
tan deseada, s e r á en la noche de h o / 
Inalterable el programa. 
Se l leva a escena E l Conde de L n • 
icos. 
U n a c r i s t i a n a m á s 
H e r m o s í s i m a cr iatura 
P r i m e r fruto de la felir, u n i ó n de Ioí; 
j ó v e n e s esposos D. F e r r a n d o R o d r í -
guez y su s i m p á t i c a esposa Virg in ia 
Caso 
L a ceremonia del bautismo se cele-
bró en la Sta. Iglesia de J e s ú s del 
Monte, p o n i é n d o l e por nombre B l a n -
ca Virg ina y llevando por padrinos a 
sus amantfsimos abuelo;; maternos. 
Fel icidades 
* ~ ¿r̂  * jr* ̂  ********** ********** 
P r e g u n t a s 
I n g e n u a s 
C o n c i e r t o 
que bajo la d i r e c c i ó n del capitán te 
y director s a ñ o r Molina Torres, te», 
a r á lugar noy martes en el Maleen 
por la banda de M ú s i c a del Eitafc' 
Mayor General del Ejérc i to , de 5 a . 
y 30 p. m. 
1 Marcha Militar "Estado Mayor" 
L . Casas 
2 Overtvra de la ópera "Overon' 
Weber. 
3 Andante y Polaca de Concierto, 
Cantó . 
4 Panzas i lt ingaras números 1, > 
y 3. Brahams . 
5 D a n z ó n "lai Alai"'. L . Casas 
6 One Step "Ovcr There"- Cohan 
P a p á ¿por qué no me pron.^rcio-¡ 
ñ a s un rato de a l e g r í a > s a t i s f a c c i ó n , 
I en estos d ía s de Reyes? Pero hijo, 1 
I ¿ c o n q u é te voy a conformar a t í ? I , 
Pnpi». te lo voy a decir: m i r a ; en la U n a Cura Segura en Cinco Dfat. 
, Librerín^ Minerva, en Obispo n ú m e r o : Para gonorrea, blcnorra^a. dolencias cattraU 
' 110, t e l é f o n o A-4953 acaban de r e d - y descargas contranahiráles, o irritacionel 
' bir unos libros de cuentos muy bo- \ de membranas mucosa». Se^ro, digao (2 
I nitos -variados y baratos, que si tú ; confianza. No contiene ingrediente»vcntno! 
I los ves, hasta tú los vas a querer lee i . 1 sos ni ofensivos. Se garantiza que no cana 
; Te acuerdas que hace d í a s me rega-1 estrechez en los canales. Destruye l e s e é i s 
Ansie por que no h a c í a otra cosa que i nes de enfermedad. Se vende en to¿»» 
! l l orar? Pues era precisamente por-; las droguería» principales. Usado 
que q u e r í a leer y en ninguna l i b r e r í a ; ks instrucciones cura 
hal laba los libros que a l l í han recibi-
: do; a s í es que sí tú quieres yo l lamo 
ahora mismo un F o r d y vamos a l lá , 
j C . 247 4d-4. 
E N C I N C O D I A S 
O I G A N , R E U M A T I C O S 
Y T O D O S L O S Q U E P A D E Z C A N A F E C -
C I O N E S P R O D U C I D A S P O R E L A C I D O 
U R I C O , U N A V A L I O S A O P I N I O N : 
E l q u e s u s c r i b e , M é d i c o C i r u j a n o : 
C e r t i f i c o : Q u e h e u s a d o e n m i p r á o 
t i c a c o n v e r d a d e r o é x i t o , e l B e n z o a t o d e 
L i t i n a E f e r v e s c e n t e d e l D r . B o s q u e . 
D r . P L A S E N C I A . 
E l B e n z o a t o d e L i t i n a d e l D r . B o s q u e 
e s u n r e m e d i o e f i c a z p a r a c o m b a t i r l a s 
a f e c c i o n e s d e l o s r i ñ o n e s , v e j i g a , e l r e u -
m a t i s m o y t o d a s l a s q u e d e r i v a n d e l a 
f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o . 
S i e m p r e S a t a s 
Kso dicen jóvenes y viejos, 
mediana edad, hombres y nnjoros, niños 
y tallndlto». de los riros, «iompn» iros- I 
eos y tostnditos bizcochos E L G A L L I T O , 
Si-n la deliria de la gente que- gnst.i co- 1 
mcr bizcochos. 
E L G A L L I T O , on bi/.r-oclios. ha iriun-
fado y tiene la aprobación de los qne 
saben comer bizcochos, porque siempre 
l>tsco, tostaditos y bien hechos, son los 
unis ricos los bizcochos E L G A L L I T O . 
Todos fus tipos, ParltJit5n, Cubanito, 
Frutas, Tres Estrellas, «'hnmpagiie y 
k'pc nge Rusk. a cualquier hora, hnr-en pe 
<!ir ^tro paquete, porque su dollciHezs, 
abre el «potito y son tan i-abroaos que 
•unca sacian. 
¡ r a s de los que atrofiados en su sen-! cerehral , María Alfonso y Porto, clomi-
Fibilidad e idiotizados en plena j n v e n - ' ^ H ^ d a Hornos, 22. 
tud acuden a la morfina y a la he- F l h^ebo o c u r r i ó en Vapor y Hor-
roína para mitiear la desesperf -c ió . : nos, e s t i m á n d o s e casua l , 
del h a s t í o y enervamiento. Caigan so- E n lesionada fué asistida en el sc-
j bre ellos las iras y los anatemas de gundo centro de socorro por el rloctor 
¡ l o s que entregados al crimen, aun nolAiencia , pasando d e s p u é s al hospital 
Ioi^f.i^," traspuestos los linderos de la inocen-1 "General Calixto García" para su c u -
ela, sufren ignominiosa condena en l a . - s r a c i ó n . 
c á r c e l e s y en los presidios. Caigan * — \. . L-J — 
sobre ellos la s o m b r í a y terrible exa5. , 
p e r a c i ó n de los que, n i ñ o s t o d a v í a . | 
piden a una bala el consuelo de su 
aburrimiento. 
Dejad, d*)9.d a los n i ñ o s s o ñ a r coi: 
Iop Reyes Magos. :Oh. si !o? hombres 
p u d i é r a m o s t a m b i é n s o ñ a r con ellos! 
(De F.l Debate.) 
Las dulcerías, cafés y tiendas de víve-
res, tienen bizcochos E L G A L L I T O Pa-
ra pedidos al por mayor, dirlirirse a E . 
M. Amador. Lamparilla CS. representante 
p£.ra la Habana y Pinar del Ufo. Quien 
Mía vez tome bizcochos E L G A L L I T O , 
A r r o l l a d a 
A l ser alcanzada por la bicicleta 
que montaba Gabriel Roque y Migue-
les, vecino de Espada 33, rec ib ió g r a -
ves lesiones en la r e g i ó n temporal d é -
os pedirá siempre, por sabrosos y"rieos.' j recha. esgumice de la m u ñ e c a del mis-
C 217 ah, .m1-4 mo lado y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
S o c i e d a d d e I n g e n i e -
r o s y A r q u i t e c t o s 
d e C u b a . 
E n Junta General celebrada por es- ¡ 
ta Sociedad ha sido electa la siguien-
te Directiva. 
Presidente: s e ñ o r A u r é l i o Sardo 
val . 
Vicepresidente Primpro- s e ñ o r W a l -
frido de Fuentes. 
Vicepresidente Segundo: s e ñ o r Be-
nito Lagueruela . 
Secretario: s e ñ o r Ignacio de Vega 




Tesorero: s e ñ o r F r a n c i t v o Salaya . 
Vice Tesorero: s e ñ o r Antonio G . 
Aguiar . * 
Vocales: s e ñ o r e s Alejandro Ruiz 
Cadalso, Marino Díaz , Eugenio Dediot 
y Recol in, Rafael Morales Díaz , Do-
mingo Alvarez Porges. J o a q u í n So-
l i ó s e . Facundo Ouanche y Escudero. 
Manuel G u e r r a y Arango P i ó June.-» 
del Pandal , Emi l io Vasconcelos, A n -
?e l Alonso y H e r r e r a . Joariuín Codi-
nn y C o r t é s . 
Deseamos a la nueva Direct iva el 
mejor é x i t o en sus gestiones. 
A v i s o a l a s f a m i l i a s 
L legaron los ostanibreai c é f i r o s h l m c o s y ©n todo* colores, ( a t á l o ^ 
p o r » suetes y para toda clase de tejidos. U n arran surtido en peinetas. 
T a m b i é n se r e c i b i ó los hi los p a r a bordar en Máquina y ias Sales In' 
g í e s a s de i»:iño p i r a adelgazar U do ¡Ibra diario. 
L A E S Q U I N A , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
O b i s p o 6 7 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
313 8 e 
V E L I T A S 
S A N T A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
1.1, 1 .. U g g 
L A T A 5 
H A p R O B A D O V d - ' 
L A M A N T E Q U I L L A D | 
E 5 LA MEJOR OÚE S E C O N O C E / 
S E G U N A F I R M A N S U S — 
E R 0 S 0 5 C O N S U M I D O R E S 
S O R E S M U / A G R A D A B L E 
Bit R A N C I A Y S £ V E N D E E N 
CUATRO L I B R A S Y M E D I A r 
Ü£PÜS/W p / t m / p / i í -
E S P E R A N Z A ^ . T e l f A Z ^ Q , 
L a S O C I E D A D 
L o s placeres no pueden d i s f r u -
tarse s in s a l u d ; l a m a y o r parte 
de las veces á é s t a no se atiende á t iempo. 
Teniendo á mano un t ó n i c o p a r a los 
nervios que mejore l a s condiciones gen-
erales del cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la v e n t a j a , que a l nutr i r lo , 
quita e l cansancio , aumenta l a act iv idad 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivifica y 
a legra , m e j o r a e l apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarresta los excesos t a n frecuentes 
cuando se desea c u m p l i r con l a s exigen-
cias impuestas por l a vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c » - ^ 
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g a . 0 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e ve f l t f t 
t o d a s p a r t e s : a l p o r m a y o r : 
G . B U L L E & C I A . . M e r c a d e r e s 
c 9715 alt in * 
1 2 . 
ttot 
A f l O L X X X V ü D ' . A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 7 de 1 S I 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
5 f « A r t i s t a famoso, h o m ó n i m o 
^ í t a m o r t a l compositor, que esta oró 
d i o l H e ^ r a la Habana. 
í 5 ^ i e n e de i n c ó g n i t o ? 
Í o s í s í b e si p e r m a n e c e r á en c í a -
ea de tour ís ta o si se resuelva a otee. 
%r alÉ^n recital públ ico . 
Cecóío Puedo por ahora dar cuerta 
^ «n visita a nuestra ciudad. 
d Que será , repito, en plazo cercano. 
vn p! Vedado. 
f i a calle 11 y L . . en la bella ba-
jada, acatw de trasladarse la Con-
l o a de Lo reto. 
S i l e sperará a que este termuw-
AJXL casa oue ha de ser su residea-
ten C a c a d a esq'iina a la Avenida 
los Presidentes, 
r i a cons trucc ión ^muy elegante. 
n doctor L u i s de Cubas. 
E querido amigo esta desde nnea 
dfc la anterior semana en nuestra ciu-
^vicne de Manzanillo, donde t i¿no 
«.tablecido su bufete de abogado, pa-
nasar una corta temporada en com-
í ^ ñ S de su distinguida familia. 
En la tarde de ayer, y en el L m u n 
rhib, tuve el gusto de saludarlo. 
Le reitero mi bienvenida. 
So podría si lenciarla. 
r n a boda celebrada en Colón. 
Eueron los contrayentes la senor.-
t, Ramona Luisa Mendoza y Avel la-
„fil tan bella como distinguida, y el 
tSot Salvador S á n c h e z Guerra . 
' Boda de amor. 
Interesante en su sencillez mismr-. 
Apadrinada fué por el s eñor Jone 
p de Mendoza y la s e ñ o r i t a L a i s a 
irrangoy. 
Como testigos por parte de la d«íí. 
nogada actuaron el doctor Evaris to 
G Avellanal, los s e ñ o r e s Edmundo 
Gionlier. Aquilino Camino y E n r i J U ? 
p-ccual v mi c o m p a ñ e r o de redacc: bn 
n ny querido R a m ó n S. de Mendoza 
A su ve? suscribieron el acta ma-
tiimonial como testigos del novio los 
doctores Eugenio Ribeaux. Enr ique 
Valdés. Luis León y Guarino F u c n -
eEl Padre Massip c o n s a g r ó solenme-
nente con sus bendiciones la m>.\6n 
dt la enamorada parejita. 
¡Sean muy felices! 
• * • 
Sobre una rifa. 
E l señor Emil iano Mazón. Cónsn* 
General de Guatemala en Cuba, ha 
tenido un raspo digno de a p l a n s r 
Ya en vías de proceder a la venta 
de las papeletas para la rifa protno-
T!da por bu iniciativa ha ordenado 
suspenderla hasta d e s p u é s que el Co-
m l t é Central de S e ñ o r i t a s haya dado 
termino a otra rifa a n á l o g a en favor 
de los pobres vi l laclarenos. 
Se e s p e r a r á , en razón de lo expues-
to a que pase el sorteo del 10 del oo-
iriente. 
A partir de esa fecha se pondr i c 
de venta las papeletas para la r.fa 
del a u t o m ó v i l Á n d e r s o n . adquirido en 
la Hayana Anto Co„ que se exhib 'vá 
en el hotel P laza dentro de breves 
d ías . 
Con el producto de la misma 
c o n í r i b u i r á a la r e c o n s t r u c c i ó n de los 
r^í los y escuelas p ú b l i c a s destruid-s 
por los terremotos que ocurrieron re-
c;tntement3 en la R e p ú b l i c a de Qua-
temala. 
E l Comité de Damas constituido al 
objeto lo presiden ias distinguidas se. 
ñ o r a s Amelia Solberg de Hoskinson 
y Lol i ta L u i s de F e r i a . 
¿ C ó m o dudar de su é x i t o ? 
« * * 
Desde lejos. 
U n a grata nueva que llega. 
Se refiere al s e ñ o r Francisco Gar-
f ia Pola, nombre que aparece aso' ia-
do a v í o s grande-, almacenes del P a -
líJcio de Cr i s ta l , en la calle de la Mu-
ral la . 
P a r a el distinguido joven ha sido 
pedida por su hermano, don Servando 
Carcía Pola, la mano de Lo la L a r r i -
ñí 'ga y Ruiz G ó m e ? . s eñor i ta de la 
buena sociedad avilesina. 
E s bella y es elegante. 
As í leo en el per iód ico de donde me 
complazco en tomar la precedente no 
ticia. 
D i r é ya . como complemento de é s -
ta que fué hecha la pet ic ión c i ¡al 
en el a r i s t o c r á t i c o San Sebas t ián . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
« * * 
María Teresa Victoria. 
Una angelical n iña , hija de los jó -
venes esposos Carlos Montero y Mar-
Kot Mejor, que rec ib ió las aguas fiel 
bautismo en la Iglesia Parroquial i e l 
V f dado. 
Fueron sus padrinos el distinguido 
abogado Antonio Montero S á n c h e z , 
abuelo de la nueva crist iana, y su ti:-., 
l a s e ñ o r i t a María Teresa Mejer. 
A mis manos llega una tarjeta co-
mo recuerdo de la s impát i ca ceremo-
nia. 
T a r j e t a preciosa. 
* * * 
D í a s . 
Son hoy de don Ju l ián Viadero. 
L o s c e l e b r a r á con una fiesta que 
ha de celebrarse por la noche en 
residencia de Campanario 24. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Knriquo F O M A M L I S 
W A l a s S e ñ o r a s ^ 
q u e e s p e r a n a n g u s t i a d a s 
E L D I A F E L I Z D E S E R M A D R E S , 
s e les r e g a l a e l l i b r o " L A M A -
T E R N I D A D " , e d i t a d o p o r e l 
I n s t i t u t o D r . J . H . D y e , d e 
B u f f a l o , e n c u y o s l a b o r a t o r i o s 
S E P R E P A R A E L 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
y otras medicaciones d» primera clase. 
P i d a l o a C O M P U E S T O M I T C H E L L A , A p a ñ a d o 1632. Habana 
L L É N E S E E S T E C U P O N 
S í r v a s e r e m i t i r e l l i b r o L a M a t e r n i d a d a l a 
S r n . 
C a l l í . So. 
udaá o Pueblo. 
Hay que remitir este cupón y el anuncio. 
.••UNCIO Ot v»Di 
S o b r e e l v i a j e d e l ; 
" E s t r a d a P a l m a , , i 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
" L A GRANADA". OBiSPa Y C D B i 
v:fioI; Armando Hyotron. peruao.o; 
i'icente Granda, e s p a ñ o l ; Juan Parei". 
artista e spaño l ; Domingo Carreras y 
/.i'glada, americano; el m é d i c o moí! -
cano doctor Pedro Gabriel Mancei lr; 
Castor L o r e n » , e s p a ñ o l ; Rafaela Gon 
rález, mejicana; María Magnolaid L a -
spdo, francesa, y María del Carmen 
Velasco. mejicana, uinbas Hermanas 
di la Caridad. 
Angel Pardo, e s p a ñ o l ; Pascual G j n 
7ü1píi y su esnosa Justa Nieves, me.i'-
mnns; Rafael García Anganio. aboga-
de mejicano; Eduardo Ortiz, mejú-a . 
re; Groporio López y Rafael Infante-* 
estos tren ú l t imos nara Tampico. 
Para Progreso la art ista e s p a ñ o l a 
Posa Fuerte. Mncario Pa lma, mej ic i - ¡ 
no; Alonso Azuar, abogado roejicaa''; 
Pu;m6n M6n, Alfonso Snárcz y E z e 
qoiel Orceyon, e s p a ñ o l e s . 
Julia Suezara y María L u i s a C r u a 
Suezara. cubanas; Bernardo Tobon, 
colombiano; P i lar Barul io , cubana; 
Bianche S. Germain Clauset, franes-
««: José Mellano P é r e z , e s p a ñ o l ; D a -
•id Hernández, e s p a ñ o l ; María G M A . 
lym y Villa Juana, mejicana; Concep-
nón Trejo y sus cuatro hijos. Eduar-
Alfonso. Antonio y Enr ique; C a r -
ies Mendoza, Rogelio Torres , Fedp-
nco Pérez, e s p a ñ o l e s ; Gustavo Her- j . 
''la, mejicano; Federico Bas U r d a n í -
cubano; Ju l ián Vicent, Fé l ix F e r -
^ndez. Rafael Cruz y Victoria Pene, 
^panoles; María del Carmen Suárp?. 
p i c a n a ; Cipriano Marlasca . espa-
• J l ; los artistas Isidoro Azoca, chl 
^o; Adela Freyde viuda de Ricardo, 
^nezolana; E n m a Plata, v e n ^ o l a r a : 
r l m AMa- Eduardo Darío RecaMe. 
t r ! i ermo- JoTK(:- Oscar. Alberto. G e -
y^dis Isabel. Eduardo. Vi lv ia , Neliif. 
í f Celia- Ricardo, Amelia. Jos -H-
ra- Rosa Bell . 
r*0beurt0 Camacho. Julia Nava ñe 
S í vÍ,JudÍt C a i n ^ h o . Carlos tí^J, ¡ 
S J l l e y - Catalina Fi ley . Mann -1 | 
y T ; . ,a Lui8a 0rtiz- E v a . Este la ' Arturo Bell . 
Comnone la t r i p u l a c i ó n • de este va-
por el c a p i t á n Santiago 01abarn?ia . 
Pr imer oficial J o s é S á n c h e z Diax. 
P r á c t i c o Mart ín Cheda, Contramaes-
tre Domingo C a m p a ñ o , p a ñ e l e r o s Ma-
i.vel Gato, J uan Arnosa. 
Marineros J o s é Roca, Manuel G r a -
guela, Antonio Franco , Bernardo B u -
ire iro . 
."\lozos, Pedro Veiga y J o s é R o d r í . 
tue2. 
Pr imer maquinista L u i s E . Fer..-.':!-
c'ez, segundo, J o s é Ibarraban. tercero 
L u i s Váñ'-íz, ajudanto. Armando Luu-o 
Caldereteros Manuel Gómefe, engra-
sador Vicente García , fogonero NJ-
c c l á s Díaz. Domingo Beceiroo, JuíiIí 
I ' íaz , Manuel C a s t a ñ e i r a , Perfecto RAfl 
(hez y Salvador Paz ; paleros J u a i 
Piogo, Rogelio Garc ía , Esteban Vá/,-
quez. 
Sobrecargo J o s é S á n c h e z , segund"». 
Constantino López , mayordomo J o s é 
Loret , primer cocinero Antonio Pér»'i:, 
segundo. Pedro Oropesa. marinitonoft, 
Agapito Moneada y Angel M á n i u t * ; 
cpmareros J o s é S á n c h e z Masa. Carlos 
Tober. Mannel Arcas , Amado Santi s 
y Antonio P i ñ o l . 
Tota l : 40 tripulantes y 107 pása le 
ios. 
Desde hoy por la tarde se empeza-
rán a reunir en el despacho de la Ca-
p i tan ía del Puerto, la c o m i s i ó n de A r -
b.tros qua integran los s e ñ o r e s C h -
r i e r a J ú s t i z . Mastel la y el cap i tán del 
Puerto s e ñ o r Carr icar te , b fin de !r 
estudiando y resolviendo todos aque. 
Tos asuntos con los cuales no estAc 
conformes los obreros de Bahía . 
E l s e ñ o r C a r r e r a JúsMz representa 
a ios obreros en dicha c o m i s i ó n y 
e s e ñ o r Mastella a los patronos. 
E l remolcador americano Mimrod 
l l e g ó ayer de Mobila. con do51 lancho-
i es cargados de madera. 
Dicha e x p e d i c i ó n de barcos fué azo 
H e m o s r e c i b i d o u n s u r t i d o c o m p l e t o d e l o s t a n 
e s p e r á d o s 
C a l c e t i n e s d e " C o n c h i t a " 
p a r a n i ñ o s . 
R e c o m e n d a m o s l a m a y o r p r e m u r a e n v e r l o s , 
p o r q u e l a d e m a n d a e s m u y g r a n d e . 
^ T E l T E n c a n t o " 
c 266 la-6 ld-7 
tada por mal tiempo, pero no sufrie-
ren novedad. 
T a m b i é n l l e g ó ayer una goleta con-
duciendo un cargamento de papas 
Ocupac ión de seis sacos de arroz 
E l vigilante de la po l ic ía del Puer 
te Pedro P é r e z , a r r e s t ó en elagiH. 
frente a los mneller; do San Franc isco 
a Mknuel Pérez , vecino de Regla, por 
oue en unión de otro individuo que 
l o g r ó fugarse, se llevaban en una 
cachucha seis saces de arroz que br. 
T A P E T E 
Bordados, de encajo ingles y de do-
bladillo de ojo en tor'os t a m a ñ o s y 
formas. Los liquidamos, a precios su-
bían hurtado de la barca francvsa 
' T h a m " . 
Hoy se c o n t i n u a r á n los e x á m e n e s 
de prác t i cos de puerte, que ayer die-
ron c o m í t n z o . 
L L ' A U i M L r r r / -
Proi pd'-nte ilc Harcolona y HAlagA^ 
COHdndenilQ carga preneral. íia !le-::i<l<> 
hoy »•! vapor ospañol "Arrilmo" que tra-
jo «los pollzonos y un n-pntriado. 
Los pollzoiu'.'i son los Ja^euea e-pcfio-
Ies Antonio tLoúttgUmn y Itonjainfii <Jon-
Kl ropnl rlado pn el marinero cnláiDO 
Mlltoel Komoro onc pertencría a la do-
ta<-in ilol cañonero ••Haire"' y (iuo Atgdv 
tíi (íai-eta del \¡l de Knero de lOir de-
sertó. 
BL "MASCOTTí:" 
De Koy '̂.>st ba Iterado hoy o te r i -
por anK-ritano que tr.'.jo carga general y 
íl\ papaJeroR. entre ellos el pianistfi po-
laeo A. Unbe.stein, el cronista soc'il ile 
" E l Mundo"' sefior Alberto Rui/,. Mr. C 
F . P.nrrlel y ftunilia. señora >Liría Y . 
fp.stresana. feñorllns Crinen t Mar:n de 
Oro. 1á. n. Ross y teñorn. Korkioo G. 
C'arrr/al y otros. 
B L " L A K K LOUISK-
J)e arribada r'orzos;» ha llegado hoy de 
l'nerto Jlarrio en ruta a Nueva Yoik. el 
vapor nmerienno "Lake Loinsc' que ne-
cesita agua potable. 
LOS P B B R Y S 
Kl ferry •Moscpli R. I'arrot" ha - Ji.lo 
hoy para Key West, y el •Henrv M. F l a -
Klc-r' ha llegado hov del propio Diiorto. LÓ8 QÜE tíUBÁACAiOK 
Kn el •'Mns-otte" embar-^aron !os J6-
veilM Allce y Fnmk Stelnharf. Lula N. 
Alilal y señoriu Lonls p. (;arrot. Fdo. 
I'oli. Iqiucs K. Terun^on y familia, JJark 
Ifdl.-uk y otros. 
F E M E N I N A 
Todas las gracias del vestir se con 
densan en los modelos de toilette qu-s 
expone "The F a i r " l a casa especial 
en Cuba de modas adelantadas, la que 
recibe diariamente los avances do la 
moda y la que no economiza medio al -
guno para mantenerse en su sitio—el 
primero—sitio que ha sabido conquis-
tar con talento y arte. 
H a g a una v is i ta a "Tbe F a í r " San 
Rafae l 11, 11.1Í2 y 13 y d e s p u é s que 
haya conocido usted las bellezas qiu? 
atesora y la habilidad de sus emoiea-
das, no se a c o s t u m b r a r á a comprar en 
otra casa que en "The F a i r " 
A. 
P i d a J a b ó n 
" A f i U L L Ó " 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . R e g i n o R o j a s 
D E N T I S T A 
H a trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 d WYz a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
73 i f 
mantente baratos. 
L A Z A R Z U E L A 
>>ptnno j ( iimpanarin. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N ÜN DÍA, t o m e í c L A X A I i V ü B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se ha lh en cada ca-
pta. 
C A P U D O L 
C u r a los dolores de í a b e r a , evita su 
r e p e t i c i ó n . No produce acostumbra-
miti;to. Un frasquito en ci^.a (vale 20 
coniavos ) es muy conveniente. Naflio 
su fr i rá de la cabeza. , 
Alt. 7. 
S U S R E C E T A S 
Exactamente prefiirailas 
F a r m a c i a D R . E S P I N O 
Ztilneta y Dracrones. T e l . A-S'W?. 
N o s o t r o s a u m e n t a m o s e l p r e c i o , s i n r e b a j a r 
! a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é 
F l o r ú e T i b e f , M m 3 1 . Í E l é í o o a ft-3820. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L » 
C L A S F S D E P I N T U R A 
? J M o . Colorido. Composic ión y . F l ? n r a . 
especial de Es té t i ca del coloi (procedimientos 7 sn t í e n k a , ) 
^ c u l t u r a > R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 1018S IND. B (L 
arista 1"^^ so,>r•'1 ;̂, si compran sus Tajl l las . loza rorrl*>nte» pie 
'''Toros, hatería de cocina, corriente y de aluminio, etc. 
X A S E G U N D A T I N A J A ' ' 
B E | \ i l t SI A R E Z Y M E N D E Z . 
r J ; T E L E F O N O L-4V¡$. 
« « A K D I O S O S U R T I D O D E B A T K R I A S D E A l U M I M O . 
¡ ¡ O b r e r o s ! ! ¡ ¡ N o m á s h u e i g a s ü 
ras 
en 
P e r n i o d e t i e n d a s d e p e l e t e r í a 
^ a r a hoy, 7 , 
Conipo a las ocho de la n o c h e , c i t a m o s a todos ios q u í 
.^clo. ni.r116!1' fS1 c o m o a los d e m á s indus tr ia l e s q u e v e n d a n c a l -
'0n^ E s p ^ ñ ^ ^ a ^e Ct'^e^rarse en ôs sa lones de la 
^ ^ á s p u n t ú a ' ^U^a*- ^ ^ o m ' s ^ n clue s u s c r i b e r u e g a a 
as i s t enc ia . 
u s t e d 
L A C O M I S I O N 
Id. 7. lt. 
U l t i m a S e m a n a d e L i q u i d a c i ó n 
d e l a C A S A C A Ñ E D O 
R e c u e r d e q u e e l d í a d i e z s e t e r m i n a , y V d . d e b e d e 
a p r o v e c h a r e s t o s d í a s ; l u e g o l e p e s j r á , s i n o l o h i z o . 
¡ T o d o , t o d o s e l i q u i d a ! S e d a s , C o n f e c c i o n e s , C u e L o s 
d e p i e , S a y a s , A b r i g o s T e l a s d e h i l o y d e a g o d ó n , 
b ! a n c a s . - L > o ^ m i ! p i e z a s d e R o p i t a i n t e r i o r , p a r a n i ñ o 
y n i ñ a , d e s d e 2 a 1 6 a ñ o s . - T o d a s l o s S o m b r e r o s d e 
s e ñ o r a y o í n a ; i o s p r e c i o s d e é t a s s o n v e r d a d e r a 
s o r p r e s a a - S ó l o í e q u e d a e s t a s e m a n a ; l u e g o l e p e s a r á . 
C A S A C A Ñ E D O , N e p t u n c 4 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
T E L E F O N O A - 1 7 4 4 . 
N o l o o l v i d e : e l M D I E Z T E R M I N A 
A b a n i c o s d e p i u m a p a r a e ! t e a t r o , u n a v e r d a d e r a g a n g a 
: : C A S A C A Ñ E D O , N e p t u n o , N ú m . 4 5 . : : 
L_ . 
A©OiAQ llO P E P S I N A 
D E 




OOS 1 S 
P£ / J4 níoiOAS 
vicioso fttnioio 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s í u n c i o 
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . ANSELMO CA5TtLL5 MADAMA 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Ü E N T A E S P E C I A L 
D E 
U E s f i b o s o e m?pp 
C 4 
D E S 4 5 . 0 0 A $ 6 0 . 0 0 
O 
U n a erandio^a c o l e c c i ó n de c c-antps vestidos qnp se realizan, co-
eOino UJX anuncio, a menos del e x t o , para atrasr nuevas clientes. 
P E D I D O S D E L C A M P O . — D á n d o n o ! 
una idea del color nu3 d e « o e y la^ nie-
iMdas de la cintura, busto, caderas y 
'r.rro de falda podemos servirle lo ir 
mo como si usted estuviera aquí. Si^m-
p'e a c o m p a ñ e el importe de la pren'.a 
m á s los gastos- de eP>btuWle con ^ 
pedido. 
Departamento de Con'eccionSs 
S. A. 
S A N R A F A E L 22, E S Q U I N A A A M I S T A C 
T e l é f o n o : A^754. 
C 309 ld-7 
A m é r i c a A C r , 
A G I N A bíiS D i A R Í O bu l a i b A A í o A L n e r o 7 ue 1 9 i 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
\ A C I O > A L „ , .„„ 
i a Compañía de Opera del maestro 
B:8.cale ce l ebrará una S ^ n íumnor . 
extraordinaria, para despedida de la 
diva María Zarrientos , cuando haya 
terminado 1̂ duelo nacional dispues-
tCSe c a n t a r i ia ó p e r a en cuatro ac-
tor del maestro Verdi . "Rigoletto . 
con el sUfolenté reparto: 
G;lda Maria Barriento^ 
l u c a di Mamova . . • J o s é Palet 
K.goletto . . . . Augusto Ordóñez 
^lonterone . . . Giuseppe L a p u m a 
^ a d a a l e n a . . . . . . . A d a Paggi 
í £ i a r a f u c i l e . • Giovanni Martino 
Ccntessa di Teprano . . . F . F a l c o 
F.orsa • • R -
í l a r u l l o • . S . C i v a : 
/ n n i n a i 
E n el intermedio del segundo al 
tercer acto. K diva c a n t a r á el "Avp 
Varía." de Gounod, a c o m p a ñ a d a por 
«1 coro y la orquesta. 
D i r i g i r á la orquesta el maestro 
G u e r r i e r i . 
L n esta func ión r e g i r á n los precios 
t iguientes: 
Gri l les , 50 pesos; palcos platea y 
p imc ipa l sin entrada. 40 pesos; lu -
neta con entrada, S pesos; butacas 
'•on' entrada. 6 pesos; delantero de 
terculia co.i entrada, 4 pesos; delan-
tero de cazuela con entrada, $2.50; 
entrada a tertulia, $2.50; entrada a 
ca /ue la , $1.20; entrada general, 4 
posos. 
E l p r ó x i m o domingo, quinta mati-
Dce de abono 
E n breve irán a escena " L a Dolo-
res", de B r e t ó n , y "Fausto", de Gou-
r.od. 
3f.3f.if. 
P A Y R E T 
E l s á b a d o 11. estreno de la opereta 
en tres actos " L a Cigarra y la Hor-
m i g a . " 
Opereta que l u c i r á un m a g n í f i c o 
decorado del gran e s c e n ó g r a f o R o -
' .escal i . 
T a m b i é n zf e s t r e n a r á n las operj-
Ips " L a E v a moderna" y "Sangre Po-
l a c a . " 
E l lunes 13 se ce l ebrará una fun-
c i ó n extraordinaria en honor de E s -
peranza Iriá 
E n esa nocne se h a r á entrega a la 
s i m p á t i c a arMsta. de u n i corona 
ero, regalo ño sus numerosos admi-
radores . 
* * ¥ 
E n ensayo " L a a l e g r í a de la huer-
• a " y "Mal de amores ." 
Pronto, estreno de la revista "Pe-
l 'culas de amor", de Mari^) Vitoria y 
Quinito Valvevde. 
¥ * ¥ 
A L H Á M B B A 
Se prepara ei estreno de la obra 
de gran e s p e c t á c u l o , le tra de Fede-
rico Vi l loch y m ú s i c a del maestro 
Jorge Anckermann, " A m é r i c a en ia 
guerra", con, nuevo decorado del no-
table e scen ' .g i í i fo s e ñ o r J o s é Gomiá . 
• • • 
F A U S T O 
Pronto, " L a casa del silencio". 
"Ausente". "Amadme" "Juana d-e 
Arco", por la notable artista del Me-
tropolitan Op^ra House, Oeraldina. 
P a r r a r , y otra?, m a g n í f i c a s p r o d ú c e l o -
r es de1 m e . 
f O R N O S 
Tandas continuas de once a once. 
Se exh«b.-n cintas de Santos y A r 
rigag. 
L i b r o s N u e v o s 
eiuij.co y mu ^iilut-e eu ia guuritt 
miMcrnu, por Canos .Martínez de 
Camilos y Serraiiü, Capitán ae . (, „ 
ArtUiería, 1 tomo en 4o. pasta. .? 2.00 
LA fiüflttCKlPClUM K X T I N i ' l V A . 
—Pane doctrinal y prtcedentea 
bisióncos, por íus auo^ados .xias. 
Dumótuo ae iíuen y i^iuiiiuu j . . 
Kattios, 1 tomo pasta 2.50 
INAI^IfilitAH-<tl y baaes pata la 
reorganiAacion del legisiro de la 
l'ropieaad en i.-paua, por A. 
Ve.aura, 1 tomo pasta 2.50 
i L A i.Nl< L l U U l U u A U L)lá LA 
CiKNClA to'KAACJsMAl por Aubln 
Itieu \ ernet, con un prólogo de 
L . Torres yuevedo. Estudio com-
parativo de la Ciencia írancesa 
y la Ciencia alemana, 1 lomo en 
rústica 0.S0 
E L KKCUKKUO l 'K UN ANGEL. 
—Diario de una niña. Obra emi-
nentemente moral, recreativa e 
instructiva. VA libro más apropó-
sito para regalo de Pascuas. Dos 
tomos rñscica 1-50 
LOS HIJOS L I E N EDUCADOS.— 
- L a educación de los niflos. Salud, 
tDrtroeddn y Carácter, por el 
Doctor Sali-braun. 1 tomo en 
rúittca ü.üo 
E S T R E L L A D E L UOOaK.—Do' .T.il 
i t unificas ^"etas %eg'tai a-iaa 
purn cur.-.r toda clase de enfer-
medades. Kl manual más prác-
tico de plantas curativas, por Wi-
fredo Bouve, conforme al texto 
de lob más eminentes médicos y 
naturistas, 1 temo rdstlca 0.80 
E L PODEU D E L A VOLUNTAD. 
— E l buen sentido. L a felicidad 
depende del pensamiento. La men-
te. Los deseos. L a felicidad del 
pensamiento. La voluntad. Sea-
mos optimistas. Seamos perseve-
rantes. E l tiempo perdido. Pian 
de mejora moral, por el Dr. J . 
W. Anderson. 1 tomo 0.41 
GEOGKAF1A MARITIMA.—Trata-
do de Metereología y Oceanogra-
fía, i-or E . y K. Agacino. Edición 
ilustrada con profusión de ma-
pas. 1 tomo 1.50 
LOS SUBMAUINOS A L ALCANCE 
D E TODOS.—Descripción de los 
diveisos tipos de submarinos sen-
cillamente explicados con multi-
tud de fotograbados, por E . y J . 
Agacino. 1 tomo 1.00 
E N C I C L O P E D I A POTOGKAFICA.— 
Manual práctico y recetarlo de fo-
tografía, por Hodolfo Narnias. E l 
tratado de fotografía más prác-
tico y completo de cuantos se han 
publicado en español. 1 tomo en-
cuadernado 2.75 
DICCIONAKIO DE CORKESPON-
DEN'C'IA COMERClAL. -Dlcc lo -
nario en castellano, francés, ita-
liano, inglés y alemán. Este dic-
cionario contient todas cuantas 
palabras puedan usarse en las 
cartas comerciales, pudiéndose, 
con la ayuda del mismo, no solo 
traducir cualiuier carta comer-
cial, sino también redactarla. In-
dispensable a todos los comer-
ciantes que mantengan rtlaclo-
nes mercantiles con otros países 
que no sean del habla castellana. 
Obra escrita por José Pérez Her-
vas. 1 tomo encuadernado 3.00 
LA CIENCIA D E L A VE NT A Y 
D E L ANUNCIO.—Normas prácti-
cas para lograr prósperos nego-
cios. Métodos científicos para 
organizar la venta. Ejemplos do 
experiencia para hacer práctl-
tlco el anuncio, por Paül Terry 
Cherington. Traducción, adapta-
ción y apéndice sobre E L A R T E 
D E ANUNCIAR, por Manuel Vall-
ve. 1 tomo encuadernado 1 50 
E E S U M E N DE LAS L E C C I O N E S 
D E HISTORIA UNIVERSAL, 
por el Dr.. Tomás J . de Jústiz y 
del Vallt, 2a. edición. Obra de 
texto en el Instituto de la Ha-
bana y en varios colegios partl-
cuares, 1 tomo 3 no 
L E C C I O N E S D E HISTORIA D E 
América, por Walterio Oñate y 
Aguilar. 2a. edición. Obra de tex-
to en varios Institutos de Cu-
ba. 1 tomo i 75 
L I B K E R L \ "CERVANTES". D E RICARDO 
VELOSO 
GALIANO, 82, (ESQUINA A NEPTUVOi 
Apartado 111.". Teléfono A-495S. Habana 
Pídase el til timo boletín de esta casa 
que se remite enteramente gratis 
alt. Ind. i 
¿̂ l p r ó x i m o viernes, estreno de la 
m a g n í f i c a cinta " E l guante de l a 
muerte", serie de P a t h é en quince 
episodios. 
* * * 
M l R A 3 f A R 
E n las p r ó x i m a s funciones de mo-
da se e s t r e n a r á n nuevas cintas del 
excelente repertorio de l a acredita-
ba C o m p a ñ í a Internacional Cinema-
t o g r á f i c a , 
* * * 
>IAXI.M 
E l viernas. de moda, " L a m á s c a r a 
l e í b á r b a r o . " 
E l s á b a d o , a pe t i c ión de numero-
.ri.s familias "Mis cuatro a ñ o s en A l í -
V a n i a . " 
E : domingo 12, en la tanda in-
fant i l se e x h i b i r á n los dos primeros 
episod'os de Ja serie " E l reino se-
creto" y se p r o y e c t a r á n cintas có-
nvcas . 
Y ta ia? elegante a las nueve y 
¿res cuartos, con programa extraor-
il inark 
pronto, en í u n c i ó n extraordinaria. 
' C a r m e n " por Geraldine P a r r a r , v 
"Armas al hombro", por Charl ie Cha-
t Un, de la serie de un m i l l ó n de pe-
tos . 
L a E n n :cfa prepara los siguien-
ics t.r-;(Mos: 
"'Juana de Arco" ( L a doncella de 
Orleans) , "Madres, educad a vuestras 
hijas", "Don Quijote de la Mancha*, 
' L a mujer íatal", "Los siete pecados 
capitales", " L a condesita de Monte 
ci-isto", " L a casquivana", " P a r í s -
I w c n - M e d i t e r r á n e o " , "Los tres gra-
nujas", " L a c o n f e s i ó n de una mode-
le , etc. 
3f.3f.3f 
M A R G 0 T 
E l viernes, estreno de " E l hilo de 
1? vida", po- María Jacobini y An-
drés Habay . 
* • * 
R 0 Y A L 
E l viernes, tstreno de "Silencio v 
obscuridad", por C l a r a K i m b a l l 
"ioung. 
E l sábado , func ión de moda, " L a -
f.rón de amo>es" por la genial ar-
tista Me Murray , 
E l domingo "Patria", por I t a l l i 
Manzini, y "^t leza", por la celebrada 
actriz Audray Musson. 
* • • 
E L D E B U T D E L ( I R C O R O J O 
Jaruco F»v ro 6. 
E Ideo.-, del Circo Rojo fué un éxi-
io co'3sa' con un lleno "ompleto. 
L a como.^ñía g u s t ó extraordinaria-
mente y públ ico s a l i ó 'Mmplacidí-
dfslmo, haciendo calurosos elogios. 
M a ñ a n a debutaremos en Santa Cruz 
E s p e c i a l . 
* • • 
S A N T O S T A R T I G A S P O R L A I S L \ 
Circo Rojo 
E s un m a g n í f i c o conjunto el que 
! l leva el Cir^o Rojo, dirigido por el 
I popular Jesr.n Art igas . 
Los Mija-'es, de tan brillante ac-
j tuac ión en Payret, por ser los alam-
; 1 ristas m á s . í r n o s o s que hemos teni-
do en Cubx; los Castri l lons , familia 
df- a c r ó b a t a s : la graciosa ecuyer? 
May W i r t h ; los cicl istas, y Weedo'n 
con sus tigras, leonus y pantera, ío'1 j 
' man, con otros n ú m e r o s , el Circo 
Rojo . 
C A M I O N E S 
OWNS 
L o s f o r m i d a b l e s y e t e r n o s c o o p e r a d o 
r e s d e l a I n d u s t r i a y e i C o m e r c i o 
1 
D E 1 A 6 1 / . T O N E L A D A S 
te estar enfermos cuando no acudie-
ron por dicho motivo a tomar pose-
s ión de -sus cargos "con oportunidad 
lega!. 
E l doctor MMontalvo le? i n d i c ó la 
conveniencia de que expusieran sus 
quejas a l s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a . 
L A P U N T U A L I D A D D E L O S E M -
P L E A D O S 
Llamados por el Secretario, doctor 
Montalvo los Jefes de Negociados de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ayer 
so entrevistaron con é l p a r a tratar 
de l a falta de puntualidad que se 
viene observando en la asistencia de 
los empleados a aquellas oficinas. 
E l s e ñ o r Secretario r e c o m e n d ó que 
se prorase para lo sucesivo que to-
dos e s t é n en sus puestos desde la-s 
horas debidas. 
M E N S A J E D E G R A C I A S 
L o s obreros ebanistas dirigieron 
ayer a l Subsecretario de Gobei -nación 
uu escrito d á n d o l e cuenta de que en 
la r e u n i ó n por ellos celebrada el pa-
sado día tres, fué aprobada u n á n i -
mente el acta levantada en el despa-
cho del citado funcionario y median-
tv la cual q u e d ó soluconada la huel-
ga de esos obreros. 
E n dicho escrito seconsigna un vo-
to de gracias a l doctor O ' F a r r i l l por 
eu fé l iz f n t e r v e n c i ó n e n en el asunto. 
. — ¿ — -
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
R E U M 0 > S E C R E T A 
L o s concejales del Ayuntamiento ha 
b a ñ e r o celebraron ayer una r e u n i ó n 
st creta, en el s a l ó n de Conferencias. 
Se trató de la e l e c c i ó n de Comis ó n 
do Gobierno interior, y de real izar 
cambios de personal. 
No se l l e g ó a n i n g ú n acuerdo. 
E l s e ñ o r Alvarez Coto q u e d ó en-
cargado como asesor de la reorgani 
z a c i ó n de las dependencias del A y u ú -
ti» miento. 
P r ó x i m a m e n t e v o l v e r á n a reunirse 
los concejales para seguir tratando 
los asuntos referidos. 
P r f l d o , 3 v 5 . T e l . A ' 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T Í 
G A S 
Muy interesante es la s e r i é de pe • 
l í e n l a s cuyo estreno preparan San-
tos y Art igas . 
E n t r e obas, las siguientes: 
"Los sie^e pecados capitales", crea-
c ión le F - t n c e s c a B e r t i n i . — L a av v 
r 'c ia , ia i r a ia lujuria , la envidia, l a 
rerez'i la soLerbla y la gula . Cada 
; ecado es una p e l í c u l a y cada pelí-
cula una m a n i f e s t a c i ó n de las mara-
villosas aptitudes de la notable a r -
tista. 
L a cerie "Maciste", compuesta de 
tres episodios titulados "Maciste a*-
leta' . "Maciite pol ic ía" , "Mcaiste me. 
dium' . 
"Un drama en la noche", c r e a c i ó n 
de la insigne t r á g i c a i tal iana L i d a 
i 'orell l . 
" L a Condesita Montecristo", por :a 
aplaudida actriz Tilde Kasay , en cin-
co episodios. 
" P a r í s - L y o n - Med i t erráneo" , s e g ú n 
la novela de Javier de Montepin, en 
cinco episodios. 
" L a casquivana", por P ina Meni-
chel l i . 
" E l N a u l a k - r , novela de aventuras 
ed ic ión P a t h é . 
" E ! guarne de la muerte" en quin 
ce episodios, ele P a t h é . 
" L a casa de! odio en 20 episodios, 
por P c a r l White, serie P a t h é . 
"Romeo y Julieta"", " L a otra", " J a -
que a l rey". "Madame Colibrí", " L a s 
gaviotas" y "Angustias." 
"Luchas de Ihogar", por Gabrie la 
Hcbinne. 
" E l estigma d^ la sociedad", por 
Mollic K i n g . s 
" L a rel iquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
' " L a mujer desdeñada" , de la C a s a 
Pathé , en quince 2pÍ8odios, por Ruth 
Roland. 
Y " L a zafra" o "Sangre y a z ú c a r " 
Inteipretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en lo j ta lk-
r«a do Santos y Art igas . 
L A INTEHJÍAC10KAL C I N E M A T O -
G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a cuenta 
en su repertorio las siguientes cin 
tas cuyo estreno a n u n c i a r á oportu-
namente: 
"Flor empo'.i7oñada", por Gabriela 
Rcbinne . 
" E s c l a v a del diablo", "Gloria a 
muer'c' "Leyes de honor", "Salto de 
ia muvte" , "Venganza loca". 
"Ln mujer venga''va", importante 
•'erie eo ocho epis -dios. 
'^Los Romanoff • serle europea ou 
•l{ecioc Vi episodios. . 
"Luzbe.", m a g n í f ' c a serie Interpni-
tad.i i oí Aiba I r i s 
" E l testanlento de Diego Rocafort", 
interesante serie . 
" E l c into .íp la agonía" , por T'Iud I 
F a s s a y . 
" E l club de los trece", por Susana | 
Armel ler . 
" E i p e q u e ñ o patriota", serie eo 
cinco episodios. 
"Duelo en la sombra", por P ina Pe-
legr ini . 
" L a bailarina emascarada", por Ce-
ci l ia T i y a u . 
" I A S aventaras de Max L i n d e r . " 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E G O B E R N A C I O N 
L A P O L I T I C A Y L A Z A F R A E N C A -
M A G Ü E Y 
E l Gobernador de Camagliey, s e ñ o r 
Si lva se enrrev i s tó ayer con ol Secre-
tario de Gobernac ión , doctor Montal-
vo. para tratar de asuntos relaciona-
dos con la po l í t i ca y el orden públ i -
co en aquella localidad. 
E l Gobernador hablando con les re-
poners se m o s t r ó partidario de que 
loa trabajos de r e o r g a n i z a c i ó n que 
vienen realizando en sus r«r.peci ivos 
Partidos, los elementos l i terales y 
ios conservadores, sean pospuestos 
para otra oportunidad por entender 
i.ue actualmente pudieran entorpecer 
la zafra . 
P R O T E S T A S C O N T R A U N J U E Z D R 
I N S T R U C C I O N 
Los concejales del Ayuntamiento 
de L a Salud, s e ñ o r e s Antonio López , 
Demetrio V a l d é s y Heriberf.o Artigas, 
r e o m p a ñ a d e s por el represeatanto j 
electo s e ñ o r G e r m á n I^ópez y varios | 
miembros de la Junta de E d u c a c i ó n 
do aquella localidad, se entrovistaror I 
aver con el Secretario de Gooberna- I 
c i ó n doctor Montalvo. protestando i 
del procedimiento cr iminal que sigue ' 
Juez de I n s t r u c c i ó n de L a Salud, j 
contra los mencionado concejales, | 
los cuales e s t á n procesados por no 
haber concurrido a tomar p o s e s i ó n 
t!e sus cargos en la fecha nefialada 
por l a L e y . — L o s protestantes mani -
festaron a l doctor Montalvo que la 
^ausa de referencia ha sido iniciada 
sin haber mediado ninguna denuncia, 
por lo cual entienden que oivoaece a 
•enceres p o l í t i c o s capaces fle produ-
c ir alguna a l t e r a c i ó n del orden oif j l 
r m i n o . 
Manifestaron a d e m á s los conceja-
les, que ellos justificaron debidamen-
• ' ^ M E J C f t s O L V E N T E l i 
d e l á c j d q ú r i c o | ! 
I . r e u m a t 1 s m ü , í 5 0 t a , | | 
P T R A S T U R N O S ; B l l l O S d S ; K | 
>K H S T R f f Ñ I M i E N T O . \f 
i DOLOR D E C A B £ 2 A . í i | 
I I N D I G E S T I Ó N . í g 
| MRICAH APDTHtCARIES CO^W' / g 
# MEWYDRK U.S.A c l ' S B 
¡ P a r a l a s p e r ^ 
| d é b i l e s o e n f e r ^ 
| El Alcohol 
| e s u n V e n e n o 
.'iiRiniiiiiiiimiiininaHBa^ 
I 
| P a r a c r e a r f u e t ? ^ 
| a s e g ú r e s e d e t o ^ | La Emulsión | de Scott I 
_|3nni!!imn:!iiiiiii(ii!i!iiiiiimD!rauinninnaB^^^|¡ 
| E s e l ú n i c o p r e p a r a d 
| d e B a c a l a o q u e 
| No Contiene Alcohol 
^üiiiii'nüiiiniiiünniiiiiiiiiiiin'niKnniniiii 
P e o n e s 
S e s o l i c i t a n P E O N E S en las 
t e r a s " S a n F r a n c i s c o de Barcot 
k i l ó m e t r o 1 0 d e l a Calzada j . 
V e n t o , de l a p r o p i e d a d de la Ci» 
p a ñ í a de C e m e n t o s Albear . Boq 
j o r n a l y t r a b a j o permanente . Bqq 
a l o j a m i e n t o . H a y f o n d a que da ct 
m i d a b u e n a y b a r a t a . 
>80 
N o d e s c u i d e e l do lo i 
r e u m á t i c o 
C o m b á t a l o con el Linimento ¿ 
Sloan, autes de que sea peligros 
A p u í q u e s e un poco, sin frotar, áé 
jelo penetr?i y ¡ad iós dolor! yi 
sea de coyunturas, muscular, d« 
cojera, torcjclura, tirantez o.coa-
tuslcr.. 
Al ivio i n s t a n t á n e o sin manclur 
la ropa. Po rltivamente el linimen-
to que m á s ^e vende año tras aña 
E c o n ó m i c o por razón de las enor-
mes ventas. Guarde un frasco pa-
r a cualquier momento. Pídale a so 
lot icar io el Linimento de Sloan 
Linimento ivata dolor de Sloan. 
S l o a n s 
K L i l l s P a A n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA ftl 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO N 
L A M A R I N A 
| P a r a L a s 
P i c a d u r a s ' 
D e 
" n s e c t o s 
\ 
\ x - ^ U A N Í J O los mosquitos, las hor-
j 1 ^ migas y los insectos lo molestan 
\ a Ud„ depositan g é r m e n e s 
j várenosos con sus picaduras, las 
* cuales, si no se tratan debidamente 
I cón e! linimento de Minard, pueden ocasionar resultados serios. Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el f ünard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Üsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolorea. 
Minard's Liniraent Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A* 
e n F a u s t o 
L A S E N S A C I O N A L P E L I C U L A 
M I S C U A T R O A N O S « A L E M A N I A 
D e l E m b a l a d o r G E R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e l g r a n p o d e r 
d e l K a i s e r . 
W E S T I N D I E S F I L M S I N C . 
A m a r g u r a 1 3 . T e l . A - 4 5 1 5 . 
Las lacclones irregulares no se notan cnando se posee nn cntis perlecto 
Toda dama debe tener un cutis limnio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, li»-
piándolo en forma adecuada y chminand i todas las bacterias que permanecen en los jxtoj 
con el polvo y las meterías extrañas. E l Jabón Medicinal para el Tocador de Heiskell 
produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida, gu espuma aouncUcte T 
espesa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purifleadoras, que son satiuopi1' 
característica?; hace desaparecer todas las afecciones líperas de la piel, pone el cutis «uave 
y snno y presta frescura al rostro. Y cuanda'se matienen los intestinos regulariwloi 7 
el hígado oa actividad con el uso ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y Migado "Heiskell" 
la sangre se poudrA pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da t >» 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de primera clase. 
JQHNSTON HOLLOWAV & CO., 1730 Spring Carden St., Philadelphla, P«.. U- S- A, 
c 257 ld-7 
\t m a n z a n i l l o W a t e r a n d L i g l i t C o . 
M a n z a n i l l o . 
A V I S O . 
Se cita por este medio a los S e ñ o r e s Accionistas de la Compañí» 
Manzanillo IVater and L l g h t Colnpa^y,, p a r a l a Junta (icneral Ordinal 
que ha de tener lugar e l d ía 16 del corriente, a las dos p. m. en tas 0^ 
c i ñ a s de ia S e c r e t a r í a , O'Rell ly 11, primer piso.. Se recuerda a tai 
ñ o r e s Accionistas que el Registro de Trausforr.- ias de Acciones qnpá,n 
cerrado cinco d ías antes del s e ñ a l a d o para l a Junta , de acuerdo co" ^ 
preyenldo e:i e l a r t í c u l o t r i g é s i m o cuarto de los Estatutos. 
Habana, dos de E n e r o de mi l n^Ttcleutos diez y nueye. 
D r . J o í é A g u s t í n Martín*» 
Secretarlo. 
0 E D E > 1» i !. D I A : 
•Memoria, 
Balance . 
E l e c c i ó n de Miembros de l a Dlrec t l ra . 
Asuntos que no requieran c i t a c i ó n e s p t d a L 
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L I N I M E N T O 
^ . U N U j l - M ! . ! . ^ 
M i N A R D 
H o y , M a r t e s d e M o d a e n M Á R G O l 
E s t r e n o d e l g r a n d r a m a s o c i a l e n 8 a c t o s 
" A l m a s E r r a n t e s " o " L a T r a g e d i a d e l D r . L a n c a s t e r " 
p o r H E N R Y B . W A T H A L L . 
COMO S O M B R A S SfN C O N T O R N O S D E S L I Z A N D O E N E L M I S T E R I O ; COMO S E R E S I N D E C I S O S B A J O E L T E S O D F q r r P F T f ^ r v i ^ T r v T O S COMO 
ÜMBO Q U E ^ L S O P L O D E O C U L T A F U E R Z A E M P U J A . , . A S I A P A R E C E N Y S E M U E S T R A N D E S D E L A S P R I M E R A S E S C E N A S L O S P E R S O N A J E D E E S T E SINGÜLA* ^ 
" " ^ o T C ^ ' . 
E N ^ A S T A N D A S D E L A S 5^4 y F A M A 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 de 1 9 1 í > . P A G I N A S I E T E 
E LA MA 
TRIBUNALES 
. p p r T I R - Í D E L 0 S T R I B U N A L E S 
^nefde hoy se reanudan las labores 
^ Tr ibanal Supremo y en la Au-
CI- \ a toda vez que ha transcurndo 
f de las Vacaciones de Navi-
H o i F U A R S E , E > L A A L D I E M IA 
A Deben concurrir hoy a la Secreta-
< fe l* Sala de lo C iv i l y de lo Con-
Lndoso Administrativo de esta Au-
í i S . a notificarse, las personas s i -
guientes: L E T B A I ) 0 S 
Salvador G. Ramos Armando L o r r r . 
- c r^r Montoro, B las Moran, J . R. V i -
' S r d e Manuel E . Romeu. Domini;o 
"Méndez Antonio L . Valverde, Jul io 
Rehogues, 
a pndez. Antonio 
J . P- Gay. Rafael Calzadl-
Barr ios , Ramiro F . Mor í s , lia. R- G 
It 
;c.se E . Gorrín, 
p 2 u de Cárdenas . S á n c h e z Villare.io, 
1J* p. H e r r e r a Sotolongo 
Larrinaga. 
P R O C U R A D O R E S 
Barreal, E . Alvarez . Reguera. 
-iia López Aldazába l , Castro, J 
\rango 
1. jiiSicuau xa 




i . L lama. Esteban Yániz . E n r i q u e 
v^niz Monar. Bilbao, 
mío Cárdenas , Pablo Piedra, L ó p e z 
TTncón Mazón, E . Ararojo. Radi' lo 
cirios A. Diago. P. P. Soldevilla, E : . -
noue Yániz. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Fernando Udaela, Antonio Llamosas . 
T o m á s R a d í l l o Cerecio, Franc i sco Lo-
pe?: R i n c ó n , Wilfredo Mazón . Eduardo 
>iroyo. F r a n c i s c o P é r e z Truj i l l o , C a r 
los A. Diago. 
P r o t u n d a m e o t e , e t c . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L A Y U N T A M I E N T O A C O R D O E R I -
G I R L E U N A E S T A T U A . Y P O N E R -
L E S U N O M B R E A U N A C A L L E 
L A S E S I O N M U N I C I P A L D E A Y E R 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n la Cá-
m a r a Municipal , bajo la Presidencia 
del s e ñ o r A l b a r r a n y con asistencia 
de diez y ocho s e ñ o r e s concejales. 
A c t u ó de secretario el s e ñ o r Mi -
guel A . G a r c í a . 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
anterior . 
D e s p u é s se l e y ó el siguiey.te cable-
grama que el Presidente del Ayunta, 
miento, s e ñ o r A l b a r r a n d i r i g i ó ayer a 
la v iuda del coronel Roosovelt: 
Mrs Roosevelt Oyster B a y N, Y . 
E n nombre del Ayuntamiento doy 
a U d . el m á s sentido p é s a m e por el 
sensible fallecimiento de su esposo, el 
mejor amigo de Cuba .—M. Albarran . 
Presidente". 
Dioso cuenta a c o n t i n u a c i ó n de la 
m o c i ó n siguiente: 
"A L A C A M A R A M U N I C I P A L 
E l sentimiento de la gratitud, co 
rao debe mantenerlo permanentemen 
L a anterior m o c i ó n fue aprobada 
por unanimidad. 
P a r a l a e r e c c i ó n de l a estatua se 
v o t ó un c r é d i t o de 25.000 pesos. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Fuer te propu-
fo,• y a s í se a c o r d ó , votar otro ere-
dito de 500 para adquir ir un retrato 
leo de Roosevelt, con destino a la 
g a l e r í a de patriotas del Ayuntamien-
to. 
Taraíbíén se v o t ó , a p e t i c i ó n del se-
i ior Soldevilla, otro créd i to Je 500 pe-
oos que s e r á n girados a l Ministro d« 
Cuba en Washington pora que en 
nombre del Ayuntamiento habanero, 
ofrende una gran corona a Roosevelt 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo dedico 
sentidas frases a la muerte do Roose-
velt- invitando a ios concejales a po-
nerse en pie, oomo a s í lo bicieron, en 
s e ñ a l de respeto a la memoria del 
augusto patriota. 
E l s e ñ o r V i e r a s ign i f i có su pesar 
porque el Ayuntamiento no pudiera, 
dado el estado del erario Municipal , 
votar un c r é d i t o de medio m i l l ó n de 
pesos para l a estatua de Roosevelt, 
a fin de que fuera un soberbio n-onu-
monto el que erigiera en la Habana a 
la memoria de ese gran patricio 
f L a s e s i ó n t e r m i n ó a k 
dia de l a tarde . 
cinco y me-
Tuan Vázquez , Alberto Carr i l l o . Jo- te nuestra patr ia respecto al gratuito 
J u a n „ , r_ A ^„,^a» t , ^ „ „ í „ rs salvador de sus conquistas l ibertarias ^ a . Yániz. 
Saenz, Julio Puble. N i c o l á s 
Quirós . J o a q u í n G 
N ú ñ e x 
E l m e j o r M O U N O D E G A F E 
fabricado hasta e l día . 
Muele tan fino como har ina de 
ti igo. 
E n Exis tsnc ia de 4̂ y caba-
llo de fuerza para todas las co-
r.ientes de Cuba. 
Molinos para harina de maiz. 
T O S T A D O R E S de café . 
Maquinaria para P a n a d e r í a s . 
Batidores para D u l c e r í a s . 
M O T O R E S oe Gasol ina y Pe-
tróleo. 
A s e n t e exclusivo: 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . A p d o . 1 7 2 8 
Gerente Departamento Mnquinttria 
R A M O N Í V I N J O V . 
alt 8d-4 
i  l i i  
y d e m o c r á t i c a s , el grande Teodoro 
Roosevelt; cuyas virtudes c í v i c a s son 
reconocidas en el orbe entero obliga 
¡v todos los cubanos, haciendo un pa-
| r é n t i s i s a las luchas partidarias a l 
: conocer l a triste noticia de su muerte, 
j elevar con toda u n c i ó n la m á s sentida 
J plegaria a l A l t í s i m o , a favor de su 
' l í m p i d o e s p í r i t u , prometiendo a la vez 
en estos memorables instantes, no 
abandonar l a ruta patr ió t i ca por don-
de é l se le v i ó siempre marchar e 
imitar sus procedimientos de verda-
! derá y sentida denjocraf:'>.) libertad y 
j ju s t i c ia . 
¡ Y , en ese concepto, los Concejales 
] que suscriben. 
Proponen: 
Se acuerde primero: suspender es-
ta s e s i ó n en s e ñ a l de sentido y efec-
tivo duelo que debe alcanzar a toda 
la N a c i ó n . 
Segundo: Que se coloque a m e d í a 
asta , durante nueve d ías , nuestra 
bandera Nacional en la casa Consis-
torial y en todas las dependencias 
municipales . 
Tercero : Que se redacten y trami-
tan cablegramas de duelo a los fami-
l iares de ese gran Ciudadano; al ma-
yor de la Ciudad de N . Y . cuna de 
bu nacimiento y a l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a de los Estados Unidcs de 
A m é r i c a . 
Cuarto: Que se voten c r é d i t o s en 
p r ó x i m o presupuesto p e r a erigirle 
una estatua en uno de los sitios m á s 
c é n t r i c o s de la Ciudad y 
Quinto: Que se v a r í e el nombre a 
In calle de T a c ó n por el de Teodoro 
Roosevelt—(f) Federico Casariego: 
P. Sojdevi l la; F e r n á n d e z Hermo; Jo-
::é de la F é ; Miguel A . G a r c í a ; Rober-
tr O s ó n ; J u a n F r a g a ; E l i g i ó Madan; 
H*fael M a r t í n e z Alonso; Juan Bo-
r r e n ; J o e é Cast i l lo ; Miguel Alba-
«pAn; Miguel A . Cisneros; J o r é M . 
i df la Cuesta; J e r ó n i m o Ber i s iar tu ; 
Manuel M é n d e z " . 
A g u i a o 116 
A L O C U C I O N D E L A L C A L D E 
K l Alcalde Municipal de la Haba-
na, doctor V a r o n a S u á r e z , a l reci-
birse oficialmente l a noticia de la 
muerte de Roosevelt, d ic tó y d i r ig ió 
a los vecinos del T é r m i n o la siguien-
te A l o c u c i ó n : 
" A l pueblo de la H a b a n a : 
H a muerto Teodoro Poo*cvelt, ex-
Presidente de l a R e p ú b l i c a do los E s -
fados Unidos de A m é r i c a y grande 
amigo del pueblo cubano. 
N i n g ú n extranjero se ha hecho m á s 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d i a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , Neptuno y M a n r i q u e . D e venta en todas Fas D r o g u e r í a s y Bot i cas . 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
R E C I B I D O S E3í E L D E P A R T A J I E V . 
T O D E D I R F ( T I 0 \ 
D E T E N I D O S 
F l sargento Iglesias, del O a t r a l Se-
nado, comunica la d e t e n c i ó n de los 
s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s Jos*4 A g u s t í n L i o -
rens Baxcera y Eugenio Lfpez G r a -
ña^ agitadores de huelguistas. 
H E R I D A S G R \ V E S 
E l sargento H e r n á n d e z , desde P i -
na, informa que en la grúa n ú m e r o 14 
de aquel Ingenio el e s p a ñ o l Anto-
nio L i n a r e s López , rec ib ió herida^ 
acreedor a l afecto y l a gr:>.t!tu'1 do los graves a l pasarle por encimn un ca-
cubana que el insigne estadista ñ o r - 1 1 7 0 de un tren del propio Ingenio, 
teamericano que acaba de fallecer. ( E L E C T R O C U T A D O ? 
Teodoro Roosevelt a p o r t ó su val iosa | sargento Mora, d e d e Q u i v i c á n , 
ayuda personal a nuestra d e ñ n i t i v a ¡ eomunica que en el Central Occiden-
e m a n c i p a c i ó n ; c o n t r i b u y ó d e s p u é s a l j í u é - e l e c t r o c u t a d o el e s p a ñ o l Casia-
m á s r á p i d o establecimiento de la Re-
p ú b l i c a de C u b a ; afianzó en todas las 
ocasiones la personalidad p o l í t i c a de 
esta y d e m o s t r ó constantemente a 
nuestro pa í s su poderosa- s incera • 
leal amistad. 
A l dar cuenta a l pueblo de la H a b v 
na del fallecimiento de Teodoro Roo-
sevelt, cumplo un deber excitando sus 
sentimientos p a t r i ó t i c o s para que 
contribuya con su recogimiento a las 
demostraciones de dolor con r 
R e p ú b l i c a y el reconoccmier.to que 
c o n q u i s t ó en Cuba ese hombre ex-
traordinario que la a m ó con desin-
t e r é s y la s i r v i ó con h i d a l g u í a . 
Habana , 6 de enero de 1910—(f) 
V . Tarona , Alcalde Municipal". 
L O S E S P E C T A C U L O S 
T a m b i é n d ic tó un decreto el Alca l -
de, doctor Varona , suspendiendo ano-
che los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s en la 
ciudad, en s e ñ a l de duelo por la 
muerte de Roosevelt. 
C A B L E G R A M A S D E L A L C A L D E D E 
H A B A N \ 
E l doctor Varona Suárez d ir ig ió al 
Alcalde de New Y o r k el siguiente 
cablegrama: 
"Alcalde New Yorl: .—Tnterprctan-
do los sentimientos del pueblo de la 
Habana , ruego a usted que ofrezca a 
la famil ia del gran ciudadano Teodo-
ro Roosevelt y a l a Ciudad de New 
Y o r k su testimonio de pena por la 
perdida de ese amigo de la Repúbl i -
c a de Cuba .—(f )M. Varón?». Alcalde 
Municipal . 
no Marrero, segundo electricista de 
•Jicho Central . 
I N C E N D I O 
E l cabo Olmo, desde Ti'Inioú- infor-
m a que en la Colonia Ceiba, se que-
m ó casualmente una casa ^e guano 
que habitaba Arturo Gómez Entrada. 
UN R E C L A M A D O 
E l c a p i t á n C o r d o v é s , desde Reme-
dios, comunica que en la finca Pozo 
P iedra fué detenido el blanco Antonio 
nue la i L ó p e z o Basi l io R o c a Jaoue el 
cual se hallaba reclamado por l a Au-
diencia de C a m a g ü e y y os a d e m á s e! 
autor de var ias exigencias de dinero 
a vecinos de aquel barrio 
D O S I N C E N D I O S 
E l cabo Celestino P é r e z , desde Con-
dado, informa que en aquel poblado 
se q u e m ó casualmente una casa de 
guano y yagua de la propiedad de 
Carlos Campos. 
E l c a p i t á n Mirabal , desde Guantá-
namo comunica que en la Colonia. I a 
Clemencia se quemaron la casa de v i -
vienda del s e ñ o r Miguel L a h a r r a q u » , 
cinco m á s habitadas por trabajadores 
y dos barracones. 
CAÑA Q U E M A D A 
E l coronel Rasco, ciudad, in formi 
que en la finca Suiza, se quemaron 
900 arrobas de c a ñ a 
L A C O R A N A D E L A Y U N T A M I E N T O 
Asimismo, el doctor Varona S u á -
César Morales 
Con verdadero sentimiento nos er 
teramos ayer del fallecimiPi.io oc» 
rrido en G ü i n e s , donde se hal lah 
rez h a comisionado, por conducto de I accidentalmente, del s e ñ o r Cés-ir M' 
Ja S e c r e t a r í a de Estado, a nuestro Mi-
Dlstrq en Washignton, doctor Céspe-
des, para que adquiera la corona que 
pl Ayuntamiento de la Habana acor-
dó ofrecer a la memorid do Roose-
velt . 
E L P E S A M E D E L A A S O C I A C I O N 
N A C I O N A L D E V E T E R A N O S 
"Mrs. Theodoro Roosevelt . 
Oister Bay-New Y o r k . 
L o s veteranos de la independencia 
de Cuba se asocian a su dolor por la 
p é r d i d a de su i lustre esposo. E l fué 
para Cuba el amigo leal y desintere-
sado contribuyendo poderosamente a 
su e m a n c i p a c i ó n ; por esta r a z ó n sen-
timos su muerte corno la de uno do 
los p r ó c e r e s de nuestra iniependeu-
r.ia.—Emilio ? íúñez . Presidente del 
Consejo Nacional . 
Suscriba** a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
rales , querido amigo y estimado coi 
p a ñ e r o en la prensa . 
Luchador infatigable y d*1 un ca -
r á c t e r excepcionalmente bu^no, todo 
c o r a z ó n , el s e ñ o r Morales dejó sola-
mente buenos afectos en cuanto les 
L a n tratado, que son los amigos que 
Loy le l loran . 
P a r a é l t e n d r á n todos un recuerdo 
y una o r a c i ó n . 
Nosotros, que de veras lamentamos 
su d e s a p a r i c i ó n , nos asociamos muv 
sinceramente a l duelo que embarga a 
sus famil iares , especialm^me a su 
hermano J u a n Manuel, tamhifn com-
p e ñ o r o en l a prensa, d e s e á n d o l e la 
cr is t iana r e s i g n a c i ó n necesaria p a r a 
sobreponerse a pérd ida tan sensible. 
T E N T A T I V A P E ROBO 
En Tlodríguez 4Í>. en Josfis del Monti 
domicilio de Juan Kiiárer, y González, tm 
taron de robar ayer, a cuyo efecto lo*t Ir 
dronca pretendieron violentar la pnertr 
sin conseguir su propósito. 
Todos brindamos con el vino RIOJA SOCIAL 
ic¿: 
Unicos Importadores: N . P A R D O Y C í a 
, f o l l e t í n 3 9 
L U I S W A U A C E 
BEN̂HUR 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
MOM D I R E C T A D E L I N G L E S POR 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
^ " p o 1 ! ^ ^ librerIa Moderna Poesía.' Obispo. 133 y 135) 
^ r ? ^ ' '"ndir en "uno-
en Ti.la, y hace ninrho tiempo que de-de su madre, postergase 
-.No 0 10 dirá? 
"o lo^0 -í—él ^ romano. 
Io», aan„™a?08 tlenen lengua, y 
d e ^ ^ 1 » despreciado!: meT 
•dem|"satt^la« a gente, como él? 
«nes (\¿ 1?, un «ccreto de Estado. 
* reparti iL paí,re fueron confls-
,ch moviA8 entre cl,08• 
1 cogfaL l ' l uCa.beM lentamente 
^ h i & ^ S n f ^ a<lmlttr el 
lo c^0r^fonof'i,lo? 
• •Me condenaron a morir 
, „ su venganza por 
Ue\ar a cabo una aventura amorosa. Sin 
embargo. repllcO: 
, iTE? huerto de las Palmas está más 
allá ue la aldea de Dafne, unas dos ho-
ras a «-aballo, y una próximamente a 
lomos de un camello veloz. 
—Gracias, y una pregunta m á s : ¿Sa-
bes si se ha dado gran publlcdad a las 
carreras de carruajes y cuándo se ve-
rincarún 
Las preguntas eran sujíestivas y, si 
no lograron disipar las dudas de" Ma-
llucl1' estimularon su curiosidad. 
—¡Oh, sf: ¡Serán espléndidas! E l pre-
lecto es rlro, y puede impunemente per-
der su careo; ata embargo, como la ma-
joria de los hombres, su amor a las 
riqueza» no se ha apagado y, por tener 
un amigo en la corte, »e ha propuesto 
restejar espléndidamente a l cónsul Ma-
jencio. que debe llegar de un momento 
a otro parar preparar su campaña con 
tra los partos. Los pudientes de Antio-
quía obtuvieron del Prefecto permiso na-
que posee. Sin embar- ra contrbuir a l mayor esplendor de las 
o, y si tú me ayudas, tiestas con su dinero. Hace un mes que 
los heraldos pregonan a los cuatro vien-
tos el anuncio de la magnífica fiesta. 
E l nombre del Prefecto es por sf solo 
una ¡Tarantín, particularmente en Orlen-
te; mas cuando a é s t e - s e añadan los de 
los más acaudalados de Antioquia. no 
cahe dudar que los juegos serán luri-
dísimos y de extraordinaria fastuosida»!. 
Los premios ofrecidos son, en verdaii 
dignos de un rey. 
— ; . Y el circo? He oído de<lr que es 
el prmero del mundo, después del Má-
ximo. 
—¿El de Roma quieres decir? Sf; nues-
. tro circo es capaz para dosoientos mil 
i espectadores, y en el romano caben 
ben suponerme muerto, 
—.¡Me asombra que no le hayas mata-
do!—dijo el Judío impetuosamente. 
—Eso hubiera sido ponerlo en la impo-
sibilidad de sen-irme. L a muerte, tú lo 
sabes, guarda sus secretos mejor que un 
culpable romano. 
E l hombre que, con tantos motivos de 
venganza, podía dominarse hasta des-
perdiciar la oportunidad de vengarse que 
se le había presentado, o debía de tener 
gran fe en lo porvenir, o había concebi-
do ya otro plan mejor. Mallucb, al com-
prenderlo así, sufrió en su ser una trans-
formación; dejó de ser nn emisario, 
agente de otro, y se sintió atraído hac'a 
Ben-Hur -por cuenta propia, dispouindo-
se a strvirle de todo corazón y admirán-
dole sinceramente. 
Despus de breve pausa, continuó Ben-
Uur: 
—No quiero quitarle la vida, mi buen 
Malluch. A lo menos por ahora, sírvale 
de salvaguardia, contra esa extrema reso-
lución, el secreto 
go. puedo castgarl 
le castigaré. 
— E s romano—dijo sin vacilar Malluch 
—y yo soy do la tribu de Judá. Te ayu-
daré. Elige la fórmula de juramento que 
gustes, y lo prestaré. 
—Dame tu mano. Eso me basta, 
Estrecháronselas, y prosiguió Ben-Hor, 
más tranquilo: 
—Lo que deseo de ti, buen amigo, no 
es difícil ni puede contrariar tu concien-
cia. Sigamos adelante... 
Tomaron la senda de la derecha, y el 
joven añadió: 
—¿Conoces al jeque Ilderim el Gene 
roso? 
—Sí. 
—¿Dónde está el Huerto de las Pal-
mas? 
Malluch fué asaltado por una duda. Re-
cordó la hermosura de la joven a quien 
( setenta y cinco mil más. Ambos son d< 
' mármol y su distrihucMn interior ef 
idéntica. 
— . ; Y el reglamento? ¿Es igual? 
'aabía prestado un servicio Judá en lar —Si Antioqufa se emnnHpaso. oh 
Fnente. y asombrrtse de que quien pare- jo de Arrio. Roma no sería tan poderosa 
cía tener tan presentes los sufrimientos « como e«. Las leyes son las mismas, ex-
cepto en un detalle: allí cada carrera está 
limitada a cuatro carruajes; aqui el nú-
mero de Ilimitado. 
—.La práctica griega—dijo Ben-Hur. 
—Sí; Antioquia es más griega que ro 
mana. 
—4»!, pues, Malluch. ¿puedo elegir el 
carruaje que quiera? 
—Carruaje y caballos. Xo hay restric-
ción. 
Malluch observaba que. a cada res-
puesta, aumentaba visiblemente la satis-
facción del Joven. 
—Otra cosa todavía: ¿cuándo se ve-
rificará la fiesta? 
—[Ahí Dispensa que no te baya res-
pondido antes. Mañana, no; pasado ma-
ñana: si. para hablar a estilo romano, 
las divinidades marinas le son propicias, 
llegará el cónsul Majencio... SI: dentro 
de seis días serán los Juegos. 
— E l plazo es breve, Malluch, pero su-
ficiente. Y pronunció esta palabra con 
tono resuelto: 
—¡ Por los profetas de Israel! Tomaré 
de nuevo las riendas. ¡Espera! Una con-
dición. E s precisó asegurarse de que 
Messaia flg-ura entre los corredores. 
Malluch comprendió entonces todo el 
plan fraguado en la mente de Judá pa-
ra humillar al romano, y no hubiera si-
do verdadero descendiente de Jacob si. 
pres* indiendo de toda afra considera-
ción, no apreciase desde Inego las proba 
hiliades favorables o contrarias. Con voz 
emocionada, pregnntó: 
—¿Tienes suficiente práctica? 
—No temas, amigo mío. Los vencedo-
res en el circo Máximo, deben sus lau-
leles. de tres años a esta parte, a mi 
condescendencia únicamente. Pregunta, 
pregúnCalo a ellos mismos, y te dirán 
que asi es. E n las últ imas carrera», el 
mismo emperador me ofreció su protec-
ción si me prestaba a guiar sus ca»>a-
11..s. 
-—Pero... ¿no aceptaste? — preguntó 
Manucli con interés. _ 
—Soy judb»—repuso Ben-Hur vacilando 
y como si hablase para sf,—y aunque lle-
vo un nombre romano, no me atreví a 
tomoz una profesión de la cual tendría 
une avernonzarme en los pórticos y pa-
tios del templo. Nada me impedía adies-
trarme en las palestras; pero al hacer 
del ejercicio uua profesión circense, hu-
biera cometido una abominación. Si aqui 
voy a tomar parte en una carera, puedo 
jurarte, Malluch, que no lo hago por la 
ganancia o por el premio ofrecido a l ven-
cedor. 
—¡Alto! ¡No Jures! E l premio consiste 
en diez mil sexterclos; una fortuna para 
toda la vida. 
— No para mí, aunque el Prefecto la 
maltiplicase cincuenta veces. Mejor que 
csii. mejor que todas las rentas impe-
riales, desde el primer año del primer 
César es humillar a mi enemigo. L a 
vi-nganza está permitida por la Ley. 
Con una sonrisa de aprobación, pare 
ció decirle Malluch: "Bien, muy bien. No 
hay como un judío para comprender a 
un judio." Luego añadió: 
— E l Messaia correrá, no lo dudes. Lo 
ba bocho ya páblico en muchas partes: 
en calles, baños, teatro, palacios y ba-
rracas, y no se volverá atrás porque su 
nombre está inscrito en las tablillas de 
todos los jóvenes jugadores de Antio-
quia^ 
—¿Se apuesta por él. Malluch? 
—Sí, y, como has visto, viene cada 
dia a practicar ostentosamente. 
—¡ Ah ! ¿Y ese es el carruaje, y aque-
llos los caballos que ba de guiar? Gra-
cias, gracias, Malluch. Me has prestado 
ya un buen servicio; estoy satisfecho. 
Ahora condúceme ai Huerto de las Palmas 
y presentAme al jeque Ildeiim el Ge-
neroso. 
—¿ Cuándo 
—Hoy. Sns caballos pueden tener con-
ductor mañana. 
-¿Tanto le placen? 
Ben-Hur contestó con animación. 
—Un solo instante los he visto, por-
que en seguida apareció Messaia; pero 
aquella ojeada me ba-strt para apreciar 
sus maravillosas condiciones. No be vis-
to ejemplares de esa sangre más que en 
las caballerizas del Otear; pero vistos 
una vez se recuerdan siempre. Mañana^ 
si te hallase en alguna parte. Malluch, 
aun cuando jio me saludares, te recono-
cería por tu rostro, por tu aspecto, por 
, tus maneras; pues por los mismos sig-
( nos reconocerla yo a esos caballos y con 
I idéntica seguridad. Si es cierto sólo la 
í mitad de lo que de tales caballos se di 
ce y logro dominarlos, podré . . . 
—.¿Ganar los sexterclos? — preguntó 
Mallut-h sonriente. 
—No—replicó con viveza el joven. — 
Podré lo que vale más para un verda-
dero descendiente de Jacob. Humillar ptí-
' blicamente al enemigo. Pero—agregó con 
impaciencia—estamos perdiendo el tiem-
po. ¿Cómo podremos llegar más rápidos 
a las tiendas del jeque? 
E l otro reflexionó un instante. 
—Dirijámonos a la aldea, que afortu-
nadamente está muy próxima: y si po-
demos lograr dos buenos camellos, ha-
remos el camino en una hora. 
•—Entonces, varaos de prisa. 
L a aldea era una reunión de palacios 
con hermosos jardines, intercalados por 
algún kan de gentes principales. Feliz-
mente hallaron dromedarios de alquiler; 
v montados en ellos, emprendieron su 
camino hacia el Huerto de las Palmas. 
C A P I T U L O X 
BEN-HUR O Y E HABLAR D E CRISTO 
L a huerta de Antioquia llevaba fama 
en todo el mundo. E n cuanto transpo-
nían la aldehuela, el terreno era que-
brado, pero no htbla nn palmo de tie-
rra Inculto. La» colinas hablan sido con 
vertidas en terrados, y ,b"st* *us^le1v"j: 
dos arbustos alegraban la vista con las 
vides qne »e les enlaxaban. y de la» cua-
les pendían racimos repleto» de purpu-
rinas uvas. Melonares, naranjo», cidros, 
limoneros, higueras, albarlcoqueros, en 
i grupos numerosos, alternaban con parran 
y cepas, rosales y arbbustos, permitien-
do ver. por entre sus hojas, frutas y flo-
res, las blancas casitas de los huertanos. 
Doquiera veíase a la Abundancia, la 
| sonriente hija de la Paz. alegrando el 
corazón del viajero, que no podía menos 
de reconocer en aquella agradable varíe-
! dad de colores la Influencia romana. De 
vez en cuando los accidentes del terre-
no permltian ver en el horizonte las ci-
mas del Tauro y deJ Líbano, entre lo» 
que, como una línea divisoria de plata, 
el Orontes seguía plácidamente su cur-
so. 
Siguiendo la jomada, los viajeros lle-
garon al río y lo costearon, ya vencien-
do rápidas cuestas, bien descendiendo a 
algún valle a través de las áreas marca 
das para edificación de villas o quintas. 
L a tierra estaba llena de follaje, de en-
cinas, sicómoros, mirto», laureles y ma-
droños, y perfumados jazmines: el rio 
reflejaba en su plácida corriente, como 
terso espejo, los rayos del sol. descom-
poniendo la luz en Iris, el azul del fir-
mamento y los variados matices de la 
i exuberante vegetación. Innumerables em-
barcaciones iban y venían surcando sus 
aguas, como imaeen emblemática de la 
•vida y evocando recuerdos de tierras dis-
tantes, de pueblos extraños. 
Los do» ajnigos continuaban su cami-
no y llegaron al lago de «guas majes-
tuosas ,on uno de cuyos ángulos proyec-
taba su sombra una enorme y viejísima 
palmera. Malluc haplaudió exclamando: 
—¡Mira, mira! ¡El Huerto de las Pal-
mas ! 
E l espectáculo que se ofrecí» a su» 
miradas sólo podía tener semejanza en 
algún favorecido oasis de la Arabia n 
en alguna factoría de las orillas del Ni-
lo. Ben Hnr contempló una extensa lla-
nura tapizada de mullido césped: de e*e 
musgo fresquísimo que es. en Siria. la 
última y la más hermosa producción de 
la tierra y es para ésta como nn abo-
no. Más allá veíanse palmeras tan nu-
marous como viejas, altísimas, frondosas 
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SERVICIO CABLEGRAFICO 
Hojeando nuestra colección 
H A C E 85 A Ñ O S 
Martes 7 de E n e r o de 18S9 
Educat - ión .—El siete del corriente 
e m p e z a r á sus tareas la Academia de 
J e s ú s , que dirijo, sita en la calle de 
Cuba n ú m e r o 131. E s t e respetable pú-
blico que ha visto los progresos de 
mis d i s c í p u l o s en los ú l t i m o s e x á m e -
nes que- c e l e b r ó el establecimiento a 
í i n e s del a ñ o p r ó x i m o pasado, conoce-
rá el i n t e r é s con que procuro l lenar 
los deseos de aquellos padres de fami-
lia que me han encargado la educa-
c i ó n de un n i ñ o ; por cuyo motivo n a -
da me s e r á m á s satisfactorio en el 
presente como redoblar mis esfuerzos 
para dar nueva prueba de mi entu-
siasmo por la e n s e ñ a n z a . Juan D, de 
Hevia. 
H A C E 60 A Ñ O S 
Jueves 7 de E n e r o de 18*9 
Hermoso día de Reyes .—Por m á s 
temprano que se levantaron hoy los 
magos, los recibimos con algunos chu-
bascos, p o n i é n d o l o s , s in ser pascua, 
como ropa de tul. D e s p u é s han segui-
do esos s e ñ o r e s ocultando el sol y so l -
tando de cuando en cuando ligeras llo-
viznas que han dejado las calles como 
t:uelen, esto e?. hechas una b e n d i c i ó n 
de Dios. Con eso y con andar el oro 
y la plata tan abundantes en el bolsi-
llo de todos, e s t á n los aguinalderos, 
que no caben en s i de gozo; y los 
pocos diablitos que han salido a la 
calle, viendo el resultado m e t á l i c o que 
obtienen, se dan todos ios idem. 
H A C E 85 A Ñ O S 
Homingro 7 de E n e r o de 1804 
Necro lo tr ía .—Xos ha sorprendido la 
üo t i c ia del fallecimiento ocurrido eu 
esta capital ayer a l medio día, del no-
table arquitecto s e ñ o r don E m i l i o 
Rey l ing y C a n c h ó n , persona tan co-
nocida como estimada on Ion c í rcu loa 
sociales, A la d i r e c c i ó n y loa planos 
del s e ñ o r Rey l ing debe la Habana a l -
gunos edificios notables como el Ho-
tel Pasaje , E l Louvre y L a C a s a 
B lanca . 
l i i í o r m a c i ó n C a b l e p r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
jvlir los compromisos oratorios qne 
se h a b í a n contra ído en su nombre en 
mnohas ciudades, y basta el Otoño 
c o n t i n u ó dando desde las tribunas 
sus opiniones sobre asuntos interna-
cionales. 
E n Noviembre tuvo que renrresai al 
l ospital para que lo sometiesen a l 
tratamiento para curarse el renma-
tisnio. Hoy, se^ún anuncian sns mé 
dicos a l exponer la causa de la d e 
f u n c i ó n , se averiRuó que tres sema-
nas antes de sa l ir del hospital p a r a 
regresar a Sagamore H i l l , e l día de 
Navidad había tenido un ataque dfe 
embolismo pnlmonar, que casi tuyo 
vr. resultado fatal . 
E L C O N G R E S O S U S P E N D E S U S S E -
S I O N E S E N H O N O R D E L E X . P R E -
S I D E N T E R O O S E V E L T 
Washington, Enero 6. 
Ambas C á m a r a s del Congreso flus-
pendieron sus sesiones hoy, como se-
f:al de respeto, d e s p u é s de adoptar 
resoluciones de condolencia con mo-
tivo de la muerte del Coronel R o o » e -
velt, disponiendo el nombramiento de 
comisiones para que asistan a l entle. 
rro . 
L a s banderas se izaron a media a i* 
ta en l a Casa B lanca , e l Capitolio y 
ledos los edificios p ú b l i c o s , en s e ñ a l 
d - respeto a l a memoria del cx-Pr-» . 
sidente. E l Secretario Daniels y e l Ge-
ni r a l ^farch ordenaron que las b.m 
drras se pusieran a media asta en 
todos los barcos y estaciones de tie-
r r a de la marina y en todos los pues-
tos navales y militares y campamen-
tos en e l pa í s y en el extranjero. 
E L T R I B U T O D E B R T A N A R O O 
S E L V E L T 
Balf imore. E n e r o 6. 
W i l l í a m Jennings B r y a n , que e s tá 
parando en Balt lmore, mientras su 
erposa se hal la bajo tratamiento mé-
dico en el hospital Johns H o p k ( n « , 
tr ibutó el sisruiente homenaje a l C»-
ronel Roosevelt: 
" L a s raras cualidades que granjea-
ron a l Coronel Roosevelt l a admira-
c ión de una multitud de devotos par-
tidarios, eyocaron naturalmente con. 
t í a é l una hueste de adversarios; pe-
ro su muerte pone fin a l a controv.-'1-
sia y s e r á lamentada por amigos y ene 
mlpros". 
" F u é un erran americano y produjo 
una i m p r e s i ó n protunda en la con-
ciencia de su g e n e r a c i ó n . Su pinto-
resca carrera cons f i tn l rá un cap í tu lo 
f tscinador de la His tor ia de nuestra 
n a c i ó n " . 
U I M P R E S I O N C A U S A D A E N P A 
B I S P O R L A M U E R T E D E R O O 
S E T E L T 
P a r í s , Enero 6. 
L a muerte de Teodoro Roosevelt 
h» causado profnnda c o n m o c i ó n y s- r 
presa en P a r í s , qne no t e n í a conocl-
m'ento de su enfermedad. E l pvbtl* 
co h a b í a estado esperando qne enm-
pHese l a promesa de su visita a F r a n -
cia-
L a noticia de l a muerte del Cor,> 
nel Roosevelt fué comunicada por la 
Prensa Asoc'ada por la C o m i s i ó n C* 
!« Paa y otros funcionarlos de los 
c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s , evocando B*» 
presiones p e ñ é r a l e s de pesar, 
J . J . .Tusserund. el Embajador fran-
c é s en los Estados Unidos, dijo: 
"Lo inesperada muerte de un hom-
V e oue ha sostenido dnrante toda su 
vid'' los principios del valor, de la 
vlrHidad y de l a honradez, será la-
mentada en todo el mundo, y en nin-
n m a parte con m á s sIno*rId»d que e'i 
T r a n c i n . cuya causa defendió en su 
peor c r i s K do Tina manera qne Ja-
m á s se olTld^rá'*. 
F e r b e r t C , Hoover dijo: 
"T.a noticia de la muerte de Mr. 
Roosevelt me ha conmovido profmu 
damente. A m é r i c a nierde n un irran 
ciudadano: ol mundo a un gran hom-j 
i re, su virilidad y americanismo ha 
yido uno de nuestros tesoros nacioun. 
les'*. 
E l Coronel E . M. House, dijo: 
"Me conmueve profundamente la no 
ticia qne llega de A m é r i c a . E l m u n d , 
entero c o m p a r t i r á el pesar que se s^u 
tira en los Estados Unidos con mo-
tivo de la muerte de Teodoro Rousí--
vclt. F u é un leader v i r i l y valeroso 
oc su g e n e r a c i ó n y v iv irá en la Histo. 
l i n como uno de nuestros m á s grandes 
Presidentes*'. 
£ 1 Secretario L a n s i n g dijo: 
" L a muerte del Coronel Roosevelt 
hr. hecho desaparecer de nuestra i i 
du nacional , a un gran americano. S:¡ 
vigor mental e incesante e n e r g í a ha-
c ían de él una figura prominente en 
•os asnntos p ú b l i c o s . Amigos y ene-
migos r e c o n o c í a n por igual la fuer/n 
Cr su personalidad y l a gran influPíl-
ela que e j e r c i ó moldeando el pen c i -
miento y los p r o p ó s i t o s p ú b l i c o s . Sn 
patriotismo y d e v o c i ó n a su p a í s se-
rán rebordados por todos sus concu! 
( ládanos , y su robusto americanismo 
será una i n s p i r a c i ó n para las futuras 
generaciones. 
E l Presidente P o l n c a r é , al ser in-
formado por la Prensa Asociada, di-
j o : 
"Mucho me afecta l a noticia de hi 
muerte del ex-Presidente. H a venMo 
tan inesperadamente, que d e s p u é s de 
que el Presidente sa l ió del hospital 
hace algunos d ías , c r e í a m o s que ha 
bía pasado todo peligro. 
"Bien recuerdo la noble carta que 
rec ibí de Mr . Roosevelt d e s p u é s de 
la muerte de su hijo Quint ín , en la 
c i a l me informaba que v e n í a a F r M i . 
cia a v is i tar la tumba de su hijo. Me 
ai g u s t í a pensar que Teodoro Roose!-
vet no t e n d r á la oportunidad de r e ? ir 
flores sobre e l sepulcro de su heroica 
hijo. 
E l c o r a z ó n entero de F r a n c i a e s t á 
con Mrs . Roosevelt en su hora de pe-
car'*. 
E L P E S A R D E L G E N E R A L LEO?íAR 
DO W O O D 
Campamento Funston , Canadá , E n e 
ro (5, 
E l mayor general Leonardo Wood, 
l'Jzo la siguiente d e c l a r a c i ó n d e s p u é s 
de haber recibido la noticia de l a 
muerte del Coronel Roosevelt; 
" L a muerto de mi amigo el Coro-
nel Teodoro Roosevelt, es para mf 
une. gran pérdida personal y un in-
menso pesar : pero por profundos qne 
sean estos sentimientos, no son n ú s 
qne los de nn Individuo. L a pérdida 
nacional es irreparable, porque su 
muerte oenrre en un momento en que 
esta n a c i ó n no pod ía prescindir de 
sns servicios. Nunca n e c e s i t ó la A m é . 
r ica tanto de los servicios do nn h mi 
l»re de su franqueza y de su valor, de 
su patriotismo y de su perspicacia". 
G U A R D I A A E R E A S O B R E L A CASA 
D E R O O S E V E L T B S S A t a M O R K 
H I L L 
Washington. Enero 6. 
Diez aeroplanos del '-ampo d? H a -
eclhnrts, en f o r m a c i ó n de escuadril la 
volaron en torno de Sagamore 11 i'I i • 
ta tarde y dejaron caer coronas de flo-
res alrededor de la casa del coronel 
Roosevelt, s e g ú n noticia recibida por 
el Departamento de l a Guerra y en-
riada por el comandanto del citado 
campo. Es te , teniente coronel F . M. N. 
Hannon, informaba a l Departamento 
qne se m a n t e n d r í a una guardia aérea 
fcobre Sagamore H i l l d ía y noche has-
ta la hora del entierro, e l m i & r o h v 
r e l e v á n d o s e los aeroplanos unos a 
otros. E l mayor general Konley, .icí» 
del departamento de a e r o n á u t i c a mi-
litar, v o l a r á desde Washinprton hasta 
Oyster B a y el m i é r c o l e s para asist ir 
a l ent lwro . 
E L L U T O D E O T S T E R B A Y 
Oyster B a y , Enero 6. 
Todas las banderas de Oyster Bay 
e s t á n esta noche a media astil y en las 
vitrinas y ventanas do casi todas las 
tiendas y casas se ven retratos del ex-
Presidente con c r e s p ó n de luto y ro-
deados de banderas amencanas . 
Cablegramas y mensajes de condo-
lencia dirigidos a M r s . Roosevelt He-
garon en n ú m e r o tal que la oficina te-
l e g r á f i c a no pudo manejarlos y fué 
preciso l l a m a r teleprrafistas de Neil 
York para auxi l iar a los operadores. 
E n t r e los mensajes hay uno de l a 
viuda del ex-Presidente Cleveland, en, 
e l c n a l pide a la viuda de Roosevelt 
que acepte las seguridades de su má.» 
profnnda s i m p a t í a en esta l a gran p é r -
dida que sufre y que t a m b i é n sufre e l 
p a í s . 
M R S . E T H E L D E R B T S A L E 
P A R A O Y S T E R B A Y 
A l t e n , Carol ina del Sur , E n e r o 6. 
L a s e ñ o r a E t h e l Derby, "nee" E t h e l 
Roosevelt, sa l l ó de a q u í hoy para Oys -
ter Bay . I b a a c o m p a ñ a d a del coman-
dante Thomas HHchcock. en c u j a ca -
sa e l la y sns dos hijos han estado pa-
rando durante varias semanas. E l doc-
lor Derby, sn esposo, e s t á agregado a 
nna unidad m é d i c a en u l l ramar . 
L A N O T I C I A D E L F A I L E C I M I F M O 
D E R O O E Y E L T C O M U N I C A B A A P I -
R E I S L A N D 
F l r e I s l a n d , ' E n e r o 6. 
L a s banderas en el transporte de 
los Estados Unidos "Sorthen Pacif ic", 
todav ía embarrancado frente a l faro 
de F l r e I s l and , fueron puestas a me-
dia asta como s e ñ a l de respeto a l a 
memoria del coronel Teodoro Roose-
veit. E l orucero "Columbia" y nna fio-
t i l la de remolcadores de salvamento 
t a m b i é n pusieron sus banderas a me-
dia asta . 
L a noticia de la muerte del ex-Pre-
sidente se rec ib ió por t e l é f o n o en l a 
E s t a c i ó n de Salvamento, siendo tras-
mitida por el contralmirante Bsher , 
d r : 
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semioficial de noticias 'partamento de P í a m e n t e u * ^ 
uniesen el tributo nn*» / ^ r * 
. al l'residente y a A m é r i o r T J * * * ! 
O C U P A D O P O R L O S aceptaron la Inv i tac ión t ¿ w0**^ 
entrr los que dieron la b l e L z ? 1 » ! 
Presidente a T a r í n . ^ « • u - " 
A E R O D R O M O 
P O L A C O S 
Amsterdam. E n e r o 6. 
F l a e r ó d r o m o de L a w l c a . cerca de L a s ba ter ía s desde la col ín . 
^ ciudad fe Posón , fué tomado por c ia /on la llegada del Presiden^ *í,»-
asalto el dom'ngo por las tropas pola- Puós d e J 0 * saludos oficiales V 
cas . S e g ú n un despacho de Posen, la t,Ta s^ í ^ 1 ? ' n^dio de ackJ0*-
g u a r n l c l ó n alemana y todos los ae- f ^ 0 ^ ^ 1 ' e n donde 
replanes fue.on capturados d e s p u é s ^ f s I d ^ t e Bn nergam^.^ 
de - i S T ^ n M 
M E D I D A S ^ T R A E L G O B I E R N O ^ t L o U e ^ s q ^ ^ 
jpes formaban un grupo c a r a c l ^ 
| consistente en varios centenar» 
individuos. E n su mayor part* 
m o n t a ñ e s e s t í p i c o s con trales r-*"" 
, pintorescos. 
Un almuerzo en honor del P m u 
11© Wilson, con varios centenar^ : 
cubiertos, se s i rv ió en el vasto ü i 
dor de l a Academia Filarmónii 
I L O S A M E R I C A N O S " E N E L Dvn 
Con las fuerzas americanas «n 
: frente del Dvina, Enero 6. 
Una temperatura bajo cero 
B O L S H E Y I K I 
Londres, F u e r o 6, 
Alemán'.^ va a adoptar medidas di-
p l o m á í ' c T y militares contra e l go-
bierno hcishcvikl , s e g ú n nota oficial 
alemana j^c'Mda aqí hoy por l a te-
l e g r a f í a sin hi los . 
W I L S O N Y F N D R A Y V O L T E R A 
P a r í s . Enero fi. 
E l Prsidente AVilson r e g r e s a r á n 
los Estados Unidos a tiempo para 
asist ir a 1*9 j l t í m a s sesiones del ac 
tuai Congreso, volviendo a F r a n c i a Se v 
p«»ra las ultimas sesiones de la Con- sentir en el frente hoy, retenteadi r 
ferenc a W la P a z . i d a r í a las fuerzas amorleanas d t l i 
E l F i r s ' d . i r t e p r o n u n c i a r á varios ' 
vMscursos ante el Conifreso y se es* 
pera que. detspués del 4 de Marzo, 
u ie lva a F r a n c i a . 
torio conquistado con la ofensln 
la semana pasada, a l ser reconmiu/ 
da la aldea de Kadi sch . 
E l informe del Cuartel General 
anuncia que la s i tuac ión mllitrir n» 
P O I X A R É T I S 1 T A R A L O S E S T A - «""W5"10' 
P a r í s . E n e ^ e . 1 ^ 0 8 
E l Presidente P o i n c a r é probable- ' „ „ , , \7 
raente v i s i tará los Estados Unidos » ;nil^n' 1 "ero * 
fines de Junio o principios de J u l i o . ! ^ demrstrrc lon en Milán fué 1^ 
Asi lo ha annncindo el mismo P r e s i - i n \ de ^en0Ta' P«ro proporción 
Hente de la R e p ú b l i c a F r a n c e s a e s t a , me,?te ™a>í;r e V , s t í í ^ ""Wr n 
larde a ia Prensa Asociada. " " " f d? j£i1lalí- Parec ia Que todoj i, 
Cuando se le dijo que le esperaba «'«^ t a « t e s Ios 7ntorno8 habó, 
la m á s -rande r e c e p c i ó n qne i a m á s ?t''wlpaí01 f n ,as J calles,!, 
• haya dndo a nn extranjero, e l d e l í ^ r _ C t 0 . . . . 
Presidente P o i n c a r é dijo: 
"Debo parrar!»» la visita a l P r e s í -
dante Wll~on Y o no espero los bo-
no! es de nnn r e c e p c i ó n . Deseo sim-
plemente dar las praclas a A m é r i c a 
y a lo ^a-nericanos por lo oue han 
hecho por h causa de l a libertad y 
de F r a n c i a . " 
H O Y L L E G A W I L S O X A P A R I S 
Par í s . Enero 6. 
E9 Presidente Wilson debe l legar a 
P a r í s m a ñ a n a por la m a ñ a n a , a las 
ocho. No habrá ceremonias con moti-
vo de su llegada y se dirljrirá al pala-
«io Murat para una sorlo de conferen-
cias que e m p e z a r á n a dar forma con-
creta a l Congreso de la Paz. 
L o s balcones, techos y todos |« 
ppntos que se prestaban para (| 
estaba nciestados de gente ansi* 
de contemplar el e spec tácu lo . Abn 
daban los retratos del Preside^ 
a c o m p a ñ a d o s de citas de sus dlsci 
«e s aplicables a la posic ión de b 
l ia . 
E l Presidente fué a la Casa (onst 
lorlal , donde le tributaron el hoi» 
de nombrnrlt, ciudadano honorarh 
Luego se d ir ig ió a l Rea l Palacio, do» 
de rec ib ió a las delegaciones, p 
p u é s fué a l.i Scala , donde cornil 
Durante su permanencia en el pafa 
c ió , la gran plaza frente a la Cifr 
•iral estaba tan atestada de (tente, qy 
fué preciso c e r r a r l a basílica. \\ 
L o r d Robert C e d í , autoridad Ingle-1 agentes dr' servicio secreto amerlrr 
vigoroso. P a d e c í a de reumatismo, pe-
ro su voz era fnerte y su porsonalidad 
lan robusta como siempre, y su inte-
r é s en las cuestiones del d ía tan |n« 
tenso y agudo como siempre. 
"Yo lamento su muerto personal-
mente y t a m M é n por lo que significa 
para su p a í s . " 
Interrogado s i c r e í a que l a muerte 
^ e l coronel Roosevelt a f e c t a r í a el por-
venir internacional, c o n t e s t ó Mr. T a f t : 
" E s a pregunta es muy dif íci l de con-
testar. Su influencia v sus consejos 
eran importantes. Se e c h a r á de menos, 
desde Iucíío, su p a t r i ó t i c o nmerícanlH-
mo. Alacho, m u c h í s i m o lo siento.'' 
R I L U T O D E W A S H I N G T O N 
Washington, Enero 6. 
Washi i i f í ton , rcpiesentando a teda 
la n a c i ó n , d ió hoy solemne expres'on 
a< pesar general con motivo de fa 
muerte del Coronel Teodoro Roosn 
i c l t . 
E l Congreso s u s p e n d i ó sns sesione? 
d o p u é s de haberse pronunciado elo-
gios por republicanos y d e m ó c r a t a s y 
de nombrarse comisiones para que 
a l i s tan a su entierro. 
F l Tr ibuna l Supremo s e n t ó el pre-
cedente j a m á s visto de cerrarse sin 
ctender a ninguno de 1"- asuntos pen-
dientes. 
Tributos de a d m i r a c i ó n fueron o iré - | I eR tan ™ r i a s como los intereses dei 
cldos a la memoria del Coronel Roo | O n m e l , Se unieron para tributar m> 
selvelt por funcionarios del gobierno, i r íSPeto « la memoria del que tan bi^n 
miembros del Congreso y del gab'ne-j1 ab,a servido a la ciudad, a l Estado 
te A l Presidente Wilson se le cable- i 3 « ^ N a c i ó n . 
najes fueron mencionados. 
Log leadors d e m ó c r a t a s tributaron 
un honieiiajc al ( oronel Roosevelt poi-
sus cualidades como leader, declaran 
d > ((iie la opos i c ión había perdido ai 
único hombre capax de llevar el p á r 
t'do a la victoria en la p r ó x i m a elev-
cm'ii. 
B l L U T O l>K > E W Y O R K P O R LA 
M l l - H T E D E R O O S l . V F l . T 
New York, Enero 6. 
>ew York, oficial y privadamente 
defrde el Bowery hasta la Quinta A v -
r ida , e s tá lamentando esta noche ia 
muerte de Teodoro Roosevelt. 
Como s í n m o l o exterior de l a pasa 
drrnbre de la ciudad, las banderas ew 
todos los edificios p ú b l i c o s se pusie-
ioii a media hasta asta d e t y v é i de ro-
fcTMrse la noticia de la repentina muer 
t^ Luego a medida que se propnK^ba 
la triste nueva, bandera tras bandera 
en toda la ciudad empezaron a bajar-
se hasta que a l ocultarse el sol, te-
da)- se ve ían a media asta. 
Muchos tribunales se cerraron. F l 
Ayuntamiento, en ansencia del A lca l 
•io a d o p t ó nna r e s o l u c i ó n , tributando 
i.n homenaje a l ex-Presidente y des -
p u é s s u s p e n d i ó su s e s i ó n . 
Desde la m a ñ a n a hasta la noch •. 
distinguidos ciudadanos y o r g a n i z a e í o 
graf ió la noticia desde las oficinas eje-
c i t lvas de l a Casa Planea . 
Muchas manifestaciones conmovodo 
»-ns de condolencia personal partieron 
de hombres y mujeres que h a b í a n es-
tado asociados con el ex-Presidente | 
durante su vida en Washington, pai-
ticularmente en los siete a ñ o s de sn 
residencia en la C a s a Blanca y los 
miembros del cuerpo d i p l o m á t i c o ex-
piesaron la a d m i r a c i ó n que los pue-
blos extranjeros le profesaban. 
E l busto del Coronel Rooselvet en 
e' corredor del Senado, fué cubierto 
ton nn c r e s p ó n de luto. 
E l Clnb Nacional de la Prensa , en 
donde el Presidente h a b í a prununr.-iu. 
do discursos frecuentemente, pospu-
so l a ceremonia de l a toma de pose-
s ión anual de su directiva y el M e -
qnete que deb ía seguir, y que d e o í c 
ser una parodia h u m o r í s t i c a de la 
Conferencia de Yersa i i ies , en dondo 
el mismo Coronel Roosevelt s e r í a una 
de las figuras. 
E l efecto po l í t i co de la mnerte del 
Coronel Rooselvet e m p e z ó a dlscutlr-
c n ' N e w ^ l o r i . Inmediatamente se hizo i se hasta en los mismos momentos en 
| son todav ía prisioneros y tal vez sean 
| retenidos en rehenes ,aunqne esto se 
i»lega en x 1 cuarte l general de P l l -
hiidski, en e' palacio del Belvedere. 
L a t e n l a l í v . i e m p e z ó con la ocupa* 
e?ón de todas las oficinas del Estado 
y el c u a r ; - i general de la g u a r n i c i ó n 
de Yarsovln , en la plaza de Saxe. E l 
cuarte l geaerat fué utilizado por e l 
p r í n c i p e Snpleha y sus secuaces. Su 
principal ayudante milltnr era el co-
. ronel Jany -zagtls, quien hab ía hecho 
arreglos para que varios regimientos 
se pusiesen a la d i s p o s i c i ó n del p r í n ' 
cine Sapleba L a s tropas, sin embar-
I ?o . no respondieron. 
E l plan de los conservadores y 11-
l e r a l e s parece haber fracasado, no 
solo porque no pudieron. mantener 
prisionero a l general P i l s u d s k i . sino 
norone principalmente el jefe de 
r-tndo Mayor Genera l Sheptitsskl, se 
I f«egó a p e . m i t í r oue se usase el e jér-
i cito para fines p o l í t i c o s . 
D e s n u é s del arresto del Ministro, 
oficiales vestidos de paisanos se dl-
! rigieron al Hotel Br'sfol esta m a ñ a -
n;>. • fol trep ,arrestaron a l coronel 
Shoptiisky y le ordenaron que fuese 
j r» la plaza de Saxe . Cuando l l e g ó a l 
| c a r t e l ffeneml dió orden a las frn«r-
< ias para qi>e arrestasen a los mis-
mos oue lo h a b í a n arrestado a é l 
'..< se b'zo. ShentitskI t a m b i é n le 
diio a l P r í n c i n e Sap'eha qne no per-
mi t i r ía o» c e? ejéíf*Mto tomase part ^ 
¡ e n los asunto? p o l í t i c o s . 
! Un ernpo de las fuerzas de 1» opo-
••lelón se d irb' tó a Belvedere, donde 
fueron arrestados cuando dtieroo une 
I Iribí^n i í o i hablar con el (robiemo 
i p r o v i s i ó n i l qne se acababa de for-
• m »r. 
E l «reneral P i l s u d s k i ^ las cinco de 
' esl!' tard > fn^ a la plaz" de Saxe i 
•sostuvo una breve v nealoradn con-
vers^e lón '•on el nríneii>e Sapieha, el 
resultado de 'a c í o ] fué oue el pr ín-
i cipe convino en desistir de sn tenta* 
' fJva con ta l de nn* sns oficiales »' 
locaron a mectlng especial a l c a t e - ¡ o t r o s ayudantes no fnesen arrestados 
rerse de la muerte del Coronel, y adop . 
tó resoluciones lamentando lo ocu-ri- l E l ^rfnclne i n s t a d l e «««nini^-Rn-
do como la pérd ida del " m á s grande « « n c V í l^ne treinta y slet^ a ñ o s d--? 
amigo que tuvo el negro americano , /»dad v ore ««de do une ant icua faml 
tu la vida públ ica" . Hp polaca de L l t u a n l a . E s lefe de 
Profundo fué t a m b i é n el pesar de ost?. rama de le casa , v su esnosa es 
los miembros del Departamento de 
P o l i c í a . F u este departamento qued iu 
muy pocos de los que sirvieron a sus 
ó r d e n e s cuando el ' a é jefe hace m á s 
de veinte a ñ o s ; pero estos expresa-
ron sinceramente su a d m i r a c i ó n y pe-
sar. 
sa sobre la L i g a de Naciones, s e r á uro 
de los que l l e g a r á n a P a r í s d e s p u é s 
del Presidente. E l P r i m e r Ministro 
Uoyd George, s i lo permite l a situa-
ción ministerial Inprlesa. se espera quo 
llegue a fines de la «emana^ y el Se-
cretario de Relaciones Exter iores B a l -
í o u r se dispone a venir desde Cannes 
cuando se le necesite. 
Partes de las delegaeiones polaca, 
cesco-cslovaka y serbias han llegado 
y solicitan entrevistas con el Pres i -
<(< nte, quien indudablemente c o n í e r e n -
< jará con todos ellos. 
E l i ' H K S I D E M T E W I L S O N 
( uando el Alcalde H3 lan reiír(> ') 
e ^ a noche de Albany, se a p r e s n ó a 
enviar e l siguiente telegrama a ¡a 
i l u d a en Oyster B a y : 
wEn esta hora de vuestra gran p ' 
sadumbre p e r m í t a m e ofrecerle en 
nombre del pueblo de la ciudad L» 
New Y o r k la s incera condolencia quo 
p í o f n u d a m e n t e siente hacia u^t'd. 
Vuestra pérdida la comparte la na-
c ión entera. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional para el pro. 
preso del pueblo de color fué una de 
las primeras organizaciones que coa-
la pr inc ipa T e r e s a L n b o m i r s k a . 
la s e ñ a l a l "Northe Pacif ic" y otros 
bateos por los guardias de l a costa. 
L a do tac ión de l a E s t a c i ó n de Lone 
Hfll, qne ignoraba la muerto del Coro-
nel i n t e r p r e t ó las banderas a media 
asta como s e ñ a l de peligro y s a l i ó pa-
ra el barco embarrancado en l a creen-
cia de que estaba haciendo agua. 
L o s remolcadores, que en la plea-
mar no pudieron sacar a l "Nonhen 
Pac^nc,, de su lecho de arena, conti-
n ú a n , no obstante, trabajando por te . 
mor de one vuelva a recaer. I n bnlb -
ucro de Columbia zozobró dnrante Jas 
operaciones del día, pero los marine-
ros fueron salvados por los guardias 
de la costa. 
C O M E N T A R I O S D E T A F T S O B R E L A 
M U E R T E D E R O O S E V E L T ^ ^ ^ ^ 
H a r r l s b u r g , E n e r o 6. cuando corr ían los rumores hace va 
Comentando la muerta del coronel 1 r!os días de qne el Coronel Roosevj l t 
Roosevelt, dijo hoy Wi lPa in H . T a f t : | sr d i spon ía a anunciar qne no acep-
"Estoy profundamente conmovido, j tnría la candidatura, se r e a n u d ó y va -
Ví a l coronel Roosevelt en e l hospital j r ío s senadores prominentes, goberna-
hace seis semanas y me p a r e c i ó muy i dores influyentes y otros altos perso. 
que la capital lamentaba la desapa. 
c ic lón de una de las figuras nrincipa 
le/, de la vida p ú b l i c a americana. 
Como qniera que el nombre del Co-
ronel Roosevelt se ha mencionado co 
me candidato Presidencial pora 1020 
cru inevitable que su muerte diese or í 
gen a conjeturas acerca de otros can-
didatos, 
Desde oue ocurr ió el s isma republi-
cano de 1912 y la vuelta de los de. 
m é c r a t a s a l noder, el Coronel Roosp--
velt había estado en desacuerdo abier-
tamente con algunos elementos de 
su partido. "Xos leaders republlcnoos 
dec ían one la muerte del fundador 1 
del partido profirresista siarnificaría Ta I 
completa r e c o n c i l i a c i ó n o r e u n i ó n de 1 
todos los republicanos. L a d i s c u s i ó n j 
acerca de lo-; posibles porta-estandar- ( 
G O L P E D E M A > 0 F R A C A S A D O E N 
V A R S O V I A 
V a r s j v V v domingo. Enero ."i. (Por1 
Iá Prensa \ sodada ) Ocho de la no-
che. 
L o s miembros de los partidos con-1 
s . rvador y l iberal de Polonia, bajo la , 
jefatura nel P r í n c i p e Enstache S a ' 
pleha, hi< n ron una tentatlv;i hoy a ¡ 
pr imera MK9 j a r a obtener e l control ' 
del gooleiiio, porque el general Pll-1 
srildskl. ei dictador, se n e e ó a reorga-
nizar e l robinete y admitir a los que i 
no fuesen social istas. 
L 4 S H V Z ^ A S D F L O S E S P A R T A " 
C O S E N B E R L I N 
imsterdam, E n e r o 6. 
P ó l t i m o t e ? e g r n m « oue aquí se h a 
! r. c:b'do de In « g e n c i n d» notielns 
Wolff anunciaba l a o c u p a c i ó n de su 
| o d r i n a 
Noticias de origen particular dicen 
(.üc los Espar tacos han ocupado las 
I redacciones de unos doce grandes pe-
I I jadieos, ¡ n c i u s o e l ó r g a n o socialista 
^Aonvaerst 
L a s oficinas de la agencia Wolff y 
I de los principales per iód icos e s t á n 
i agrupadas c l nna e x t e n s i ó n p e q u e ñ a 
1 de l a .-ludad a l sud de Unter Den 
, L inden q:je e« accesible desde Crani* 
canbnrg. . a r - í o de obreros. Es te es 
E N G E N O V A 
Milán, domlmro, En^ro ó. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l Presidente Wilson v iajó dssde 
Roma a Mi lán hoy, haciendo escala en 
innova . Allí fué saludado por centena-
res de miles del pueblo, que lo acla-
maron de la manera m á s ImlUelosa, 
e m p u j á n d o s e y peleando por acercarse 
lo bastante a él para peder tocarlo y 
hasta trataron de besarle la mano o la 
ropa al pasar por entre las densas 
iinultfhides que bul l ían y se r e v o l v í a n 
en torno suyo. 
L a visita de Mr. Wilson a Genova, 
(iiie duró tres horas, tuvo e l Inconve-
niente de un aguacero tropical, que 
e m p a p ó a l Presidente y a toda su co-
mitiva. Corrían verdaderos r íos por 
las calles y el viento azotaba y hac ía 
temblar las astas do la>- banderas. E s . 
!to no obstante, e l Presidente c u m p l i ó 
al pie de la le tra su programn, sin 
omitir la visita a los monumentos de 
Colón y de Mazzani y a la ( asa Con-
sistorial, donde se le d ió una recep-
c i ó n . 
Cualesquiera qne hayan sido ios pre-
parativos hechos para recibir al Pre -
sidente, lo de i to es qoe rer-ultaron 
inút i l e s a su llegada, estando la c iu-
dad azotada e Inundada por una ver-
dadera tempestad de atrua. Todos los 
miembros de la comitiva oficial, ex-
jeepto Mr. Wilson y su esposa, se vie-
; ron obligados a abrirse paso de la me-
jor manera qne pudieron por las ca-
les en donde estaban alineadas las 
tropas, volviendo a l tren oficial. 
Antes de sa l i r de Genova el Pres l -
I dente Wilson c o l o c ó una corona sobre 
1 la base de l a estatua de Colón, y con 
la cabeza descubierta en medio de la 
lluvia qne lo azotaba, p r o n u n c i ó un 
breve discurso. 
"Co lón—di jo—pres tó un servicio a l 
mundo al descubrir a la A m é r i c a , y 
ahora la A m é r i c a con placer y oón or-
gullo demuestra que ha redundado 
¡ e se descubrimiento en serv ido de la 
{ humanidad.'' 
I "Siendo Ubre—dijo e l Pres idente - -
América desea demostrar a los d e m á s 
c ó m o pueden ellos t a m b i é n compartir 
la libertad del mundo." 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
E N TUR1N 
Turín , Enero 6. 
E i tren rea l en qne Iban e l P r e s i -
dente Wfl>on y su esposa, con su s é -
quito, se detuvo a eso de la media no-
che en la e s t a c i ó n de Sauthla , casi a 
medio camino entre Mi lán y T u r í n . 
donde p e r m a n e c i ó hasta nmy cntrad i 
la mañana , a fin de qne pndlese des 
cancar e l Presidente. 
10 declararon que j a m á s habían I 
vado a n >?gún Presidente al traié 
d: tantas escenas y tantas demuM:-
c i m e s ni en medio de tan nuni'r 
multitudes SI bien é s t a s se mostr» 
ron tranquilas y ordenadas, su enti 
binsmo fuá f r e n é t i c o . 
E l v ía l e por la ciudad se tmIís 
a c a m n a ñ a d o do un continuo hnrun 
de v ivas . E r a evidente que el Prf*" 
dí-nte estaba muy fatisrado a M 
de oue p a r e c í a gustarle el esp» 
l á c n l o . 
E l dlscnrsop rlncipal nronoiicW 
por el Presidente fué el de h rfer 
c í ó n munlc i ra l , donde reiteró f|nfl 
paz no debfa servir nlnpíin !ntfi> 
especial . E l Presidente coucIotó I 
dendo oue hab ía oído la relación ( 
las privaciones de Ital ia y de HI 
í i i m l e n t o s durante la guerra y apf 
•,'0: 
"Me quito d sombrero para Mh 
dar a l gran pueblo de Italia y M 
le que m? a d m i r a c i ó n se coníení 
con mi amistad y mi cariño." 
U N T R A T A D O S E C R E T O BNUI 
F R A N C I A Y L A G R A N BRETA51 
Pa.'is E n e r o 6 
L a s u p e r v i s i ó n de la Mesopotaii 
d"spués de rlrmada la paz. fué '•• 
nada a :a í^mn Bretaña en un trs'' 
do celebrado por Franc ia e Inglntfi 
acerca del porvenir del Asia IM 
al principio de la guerra. L a pxí> 
c ía de es e tratado se ha tp"'110 
saber p ú b l i c a m e n t e de poco t.'pmiw 
fcf.fa parte. 
E n virtud de este tratado, Fraifl 
debía asegurai la dirección de 1» 
destinos d d Líbano y de ia Arm»* 
Menor, o «e-j aquella jiarte de ^ 
menla al Oeste del Eufrasis. L« ^ 
lestln-i dtbia estar bajo la prolectj 
'nternadoiuil . mientras que la 
r.otamla y partes de la peninsola 
K g a debím» e*tar bajo la snperr 
de la Gr^n Bre taña . 
Se resoTvió ' íne la mayor f W j r 
posible de antonoraía se asegurar^ 
las razas y pueblos de esos p«i 
a s í como nna administración e" 
mica e Iwualdad de derechos. 
Qué di . m s l c i ó n hará la 'on ^ 
d a de la ^az de este y " ^ ^ 
dos secretos es cuest ión may 
da en P a r s. 
P ^ T l A S P R I S I O N 
T U R C A S 
S a l ó n l » ' . Hnero S. 
Sliru n fn-r-índose ant'^0J.ol l^ 
P R O r I G O S 
cventes de las prlisor.es 
tinopla y de toda T u r b i a 
miles va l.nn podido ,!e-|(l 
tad. E x p r é s a s e ^ creencia ^J#| 
de qne la libertad ontorl^' 
ros es faclIRada por las antor« ^ 
turcas .me desean aterrorizar 
,rredcn(lstaí< griegos. 
S ¿ A P R I T E A E L C R E P I T O 
DO P O R WII>ü:> 
Washington. Enero 6 
l a pe t i c ión d d Presidente 
qne •a r i t . " | a i Con?r<»<o para fl06 . ^«o* f 
E l trayecto desde Santh la a T u r í n l (.ródIto de d e n millones ^ed^Eor ' 
no tue mas que de cincuenta millas y 
la hora fijada para l a llegada del 
Presidente a T u r í n era las nueve. 
Tur ín , capital d« los dominios de la 
casa de Saboya, antigua capital del 
ra socorrer a las naciones «f * 
exceptuando a Alemania, rae ^ 
da hoy por l a Comisión de 
de l a Cámara . „ , . v flnnnf'0 
E l Pres i lente Shlrle, a* * 
retno rto Cordeña, que l l e g ó a ser e l j Inforniaría "favorablemente . 
reino de I ta l ia , preparo nna r e c e p c i ó n | d ieT m a ñ a n a y Protw 
e n t u s i á s t i c a para el l lresidente. en que ? _ L f „ «a'nneión. 
•'os. qu«? 
L a tentativa hasta esta hora pare-1 rado de 
ce que h;* fracasado. E l día p a s ó sin 
desgracia^ personales, si se e x c e p t ú i 
la muerte n.icddental de un soldado. 
U n a de las medidas del Principe 
S a p l d i a fué e l arresto del Pr imer 
ministro Andrea Moraczewski , d d 
Ministro d. I Interior, del Ministro de 
Pelacioue- Lxtcr lores Y a s l l e w s k l y 
del J3fe de P o l i c í a de Varsov ia . Dice-
se que s^is miembros del gobinetc 
uno de lor baluartes de los E s p a r t a -
a n t e i o r m e n t e se han apode* 
o t n v i eda(dones pero no 
han podido obtener el control de la 
cindad. 
N U E V A T E N T A T I V A D E L G R U P O 
r ^ P A R T A C O 
Amst»rd í :m. E n e r o 6. 
E l grnp.> Fspar taco en la tarde d d 
domingo Msm un nuevo esfuerzo pa-
1a apoderarse de las riendas del po-
der en B e r l í n y o c u p ó la oficina de 
 ol U l ;   
tomaron parte miles de trabajadores. 
Estos se ronnieron d e t r á s de las lineas 
de soldados y juntos con otros paisa-
nos llenaron todas las calles por don-
de p a s ó la p r o c e s i ó n presidencial . To-
dos los edificios estaban bril lantemen 
[te engalanados y ondeaban estandar-
tes y bandolas en todas partes. 
E l Rey Víc tor Manuel h a b í a coloca-
do a d i s p o s i c i ó n del Presidente y sa 
esposa d palacio real y los esperaban 
carruajes para conducirlos al l í . E l se-
nador F r o d a , Alcalde de T u r í n . hab ía 
invitado a todos los Alcaldes del De-
pronta a d o p c i ó n 
M O V I M I F N ^ A B I X K 0 
New York, E n e r o * Espgru, * 
Salieron los T a p o ^ ^ ^ 
la Habana; í s ' a 
p a r » ta Habana, 
rl ladelf la. Enero «• 
mará, y e» dt Aqun 
Santiac-o. 
D e l a w a r . P ' ^ ^ t n e r ^ ' 
P a s ó e v ^ o' 1 p r 
Flla'deífia para Sagú*-
A 8 0 L X X X V l l 
rcUÍ 
J-or » 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 de 1 9 1 9 . ¡ P A G I N A N U E V E 
JIMÉNEZ-ROJO&PADRÓ 
H A B A N A N E W Y O R K - L O N D R E S 
E q u i p o s c o m p l e t o s p a r a I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s e I n -
d u s t r i a s , R a i l e s n u e v o s y u s a d o s y M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D É 
BLAIR, CAMPBELL i MC. LEAN LTD. 
G L A S G O W , E S C O C I A 
F a b r i c a n t e s d e m a q u i n a r i a a z u c a r e r a : I n g e n i o s c o m p l e t o s , C e n -
t r í f u g a s W E S T O N , T r a p i c h e s , T a c h o s , D e f e c a d o r a s , C r i s t a l i z a -
d o r a s , C u á d r u p l e e f e c t o s . C o n d e n s a d o r e s , B o m b a s , V á l v u l a s , 
T a n q u e s , e t c . , e t c . 
Desean § Clientes y Amigos un Próspero Año Nuevo 
T e l é f o n o A . 7 1 3 2 . - O ' R e i l l y 5 . H a b a n a 
C206 alt. 
PLAYA ̂  MARIANAO 
I L a P l a y a n o e s u n r e p a r t o m á s : l a P l a y a e s ú n i c a ; 
l a P l a y a d e M a r i a n a o e s c o m o e l p u l m ó n d e l a c i u -
d a d d e l a H a b a n a . 
P o r e s o l a P l a y a d e M a r i a n a o a n t e s d e u r b a n i z a r s e 
t e n í a u n v a l o r i n t r í n s e c o s u p e r i o r a l d e t o d o s l o s r e -
p a r t o s ; y u r b a n i z a d a y a c o n s t i t u y e l a m á s s e g u r a i n 
v e r s i ó n e n t i e r r a s q u e p u e d a h a c e r s e . 
N U E S T R O S P R E C I O S I N I C I A L E S : 
l'ort Ends, Knero 6. 
Salieron lo^ Tapones Bayou Teche» 
pnra Snntlafo. y Tegnclgalpa, hondu 
i 'fidi p'-irn la Habana. 
Boston, ¿«'ero B-
Salló el « l or L a k e Como, para la 
H.ibana. 
I S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A I ' Í C A S 
(CaMp de la Prensa Asociaba 
recibido por el inir» directo.) 
Ht í i l .GA E N L I M A 
Pucho.' u n * Knero 6-
Sesenta .llantas Industriales en L ! 
ir-a se lian visto obligadas a suspen-
| r r el traoa.io debido a una. huelga 
df- tojrdoros .apoyados por sus sim" 
1.; iLiidi». c.v Asi lo anuncian despa-
«! «s ro i!;Mos hoy de la capital del 
IVrú. 
L A P I N T O R E S C A E X P U L S I O N 
D E L P R I N C I P E D E C U B A 
E l popular ar t i s ta , t a n c o n o c i d o e n 
Barce lona , l l e g ó en e l " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " , r e l a t a n d o s u 
odisea. E l " R e i n a M a r í a C r i s t i -
n a " t ra jo 6 S 4 p a s a j e r o s . D i p l o -
m á t i c o e s p a ñ o l . E l E x c m o . e 
I l tmo. S r . O b i s p o de C a m a g ü e y . 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gtyta y la Coruña, l l egó ayer, confer-
mo anticipamos en la ed ic ión ante-
rior, el vapor correo e s p a ñ o l "Reiu.i 
M. Crlctina". que trajo 600 t o n e l a d a á 
do carga general y 684 pasajeros, que 
se descomponen en la siguiente tor-
nía: 153 de primera; 141 de segunda; 
>' 354 de tercera. 
E l "Reina María Crist ina" viene a l 
mando del cap i tán Don Juan Come 
Has Fabregas, hermano del Cap i tán 
dfi "Alfonso X I I I " s e ñ o r Cornel ia», 
fiue como ya se publ icó va bastantu 
giave a bordo de su buque. 
Cuando el día 24 el "Crist ina" i-e 
comunicó con el "Alfonso X I I I " por 
l i inalámbrica, ya el c a p i t á n ' C o m e í l ñ » 
fiel "Alfonso X I I I " ettaba m á s al ivia-
do de su dolencia. 
E L V I A J E 
Salvo el primer día. d e s p u é s de sa -
Hr de la Coruña, en que hubo un po-
de mar fuerte, y por tanto moles-
ta para los s e ñ o r e s pasajeros, el via-
rendido por el "Reina María Cr i s t i 
ha sido por d e m á s feliz. 
E L O B I S P O D E CAMAGÜEY 
Tuvimos el gusto de saludar a l Ilu» 
tnsimo y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obis-
Pj- de Camagüey , quien regresa de tu 
^Bje a la pen ínsu la . 
También llegaron los p r e s b í t e r o s 
cen José M. Zubialdez y don J o s é R a -
^ ó n de Echevarreta. 
B I P L O M A T I C O E S P A Ñ O L 
De tráns i to para Colombia ha lle-
Bado en el "Reina María C r i s t i n a ' , 
Melchor de Almagro San Mar' ln 
^•cargado de Negocios de E s p a ñ a on 
«"cha Repúbl ica . 
D O \ P E P I \ n O D R I G T E Z 
Nuestro particular y muy distingui-
do amigo don "Pepín" R o d r í g u e z , d -e 
"* de la importante fábr ica de taba-
cos -Romeo y Julieta". 
Don "Pepín" Rodr íguez ha tenido 
i in i1016"' que mncho ^ agraderr-
ct jp' /e1tra€r a mano un ejemplar 
v i o * 1 0 * a nuestro Director Don 
tíVn * Rlvero. de la obra "De Cova-
del notable escritor e s p a ñ o l 
"on Fermín Cañel la y Secades, au'or 
t ^ k J 0 1 ! A M A L I 0 f e k u n d i z 
^ n ^ r a , t,na . e l notable Plntor 
^"go nn oefPafl01 y muy Part icular 
«lez n " tro- don A,na110 Cern ir , . 
a'< ¿mhSi^111? 86 recordará c o o p e r ó 
AíbUn " ^ f 1 / ^ 0 del antÍBUo teatro 
^ la í a b a n a ' ^ ^ A B t ™ -
K»elaS w P / r a á n d e z se d ir ig i rá a 
donde «e^uirá entregado 
a las tareas propias de su arte p i c t ó -
rico. 
Otros pasajeros del "Reina María 
Cr i s t ina" eran don L u i s de Zubiela y 
familia. 
D E B I L B A O 
Antonio Ruiz , Amal ia Gonzá lez , 
J r a n Gonzá lez , Franc i sco F i l i u , Mar-
cos Rozas, Franc i sco Mart ínez , Ma-
nuel Mart ínez . Enr iqueta Camino, Gus 
tavo Camino, Juan Baesas, Ibabel Sált 
chez, Isabel Coronas, Mat ías A Cela 
da. Esteban E iorr iaga , Modesta Ochoa 
J t a n a Ochoa, E r n e s t Widmer, M:»,\, 
Caridad- Riveras , Marina Garc ía a hi-
jos R a ú l y Faus t lna ; Aurelio lugas-
t1 y famil ia; Manuel L a m b e r á s , A n -
gula Meiequer, Nicanor Lombcra . 
Bernardina Azunsolo, María Diez, M.i 
cario Maíz, S i m ó n Ardanas, L u i s Ai -
dnnas. 
D E H A > T A M ) I . R 
Franc i sco S á n c h e z y s e ñ o r a . Auto , 
nlo F lor l t Armegal . Domingo Rui¿ 
Ozts, J o s é Manuel Mart ínez , J o a q u í n 
Ruiz P é r e z , T o m á s P é r e z Venero, Do-
car L ó p e z Venero, Teresa Sababi 
S?ez, Juan Mcrcadal , Mariano C o n -
suegra, Antonio Consuegra, Modesto 
Fuente D í a s , Jul io I-ópez Fuente, A l -
berto Camino Ruiz , Eucebio Mezqui-
rez Lancheta , Angel Trespalacios , A ! 
varo Mariano Mare. B a r t o l o m é D a c a , 
no y M., J e s ú s Cobián Arango, V ir tu -
des P a r r a s de Cobián , Manuel Te l l e -
oliea, Juan Geniz Rapado, Susana Mar 
t-'n, Juan J o s é Geniz y s e ñ o r a , L u ' s 
Forcea Piedra, Eugenio Bonot T r a -
n-uer, F r a n c i s c o Berestain Gonzá lez , 
Saturnino Garc ía . 
Juan J o s é Llaguna , Raoul M e n a c h é . 
Teodoro López E c h e v a r r í a , María Gon 
zález , Agustina López , María Gonzá-
lez, J o a q u í n Massane, Franc i sca Co-ts 
Juan Bta. Zumalacarregui , GaspKr 
Gastors Pujols , Maximiliano Laizaga . 
Armando Lonaza , J u l i á n Garauz, G r e , 
gorio de A n d u í s a , J u a n Antonio Ou--
ro, J u a n Gumiera , Agapito Trespa la -
cios, Ceferina Argumosa, Javier 
i r l a y s e ñ o r a e hijos; P i lar Mart ínez , 
Jesusa Muñoz , Carlota E g « r e n , Pas 
c r s i a Aguerregarena, Carmen Díaz , 
Cayetano Miguel P é r e z , Juan F r a n c i s 
co C a b r e r a . J o s é Sainz Gut iérrez . I s i -
dro Bonnat Garriguez, Glor ia D íaz üc 
Vi l la lvIUa. 
D E G I J O N 
J o s é Menóndez V a l d é s , Ovidio S u á -
rez F e r n á n d e z , J o s é Ablanedo Garc ía 
Manuel L ó p e z , L a u r a B a r i a , J o a q u í n 
Antonio F e r n á n d e z , Ramiro Tamar i ía , 
Besar lo Retana I z a g u í r r e . Manuel V á ? 
quez Campo, Anselmo L i z a m a S á c 
chez, Antonio Arecitionrocue, Paula 
Saldauvando F . , Pablo G o n z á l e z Sal -
duma, Amelia Tolosa Bilbao, Lorenzo 
C o n z á l e z Sa la y familia, Ricardo G. ir-
r .r Grtiz , Manuel Coro Fontrael la , H a 
lidoro Garc ía R o d r í g u e z . R a m ó n Aría^ 
Garc ía , Benjamino F e r n á n d e z García . 
J o s é R . Prado Gonzá lez , Carmen Po-
láez , J o s é P é r e z Rodr íguez , Julio Z a . 
miño , Genaro Prendes y familia. Ro-
s a d a Conde, María F e r n á n d e z . J05Í 
Avín R o d r í g u e z , Armando Alva-ez 
J t s é Alvarez Cofiño, J o s é M. Cah.i! 
Arango, Marcelo Cantera García , J o -
sé R o d r í g u e z , Bernardo S á n c h e z , C a -
milo Valdeon. Angel Huerta, Rosar i i 
Mart ínez , Faust ino Gonzá lez , J o s é Ro 
dnguez. Severino L a v i n . Oscar Bau 
za A m é r i c a F lores , Cesáreo Gonzá-
lez Casti l lo , F r a n c i s c o Sabio Bad ía . 
Dionisio F e r n á n d e z García , Anselmo 
González P e l á e z . R a m ó n Mart ínez Ban 
oes, Torcuato V i r s i d a Garc ía , Antrnio 
Virs ida Garc ía , Manuela Abella y fa-
milia, Fe l ic iano Miranda, M a t i c e 
Campa Alvarez , N i c o l á s P é r e z Mencn 
dez, F r a n c i s c o V a l d é s Junco. 
D E CORUÑA 
Manufel Barrenechea, María Ramea. 
Autonio Hurtado, J o s é Romero Oiivo-
L a , Antonio D u r á n , Avelino López 
Manuel Muñoz . L u i s López Yáñez , J a . 
cinto B a l a ñ a , Gumersindo Rey, A u g i u 
t.-» Fonts Gonzá lez , Enriqueta No/.>, 
María Novo. María Monasterio, Arace-
1¡ de la Huerga, Franc i sco F e r n á n -
dez. F r a n c i s c o Gut i érrez Ochoa, F c i i x 
Cenidiello, Manuel Gut iérrez Rodrí -
guez, Segundo Gómez . Gumersindo A l 
•^arez, Victor ia Totrricabuena, Am'*, 
l ío F e r n á n d e z , J o a q u í n Sixto, Luc ia -
no Rojo, J o s é A l b a r r a c í n , J o s é Gon-
zá lez R o d r í g u e z , J o s é Gonzá lez , R a -
m ó n Carball ido, J o s é V a l d é s Iglesias, 
P l á c i d o Moas Iglesias, Antonio Novo 
e hija Beatr iz; Daniel Vigo, Manuel 
Pcndez, Antonio Sonto, Josefa V a j a -
BfMt, J o s é C a l Keigosa, J e s ú s C a l Kñl 
gosa, J o s é Eses tar , María Melia, A:., 
gela Melia 
l ' I N T O l í F S C A H I S T O R I A D H I V 
A R T I S T A 
L l e g ó en el correo e s p a ñ o l el jo-
ven nativo de Cuba Angel S á n c l i o / , 
que es conocido en la vida a r t í s t K i 
de v a r i e t é s por el pomposo nomur » 
de "Prince de Cuba". 
E l joven S á n c h e z hace 14 a ñ o s « V 
lió de la Habana para la capital de 
I ta l ia pensionado por el gobierno mu-
r i c i p a l de la Habana para estudiar 
r"úsica y canto en un Conseivatorio 
romano. 
Al l í fué amparado por el e n t o n e s 
Ministro d«.- Cuba en I ta l ia don C a r -
ios Man'.ie1 t'e C é s p e d e s , pero pronto 
el joven e inexperto S á n c h e z , aoan 
donó la v.ua del estudio p a i a caer >n 
a t'rntac ••>••» y fué as'..;-.^' concu i - í tu* 
- & cabaret< y c a í é s ca -intes 
L a Ciudad Condal ha sido el es-
cenario donde m á s ha actuado el i ia-
irado " P r í n c i p e de Cuba", pues sn* 
facultades de danzante y su gracejo 
probervial, le hicieron que fuera de-
signado Director del c a f é concert " E x 
cels ior' . 
E l " P r í n c i p e " achaca su expulslrtu 
a rivalidad de cierta índo le con un 
millonario c a t a l á n . 
E n 17 de Noviembre p r ó x i m o pa-
sado, los agentes de seguridad de B a r 
eclona lo detuvieron y lo condujeron 
luego por ferrocarri l a la Coruña , pe-
ro al ser embarcado, el c a p i t á n del 
"Alfonso X I I I ' ' se n e g ó a admitirl') c 
berdo, por que dec ía que su s i t u a c i ó n 
U'.» era legal. 
Conducido a la c á r c e l de la C o r u . 
ña, a l l í estuvo detenido cerca de un 
mes, hasta que a l fin fué embarcado 
en el "Reiena María Cr i s t ina" en una 
s i t u a c i ó n especial, s e g ú n el por qua 
oficialmente parece que no le expul-
se. 
E l asunto del " P r í n c i p e de Cuba." 
ha causado gran s e n s a c i ó n en E s p a -
ña , por que hasta en las Cortes, ol 
Diputado don Marcelino Domingo ha-
b ló de dicha d e t e n c i ó n , a quien se le 
ha dado cartel de V í c t i m a del Gobe-r-
nador de Cata luña . 
E l " P r í n c i p e de Cuba", que ha c i c a 
do, s e g ú n él , hondos y muy arra iga , 
('.os afectos en E s p a ñ a , a quien t i t i l a 
su segunda patria, dice que piensa re-
gresar en seguida a Europa , P o r t a -
gal, para estar cerca de E s p a ñ a y es-
tar pronto a pasar la frontera cuaado 
su asunto quede arreglado s a t i s í a c -
teriamente. 
A bordo del "Reina M. Cris t ina" y 
entre los s e ñ o r e s pasajeros, se le b i¿o 
una s u s p r i p c i ó n a l "Pr ínc ipe" , que no 
viajaba en buenas condiciones eco. 
n ó m i c a s . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
de Santa Emilia letra C, por preBentur 
la fractura del antebrazo derecho, lesión 
que se produjo al caerse casualmente en 
su domicilio. 
AKKOLLAIíO POR ACTO 
E l automóvil particular lt5K8, guiado por 
Vicente Crus y Haldomir. vecina de Ger-
vasio lüO, arroló ayer tarde en Villuendas 
y Belnscoaín a una mujer nombrada Jo-
sefa Kodrfguez, cuyas demAs generales 
se ignornu, ocasionándole lesiones gra-
ves en la cabeza y fenómenos de con-
moción cerebral. 
L a paciente no podo prestar declara-
I ción, siendo remitida al Hospital Calixto 
García 
E l chauffeur Cruz fué detenidi e in-
I presó en el vivac. 
L A C O M I S I O N . . 
(V'fne Oe la P R I M E R A ) 
L O S I N D U S T R I A L E S C A T A L A N E S 
D I S G U S T A D O S 
Madrid 6. 
L o s Industriales de Catalnfia se 
muestran muy dlserustados por "1 
dp'reto. rocrutemento publicado, mo 
<i¡f!cando l a c o n s t i t u c i ó n de la Jun* 
ta de a r á ñ e l e s . 
L a pren>R ri« esta capital s e ñ a l a e í 
I hecho de que ese 4flcreto es repro-
d u c c i ó n de otro del s e ñ o r Alba , 
j " L a .Lint;: dicen los p e r i ó d i c o s , r>-
¡ toba en poder de lo« cata lanes . E l 
que se conceda ahora igual represen 
| t ac !ón a los Industriales, comercian" 
tes, obreros y l?íhradores de toda E s -
u a ñ a , lo consideran los catalanes co-
ntó un acto hn«ti l contra la Industria 
do f 'atn'uñn 6 inician una c a m p a ñ a 
de proces lr ." 
C A B T L A S d f m a r r u e c o s o u e 
Q D I E R E N S O M E T E R S E A B S P A f i l 
Madrid, G. 
L o s diados fte ocupan de l a actitud 
i a ".as cáb l la f cercanas a Ceuta y T r 
' luá: i , ane se han rehelado contra e' 
R .úsn i í y quieren someterse a E s p a * 
ñ a . 
Dicen loe p e r i ó d i c o s que eso s e r í a 
la p a c í f l r a c i ó n absoluta de los te-
rritorios de V n d r a s , P a u s y T e t u á n . 
Ultlmaiiien^o han suncido alirnno» 
, o b s t á c u l o s a cansa de que esas cá* 
i Wlas son recorridns por moros argre-
! linos, provistos de abundante dinero, 
i qne laboran para impedir la sumi-
s i ó n . 
T E M P O P A L E S . U X O B R E R O 
M U E R T O 
Bilbao, V. 
E l Tendida qne d e s c a r g ó aqu í can-
só grande, destrozos. Se rompieron 
CTUcho1? cristales . T a m b i é n o c a s i o n ó 
enormes d a ñ o s en las obras de pro 
I c n g a c l ó n del t r a n r í a . 
U n a ce:a en c o n s t r u c c i ó n se hun-
dió , perec endo entre los escombros 
nn obrero 
ROBOS 
E n la habitación que en la calle de 
Gámiz número 14, en Casa Blanca, ocupa 
el marinero Ramón Rodríguez y López, 
se cometió ayer un robo. Los ladrones se 
llevaron ropas por valor de $60. 
Otro robo se llevó a cabo en la casa 
Habana 93. domicilio de Teresa Olivero 
«le Mayo a quien los ladrones le llevaron 
unn cadena, ropas y alguna cantidad en 
efectivo. HURTO 
» ios expertos denunció Calixto Ne-
uret v Catalá. vecino de Fábrica 46, a 
nombre del agente de la Aduana Francis-
ro Fernández, de Baratillo ». que el dia 
•u del pasado mes de Diciembre el encar-
dado de los carros de carga José Cani-
nos de Príncipe I L entregó al conductor 
fif-l carro 1024, Pastor Péres. variaa mer-
pancla"» para distintos comerciantes, en-
tre elfos para los señores Otelza y Cks-
u-ilKm de O Rellly y Compostela, ente-
rándose después por dichos señores que 
ile la partida por ellos recibida faltaban 
mercancías por valor de $2.11L A*regÓ el 
denunciante que ese mismo día Pérez 
abandonó su t r a ^ A r A 
José Randfn Silva, domiciliado en San 
Indalecio 44, esquina a Cocos, denunció 
aue \mparo Robalna. que residió en Ro-
drfffuea 72. le estafó ropas que le dió para 
lavar v aue tienen un valor de $130. 
^ • MENOR LESIONADA 
En el Centro de Socorro de Jesás del 
Monte fué asistida por el doctor Sanso-
res la menor Rosario Amelia Uodríguez 
de los Reyes, de 4 años de edad y vecina 
E N C A D I X . — U N N A U F R A G I O 
Cádiz, 6 
H a descirp"ido nn furioso temporal. 
A c o n s c c c c n c í a de él n a u f r a g ó nn pal 
iebot f ra i . cós . siendo destrozado el 
barco por el oleaje. Se sa lraron 20 
tilpulante^. 
E l p a c i ó quedó cerrado a la na-
regactóM, 
F N S E V I L L A 
Sevi l la . & 
E l tem»;or^l c a n s ó (rrandes destro* 
ros en el trbolado j en ios edificios 
Aljmnas rhimeneas fueron derrlba-
i das. 
E n San L ú c a r de Barranfeda pro* 
! dnjo e It ' npcra l eran Inqnletnd po* 
temor a qv* naufraíraran las barcas 
de pesca qnf se h a b í a n hecho a la 
mar . 
T a m b i é n ai iuí qnedó cerrado el 
puerto 3 Ta nave írac lón . 
L L F T T A S B E N E F I C I O S A S 
Huesca 6. 
Dnrnnt f>ri r y h o j han ca ído In-
cesantes l l u r a s . 
L a s mentafus e s tán cubiertas de 
nieTe. 
L a s l lmb» = han favorecido much > 
a la nfrrhulfpra SI c o n t l m í s n , s e r á 
asombros!-, ia p r ó x i m a cosecha. 
S O L A R E S : m e t r o : $ 2 0 - 0 0 t o d o s v e n d i d o s 
? 9 
V 
„ : $ 1 5 - 0 0 
„ : $ 1 2 - 0 0 
„ : $ 1 0 - 0 0 
„ : $ 0 - 0 0 
E S T O S P R E C I O S R U E N T O D A V I A H O Y 
A H O R A 
P u e d e V d . t o d a v í a c o m p r a r u n b u e n s o l a r 
DENTRO DE DNOS MESES 
S e r a D i f í c i l . 
DENTRO DE UN ANO 
S e r á i m p o s i b l e . 
PLAYA de MARIANAO 
C O R T I N A Y C E S P E D E S . D P T O . R E A L E S T A T E 
O R E I L L Y 3 3 , 
A - 0 5 4 6 . 
i d - l 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 de 1 9 1 9 . A Í Í O L X X X V I I 
HÍDodromo de Marianao 
D E Señor Director del D I A R I O 
MARINA. 
E n señal de respeto a la memoria de 
Theodore Roosevelt, uno do los más ilus-
tres americanos de todas las épocas, no 
BC efectuarán carreras de caballos eft el 
Oriental Park hoy martes, 7 de Enero. 
E l que fué Presidente de nuestra Re-
pública, por su americanismo incondicio-
nal, se hizo querer de cuantos aman a 
su pala Fué un estadista, un soldado y 
un patriota, pero, sobre todo, fué un 
' sportsmen" en el más alto y noble sen-
tido de esa palabra Pasó gran parte de 
su Tida en campo abierto y frecuente-
mente decía a sus amigos que los años 
que pasó en las llanuras, la mayor parte 
del 'lempo a caballo^ pusieron la base 
de la espléndida constitución que le per-
mitió soportar victoriosamente la fatiga, 
de manera tal, que causó el asombro de 
cuantas le acompañaron en sus viajes 
por el Africa y por las regiones inexplo-
plorables de la América del Sur. E r a gran 
aficionado a las carreras de caballos y 
gustaba de los caballos de pura raza, por 
considerarlos como factores importantes 
de la gran labor del mejoramiento de 
la raza caballar. 
E l más demócrata de los hombres, era 
verdadero representante del tipo de sus 
compatriotas que han contribuido a ha-
cer historia de Europa durante el pasado 
año. 
Las banderas de nuestro Grand Stand 
estarán a media asta, hasta que se efec-
túe la inhumación de los restos de mis-
ter Koosevelt. 
H . D. BROWX, 
Presidente y gerente general de 
The Cuban Americ-an Jockey Club. 
L A Sparkler y otroa conocidos va del público 
.^habanero. Por la calidad de la mayoría 
de 1m ejemplares antes mencionados se 
puede formar una idea de la clase de 
competencia que'resultará el Antilles Sta-
ke« del próximo domingo, sin duda algu-
na de laa mejores celebrada! ou esta 
temporada. 
Una, de la* notas más interesantes del 
actual meeting del Oriental Park la cons-
Itutye el notable éxito aleando hasta la 
fecha por la famosa cuadra de Welr. 
Difícilmente transcurre un día sin que 
bus calores luzcan en la prominencia. 
Hasta el domingo pasado, mister Welr 
había mandado dieciséis ganadores al post 
A partir de hoy se pondrá en vigor el 
Itinerario de celebrar carreras diariamen-
te eun la excepción de los lunes durante 
el tianscurso de lo que resta de la tem-
porada hípica. Dicbo itiinerario será, al-
terado solamente con la celebración de ca-
rrvms el lunes 24 de Febrero, día de 
fiesta nacional cuando se correrá la mag-
na competencia hípica independence Han-
dicap, con premio de .$2.000 y cuotas 
Apesar de los inconvenientes surgidos 
con motivo de las recientes lluvias que 
han afectado grandemente el estado de 
la pista, el quinto meeting hípico de 
la Cuba-American Jockey Club se desen-
vuelve de manera muy satisfactoria. Tan 
pronto el piso de la pista recobre su 
habitual ligereza normal, como es de es-
perarse que suceda en el próximo futu-
ro los aficionados que asisten a las ca-
rreras podrán apreciar la nueva faz de 
la clase de sport que les aguarda, pues 
hay actunlmente alojados en el hipódromo 
un número considerable de 'pur sangs 
de alta calidad que sus dueños anhelan 
mandar al post tan pronto el estado de 
la pista así lo permita. Dichos ejempla-
res, muy superiores a los ya vistos por 
el público en anteriores meetings, uni-
dos a aquellos que diariamente vienen 
deleitando a los asiduos concurrentes a las 
fiestas hípicas de Marianao. han de for-
mar un conjunto clásico que proporciona-
rá buenos ratos de emoción a aquellos 
que admiran un buen ejemplar de ca-
rreras y gustan de verlo en acción. A me-
Bída que vayan debutando los buenos ca-
ballos antes moncionados los programas .T. Howard 
diarios de carreras han de resultar por 
todos conceptos muy superiores a los que 
en anteriores años pudo ofrecer la em-
presa para deleite de los aficionados. 
La próxima competencia hípica de gran 
premio que se discutirá en el Oriental 
P.irk será el Antilles Stakes, para ca-
ballos de tres o más años, con premio 
de SI.200 y cuotas. Esta carrera será a 
seis lurlongs y de las llamadas reclama-
ble por el hecho de que todos los ejem-
plares que en ella tomen parte pueden ser 
reclamados y adquiridos por duños de 
y en su haber aparece hasta dicho día 
la suma de |7.680 ganados por concepto 
de premios. Generalmente son tomados 
los ejemplares de Welr que van al post 
muy en consideración, tanto por los book-
makers como por los aficionados en ge-
neral, detalle que está plenamente jus-
tificado por el hecho de que en ninguno 
de los años anteriores hubo en ésta un 
turfman y trainer tan completo como 
mister Welr, que posee una bien cimen-
tada fama de experto del turf en los prin-
cipales hipódromos de los Estados Uni-
dos. 
Basta para probar lo anterior decir que 
entrenó y preparó dos estxeUlas como 
"Roseben". notabilísimo ejemplar de ca-
rreras cortas; y "Oíd Rosebud", cuyo ca-
so no tiene paralelo en la historia del 
turf americano. Este colosal ejemplar se 
inutilizó en una carrera y permaneció 
alejado de la vida activa del turf duran-
te varios años hasta que mister Welr lo 
entrenó nuevamente y lo hizo realizar la 
portentosa y sensacional proeza de ganar 
importantes premios y otros de menor 
categoría, después de su prolongado re-
ceso. 
Gracias al éxito obtenido por el mag-
nífico ejemplar Wlse Man, de la pro-
piedad de loe señores Tolón y Fernández, 
la cuadra cubana "Armonía" ocupa el 
segundo lugar en la lista de las que ma-
yores cantidades han percibido hasta el 
presente por concepto de premios en el 
Oriental Park. 
Hasta anteayer domingo la cuadra Ar-
monía habla ganado $4.045; y en dicho or-
den siguen la de Spence con $3.615; J . T . 
Strite, $2.5a); F . Schelte, $2.430; W. Feu-
chter $2.285; Williams Bros, $2.275: J . 
P. Ross. $2.000; A. Lezama. $1.940; C . T 
Worthington $1.840: H. B. Dalley. $1.770; 
J . W. Pangle, $1.690; A. H. de Día»!. 
$1.560 y Mrs. A. C. Nieihaus. $1.500. 
E l jockey Dreyer. cuya habilidad tan-
to ha contribuido al éxito alcanzado por 
la cuadra de Welr, figura a la cabeza de 
la lista de jockeys triunfantes en el 
Oriental Park. 
E l cambio que se ha operado en dicho 
muchacho resulta algo sensacional, pues 
en sus largos años del turf no gozó 
nunca de una era de éxitos como la ac-
tual y su magnífica labor en este meeting 
le ha valido la simpatía de los aficiona-
dos en general. Desde su llegada a Cuba 
Dreyer ha recibido una ventajosa oferta 
para prestar sus servicios a una importan-
te cuadra americana, de New York, pero 
probablemente persistirá con la cuadra 
de Welr. 
He aquí el estado actual de los joc-
keys : 
Las casillas son: P., primero. S.. se-
gundo; T., tercero, y F . , fuera del di-
nero : 
Jockeys. • p. S. T. F . 
J . Dreyer 19 14 15 28 
W. Kelsay . . . f i « 6 8 28 
H. Bullman 11 10 16 37 H. Thurber 10 10 
H. Lunsford 8 12 
R. Ball g 11 
T. Murray 4 8 2 
T. Nolan 8 3 
6 4 
E . Hileman {5 5 
.T. Maher 4 4 
W. Lang 4 4 
G. Preece 4 4 
.T. Dominlck 4 3 
R. Davies 4 2 
W. Doyle 3 3 
.T. Frarh 3 2 
D. Stirling 3 7 
C. .Tackson 3 4 
A. Pickens 3 7 
cua tiras que estén representados en la 
carrera, mediante el pago de la cantidad 
porque fué inscripto más el monto del 
premio de la carrera, y llenando previa-
mente los requisitos que especifica la 
reght de Reclamación dictada por el Joc-
key (Tul). Cuenta el Antilles Stakes con 
63 icscripciones. de cuyo número el Secre-
tario de las Carreras, mister Xathanson, 
seleccionará lo más granado para formar 
el grupo contendiente de dicha gran ca-
rrera, que será el "clon" del brillante 
programa de siete magníficas justas que 
será confeccionado por la Junta de Han-
dicappers del Oriental Park para la gran 
fiesta del próximo domingo. 
Entre los inscriptos para el Antilles 
Stakes figuran Hamilton A; Sir Wellons, 
Tippelr. MilkmanÑ Fllttergorld, Bellrln-
ger, Wlse Man. Fleeing Sheik. Bank, Hod-
ge. Raffcrtv, Etniscan. Fort Bliss. Sedan 
V Fanx Coi, y los restantes notables Sllk 
Rustle. Scarpia IT, Bright San, Vioilet, 
Bonstelle. Solomon. Bonnio Tess, Kicking 
Kid. Ilopover, Glldor, Western Dream, 
iTortmie's Favor, Rora, Gulger, Enver Bey, 
L o s U l t i m o s 
L i b r o s 
Que Me han publicado y que se halliin de 
vente, en lu Librería de .losé Allisla, 
BelaNroaini 3'i, B, Apartado 511. 
Teléfono A-58'J3. Habano. 
Alba. Suplemento de todos los dic-
cionarios enciclopédicos españo-
les. Encuadernado 1.75 
K . T A G O R E . — L a s Piedras Ham-
brientiis. 2 tomos 2.00 
ALOMA U.—Verba. Con un prólogo 
de Asorfo 0 . » 
B O U R G K T . — E l Tribuno. Crónica de 
1911 
DESCARTES.—Discurso del Método 
y Meditaciones Metafísicas. . . 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—Lo que 
sé por mí. Sexta serie 
GARCIA GARRAFA.—Frasea céle-
bres de autores dramáticos. Ter-
cem serie 
G I L FÓUTÜUL.—Filósomía Consti-
tucional 1.00 
ÍJAURA.—Treinta y tinco áños de 
vida pública. I I 0,80 
C E R V A N T E S . — Revista hispano-
americana. Septiembre 0.G0 
HOGERIO SANCHEZ.—Antología 
de textos castellanos. . . . . . . 1.50 
C E R V A N T E S . — E l casamiento enga-
ñoso v coloquio de los perros. 0.80 
ESCOHOAADO.—La Muslquea. Poe-
ma cómico 0.80 
OVIDIO—Arte de amar 0.40 
cesa de Clces 0.50 
T O R R E N T E . — Historia de la Inde-
MAD. Di: L A F A Y E T T E — L a Prln-
pendencia de Méjico 2.25 
ÜLLOA.—Noticias secretas de Amé-
rica. 2 tomos 4.50 
DARIO^Cuentos y Crónicas. . . 0.80 
SILVA.—Reparto de América Espa-
ñola y pan-americanismo. . . . 
IRANCÍ:.—Pedro Nociere. Infancia. 
Netas marginales. Excursiones. 
F I O BARO.IA.—Las horas solitarias. 
B A I L L Y B A 1 L L I E R E . — Almanaque 
para l'.HO. Encuadernado. . . . 
A. GONZALEZ BLANCO—Mademoi-
selle Milagros 0.S0 
EERMIDA.—Gente extraña. Encua-
dernado 0.80 
OCAMPC—Nueva Umbría 0.80 
CORTINKS Y MURUBE—Un sevi-






















Wise Man, con motivo de sus dos gran-
des victorias en los handicaps Christ-
mas y New Years, es el caballo que más 
ha producido a sus dueños. Sus ganancias 
suman $3.000. Le siguen en dicho orden 
Skiles Knob con $1.855; Mabel Trask, 
$1.650; Fort Bliss. $1.370; Avión, $1.300: 
Snnnintrdale. $1.270; Belle Robets, $1.275 
y Clark M. $1.200. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
E l é c t r i c a de S. Sp ír i tus 
X. J'ábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
t e l é f o n o (Coms.) . , , 
Matadero Indus tr ia l . . 









































CRBINA.— Ki trlesario de la vida 
vulgar. Poesías. Inéditas 0.70 
PSSORH».—Los hombres de toga en 
el procedo de don Rodrigo Cal-
derón 0.80 
C A S T E Ñ / n . - . V i d a de Lord Byron. Ü.70 
CAVESTAXY.—Cantos de Otoüo.— 
Poesías 
UN AlLKMAN.—Yo acuso. Prólogo 
de Miguel de Uuamuno 0.00 
COUVHL A1N.—Nobleza americana. Ü.SO 
L A V A U E . — E l íln del Imperio Ale-
mán 0.20 
OHNET.—El amor manda. Novela. 1.00 
GUY E M P E Y . — E l Asalto. Encua-
dernado. Tela •• 2.50 
GERARD.—Mis cuatro años en Ale-
mania. Tela 8.18 
B O U R G E T . — K l sentido de la muer-
IUJURG1.T.—Lazarina U.GO 
MARTINEZ S I E R R A . — Tu eres la 
paz. Novela Ü.SO 
E C A D E QUEIROZ.—París. . . . 1.00 
R O D O . — E l camino de Paros. Medi-
taciones y andanzas 1.00 
COUVELA1N.— La novato maravi-
llosa 100 
M A K G A R I T T E — La tierra natal.— 
vela 1-20 
L a Canción de Roldán 0.40 
SANCHEZ MAZAS.— Sonetos para 
quince esculi.uras de Moisés de 
Huertas— Tela 0.80 
«'Las maravillas del mundo y del hom-
bre", la mejor obra para regalo a un ni-
£0 o a pethona mayor. Sn esta librería. 
" L a mujer v el bogar feliz. Obra única 
para obsequiar a una señora y señorita, 
j-ecesaria a toda mujer. En*la librería de 
José All.ela, Belascoalln, 32, B, Apartado 
511. Teia'oiiy A-6S93: Ilobana. 
, A. alt 
Naviera (Coms.) 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 
Ciego de A v i l a 
C a . C . de Pesca (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 




Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Qu iñones H a r w a r e Co 
(Preferidas) 
Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 6 5 ^ 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idejn idem (Coms.) . . 
Constancia Copper. . . 
L icorera Cubana (Pre -
feridas) 
Idem idem Comunes. , 
C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) . . . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Pianos 
y T o n ó g r a f o s (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
C a . Internacional de 
Seguros (Pref . ) . , . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) . . . . 54% 
Idem idem Comunes. . 35*4 
C a . Acueducto de Cien-
fuegos N. 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref . ) . . . N. 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . < . > N. 
í d e m idem Comunes. . 42 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 42% 
C a . Cubana de A c c i -
dentes • . 121 
C a . U n i ó n Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Beneficia-
rías . . . . . . . . 
C a . V inagrera Nacio-
nal (en c i r c u l a c i ó n ) 
C a . Cultivo Menores. • 







































Precios «b oro oficial: 
Sisal , de % a 3 pulgada» , a J28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 palgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra sunerio' , de % a 
G pulgadas, a $41.00 quintal 
C A P I T A L S O C t A U O F I C I N A P R I N C I P A L 
$ e . 0 0 0 o o q A G U I A P 8 t Y fia 
l\pt 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE COBA 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s las o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o f o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é l 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s tipos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . p u e d e ji 
C A M B I O S 
E l mercado rige inactivo. 
New York , cable, 100.1|2. 
Idem, vista, 100.118. 
Londres , cable, 4. 9-314. 
Idem, vista, 4.77, 
Londres , 60 dias vista, 4.73.1|2. 
P a r í s , cable, 92.318. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101.1|8. 
Idem, vista, 100.3|8. 
Z u r i c h , cable, 104. 
Idem, vista, 103. 
Milano, cable, 80. 
Idem, vista, 79.1j2. 
Hong Kong, cable, 81. 
Idem, vista, 80. 
H A I T I A N O S P A R A L A Z A F R A 
L a sociedad a n ó n i m a "Santa Lu^ía 
Company", ha sido autorizada para m 
troducír en el país , por el subpuerto 
de Vi ta , 400 haitianos con destino a 
labores a g r í c o l a s en sus fincas a'.a 
careras . 
N o t e m a a l a I n f l u e n z a 
Temor constante a coger la enfer-
medad es casi seguro de predisponer-
le a uno para ello. Lo sensato es de 
observar constante aseo personal, ha-
cer gárgaras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del ralor 
del sol v reforzarse uno y toda su fa-
milia con la EMULSION DK SCOTT, 
de puro aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vías» respiratorias. 
A n u n c i o . 
A S U 1 A R ll<b 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no v e los e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s f e -
liz , se l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n sus q u e r e l l a s y protes tas . L a c a s a es u n i n f i e r n o , 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r q u e f o m e n t a e l 
. d e s p e g o d e l a - m u j e r , q u e se c a n s a r á d e sufr ir l a s i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
D E L A H A B A N A 
A I M T I B U A . 
M A T I A S INFANZON 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A.3584 ^ TELEFDMO A. 2,925 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
"EXPOSICION D£ CHICAGO cow MEDALLA D £ O R o | 
T i e n e R e u m a M u s c u l a i 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . | 
E s í a W o s d e L o z , V a p o r y £ 1 tercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y bau-
t izos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o ' 
S u s t a e t a . 
FUNERARIA D e M i g u e ! S i m p a t í a E S C R I T O R I O » SAN JOSE, 14. TeU*3910 
E . P . E ) . 
E l S r . P e d r o R o d r í g u e z y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
S u r i a d a , hijos, hijos e hijas p o l í t i c a s y nietos, ruegan a las 
pM^onas de su amistad, encomienden sn a lma a Dios, y se s l n a n 
a c o m p a ñ a r su cadáTer, desde la calle R e r o l u c i ó n , entre Milagro8 
y L iber tad , a las cuatro de l a tanJis de hoy, hasta la Necrópol l» 
d" Co lón , 
Habana, 7 de Enero , de 15) 15). 
M a r í a J i m é n e z y Monte de Oca.viuda de R o d r í g u e z ; Dolo-
res, T r á n s i t o , Lorenza . Antonia, S a u í i p g o y F r a n c i s c a Rodríguez 
y J i m é n e z ; J u a n A. G o n z á l e z ; R a l a e l E r i t o ; E leuter io García; 
E n c a r n a c i ó n D í a z de R o d r í g u e z ; M a r í a J . de R o d r í g u e z . 
579. 7-e. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s 
d e l a H a b a n a 
Habiendo fallecido en la Tilla de Güines nuestro compañero da 
Asociación 
S r . C é s a r A . M o r a l e s , 
Vocal del actual Directorio, se invita a los asociados rodos para a^* 
concurran a su sepelio, que ha de tener efecto ©n la tarde de noy eu 
espresado lugar. 
Habana. Enero 7 de 1919. 
Tabeada, Presidente: Raoul Marsans, Vicepresidente; A|««^ 
s. Secretario; Delio Mesa. Vkesecretario; y„ AP5£.,es ^ H o » 
Evaristo 
tín Pomare , „ 
A. Fernández, Gustavo Herrero. Teófilo Pérez. Os«ar " ^ ^ J ? ' , . * oc-
Cantero. Federico Rosainz. Fidel Aragrtn. Emilio Castro l 
tavio Doval, León Brunet y Francisco Javier Sierra. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A Q U i n C O S E E T T C I O P Á i A E N T I K 2 E 0 S E H L A H A B A J U j l^lV rAJLB. Jb .> iitt^JttV>J ^ -̂ÜV 
Coches para entUrrcM, « t a CíCí V i ^ B - ^ - c o ^ e n t e * r i T . ^ T Í k á i « l O 0 * bodas y bautizos J f r O - V J V A Id. blanco, c o a « l u m b r e o o . 
l a n í a , 1 4 1 TeléíOQOS ¿ 4 5 2 8 . 4 4 6 2 5 . A l m a c é n : ¿ - 4 5 8 6 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A | f f A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXP05ICI0N Y ESCBIT0RI0« CONCOBOIA, 39. T e l e l c n M - ^ ^ 
•AÑO L X X X V H D i A K i O D t L A M A R I N A i*ro 7 de 1 9 1 9 . f AGIjNA O M t t 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
B o g a d o s y n o t a r i o s 
T e r Á r d o T d e á r m a s 
C t A B O G A D O 
E r r a d o . 18; de 12 a 5 
^ í m T d í T a t Ó r r i e n t e 
L E 0 1 * B R p C H 
T f r m T m a r s a l 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Finca» R á s t i c a i 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de ^ a 4. Uraus para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2¿óíj. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales ni de íseosalvarsán; cura radi-
cal y rápida. No visito de 1 a 4. Ha-
bana. 158. 
C 1)675 in 28 d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecbo. 
Instituto de Kadtologia y Electricidad 
Medica Ex-interno dei Sanatorio de New 
Vork y ex-director del iianator'o "La Es-
peranza." Iteina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
O C U L I S T A S 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 3U. Teléfono A-ü290. Domicilio: Con-
cordia, número 8S. Teléfono A-4230. 
360 s i e 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uní-1 
rersidad de la Habana. Medicina gene-
táJ y especialmente en enfermedades se-
cretas de la piel. Consultas: de 8 a 5, i 
excepto los domingos. San Miguel, 158, 
altos. Teléfono A-4312. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, SL casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2o54. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Dependientes. E x - I n t e r a o ^ e ^ ' ^ p ^ 
les de Nec York y Washington O . os 
Nariz y Garganta. C ó n s u l ? ^ d i a r l a » d¿ 
2 a 4 p. m. Para pobres, de 11 a 12 S 
FIOL?68, L€altad- ^ Teléfono A-T756: 
C A L L I S T A S 
nna 
IU .VIVUII.-U. IWU.>U3 -Y. Al-
corrientes, en Manrique, 
Teléfono A-4474. 
56; de 1 
« a - H a b a C 6197 in 31 ag 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de a £ Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-133 .̂ 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R O 
56, Obispo. 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De 8 a 6 p. m. Domingos: 
de S a 12. 
310 o f 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E K A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
^ ^ ' ^ - s u ^ e ^ ^ ^ f f l u ^ s " ^ ' ; 
^ ^ b a í o l ^ o n o A-a242. 
C 22J2 
' ^ ¡ m i T R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
i U a r í o r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a , 
Habana New Y o r k . 
5M 
1 e 
T É T a Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
i z r ^ T * \ ú m i r a . 5 v r a e T ^ 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r n g í a _ 
- D r . Í - E U X f A G E S 
rt—imma de la uumta de dependientes. 
g S S a en generlL Inyecciones de Neo-
tuívlrsán. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
SScolea y Viernes. Neptuno, 38. Telé-
íono A-5337. Domicilio: Baáos. entre 21 
y ¿ , Vedado. Teléfono P-4483. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-i 
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de' 
1 a 3. Neptuno, 126. Teléfono A-10Ü8. 
D r . J . B . R U I Z 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 3, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. ] EsPe<,ialjBta en callos, uñas, exotosls. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-. onlcogrlfosis y todas las afecciones co-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-1 ""'"«s i08 P\es: Gabinete electro qui-
bres: de 3 y media a 4. ropédlco. consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
De los hospitales de Filadelfia, New York 1 
y Mercedes. Especialista en enfermedades I 
secretas. Exámenes uretroscópitos y cis-, 
toscúpicos. Examen del riiión por los Ka-
í08. inyecciones dei 606 y 914. San Ka- ¡ 
.a^1',,S0' altos- De 1 p, m. a 3. Teléfono 
A-905L\ 
D r . G O N Z A L O A R C S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-1 C A L L I S T A R E Y 
ternidad. Especialista, en las enfermeda- Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. I nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre V y manicure. 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J O S E M . B E R N A L 
rinizin y enfermedades de señoras. Con-
iuitai de 1 a 2, en Galiano, número 52. 
uimlclUo: 17. ¿úmero 20, Vedado. Telé-
fono F-13&4. 
33SÜ2 •S1 e 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. ' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. Sun 
José, 47. Teléfono A-207L 
368 3i e 
D r . G O N Z A L O E . A R 0 S T E G U I 
Cirujano del Hospital de Emergencias, i 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obis-
po, 54. Calzada entre U e I . Telefouos1 
A-4611; F-1549. i 
300 s i 6 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z I 
Rayos X. Piel. Enfermeua,dcs secretas.! 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. Do i 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . N J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75. Telefono A-5141. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12% a 2%. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Guanabacoa. Teléfono 5111. 
F . S U A R E Z 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4) 
OUelUf. número 76, altos. Domlcll'o: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1107. 
563 31 • 
D r . A N T O N I O P I T A 
Médico cirujano. Consultas de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Avenida de Italia (antes Ga-
liano) 50. Contando con los más moder-
noé aparatos y adelantos conocidos pa-
ra el tratamiento de todas las enferme-
dadeH. Electricidad Médica. Bayos X, Al-
ta frecuencia. Baños Busos. Turcos, Nau-
belm, Sulfurosos, Masajes, etc. Pida su 
hora. Teléfono A-59Ü5. Pida nuestro fo-
lleto rfratu'io. . 
D r . E L P I D I 0 S T 1 N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. In-
yecciones de "iSeosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-6329. San Uafael, 72. 
CUUA B A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R 1 i f ^ E Z C A S T K 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en OReiily, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altosl( de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. luyec-
clones de Neosalvarsán. 
C S381 in 0 o 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 ^ 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. I 
Consultas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfono A-3245.1 
3212M 31 d | 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana do Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 u 11 y de 
1 a 6. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 81117 30d 17 o 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y l lá -
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al raes por la Inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a coi ta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letra» * corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos lo« pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New i'ork, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q i 
D r . M I G U E L V Í E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
cias las enfermedades del estómago e lu-
•ulm por correo y de 2 a 4, en Carlos 
testlnoe y enfermedades secretas. Con-
Hl. número 209. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Onijnno del Hospital de Emergencias y 
d«l Hospital Número Uno. Especialista 
m vías urinarias y eníermedades vené-
reas. Clstoscopia. caterismo de los uré-
t<re« y examen del rlñón por los Rayos 
a. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
us de 10 a 12 a. m. y de 3 a tí p. m.. en 
1* calle de Cuba, número 69. 
32125 31 d 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José E . Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser aslsti-
; dos los enfermos por los médicos, ciru-
I janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1.' Señoras: marte? y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. . * 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
l Garganta, nariz y oídos. Malecón. 11. al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4165. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Cl - i 
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especíales | 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je 
sús del Monte. 386. Teléfono A-2628. Ga 
bínete de consultas: Reina, 68. Teléfo 
no A-9121. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentistü de la Universidad de 
la Habana y Pcnsylvanla. Especialista 
en puentes. Horns durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-6792. Con-
sulado, 19. 
564 31 e 
lueros 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión do dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc. por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plozas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corra y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Ganarlas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios "Bo-
yal." 
D r . P E D R O A . B 0 S C H ' 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, par-
to», enfermedades de nlfios del pecho y 
«««re Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Telefono A-64S8. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
370 31 e 
p D r . J O S E A . F R E S N O 
Catrdrütjco por oposición de la Facultad 
m«„ íl cinaA clr"Jano del Hospital nú- , 
E S ? CAno- Cons"ltas: de 1 a 3. Consu-
número 09. Teléfono A-4544. , 
Sanatorio de l D r . M A L B E R T I 
v o„r'e'1iín,e"to dedicado al tratamiento 
le» v nli l" de Ias enfermedades menta-
Una -S, ^r0^8- (Unlco en su clase)- Crls-
Sín T J , J e l é f ^ 0 I-m4- Ca8a Particular: 
" " M r o . 721. Teléfono A-459S. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 10. 
De 1 a 4. 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente 
Precio por consultas: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3843. 
50.1 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, rlñón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-25C0. 
389 31 e 
¿Qué serü mi abono? ¡ ¡ ATUUKelu!! La-
boratorio de química agrícola e Indus-
trial 
C O R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C n b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y bus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
L A W T 0 N C H I D S Y C 0 . 
L i m i t e d 
Continuador bancarlo: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Rellly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España 
Abre cuentas corrientes con y sin Inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-1256. 
Cable: Chllds. 
Mercaderes, 37^. 
32607 Tel. A-5144 20 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los Interesados. E n esta oficina daremos 
todo» los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de la T R E S . ) 
•« intenta áquidar . resuelto a segui-
i.Di£ArfegUa Patr16tica que le d ió vida 
mu.rf1'1, •esuelto t a m b i é n a U 
i -ri l antes de encen<ier. é l , voluu-
cTlJn^ent^ Ia discord¡a en las oposi 
nám? guberr,anientale3. Pero esa di-
colm-iÜ estdba a,terada desde que U 
tmo , Cla Patr iót ica de Marzo úl-
y «,,ní;0r!6 Iaa h e r e n c i a s p o l í t i c a s 
loa T \ 6 lo ' antagonismos entre 
dad í ? 1 ? 1 0 8 beligerantes. L a uni-
da S , ?Ufcrza y la ley de la v i -
K^FatV* U ,,ni(lad. el proceso dis-
S r a Íh Inevitable. ¿Qué se 
^8 ht t aT!tado con ca,1ar lo que 
¿iaa? Pregonaban todos l o j 
Vm'JlJ*0, tfeng0 v o c a c i ó n de far-
a au Maura en jus t i f i cac ión 
afa a rfJI?1 ' 7,a E s e Presupuesto. v3-
P-aneaHo ^ je í e del Gobierno, e s t á 
^do 1 ' ^ d l a d o . discutido y apro-
an Consejo de Ministros pof 
hombres de las m á s opuestas ten-
dencias; ello no excusa la d i s c u s i ó n , 
pero debe abreviarla, l imi tándo la a 
las novedaies culminantes. ¿ S e ha-
ce a s í ? Lo ¿"pradecerá el Gobierno. 
¿ N o se hace9 Pues el Gobierno no 
tiene razón de ser, el Gobierno en el 
banco azul es un peligro, porque co-
da día que pasa los riesgos son tales, 
yue exigen un gobierno fuerte, ca-
uacitado para resolver todas las 
cuestiones; eso no puede hacerlo el 
actual con mandato concreto, con 
dias irsados y con apoyos indecisos 
y precarios. 
Así las cosas, cualquiera voz au-
torizada con , H representacin de m: 
norias participantes en la "unión sa 
grada" era suficiente para derribar 
a l Ministerio de notables- E s a v o í 
sene- desde uego, en los bancos re-
publicanos y socialistas, e l e v ó s e tam 
b ién en los del reformismo, v i b r ó 
.-.on acentos de despecho en labios 
de A lba y. con aaombro u n á n i m e , 
luvo eco en J-s filas de la m i n o r í a 
conservadora, no obstante ser e l se-
t . r G o n z á l e z Besada el autor dal 
presupuesto y desde luego el inicia-
dor d i las novedades tributarias que 
tra ían desasosegadas a las clases r i 
cas. Pero antes que a s í se m a n í f e s 
tase la op in ión de un considerabH 
sector de la Cámara , del propio ban-
co del Gob'erno se a l zó la voz del 
Ministro de l i G o b e r n a c i ó n , Marqués 
ie A l h u c e m a » , formulando una so-
•i nruic revic'í'r del podey con pro-
grama que todo el mundo, s e g ú n la 
f iase del social ista Prieto, conside-
ró el Mensaje de la Corona del fu-, 
turo Gobierno. Hizo el prócer libe-
r a l algo m á s que formular un pro-
t-rama: recalcando mucho la circuns-
tancia de ha t -ar en nombre de las 
fuerzas parlamentarias m á s numero-
sas da ambos cuerpos colegisladores 
I s o l i c i t ó para su programa el apoyo 
j de los catalanistas, de los reformis-
, las. de los albistas y la benevolencia 
j .le los republicanos. A los prime-
I rr,:; o frec ió las delegaciones de servi-
| c'os del Estado, para robustecer la 
. Mancomuni iad; a los restantes la 
i i»: fonra del cenado restringiendo la 
1 pirte vi tal ic ia y de derecho propio; 
za nacional, etc. Ni C a m b ó ni Ro-
manones, aua proclamando ambos-
^omo antes Maura, que la cr is i s pró-
x i n a no p vi.'a dejar indiferente a 
n i n g ú n e s p a ñ o l , cuidaron de no hace." 
en el banco nzul oposiciones a la 
presidencia l e í Gobierno futuro con 
soJemnc f\r> b i d ó n de programas y 
nc menos solemnes requerimientos 
de c o l u l . o i a c i ó n para realizarlos, in-
cluso entre aquellos elementos quá 
hab ían declarado la guerra al Gabi-
nete de que formaba parte el orador 
P a d e c i ó , indudablemente, é s t e u n » 
como inhibicIC-r é t i ca de lugar y de 
tiempo que nc le p e r m i t i ó medir el 
alcance de su acto. E n él era lo de 
menos precipitar la cris is y Yolver 
la espalda al compromiso del pro-
supuesto; lo rnás importante fué la 
s e n s a c i ó n , c o m ú n a todos, de que ha-
brá una conjuva a la antigua usan-
za, con ramificaciones en m a y o r í a y 
u r n o r í a s y con ó r g a n o de calidad 
él banco szul , para derribar V 
suceder a l C h í n e t e agonizante. ¿Y 
si había i n f iga ¿ n a c í a s ó l o del B a n 
co azul y no ten ía un origen m á s a l -
to? D e s p u é s se ha visto que la intri-
ga no e x i s t i ó ; que el Ministro proce-
día do bu» i .-. te; que nada había pre-
parado par i s ustituir a l Gobierno que 
se derribaba; que las alturas dond'í 
estos pleitos se sentencian no he 
habían c<MKminado con las bajas 
veleidades de politicastros inquietos. 
Lleudo esto así . nadie se explica 
satisfactorianionte el acto de Alhuce 
mas. ¿ F u é c1 calor de la imprivisa-
c ión? . No; ¿i socialista Prieto, que 
tiene en estas Cortes c l estanco de 
las insolencias ingeniosas, tuvo el 
desparpajo le decir que no hab ía 
visto en tal pie7a oratoria, "ni im-
p r c v i s a c i ó n ni calor" Todo el dis 
curso daba, en efecto, la i m p r e s i ó n 
de un acto meditado: el aflomo con 
que se l e v a n t ó el Ministro, las nota"? 
que c o l o c ó -sobre el pupitre, el ais-
'amiento en rite había estado durante-
algunos d ía s todo, revelaba un acto 
l-reparado coi' r e f l e x i ó n cuidadosa. Y 
romo nuestro mundo po l í t i co es. por 
lo chi^o y transparente, una potnpa 
Je j a b ó n , como nada aqu í se sustrae 
a la observ.-ición perspicaz de loo 
menfiiirror. Fueda por é s t o s la espe-
cie de que 1̂ M a r q u é s de Alhucemas 
antes que a les s e ñ o r e s diputados, 
^onftf su discurso a los riscos d-í 
Galapagar, donde tiene, cabalgando 
airoso sobre m a eminencia, frente a 
Madrid que « s f u m a en lontananza ¡n 
v i s i ó n de su silueta m a g n í f i c a , un 
chalet, en el cual el i lustre persona-
je se a is la y descansa del batallar 
diario. 
No pasa de ser esto malicia de co-
mentaristas ociosos. Nada de particu-
lar tiene q u í hombre de las respon 
habilidades del s e ñ o r Garc ía Prieto, 
on momentos graves reflexione y 
trace previsnramente su l í n e a d^ 
conducta. Mas s i lo hecho no fué 
djMVñrla Je ..n instante ¿fué acaso 
una a l u c i n a c i ó n , un espejismo sebr? 
ia eficacia d?. programa que la men-
ie c o n c e b í a ? 6Se c r e y ó Alhucemas 
capaz de encender una antorcha que 
i luminaru el i aos po l í t i co que l a 
d e s a p a r i c i ó n del Gobierno nacional 
p r o d u c i r í a ? ¿Fe c o n s i d e r ó t a m b i é n 
con medios de p e r s u a s i ó n para con-
\ encer a la.s izquierdas, remisas, y 
formar en torne suyo el bloque libe-
r a l que sa lvara las dificultades de 
la obra presente? 
Si as í fué . los hechos dicen que se 
equiv-'C^ • > ! e x c e p c i ó n de los a l -
bistas, n i n g ú n elemento de la iz-
quierda se Aló por convencido, n i 
quf-ctt s-.MKeui en e x p e c t a c i ó n b e n é 
vela- cata'.anifitac, republicanos, re-
cilit;ir t í - so a quien proclamabr. 
.por mezquinas, las f ó r m u l a s pro-
puestas. 
Por su parte Maura s ó l o tardó en 
plantear la cris is el tiempo que em-
pleó en hanlar el Ministro de la Go-
b e r n a c i ó n . Desde el momento en 
que del seno del Gobierno, en ines-
tabilidad doc'arada. s u r g í a un pro-
grama con sciuciones para asuntos 
cue la propia r e s t r i c c i ó n de su man-
dato vedaba resolver al Gabinete en 
funciones, deber ineludible era fa-
cilitar el paso a quien proclmabsi 
ios remedies y cuidaba de recordar 
que contaba con la mayor fuerza 
organizada uel Parlamente. 
Se abr ió pves, el proceso de la cr ! -
sin en c ircunstancias excepcienal-
mente diflcilen. para poner a prueb i 
el tacto de S M. L l e v a este resuel-
ta durante f u reinado 118 cr is i í. 
ninguna como la pasada o frec ía di-
ficultades mí.'> cerradas, ni se des-
e n v o l v í a en ambiente m á s colmado 
de zozobras L o s sucesos interna-
cionales, singularmente el desplome 
i n s t a n t á n e o ¿ e l Imperio a l e m á n , 
r e p e m t ía on la o p i n i ó n e s p a ñ o l a , 
mul t ip l i candü el desasosiego de las 
alucinaciones m á s insensatas en loá 
la jos y extensos fondos del proleta-
riado Da n ' d i d a de ese desasosia 
go la Lravu d e c l a r a c i ó n de Lerroux. 
hablando ceu ió si fuera a encargarse 
m a ñ a n a mism», del poder y anuncian 
t'o que reiJi i .uiria, impiacauie, todo 
uesoruen. 
-—A mi—ha dicho, con entereza 
aco&tüauiiC'.a en el—no me tembia 
r.a la vasmo, como a S a l m e r ó n o a 
l'L si tuviera que í i r m a r seniencias 
ae muerte. 
Pues a este desasosiego de la ca-
lle u n í a s e ia c e r r a z ó n del norizonte 
pel.i'^o J-ai Marzo cupo la s o l u c i ó n 
ael Gabinete de prohombres. F r a c a -
sado a> ui a y puesto en evidencia al 
•ocu fuste moral de algunas de es-
tas primeras figuras, l a Corona te-
m a su prerrogativa condicionada por 
el apremio do legalizar la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y la necesidad de prolon-
gar la vida de las Cortes. L a s con-
sultas qui* : mpliamente celeoro el 
aiemarca d ie»en escasa luz. Pocos 
iueron los qu«- ofrecieron apoyo in-
ecndicionai a cualquier gobierno qu3 
contase con Ja confianza de la Co-
rona, Unos ped ían gobiernos fuer-
tes que aooruaran todos los proble-
mas, lo cual llevaba impl í c i ta la di 
s o l u c i ó n del Parlamente; otros, como 
con Melqu*2d<s Alvarez . que apor : j 
per Palacio - l espués de haber coque-
teado con socialistas y republicanos, 
se negaba a participar en un goble-
cn que no aceptase í n t e g r a m e n t e su 
programa de reforma constitucional 
c - a liiu-iiail de cultos y reconoci-
m í e n t o del veto popular come únic:* 
fuente de s o b e r a n í a ; otros, como los 
'•;.ial;iiii-i! is. h a c í a n de la s o l u c i ó n 
de su pletito base primordial de ce-
loborac ión . 
Suceslvaireote conf ió el Rey el 
'ncarge de f.>?mar Gobierno a Alhu-
eemas, a Romanones. a Vi l lanueva. 
a l<ü.~;:iria > s S á n c h e z de T e c a . T r e i 
dias de incertidumbre peligrosa trans 
currieron en idas y venidas, visitas 
y cabildeos, s.'n resultado alguno. 
L a bullanga sediciosa iba entre tan-
to escrespando un peco la c i r c u l a c i ó n 
de la3 calle-j céntr icas - A l anoche-
f f r ,e forraman grupos de mozalb »-
tes que daban vivas a la R e p ú b l i c a , 
produciendo pasajeras (alarmas. Sa 
celebraban camblén en distintos cen 
tros mitinQ8 bolcheviquistas pidien-
do la d e s t r u c c i ó n de lo existente. Se 
hacía: en fin, lo posible por atem?-
rizar a las g-,rtes de orden, por a p r i 
itr v unir Itr. fuerzas revoluciona 
r ías . 
Visto !o cual , t o m ó el Soberano 
i e s o l u c i ó n 4* exigir a los jefes li-
berales la f o r m a c i ó n de un Gobierno 
R e u n i ó a Romanones. a Alhucemas 
v a A l b a y k ? expuso la o b l i g a c i ó n 
en que se hallaban de tomar sin de-
mora la d i recc ión de los asuntos pú-
blicos. No podía satisfacer l a solu-
c i ó n : pero era l a ú n i c a viable. 
Los que formaron les Cortes actua-
les y los me. como Alba y Alhuca-
mas, desbara-'r.ron el ú n i c o instru-
mento de Gríbierno- t e n í a n el deber 
inexcusable -lo sustituirlo. 
Me consta one Romanones, cuy^ 
rentido polftico se aguza conform' 
la edad acumula sobre él d e s e n g a ñ o s 
y experiencias, h a b í a s e l a s Ingeniado 
oara formar un Gabinete bastante 
proporcionado a lo difícil de las c ir 
cunstanedas. Mas el M a r q u é s de 
Alhucemas, muy Intransigente en t í 
de las j e r i r r u í a s y ponderaciones 
c o n s i d e r ó iue no podía ceder a nadie 
la presidenc'3 y la preponderancia en 
11 nuevo Gabinete, ya que él tenif. 
m á s fuerza que nadie en las Cortes. 
I ' e d ú j o s e emonces Romanones a 
prestar a su país el servicio. Inesti-
mable en estos momentos, de repre-
sentarle ante el extranjero e n c a r g á n -
•lose de la cartera de Estado. Digo 
Inestimable, porque no s ó l o es aml-
f?o personal de las primeras figuras 
de los gobiernos aliados, sino porque 
desde su famosa d imis ión es el pol í t i -
co e s p a ñ o l que m á s paladinament-? 
re puso al lado del grupo de naciJ-
nes hoy victoriosas. De los antiguos 
juicios sobre . l a conducta del pers-
picaz prohombre l iberal habrá que 
oejar subs'-.'entes las severidades 
que merece cl proclamar, como pro-
Ifema si'vnpie la neutralidad, y ocu-
par el pod-r para orientarlo hacia 
sus predileciones o sus convenclmlen-
•. es. Pero ob-Idados de esta habili-
dad, punible entonces, no cabe rega-
tear a p l a u s o í al acierto de la posi-
c ión tomada. E l Conde, pues, se ha 
limitado a su Bacrificio personal; no 
tiene amigos ni en las carteras ni en 
ios altos cargos; da a entender bien 
a las c laras que no sirve ninguna 
causa po l í t ' ca especial dentro del 
Gcb-e'-'-o: que e s t á en él solo por u n í 
penosa o b l i g a c i ó n del patriotismo. 
E n condiciones semejantes, el nue-
vo Gobierno da una Inevitable sensa-
c i ó n de flaquera. Los Ministros nue-
ves, s e ñ o r e s Garnica , Roig y Berga-
dá, Si lvela (don L u í s ) y el genera1 
Berenguer, gczan de s i m p a t í a s uná-
nimes, pero, salvo el ú l t i m o , no apor 
tar al Gobíürno n i n g ú n prestigio cu' 
ir !n ante. 
irí nuevo Ministro de l a G u e r r a es 
una de las figuras m á s atrayentes d2l 
generalato e spaño l . Cuenta poco m á s 
ee cuarenta -.ños. H a hecho bizarrí-
srmamente «m» carrera en c a m p a ñ a , 
O' ade que1 oí tuvo la estrella de a l f é -
rez en la Academia de Valadolid. 
hasta que a l c a n z ó la faja de general 
de D i v i s i ó n a' frente de las fuerzas 
regulares i n d í g e n a s en Marruecos 
Severo, pero cordial, inteligente y mo-
desto a un tiempo mismo, conocedor 
i eme i.adie oel e s p í r i t u de la oficia-
lidad y de las necesidades del solda-
üo , tiene la ' •epresentac ión y la con-
fianza p lem de todo el Ejérc i to . 
IVjmJí los p e ñ é r a l e s m á s veteranos 
hasta los caiiotes de la ú l t i m a pro 
m o c i ó n , saben todos en las filas que 
en el nuevj Ministro palpitan las 
mismas ansias de just ic ia y de dignl-
f 'cac ión col-fctiva que ello& sienten 
E l general P.erenguer es. a d e m á s , es-
critor muy uistinguido en asuntoj 
rro fe s iona l í b- posee eminentes dote.* 
de organizado'- y hay quien le atri-
buye tambi4n elocuencia sencil la / 
rriosa. Pronto podrá hacer sus pri -
meras armas en el Parlamento y sa 
-e podrá juzgar definitivamente. 
F i g u r a en G o b e r n a c i ó n otro hom-
bre joven, don L u í s Si lvela, que ve-
n í a ejercienio el cargo de A l c a l d i 
de Madrid. 5!c inteligente y e n é r g i c a 
/ ahora probablemente c o n s o l i d a r á 
su ca tegor ía de exmlnistro, pues des-
e m p e ñ ó por b r e v í s i m o s dias la C a r -
' e r a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en uno 
de los Gabinetes r e l á m p a g o s anterio-
res al 21 de Marzo, y quedó en l a 
s i t u a c i ó n eq-iivoca (para la ga ler ía -
slempre i-e^ocijada) de aquel * 
quien se hunde la c u c a ñ a cuando 
apenas ha tocado el premio apeteci-
do. No f l aqueará en sus manos e l 
principio de .-Mitoridad, no le f a l t a r á 
desenvoltura para contender en el 
banco a-rul con quien le busque l a 
lengua; pero po l í t i co viejo, muy con-
taminado de las p r á c t i c a s caclqui-
'es. no da esperanzas de que su ge-
rer.ri;» ntajo -es excesos de las oli-
g a r q u í a s locales, m á s escandalosoa 
que on narte &leuna en la provincia 
de A l m e r í a , donde el Ministro tiene 
en feudo electoral. 
A un nolftieo c a t a l á n , el Sr . Ro ig 
v B e r g a d á . le h a pido c o n f ^ ^ í i l a 
cartera de Grac ia y Justicia. Tratas-» 
' e un cons. cuente d e m ó c r a t a , fiel 
amiero de Car alejas, «de sentlmlentoi 
muv e s p a ñ o l i s t a s y letrndo eminente. 
Aunque es ' igura de relieve en el fo-
ro c a t a l á n v tanto en el Cnnereso 
como en el Senado ha lucido como 
orador ilustr-('o y conloso. no ñfh^ 
.;caso la cartera a sus mT^c'm'fntos 
ni a su elocnu^ncla- la debe, sin du-
da, a su cond ic ión de cntni^n Cptt 
ello ha nuer'Ho el M a r a u é s de A l h u -
í-emas dar púb l i ca muestra de con-
i d « t i n r*. principado, y acapo se 
ha hecho la Mualón de Incornorar la<» 
s i m p a t í a s de 'a on 'n ión catalana a l 
nuevo Ministerio. Pronto loe hechos 
t i ' s lnarán esta i lus ión . R o l ? v Ber-
gadá . como fuanto en Cata luña re -
cuerda la ac+uaclón de los partldoa 
centralistas, representa a lo sumo un 
talento y una voluntad bien intencio-
nadas- Ant"» l a m a g n í f i c a oreanlza-
c íón de la T M(ra y la v a l í a de lo1» 
hombres qae la acaudil lan, y ante 
l a formidable masa d e m a g ó g t c a quw 
perturba cons-antemente la paz de U% 
ciudad condal estos buenos patr ic loá 
que han hecho su carrera p o l í t I c \ 
con el apoyo del favor de Madrid. 
Henifican p o l í t i c a m e n t e muv poco. 
Conforme la presencia de C a m b ó e l 
un Ministerio supone casi l a totali-
dad de un pueblo representado en el 
b a n c j a m l . la a p a r i c i ó n en el mismo 
de un seño'- de blancos mostachos, 
cutis sa^iid'i'le y palabra ardorosa» 
:;ue se l-a.np Roig v Bureada, repre-
senta ú.':ir:'m:nte el t é r m i n o de u n a 
carrera po l í t i ca afortunada v no pro-
duce jll-md*1 el E b r o otro efecto que 
las naturales expansiones a que 8^ 
entregue ua c í a n de amieos al rec i -
bir la er-ata nueva. Con lo dicho 
queda a salvo siempre l a canacIdaH 
••<el nu*^o Ministro, que h o n r a r á , sl-l 
duda, ia poli roña. 
E l JVíínJtlro do Abastecimientos, 
^efior C r v . k a . pertenece a l a eene-
r a c i ó r iuí- al-ora escala las a l tura». 
E s muv í J - . f . se ha distinguido "n 
l a ComlR'ín de Pr^unu^stns v en l a 
Subsn."»-rtrín flo Hacienda. No tiene 
,op<Hp'o:i,»s ^ril lanfos; pero va nre-
varr.do ni T'..»vo M'nlsterio y tlMlf 
e n e r g í a ; tr Vnto suficientes para no 
ser 'vínii-te de nadie. 
De' M nirtTo de Marina. A lmlranta 
Chacón l-.T-te decly que es un trio-
r¡ov» vete: ¡m-o. muv conocedor de loa 
"•erv id-f» de i-v departamento. 
EsT.:-, h c n b r e s . con Alhucemas-
P.omanoni * v Alba , son los suce/o-
res de. Gobierno nacional, que no 
f . a c a s ó ¿ i t falta de voluntad ni d? 
pensamienl.v que no f r a c a s ó tampo-
co po -'-uc -.teran h e t e r o g é n e o s sus 
conr.n-nent'-s- que f racasó porque n9 
todo? Leníán lo que Santos Ollver 
ha llamad.- r rertadnmente l a hamo* 
MMMir i l ( M patriotismo. 
J . 
i * plena l ibeitad de conciencia, o 
a -uca de todos los cultos. 
áúnquo manteniendo el Estado el 
de la r e l i g i ó n c a t ó l i c a ; la d e r o g a c l ó x 
de la ley l e jurisdiciones; una legis-
l a c i ó n social oue no de ta l ló y una 
o i i e n t a c i ó n hacia la A m é r i c a e s p a ñ o -
la que tampoco adv ir t ió el públ i co en 
i l i í pod ía consistir. 
E l acto del Ministro de la Gober-
n a c i ó n resulto para muchos elemen 
tos de l a C í n i a r a , incluso para sus 
ermpaferos ta Gobierno, desconcer-
tante por 'o i r só l i to . E s cierto que 
b a U a n hablado ya desde el banco 
..zúl por su propia cuenta, dos rni-
-- - f — " i ib Fomento, s e ñ o r Carn-
e ó y el de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s v 
í o r Conde de Romanones; pero n J 
•i^ntaneamente. n i para 
asegurarse la s u c e s i ó n del Gabinet.» 
actual Hac laban requeridos, hos-
t.'-i-lDs por A'ba. y limitaron sus In-
t e r v e n c i ó n a recoger temas concre-
•¿es, tales como el alcance de las 
relvlqdicacionts nacionalistas. el 
riimbo a seguir en las relaciones ex-
teriores, l a / t forma de l a e n s e ñ a n - i 
Cigarros IeLECÍOS ÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E O í D O R O E L M U N D O 
ná c/a mas 
L L E V E D I N E R O 
" C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N ^ O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : " " : : " " 
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• V E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la BASE 
g»íl D E COMPARACIÓN 
F * l 17 Grados en Negro. 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
cr-.r los Santos Ejercicios partioulamifente . 
en ¡iJguua casa rvligiosa, con obligacidu I 
úa realizarlo untes da Ja cuaresma del jiró-
üiioi» aiio. •It.-bifiulo tlar cüeuta a este | 
«>b)*-iiaüu con el certuicauo correípou- i 
iilant<! de haberlo así cuiuplido. 
.s» ñores l'rcsbíteros Federico lío tieu;! 
Kiuilinno Massuet; Gas;>ar Uoinar; Lu- I 
eJkno Pérez v illarino. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^ • (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pendí Co. 
Nueva York, E. U. da A. 
l a o í i c i o a I f l t e r o a c i o o e l 
t i e P a t é e l e s 
El señor Mariano Brull, Secundo Se-
cretario de la Legación de Cuba en »Vas-
liitrton, ha remitido a ia Secretaría do 
Estado un despacho indicando la canti-
dad de Sió.OOO peros asignada a lo.» Es 
tados Unidos i)ara la con-tniccirtn y 
equipo de la Oficina Internacional de 
l'atentes que se levantará en eŝ a ca-
pital. 
C r ó n i c a C a t ó l o 
CTRCULAR EXTKAOKDIXARIA CONVO-
CAN iíO AL VtXEKABLIC CLLKO A LOS 
^A^•TOS EJlSKClCI^S 
CIKCULAU 
| Kl M. I , señor Ooberuador eclesiástico 
, ha dispuesto nae los santos ejercicios es-
1-rituales se practiquen per el venerable 
clero secuLir ,le esta diócesis, como eu 
j ños anteriores, en la residencia .le los 
I l£K. Pl'. Jesuítas de Sagua la Oraude. 
Los ejercicios se practi-arán en dos 
! tai.das. Ua primera comenzará a las ocho 
1 de la noche del domingo Lí -le Enero pró-
1 muio, v s-; terminará el sábado 1S por ta 
I nía ña na: la segunda empezará a la :nis-
, iuí. hora del domingo l'J, y se terminará 
• en la mañana del sábado 25. 
I'ltIMKUA TANDA 
M. 1. Sr. Presbítero L»r. E. Pére>: Se-
ra rites ; señores Presbíteros oo< tor J . An-
tonio Sal-is; Icaia»} Kuiz: t.'rcscencio A. 
< ii.z: Delfín B4reda; Manuel Agnado; Be-
i itc Uentoría ; l'eruando Oi«vegoya ¡ Angel 
VJíü; Gregorio Mediavilia: üamuo Ml-
chcl: Francisco Ortuzar; Manuel García; 
I Miguel Fout: Leonardo Feraámlez, 
SEGCXDA TANDA 
Señores Presbíteros Antonio Pérez; .To-
Sf Cearreta; José Barra: Francisco Te-
I jo; José María Orts; Pablo T. Noya; J . 
I Justo García; José Abásela; Bernardino 
I Sánchez: Florencio Aye*«; Santiago Gon-
j 7ález; Estanislao Sudupe; .luán F . Huer-
ta: Benigno Gómez; J . Novo Vázquer.. 
N. B.—Para su cumplimiento véanse 
i laa disposiciones 2, 3, «. 7 y S de ia Cir-
, < ular número 1 de "Libertas" de Noriem-
l re y Diciembre de 1010. 
; En cumplimiento de lo ordenado por 
8 S.. expido la presente en Cienfuegos a 
! li de Diciemliro de lOlS. 
José Cearreta, Pro.-Serio. ^ 
En couíormidad con lo que disponen 
nuestras constituciones sinodales, i:bro 
4o. título lo., número Si y el C^iuilio 
Plenario de la América latina, título So., 
capítulo 7o., número üdO, párraio c.~'¿ y 
el cauon 126 del novísimo derecho, con-
vocamos al venerable Clero, para,que en 
el próximo mes de Enero y bajo nues-
tra presidencia, practique los santos ejer-
cicios. 
Eu tal virtud, venimos en disponer y 
e'ispoucmoa: 
lo.: Los santos ejercicios se prai'iica-
rán en la casa quinta de los l'P. de la 
Compañía de Jctsus, que poseen en Lu-
JllllÓ. 
2o.: Se celebrarán dos tandas: la pri-
n-era dará comienzo el Domingo doce de 
Enero próximo para terminarla el sábado 
biguiente por la mañana, des-pués de la 
Balita misa y sagrada comunión. La se-
gunda comeuazará el Domingo diecinue-
ve del mismo mes y terminará el sábado 
siguiente eu el tiempo y forma ;iuc la 
anterior. 
3o.: Las dos tandas darán principio 
a laa ocho y inedia p. m. del día Je su 
iunuguracidn; pero los señores sae-erdotes 
podran ingresar en la eiulnta/ desde las 
cinco de la tarde, teniendo preparada, eu 
ese caso, la cena correspondiente. 
•lo.: Eu atención a los santos ejercicios 
dispensanios el terlto espiritual, corres-
poudiente al mes de Enero, trasladáMlo-
sc para las tres de la tarde del iueves 
treinta del mismo mes la conferencia mo-
üil y litúrgica, con asistencia del clero 
do la Ciudad, dispensando al del inte-
rior, pero a condición de que remitan 
por escrito la resolución del caso moral 
4y la cuestión litúrgica. 
5o.: Se recuerda al venerable clero 
lo dispuesto en la circular de la Secre-
t-iríá de este Obispado de ocho de Fe-
brero de mil novecientos ocho y imbll-
oada en el Boletín del mismo mes, página 
41 sobre el pago de la suscripción del Bo-
letín eclesiástico. 
6o.: Los señores sacerdotes que por 
cdvido no aparezcan comprendidos- cu las 
listas de ejercitantes so servirán comuni-
cnrlo a nuestra Secretaría de Cámara pa-
ra qne sean incluidos en la que les co-
rresponda. 
7o.: Si por algún Incidente Justificado 
nlgún ejercitante no pnedn ingresar en la 
"O.uinta a la hora reglamentaria lo hará 
en las primeras horas dol lunes por la 
mañana. 
En nuestra residencia Episcopal de la 
Habana el día 2 de Noviembre de WS. 
-I- El Obiitpo de la Habana. 
PR1MEUA TANDA 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo; lltmo. 
Mons. doctor Alberto Méndez y Núflez; 
Muy Iltre. señor doctor Enrique A. Or-
tlz; Muy Iltre. señor Santiago Salnz; 
lltmo. Mona. Manuel Menéndez; iltmo. 
Mons. Lic. Francisco J . Abnscal; •••ei>orea 
presbíteros Manuel Rodríguez; Miguel 
Alcorta; José M. Corrales: Antonio Alva-
i-ez: Tomás Argiielles; Jorge Curíelo-
Francisco de la Piedra; Pablo Foichs; 
Juan J . Lobato: Adalberto Montes; An-
tonio del Río; Sebastián Hernández; Ma-
i uel Espinosa; Juan J . Roheres; José 
Viera: Jacinto P.iredes; Antonio I'.odrí-
pueí: Pérez; Agustín Piteim; Celestino 
Elvero; Lucio Fraguas; Fernnndo CftrrO'; 
José Cabrera; Felipe Sánchez: Ramón 
García Barrera; Lic. Anastasio Fernandez; 
Fructuoso -AlvareT! Cuervo; Luciano Gar-
<ff.; doctor Ramón líomán; Tomás del 
Moral; Antonio Márquez: Francisco Ga-
Jol; Gaspar Alonso; Antonio González. 
SEGUNDA TANDA 
Iltmo. señor Provisor y Vicario Oene-
rrtl; Muy Iltre. señor doctor Felio^ A. 
Cr ballero; Muy Iltre. señor Lic. Santia-
go G. Amigo; Muy Iltre. señor Antonio 
Abín; Ilt.no. Mons. Emilio Fernández; 
íofores Presbíteros Pedro Aranibarrf: 
Frrnelsco García Vega; RiUael Cort'.na; 
Anmlfo Palmer; Dalmacio Pérez: Mmuel 
Tonco; Agustín Morillis; Jonquín de la 
Torre; Manuel Alea; Domingo Hamos; 
Francisco Bonet; Pablo Espinosa; IVnja-
iníii Casas; Agapito Gómez: Bonifacio 
Amago; Joaquín Trías; José QoxútStbt Na-
Tarro; Victoriano Ramonich; Pedro Car-
«ellán; Rosendo Méndez; Joaquín Cañal • 
Hipólito García; Manuel Boher: Juan P. 
Giordonf; Segundo Bonito María; Marce-
lino Quintana; Bernabé Diez. 
Señores sacerdotes que por causas es-
peciales pueden practicar los santos ejer-
cicios particularmente en alguna casa re-
ligiosa que no tenga colegio, con obliga-
ción de realizarlo antes de la cuaresma 
e'el próximo año, debiendo dar cuenta a 
este Obispado con el certificado .-orres-
pondiente de haber cumplido ê te d^her. 
Muy Iltre. señor Pedro Sixto y López; 
señores Presbíteros Juan C. Rosell; doc-
tor Eustasio Urra; Mateo Suárez; José 
Fern'ándes Trasanco; Ignacio R. Cosgaya; 
Jesús Flores; Martino Delectan 1; Ernesto 
/'órela; José Braje Camacho; Juau Mon-
taña. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado el M. 1. S. Presbí-
tero Antonio Abín y Garriea. Capellán de> 
colegio "San Viwnte de Partí" del Corro 
El Presbítero señor José Rodríguez Pé-
rez, ha (-ido nombrado Capollán de la«» 
lieligiosas ele María Inmaculada para el 
servicio doméstico. 
Fl Presbítero doctor Belarmi io G;ircfa. 
Secretario de Estudios. ProfeSor de Filo-
aofía del Seminario Conciliar de esta Dió-
cesis, y Secretario do Reda'-ción del Bo-
letín de esta Provincia Eclesiástica. 
OBISPADO DE CAMACTEY 
AVISO 
Hagan presente los señores Curas Pá-
rroco a los subditos españoles que con-
traigan matrimonio que, presentándose en 
e. Consulado de su inscripción con su par. 
tida matrimonial, solicitando el regis 
tro de aquél, será lo suficiente, para que 
su matrimonio obtenga los efectos que 
señala el Código Civil Español. 
Procorén ha» erles ver ia conveniencia 
tie llenar tan fácil como útil requisito. 
A. Uáe/., G ecco. 
I N CATOIilCO. 
DIA 7 DE ENERO 
Este mes esá consagrado al Niño Je-sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Mon-
serrate. 
Santos Luciano. Julián y Reincido, má-r 
tires; Teodoro y Albeo, confesores. 
Santos Luciano y Julián, mártires. Ss-
tos gloriosos mártires de Jesucristo, son 
tenidos en grande devoción en la Repú-
blica de Méjico. 
El primero fué presbítero y discípulo 
del Apóstol San Pedro, y fué con él des-
de Antloquia a Roma. 
San Juliáin fué convertido y bautizado 
por San Luciano y derramó su sangre 
por la fe de Jesucristo, en la persecu-
ción que sufrió la Iglesia en tiempos del 
Papa San Clemente. Este santo papa fué 
quien mandó ai mismo Luciano a las Ga-
llas a predicar el Evangelio como Obispo 
de Beauvais. Fué compañero de San Dio-
nisio, apóstol de Paris y socio también 
en los tromentos que ambos padecieron 
por la fe de Cristo. 
Finalmente San Luciano fué degollado 
el día 8 de Enero por los años de 85 a 
00, consiguiendo así la corona del mar-
tirio. 
San Teodoro, confesor. En tiempo de 
Constantino el Grande floreció nuestro 
Santo. Educóse de un modo perfecto, so-
bresaliendo en omlnoncia de virtud y doc-
trina, sinedo discípulo muy estimado de 
San Antonio Abad. Después de acrisolar 
su fe y vivir una existencia ejemplar y 
admirable, descansó en el Señor volando 
a adquirir el premio de los justos. 
FIESTAS DEL MIERCOLES 
Misas solemnes en la Catedral, la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Mnría. Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora, en Jesús 
María. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
clón de las acciones al portador que po-tT>|tC«FE80BA I)E B RDADOS: SE EN-
) A *ofia c. bordar a man., v toda clase 
'de labores; también se hace cargo de 
bordados de vestidos. Sol. número 37. al-
tos. :{47 jo e 
En esta Junta se leerá la memoria; 
se dará cuenta de las operaciones efec-
tuadas y se presentará el balance ge-
neral ele la Compañía cerrado el 31 de 
Diciembre de 1017. 
De -orden del señor Presidente. 
Jnan Echevarría. 
C 310 
V A P O R E S C O R R E O S 
de Ea 
Compañía Trasatlántica Eípañola 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Secretario. 
2d-7 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
S E R M O N E S 
Ql F fjL ilAN DE PREDICAR, I». M., 
EX LA üAK'XA iUEEMA CATE-
OttAL, I>1 KA S TE E L PKl.Ml-JR 
SEMESTRE DEL CORRIEN-
TE ASO. 
Euero 10; Dominica 1x1 del mes (De Mi-
ntrvaj; M. 1. señor C. Le:toral. 
Febrero 16: Dominica de Septuagésima; 
M. 1. señor C. Penitenciario. 
Febrero 23: Dominica de Sexagésima; 
señor l'bro. doitor Ramón Román. 
Marzo 2: Dominica de t^iiiuiuagésima; 
señor l'bro. don J . J , Roberes. 
Marzo 9: Dimlnica 1 de Cuaresma; 
Iltmo. señor Deán. 
Marzo 16: Dominica II de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Magistral. 
Marzo ¿ 3 : Dominica n i de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo 30: DumÍDica iV̂  de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Lectoral. 
Abril ti: Dominica de Pasión; M. L 
señor C. Penitenciarla. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abrll 17: Jueves Santo (El Mandato); 
M. I . señor C. Maestreescuela . 
Abril 1S: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. doa J . J . Roberes. 
Abril ^0: La Resurrección del Señor; 
M. 1 señor C. Magistral. 
Abril ^7: Dominica ' in albis"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Domíi.ica 111 (De Minerva.; 
Huno, señor Deán. 
Mayo JO: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuta; M. I . señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; M., 
1. señor C. Lectoral. 
Junio 0: Pascua de Pentecostés; M. L 
etñor C.' Penitene:iario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
l'bro. D. J . J . Roberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; M. I. 
señor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cirojilar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, ;>1 de Diciembre de lálS. 
Vista la distribuoión de los s.ermones 
oue durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D. in en 
Nuestra S. 1. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días do indulgencia, en la forma 
í'costumbraela por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Idos por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcntí-
ficv y por Nuestras necesidades. 
Lo'decretó y firma S. E . R. y de ello 
certifico,- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . K.. Dr. MEN-
DEZ. Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa "n la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 0 a. ni. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa .i las 
7. 7 y media y í<: a las S y media se 
eeíe.bra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
eesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
nla hora en la Misa solemne. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Para 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E L VAPOR 
I s l a d e P a n a y 
Para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L I N E A - i 
DE 
W A K D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 




| Tampico. , 
' Nassau. . 
OBISPADO DE MATANZAS 
Como en años anteriores, el Clero de 
rcestra diócesis practicará los Santos 
ElerHcios Espirituales con el Clero dé-
la Habana. 
En tal vlrtnd venimos en disponer y 
disponemos: 
lo : IiO« Santos EJercieios se practl-
raráh en la Quinta de los Rvdos PP. Jc-
aultas, situada en Luyinó, Habona. 
2o.; Dos serán las ranóas de Ejcrci-
elcs. para que los que asistan a la pri-
mera puedan atender las Parroquial de 
Iop que concurran a la segunda y vice-
versa, debiendo los señores Curas Párro-
cos ponerlo do acuerdo a fin de que no 
(jiieden ahandonadns, en cuanto al per-
virlo esplritunl, Ina Parroquiales durr.nte 
bu auaencta. 
3o.: La pernera tar.da dará comienzo 
rl domingo úótm de Enero, y .a segunda 
el domlntco diez v nuevo dei mismo mef». 
imm terminar el sábado siguiente respee-
t'r iimcnto por In mafinun, después de la 
fiagrada Comunión. • 
4o.: Loa tundan darán prinr'.piO a la* 
8 y nMU P, i". '1̂ 1 ''ía do ¡u innuguni-
clón' perú Ips «cílcron •aetvdntm poIrAn 
Jngreíflr en In Ouiuii! üemíf laa etn-o d» 
Itt tardo, toníomio nl!í iirepíirnda en ese 
««ao Ja oattn cerr^pondlotite. 
Ea tiusatra r l̂de'̂ Hn do Vntav.zas a 
«".jfrjí y neja ils Diciembre do no^cicr.-
tc» y ocjio, 
.1- iHVEUIANO Obispa <*• HatamoUl. 
Pin.diüA ta . ' .da 
I»rt»flHt«ros wñnron .Toas Vlrvi; rM'ir.r-
«lo Pulfir: Aneal fiA'-^Ur^: T<).V11" HairinK; 
Ilrwillo Mnfita; VananclQ Novo; Lula fitrtíiii Ji»a('. lini-rci: Jp î (taina. RWIPNDA TANliA 
Iltuio, y Uvdmo, teño* oitíntio D'-r-
ptuta: Pre*bíwf8« sofieraa p-ildomef t 1 
{•fl- rmfl'ílaí'O PuJrtni Itosmia Mona* i 1 . 
def do J» Pefifl' jortiiufn de |rhB<' Enri. 
nu» jí^Jusf' Veiinneifi M n̂dmi ¡ iísiebau 
pima; OFttjrofi/i (ítiMn; Jtftftii'ifen tlr'drf. 
Í lieM¡ Va»niiti ii) OniHua; ilaniv, i¡d IHtfire»; [itfBííl (Joii«!41*'f( y»if»ta9\ P'ufo, dmtor . l'URfO Hnftc -
Prime-
ra 
. $00 a |63 
. r>0 a 36 
. ."i a RO 









Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154, Prado, 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l señor Antonio Fernández Gon-
zález , accionista de esta Compañía , 
con domicilio en Compostela nú-
mero 86 . en esta ciudad, ha par-
ticipado a esta Secretaría el extra-
v í o del Certificado modelo anti-
guo número 1580 expedido a su 
nombre por cuatro acciones núme-
ros 27 ,254 a 27 .257 y solicitado 
la expendic ión de un duplicado de 
dicho título que será cancelado. 
Lo que se hace públ ico por or-
den del señor Presidente, a los 
efectos del artículo primero del 
Reglamento modificado de la Com-
pañía . 
L a Habana, 6 de Enero de 
1 9 1 9 . — E l Secretario, Cristóbal 
Bidegaray. 
CITARA: I.NSTRIMEXTUS, ENSESAN za. afinaciones, cuerdas, música para 
, alcho insfrnmento. métodos v estudios. 
I rofesor Comas. Ordenes al Apartado 1705. | Etancma. 
| JÜZ 8 e 
P A S C U A L R O C H 
' Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, Habana. Los 
• encargos en la guitarreria de Salvador 
: iglesias. Compostela. 48, 
LA T E N E U L K I A DE LIBP.CS, TrOKIA y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y slmpiicado según los ade-
lantos del dia. en cuatro meses, per pro-
1 les°5.experimentado Ueina. 3. altos, 
t _ 3--.»-u 1S e 
A P R E N D A I N G L E S 
SLÍ? 1niisu:la casa. Curso práctico y co-
Jlt ^' i l . por correspondencia, por Profesor 
graduado en New Vork. Pida informes ai 
lrí1f"or Cabello. Neptuno. M, Habana. 
J S S g 13 e. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
aMñta*^ En?eflauza- Idiomas, Acá-
255?* .de Comercio y Conservatorio Mu-
esnacio f!'?- 1 ^' '"ado plantel, con 
es aeio edincio y competente profeso-
252? *— ;te i'iíernos, medios y exter-
ni TÍ. / t0r:I í . Covetto- ^neral Lee, 
rh^i^ tfo"0 I-<4:-0- Quemados de Ma-
33tK¡(j 15 e 
C-;:i6 4d 
COMPAÑIA D E B U E N A V I S T A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva se convoca a los señores accio-
nistas para junta general ordinaria 
que habrá de celebrarse el d ía 2 0 
de Enero del corriente a ñ o , a las 
tres de la tarde, en las oficinas 
de la Compañía , calle de Bernaza, 
3, debiendo tratarse en la Junta 
de los particulares que determinan 
los Estatutos de la Compañía . 
^ Habana, Enero 3 de 1919 .— 
Francisco A . Hernández de León, 
Secretario. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
1 ra^^Mn''V, ":imero altos. Directo-
en^-tn-,. artm.eZ <le Diaz- Garantizo la 
TUnío ^ en1.<Jo<s meses. con derecho a 
rAnwi 1 «""cedliniento el más práctico y 
rápid. conocido. Clases a domicilio; ea 
¡ ia Academia diurnas y nocturnas. Se en-
nora ro0rr^ •v1.C08.t"ra e" general. Clase» 
por correo. Pre-ios convencionales. Se 
" midn.i los Utllcá. 
C-24f: 3d. 4. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , Liraitadíi. 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
Bonos Irredimibles 5 por 100 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 5 por 100 al Portador de es-
ta Compañía , que para efectuar el 
cobro de los intereses correspon-
dientes al semestre que vence en 
lo . de Enero de 1919, o sea un 
21/2 Por IOO; alcanzando $0 .84 
moneda oficial a cada £ 1 0 , deben 
depositar sus láminas en la Ofici-
na de Acciones, situada en la E s -
tación Centra!, Departamento de 
Contaduría , Tercer Piso, número 
309 , de 1 a 3 p. m., los martes, 
miérco les y viernes de cada sema-
na, pudiendo recogerlas con sus 
cuotas respectivas en cualquier 
lunes o jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 
1918.—Francisco M. Steegers, Se-
cretario, 
C-10.J 10d. 3. 
O F I C I A L 
V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Iglesia de Ntra. Sra. de Be lén 
CONOUEÜACIOX DE HIJAS DE MARIA 
El miércoles próximo, a las 8 a. m. ha-
brá misa por el alma de la señorita El -
vira Monteuliou. (q. e. p. d.) que era "Hi-
ja de Maria;" y el sábado 2o. por el al-
ma «le la señorita María Isabel Plazao-
la (q. e. p. d.) 
4>-7 0 e 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
El miércoles, 8, a las ocho y media. 
Dios mpdiante, se celebrará la misa men-
sual al glorioso San José. Pe Ruplica su 
I asistencia a sus devotos y contribuyentes 
! a dichos cultos, y a todos los fieles asis-
i tan. 
8 c. 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día siete, primer martes del mes, 
habrá una solemne fiesta en honor de 
San Antonio do Padüa. A las "Vá a. m. 
misa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio corespondiente al dia; 
n laa ü, misa solemne con orquesta y 
BorTnrtn. TermTnda la inink se hará una 
bonita proceaiCm por las naves del tem-
plo. En a Intención do la señora Manue-
la M.'i-.iíneí. 
noy | « 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE F L E T E S de estaj 
Empresa para que en ellos se les pon-l 
ga el sello de •'ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-! 
cimierto c*e el Departamento de F)e-' 
tes habilite con dicho sello, sea acom-l 
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea' 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuj'a ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera' de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
ii iniiMii«MiimiiiiMWB~TariT~TTr 
UE PUBLICA DE CUBA —SECUETA-
RIA DE OBKAS PUBLICAS.—MOOUCiA-
DO DEL SERVICIO DE FABOS Y AU-
XILIOS A LA NAVEGACION.—EDIFICIO 
DE I.A ANTiOI A MAESTKAN/.A. (Calle 
de Cuba). HABANA.—Habana. 0 de Di-
ciembre de 11)18.—Hasta las dos de la 
tarde del día 8 tie Enero de Ifllü, se re-
cibirán en esta Ofb-ina proposiciones en 
pliegos cerrados para las obras de Arre-
glos, o reparaciones generales, en el Fa-
ro de "Cayo Julias" y entonces dichas 
proposlclonca se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
los solicite.—E. .T. Balbtn, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios a la Navegación. 
C 10197 4d-8 2d-" e 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, ú pesos Cy. al mea. Cla-
tes particulares por el dia en la Aca-
.lemia y a domicilio. Hay profesoras pa-
™ «coras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglésV 
R««15rr£»S,,te^ el ^-TUDO NOVISIMO 
nuiíiii.Th. leconocido universalmente co-
. m ĵor de los métodos hasta la te-
cha publuados. Es el fínico racional a 
ia par se.icilio y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy rlia en esta Bepfibltcá. 3a. edición. 
Ln tomo en Sa.. pasta. $1 
-509 13 f 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar ciases. Kápidos adelantos, pues 
se torna verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
339(1067 -21 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálíulos y Teneduría de Libros, 
por procedimientus mudernisimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
si e 
" L A M I N E R V A ' 
DE REINA, 30. 
Es la única Academia de Comercio, de 
Mecanografía, Inglés, Taquigrafía y Pre-
paratoria para el Instituto, que por ios 
elementos de todas clases con (pie cuen-
ta, por su crédito de 18 años v por la 
validen oficial de sus estudios,' se halla 
capacitada para formalizar contratos ven-
tajosos con los alumiios, y otorgar Títu-
los de Suficiencia. Admite internos desde 
?40; se proporciona empleo ai terminar 
sus estudios, y «e facilitan prospectos 
y más detalles por correo v avisando al 
teléfono M-J144. 
2«1 7 e. 
SEÑORITA A M E R I C A N A 
Oraduada en una I'nlveisida l de los Es-
tados Unidos, tornarla algunos discipulos 
para darles clases de Inglés, por método 
rápido y eficaz. San Ratael, 21, altos. 
C-2Ó0 4d. 4. 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don». Corto 
y costura y bordados. Clames de dia y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1918. Se da título y las alninnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
33655 27 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Tenedaria de Li-
bros y Cálculos Mercantiles para auxilia-
res rio escritorio, de S fe fr-I|2 p m. In-
formes: Zulueta. 73. segundo piso 
33o3:.' 10 n. 
M U E B L E S 
\ r 
1 P R E N D A S 
M I KBI.ES: SK VKNI>E l N .11 K<;0 I)E cuarto y otros muebles. Neptuno, 
esquina a Hospital, de S a 10 y 
de 4 a ti únicamente. 
524 14 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
TINA NFÍíOKITA. INf.I.KSA, CON IN-
O mejorables referencias, desea dar 
clases en su idioma. Diríjanse a O Rcilly. 
81, altos. 
314 14 e 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas Son al mes: Pa-
ra el inglés. $4. Taquigrafía, f3: y me-
cnnograf.a, $2. Concordia, 91. bajos, 
ol'l 5 f 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. C h -
ses a domicilio de 4 a 10 p. m. 
El Director, 
L. Blanco. 
C 313 in 7 e 
"PkOS PROFESORAS: l'^A I>A CLASSfl 
- i ^ a domicilio de idiomas, música e ins-
trucción, con buen exito; otra desea em-
plear las horas de la mañana como ins-
titutriz o dará algunas lee. iones en cam-
bio de casa y comida o una habitación en 
la Habana, o dinero. Dejar las señas en 
Lamparilla. 50, altos. 
551 10 e 
H IENA OPORTINIDAD: SE VENDEN todos los enseres de un café y fonda 
por la mitad de su valor. Informan en 
i Real, nrtmero 40, playa de Marianao. 
544 10 e 
;Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
j dulcería, hotel o víveres fino.; rnid» 
, 4 metros 15 centímetros de largo por 
| 60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
' metálico?, y por su construcción y es-
prrer no encuentra otra en la capital. 
: Campanario, 124. 
¡ _ í.li.; T> o. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
i Vendo nna buena máquina de escribir, 
I visible, con «inta bicolor, retroceso, en 
'.•."iO: otra on Wtr; una cajita ontadora. 
i National, en ? .i: un len.vuáfono para 
aprender inglés. '"ajas. :le papel. <-ar-
1 tón. superior, a $1. fictas parn máquinas 
i de 'es< rlblr. 50 centavos una. También se 
cede e' local. Ncptuim, 57. lihreria. Ha-
t bnna. 
1 CO1.) Ifi e. 
Flamante y chgantc juego de sala de 
majagua. Se vende un gran juego de 
sah, ds majagua, con un espojo de 
los más grandzs, compuesto ds 22 pie-
ras y por su 5 tado y construcción no 
hay nadr mejor Campanario, 124. 
L B L U M 
M U L O S Y VACAS 
L A P R I M E R A R E M E S A GRaNDf 
50 vacaf ^ 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza, 
razas, paridas y próximas; de 16 j j 
l'tros de leche cada una. Todos ^ 
lunes llegan remesas nuevas 
icas. i ambién vendemos toros 7 
i. de pura raza. Especialidad Z, 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.95 
Se remite al Interior libre de gasto. Ha-
ga «u giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
Plater ía , Re lojer ía y Optica. 
M O N T E , 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
322 10 e 
. a  
bú 
caballos enteros de K.entur.ky 
cria, burros y toros de todas ra,?'* 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa- i 
niei.ir y lo más barato. 
L A P O L A R 
Casa de préstanos de Manuel tr 
de, S. E. C. 1 a .asa Uue ¿á , 
menos cobra ('.ñero ai uno por clem** » 
bre prendas .e valor; ésta es la * 0 
mas ventajfá pioiiorcioua a su, Ti?* 
No olviden La Polar. Comoost^» 
Kfoiio a-jIOI». 
;j2y05 
' E L N U E V O R A S T R O CUBANO^ 
D E A N G E L F E R R E I R Q 
M O N T E . NUM. 9 
Dia 
Compra toda clase de muebles qUb 
propongan. Esta casa paga un Til »• I, 
cutnt» ' i I'"»- ciento más que .as de su irirn -r 14 
A B A N I C O S FINOS D E C A R E Y \ z ^ n ^ ^ ' l i ^ J ^ 
Imitación de carey y hueso, últimos mo- ^.Jf . a. 0íra>. 6,1 'a seguridad 
ia misma antíj 
elos, se venden baratos, asimismo una 
máquina de escribir de viaje, en su es-
tuche, a f48.00. Informanse en Composte-
la. 00, antiguo, altos. 
430-31 8 e. 
trarán todo lo que deacenT «¿rán'ÍIS 
ao¡|,).,."ei1 i * ^'tisiacclún. Teléf-jll0 a^jjJ 
31 e 
C A M A S Y C O L U ^ h S 
P. V A Z Q U E Z 
NEPTUNO, N U M E R O 24 
C 27 Sd-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," alnnu-én impurtador de 
mueblis y objetos de fantasía, salón Je 
exposición, Neptuno. 15j, catre Encobar 
y Gervasio. Telefono A-(i)20. 
Vendemos eon un 5'J pw.- 100 de des-
cueuto juegos de cuarto, juegos tic co 
\ l i f Y l J J \ T A T^T A 
\ ' K M ) ; ) , I S A I>0 i C'AI.DER \s.T4v 
. '''"'s' «arros y 2 locomotonj^ 
• . . .„» toneladas ..arril de 4(1 iii,r¿ ^ 
' .. ¡.m .s carn, libras. 1 ch.meneficf 
»«' ••A'i ", J calderas i 1 . X • •• i 
• x : . . . ..narí„ l.V, 3 DupieV ¡«y^ffi 
U; a l-» .lescarga. ü bombas MagiSÍ? 
•> a 1̂  expéleme, 2 compresores air.' 
1 boim.a al.-,nana 50» milímetros 1 
che vapor i' cilindros, j maricha'les M. ' 
rlticar, 12 liltros Kroog ;{0 cámara. * 
tubos fnndi.los. H- Xl_>' 4 6? 8 ^ ¡ t ? 
UKas 40 •. - . alentadores guarapo 1 ^ 
l-ran.isc. Sngüe, Cerro, CO!). ' 
L . TJ t 
CJi; VENDE UNA M VQl'INA DE (O^ER 
/ de Smger. de las «ine bordan y coíeo 
u.ih d" Palma, de medio uso. Inform«n: 
le.aei.te Itc.v. >5, entrada por Bernaia: 
habitaeióii, liúmero 9. 
12 « 
. . . Ui.U?. 
L ; 
uei 
,ií o a 
(J*' \ ENIJEN T H E S CALDERAS MU-
k.J ti.':.Indares, de 225 caballos cada uní 
Se vende taniDicn n;. l-'ord. que está ttv 
bajando, y una laucha gaoollna, todo en 
luie i estado. Informarán en Hotel "Luz" 
Maxo. liodrig(ie>;. 
_ i 5 11 e 
C A J . i S C O N T A D O R A S MARCA 
"NATIONAL** 
se vende:; dos. coino ganga, en San Mi-
guel y San NL-oláo, IxuU-.i. Tieneu Con-
medor j'ugus no itcíoidor. j.i.-goí. uc tadores para recibido, crédito y papado, 
sala sillones de mimore, es^e.o.i do;a- ' u;in.uu „as,a ^J, con 'M centavos, 
dos, juegos tapi/.aiii.s. canias de b¡-u..i.v. I 
camas de hierro, cüiuas ne niuo. baróo. ! — - - - -
f L VENDE CN ( .'..ílí NATADOR COX-
O lim o. propio para tina planta de aguai 
mir.-r.ucs o fábrica d • gaseosas. Iiifor-
inci: A. Klvcá. San Nicolás. 75. -'•«M 
__--£• 11 e 
S E V E N D E 
Una caluoya íuego externo, con T * 
(o:t.o, para i 50 rí. P., rj:obánilola a 
150 iibras de preíicn hidráulica. Una 
máquina de vapor, de 125 H. P., de 
alia y baja, co:i 3 poleas de 5'X14"y 
'ó'i.** i " y 17" ícspecüvamente, ecu-
; 'soitni.ntf 3'í Íi5:rcs de vapor 
í o : cascüllc-i'ora, en perfecto estada. 
das por hacer grandes rciormas ' en el i máquina de Vapor, de 50 H. 
escritorios de seiioia, caunrus Uc s..la y 
comedor, lámparas de saia, eunieiiur y 
cuarto, lámparas de üuureaipau, coi ani-
ñas y macetas rna>úii:as. figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chifeiiieres clierlu.ies, adoruus 
y l'igairas de tudas clates, mesas cufre-
deras redondas y ¡cukd&iuííki; relujes (ré 
pared, sillones .le portal, es iip,;.a.ts 
americanos, libreros, sibns girator..^, ne-
veras, aparadores, pa,ravaucn y sitiería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan ima visita a 
"La Kspecial," .sepUino, i50, y serán 
bien s.'i'vidos. No coafuinlir, X^ptUiio, 15.). 
Vendemos muebles a pia.uo y Cauri a-
mos toda clase de mueoles a gostj Uel 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen e.i la ciitaciOn. 
Kealizacióa for/.osa de muebles y pr^n 
.,10 dr cím 
:. . i. LumiÍu míoi 
\•t> UO t 
t ¡nuy di 
,d.a de. ira 
aumiii l<o 
\... 
uu. rtüí4 í s 










local. En Neptuno, 153, casa de préstamos | ti-10 - ^ 1 ^ » CU COUáicionSS perfedi. 
Oüa romana ÍVhc-Üonalds para 10 to-
nelatías, coa su píalafoirja y acc;$o-
r b . 3ó0 M. L . vía estrecha, de 24" 
- c . .res chuchos. ICO M. L . , tubería 
ios de señora, peinadores, lavabos, eo- Cilvanúada de 4.'' Un camión Rapid, 
"La Especial," vende por la mitad d 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
Uones de portal camas de hierro, caini-
tas de niño, cherloues, chifeniese», espe-
jos dorados, láinpa.-as do aala, lomedur 
y cuarto, vitriuás. aparadores, esrriio-
(inctas bnrós, mesas planas, euadres. mt- • - i £ j . 
cetas, columnas, relojes, mesas de eu • ! — OJ —-ICia:, í'.3nc:3a^naO portee-
^ ^ ^ T d o ? , T t X X J ^ Z taine:,k- Ár£ÍÍ2C0 y M^Aozz. Ama^ 
cuarto, silleria suelta, y otros muchos gura, '¿,3' /¿ a 5 p. m. artículos que es imposiide detallar aquí. 1 .jJ.'TTs 
alquilamos y vendemos a pla/os, las ; • ——• 11 e 
ventas para el campo son libre envase , VAPATEHOti: SE \ E.MJE.N OCHO .'IV-
y puestas en la estación o muelle. ' '-^ qaina>, ¡i.mif.o veinte y r.uevc, do 
No confundirse. "La Especial" queda s'" ;̂'> Se dan baratas^ coo uii mes do 
en Neptuno número 15:;. catre Escobar 1 ''epe Antonio, númeio (1 liuanaba-
y Gervasio. coa. ¡BfrUW ' P> o 
A e o s i n ( ; e m e ; : o s v contk.atis-
"̂X tas. Se \ende una planta completa P*-
ra eunsi i-,;.-, j.-.i, oins. ' ompiiest.-i «le 31 
malos, millas y r;: 111 ŝ. ,;u Idcicleta* «* 
carretillus, \arios carros "Sanison" T 
"4 roy", y g.uiÉ número de herramlent»* 
efectos y fiiseres. I ¡llorínes en el bdííU 
del doctor Cardenal. Calle de Egido, lt 
de 3 a 5 p. m. 
: » 
Se reade 
tamiiia de I 
parto Rive 
uáá y uafi 
tral de la 
ba, 33. Dt 
444 
l/;> (8.'.50 
- J . • ..fga 
>jar.»"'>̂ 5;" \ 
ttntVM-.it, F 




icma y at 
HffOCloR q. 
de la ua) 
nawfrjn ge 
ue i a :,. 
40» ITN ÍKÍÍÍ 
mesa barrí 
u«i Monte, 
M U E B L E S E N G A K G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esla casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde tamas 
con bastidor, a $5: peinadores a ¡p; apa-
radores .̂e estante, a $14: lavabos, a $!;!• 
mesas de noche, a .« :̂ también hay jue-
gos completos y toda cla c de pio:.is suel-
tas relacionadas al giro y los pi e. ios an-
tis niencior.udos. Véalo v se c niv eii'-eri 
SE CÜMPItA V CAMBIAN UUBULKS. FI-
Jl.NSE LIEN: EL 111. 
321 31 e 
S I L L A R E S 
A KQl 1T1CCTOS E INGENIEROS: TB-
XJX. i¡emos railes vía estrecha y vía an-
cha, do uso. en buen estado, tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas to-
r.v^adas ••Gabriel." la más resistente <n 
nieiios área. Bernardo l.anzagorta y La 
Monte, uúiiiero ÜTT. Habana. 
• ' '-M ID l« 1" 
MAQÜiNAKÍA 
S E V E N D E N 
Se venden n iovos. ce n todos .-ri» ace^o-1 Calclrras horizontales desde 50 
nos de prunela clase » bamlas -te go-\ 
mas autouiúucas coi.ui.iotc ..urti.i > «ta! H P a 4 0 0 H P. Calderas ver-
accesorios uun.eses pata ios mi-inoj \'lu- i ' , . . . , „ s n U P 
T%/fouo as ^ ü J 1 " * " A m j - " , J « i ticaies deede 10 H . P. a 60 n. r. 
102 
a.fXi^Xl VyXA^> X AX^JliO 
I G L E S I A D E B E L E N 
fJl rita 7 <"o el innrtc» primero de 181P. 
A ]«•• ocho y madiii no lendrú la misa 
¡ üüiomnii en bstfOf du Han Antonio con 
' ieruión del 1', Arbelon, H. J . 
| Al Hn d« ¡« n>I.ia »e repartirán a 
' i .a f^vuiveadoría ilel CoUb'o Antunlano 
I de Hnn Vleentp liermono* ealendnrioa, 
I ebm iu fdbrlen do envasea. 
1 4 T 0. 
COMPAÑIA M I N E R A " H E R M O -
S A " S. A . 
Se cita a los señores accionistas, para 
la Junta General ordinaria anual que el 
artículo 43 de los Estatutos señala, que 
debe celebrarse el 15 del actual mes de 
Enero a las 2 p. m.. en Cuba, K7, bajos. 
Se lea recuerda que para asistir a ella 
deberán acreditarlo mediante el billete 
de iialstenda que el articulo 38 de di-
cho» Eotatutoa Indica, prerla presetrm-
t K I M L A J E AMEItlCANA PAUA SE-
X ñoritas! ¡Ambos sexos externos.' 
; Precios, módicos.' la. y '-». enseñanza, 
inglés, comercio, l'idanse informes al di-
rector del Cuban American College. IMan-
teles: Zulueta. .'UíU. Habana, y Milagros. 
19. y San Anastasio. 1)0. Víbora. Teléfo-
nos A-27SÜ e l-2S2tj. 
221 13 e 
e ¡ Yigres de vapor, cepillos, tornos. 
Se vende una vidíhra a la c .lh, con recor íadores , motores de vapor, 
cristal, 2.50X2 metro , vidrios iat-ri.v taladros, locomotoras, carros para 
res todos ebros, zócalo n á l B o L J j - j c a ñ a railes y toda clase de equipo 
yería La Esfera. Habc.na, S9. ! paY^eTroC3inúeSt y toda otra cb-
20»; is e 
U NA SESOKA. AMERICANA. JOVEN y de buena familia, desea dar clases 
espe. inles en ingiés. Diríjanse a Mrs. S. 
J. Baptiste. Obispo. '.)7, Habana. 
2f.6 i e 
MATEMATICAS. FISICA V QVIMICA. Clases diurnas y nocturnas de estas 
asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el señor BUs-
quez. en Cien filosos. 2S, 2o. • 
SU 19 e 
Una Reliquia de S glo y medio 
se v-;iide Es una mesa redonda, hecha 
en Franela, ron incrustaciones artísticas. I 
Se puede ver en Lamparilla, número 43, 
Carpintería. 
:;2r 8 c | 
tIESORA: Si VBTKD TIENE SL J l E - i 
kJ go de cuarto, comedor o sala déte- I 
rlorado de barniz. Benigt.o Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-1 
pletamente nuevos, barnizados a muñeca,! 
lo mejor que se conoce bvy en la Ha-
baua: también se esmalta., marfil, gris) 
o del color que se desee: se barnizan 
planos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller; I 
ban oJsé. 113-A. Teléfono A-0208. 
3S57-1 •JG e 
Se v e n u e e s c a p a r a t e o í )os i a - i se de maquinaria que vendeiri05 naj. una cama, un aparador, 8 sillas i » M.,i..~„^l ^ippl LO» 
y un fonógrafo. Cerro. Prensa, número HlUy barato. l\at:Onal OCCCl 
14. entre Calzada y San Cristóbal. 
11 e i Lonj?. del Comercio, 441 
L N («.100, 
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aleolis >̂ 
y «• 5 t i 
V« 
y muy 
* «le K 
Por t 
de a 
Academia Preparatoria Militar 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer -en las próximas 
oposiciones. Clases eo'ectlvas. cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F. Ezquerra. Villegas. 41Í. 
Departamento, número 7. altos. 
3S4 f 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Ir.gbv-. Francés, Teneduría de 
Libros. Mecf.riografia y l'iano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9802. 
SPANISS L E S S 0 N S 
L A A R G E N T I N A 
.Casa importadora de joyer ía de! 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
, mos gran surtido de j o y e r í a de 
• todas clases, as í como cubiertos' 
de plata y toda clase de objetos' 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
I Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Á ^ t r ^ ™ ¿ ™ r í ¿ ™ a t i ¿ ; : M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
^ X ^ f a f 6 ^ ,Ul,y 1,arilt0- Nei,tl,n0-¡ Tenemos ex.steneias en n u e . , r o j j f g ' 
287 7 c I para entrega iniuediata de romaKa ^ 
• í^—lra pesar caña y .le todas cla»M ^ 
MÜECLES B A R A T O S , ™: ^ l l ^ ^ ^ í 
Se venden, baratísimos, todoa los; S e r r ^ c h ^ ' i i c n ^ ^ 
muebles necesarios para una casa; i 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objeto; más. En Aoi-






R A I L E S 
Para entregar en >U días, tener^ 
| 3cKJ toneladas raiU ^ 
31 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
¡ R e l a y e r s ) dt primera clase. ^ 
60 libras pe í yarda, a * ° ^ 
nelada gruesa, puestos libres ^ 
ios cairos en la Habana, s u j e ^ 
Para uno cjue quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela. J24. bajos, se ln* r l TOS 13 l lo""»—» ' gU 
vendjn varios mueble., entre ellos un jue-i iu:> ^ K. . „ - \ Steel ^ 
go de cuarto estilo Luis XV, piumiado.' ,.rpVia Venta. ¡National J»* 




7 .̂ Punto 
lu 1 M 
" •̂•oca». 
^oadra. 
J C í -
s - i 
l .1
 : , <-
fii. Se liquidan gran eantidad de lám- ' | « n i r , del LomerClO, 
paras eléctricas d^ todas clases, 
32»')0 
T .\ n m i E K A 
JLJ casi esiiuina 
y Trigo, casa 
d k v i v e s . n x m k r o i s s J De venta : 1 caldera, marca ^ 
de\oBnt¡;Va^,ta;1?SeKc0r . COck y WilcOX, Clase 1 . ' J C oa Nat 
objetos ¿e uso. Teléfono' ^ I / CaDailOS. Uang • b ^ 
| Steel C o . . U Lonja . 4 4 1 . " ^ 
pra. vende, arregla y cambia toda clase ; C 1 7 rahal'os 
de muebles y j t a d  s . eléf o WJau*» 
32814 17 e 
S»ltt*^d 
AflO L X X X V I l 
D I A R I O DE LA MARINA Enero 7 de 1919. P A G I N A T R E C E . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
rada do San LAzaro, inmediato a Pra- I 
EN SAN L A Z A R O i OT esquina, frente a un Parque, míe mi - 1 P A R A I N D U S T R I A 
„ y Maleen, «cera de ^ .brisa. j , e _ v e n - ¡ >>nüo dos maifníQcaB casas de lo mejor ^ g ^ . ' ^ t L d l e""lo" ^ [ 0 ^ ! Cerca ,le Il l ía, iU J" <>r1.?8 111 
17N BIi MEJOR P I N T O U E L A C.VL-
C O M P R A S 
• " " ,J.lI.'"í,v » < \ T v D E ' «le í in ' hermoso edificio, propia par 
•Oi lPBAB ^ ^ n e » 8 ^ í bricar. de 3 o 4 pisos; tiene media 
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Jiro. T t í 

















cante. * ^-¡culos , etc. Oouatruc-; 
^nes de obras en -eneraL _ J e sús j 
¿j , altos. Tels. A- 1 i ^ fc i A media cuadra rendo casa antigua, con 
700 metros, en $30.000. Vale mucho más. 
R . RIANO 
Aguila, 66, altos: de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
Teléfono 3*^010. 
EN M A R I N A 
L000 me- Vendo 
. tro " uO tjn«ñDa. es^ opera-1 
situadas entre Prado y Guliano. con una cros IMÍ 
HAKATO, 
A T E N C I O N 
puesto en H-'O pesos, esquina. 
ada y ô me entiendo ao; 
propio dueflo. üiris lrse a 
Laoacate, "JU, altos. 
b H e 
C A L L E S O L E D A D 
trato, fiador solidarlo y reparaciones por 
• uenta «leí inquilino. Directamente con VTSKDO l N SOL.VB, MUY 
*U47.VJefi0' In<,a9lria' ^ a,ros- ™ [ y Arenida de Aco«ta casi esquí W g- 12.ÜOX:«.75 metros, a ?3 metro, y 
Vendo 3 casas, de ~ plantas, modernas, 
buena construcción, mide caila una OXUl, 
rentan ?270. su precio I-15.Í.C0. 
E S C O B A R 
Moderna, de 2 plantas, hierro, can te r ía 
y cc.-iento. renta $-10, precio $-8.000. pue-
de dejarle $is.000 en hlputeca. 
Ul \ N ( 0 : t O M i ' K j VVA CA-
luaía .'aja. que tenc* 1« 
ate 0 n-*nos- S¡tiiacio.i, 
ueí a ^ u L 4 » r o y de Cou-
, . E n San José , entro Infanta y Basarrate. 
1 e ' vendo '2 asas, •mn lpi nas, techo» hierro 
cemento, mide cada una 6.jr>Xi'3 y es-
nreparadas para altos. Su precio 
000. 
- . - rc i lT>Ai) i : l .A . SE DESEA COM- J" « 
f 1 - ^ - A U c u barrio, que no pase de tan 
V V*fTi.^eini: a Manuel G. Soto. Gio- ^U'.i 
PK O F I E T A R I O S : NO VENDAN SOS CA- V » 8 , *" V " ^ " 0 ' ^ » f t * una cuadra sas y solares sin antes verme. Tengo 'I0 * Ca,Z!l, ,a,1/i .f ^ "abana » Obrap.a. 
encargo de comprar varias casas y gola-| feoulbrtrem • 
res, me hago cargo de render todas las! 
propiedades que se me confien en todos 1 
los barrios de la ciudad, absoluta reser-
R U S T I C A S 
240 
j C E VENDE l 'NA FINCA, DE 50 CABA-
| kJ Herías, en el barrio Fomento, prorin-
I d a de Santa Clara. Tiene 3ü de yerba de 
I guinea. _Le ernsan dos r íos y el ferro-A L T U R A S D E MEDINA 
va en los negocios. .íesiia del Monte. SOS, se desea vender un solar de esnulra bien ' va-rrl1- E9 nna !?ran propie<lad. Su prei-lo 
Kodriguez. De 1 a 5. 1 «ituad'o calle de letra, de 22.títfX.-,O0O me- d^ mi, pes08 « b a r r í a . Informan M. 
4M 20 e. j t ros - con 1139,00 metros cuadrados. Aun- ¡ t e.r,n„á,,dez' l '™¿0 101. teléfono A-0781. 
b e . 
.rs-
á 
t e Gloria, antigua. 6X15. renta $25 ! Jesfts Peregrino, 01aX40. 
r T' C- . \9 D E TODOS P » « C I M , j necfuOC*fl< antigua, con 11S me 
l í ' i i . * } • »"s barrios: iraiu Lrrt!) 
in c.rr. dores. Figiua*, iS. i e - ' Estrella, mr-derna, 5X33. . , . 
a n - ,11* 10 a ü y de vi a 0 do,^;,,, x i rolás , moderna. 2 plan 
. H A S VEfVÍA !>H F I N C A S Ü 
b íSTc íxED ¿ S T O V A I KENDALO DE 
j tas. <r.---
¡rara, modffma, renta $40. 
J E S U S D E L M O N T E 
S^.nta Felicia, i n o f l o m . 10X'.:). . 
. Ustrada Taima, muderna. 2 plan-
tas. 10X10 
San Francisco. SX40, renta $00. . 
uú*¡ i.o.ic e.i ven- Han Mariano, a una cuadra (Jal 
l'oaiueu. wuai t t i . io: i zaila, 7VjX23 
o. •UMUM, eaao De-. Milagros, terca de Calzada, 0X2S 
u: uc 1 focos. OViX40. renta $50 
¡ Correa, 2 cuadras de Calcada, 
10 e i C»4XG3 
Santa I.'milia. aatlgua. (;V.X40, 
renta ?50 
Qtnatfá , autig.ia, con 400 metros 
Mangos. 2 plantas, renta $140. . 
; Delicias. 6.22X.t", renta $30. . . . 
I Altarrlba, con portal 
! San Luis, de portal 
Santa (Jortrnclis. (;1j>:4, más 2^0 
1 metros al fordo 
lU c _ ; Vlll.imicva, 7X.12. renta $40. . . . 
Sultana, con portal 
Santa Felicia, 2 casas, de 5X23 ca-
da tina, a 
San Luis 







/ 1AI 1 r 1 4WTnx- IÍVTKV" « i v •.•R4V- que no hay prisa en venderlo se da en í I A L I . E LAw TON, EN T i K SAN KRAN- ouenas condiciones. Informes en calle 20.1 
esquina a B. Vedado. De las 2 p. m. en 
adelante. 
103 10 c 
1 e. 1 O E V E N D E , FRENTE A LA MAMBI-
rT»*^r' ^ sa. calle Sa., y con frente a la linea. 
v_/ cit>;-o y Concepción, se venden dos ca-
.<u.s de 4;4 y Jardín y traspatio y 1.300 
'.aras en Luyanó, casi en la calzada. Due-
üo en 8a., número 0. Víbora. 
I38M 1  . 
tuilan todos o por ' ' n competencia, que al mes deja m á s 
rlcar de madera y i '0 9ue •"uesta. Informes: Prado, 04, por 
cruzarlo el ierro- t-'olóu, oficina García y Ca. • 
V I D R I E R A S 
Vendemos varias, de diferentes precios,' 
| entre ellas una de $2.500. en punto muy-
céntrico, por donde pasan varias l íneas 
1 de t run v ías ; vende $40 diarios y tiene 
| contrato por 8 a ñ o s : otra en $1.500. en 
punto céntri'.-o, y con una venta de $5 
diarios; otra en $1*50. coa venta diaria 
de $20: otra en $350. y otras muchas de 
diferentes precios. Oficina Comercial de 
García y Ca., Prado, 64, por Colón; de 
S a l l y d e l a S i 
C A S A S D E Ü U E S P E D E S 
Tenemos varias, entre ellas una muy pró-
xima a Gallano, eu $3.000. Tieue 26 ha-
bitaciones, todas amuebladas. Contrato 
por 7 a ñ o s ; deja una uti l idad de $270 j 
mensuales. Oficina Comercial de García 
y Ca. Prado. 04, por Colón; de 8 a 11 ' 
y de 1 a 5. 
SE VENDEN, DAR ATAS, DOS CASAS Y cuatro cuartos, en Keforma. entre 10X40 metros, a $4.75; se recibe una pc-
Pérei y Santa" An¿. LuyanórinfórmVrán í ^ 6 * * p.ar„te. rte c°i,tado » el re8t0 ei1 
Informan: Zulucta, 80% B, esquina Dra-
gones. 
L " » . 226 7 e 
o:! Campanario y Condesa. Gablno Gu"' ^ ' í 0 " ™ : 0 M da di-nero-Pa"> fabricarlo. 
fúrrez 
VJL \ EN L L : E ^ LO MAS A L T O V C E N - "AV vv>rñ7"i v S'il \H KN 1 \ Í M 1 i-
O trir-o del Vecftiio, *all2 21. entre D y ^,:•>,,, 
E , a c « n de la souibru, hrisa al terral por 
$13.000 b noche LOeo, ¡a  y al costado este por el día. T?r?8 l}e Xta 
Es solar de centro. 20 por 00 que hacen Bl *0'iao- f*̂  
UMOllAM ¡netros cuadrados, libre de toda cía-1 í ? " 0 « P» '" , 
230 13 e 
7T7¡>K t .> A OKAN LASA Di^ D ü s 
•IciUmH, l.ocwi, ae líZ.. ^.o lc:.ta >-o 
» ' e.i el n-iT.o ae tiuaua-U^c, coica 
*' 1 aae. a d j j cuadraa "<J Gailu-
r,*'o vubM ulciiu, pr«ci« i..iimo l i 
Direcuimeiitc: ru ines .o tlar-
líí/ uei î nJ- JiaOnquei i - 4 ; ue l'¿ °-
, O E V E*^ ñj** 1 . * 
y I O Quiroga. Jesfts del Monte, con 600 
de terreno, tier. 9 i cuartos nuevos,' 
da en si.400 de contado y > 
1S..-  : .«)0 ados, 'tod  If '1" ^ " Í Í ^ U o s a ffimST'^TJSS»-
S.O.o « Je grarámenes. Informan en O f l c l o i , - b a u t a Uosa' ,'ue-0 * Teléfono 
130. entresuelos. Uq-íerda. La escrita-a' A 
7.500 P^ede liacerse en el acto. Julio J . de I'uav 
(i.OOO 3281" 17 > 
' -(>J / ^ A N G A : SE \ ENDEN DOS ACCESO-
mvM ^5 n M y cuatro cuartos, de madera y 
u.wu Ieja franceg;,( r4.ntan cuarenta pesos. I»a-
-/WVTÍ13 iuíornie3 ilir jase a AUrtdo Monnan. 
¿ i?" CtB« Nogueras, número 3. Ceiba. Puen-
' tes Granues. 
33328 g e 17 
¡ G A N G A ! 
Se traspasa 
uno de eii'iu 
eti la ami 
(AS D E $1.000 D E 
. i :\D 
., . . . le tres solares, 
j centro, unidos, 
Ahnendares, 
Se arriendan dos fincas: ''Meteo-
ro" y "San Esteban", con un to-
tal de 94 caballerías, simadas en 
Itabo, jurisdicción de Cárdenas, 
con magnifica agua, embarcade-
ro, cerca y casa de vivienda. Tiene 
terreno suficiente para caña. In-
fo nsxa: J . Roura. Campanario, 2, 
bajos. 
5d 7 
SF. . E N D E UNA GRAN COLONIA E X aatí, tiene 32 caballerías sembra-
das, 58 yuntas do bueyes y 20 carretas. 
Bl hay quien haga la opcraciOn enseguida. 
I'UO.k.LUÜ A (*, í>j.-oo. J A K -
baia, isutoUHlét, tres u.i-
ton fSVtitK) .••¿-i* corriea-
.•oa caieatádor, un cuarto 
1260 C E V E N D E EN JH'̂ 7.000 L A SCNTIOSA. 
3.100 ^ elegante »y espaciosa casa de Las Pi-
| guras. Máximo Gómez, número 02, Gua-
7.200 nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
4.500 olt*s >' 12 bajas, gataje para 2 autos. I 
3.000 rodeado de jardines, bonito portal de 
i marmol Informa el seíior Honn. Harria 
2.!«00' L:^0!, O-Ueilly. 100, Habana. 
Teléfono A-OTbL 
de Alendóla v LV.., V¿e el efei-tivo q u é i * e (,ft en cien m i l Posos y con faclllda-
tengo en;regad , un«M :nil cíen uesos. ^e8 P 3 ^ . ^ R3»0.- ^ í 0 " ' i ' - M- FernánJez. 
para t ra tar : uc • .1 • d e 
desput-s de las 0 de la tarde, 
peí'.. Uelascualn. número 48, altos. 
O 209 7d-4 
i p ca 1 1 ar*/v,el
11M. a 12 y , 1 r»' 0 ^ 





o. ^ r ^ í ? " ^ . í í I****», techos hierro y cemento. 30> 
.aje c r c c u . i c , 4o , « • ' „ . l a K. Kiaño. Aguila. CO, altos; de 8 a 11 v 
oau. -s« trato cwa ^ r r « I « . (,e í a 4 Tc'ií.fouo ^ . - ^ s 
ÜK-vl 1 Mí 8 e 
JUAN P E R E Z 
KMI'EDUADO. 4̂  
,Cjuién vende casas?. 
DE 1 a 4 







1, todo en l * -
tel 
/ 1 A M . A : SE VENDEN DOS CASAS EN 
v i la Víbora. San Lázaro C y li, entre 
San Francisco y Concepción, en $0.400; 
otia en Lealtad, 100, en $4.300. infor-
, iuaii: V illanueva !•. uepósito de huevos. 
(•esoH. !• Igaroia, h.mpediado, «JO, »)ajos, 0 u 11. ' TTm 
Lu2 i r T l N O A : VLND (1IAÍ.J.T EHQCINA 
m\j en Tulipán, dos plantas, laiiiiliu. cer-
11 e l e* «le la Kaiación v parque, garaje, caha-
:.iARCA 
de la Ha 
varas pin 
.e J a 11 y de- 3 a o. 
EN £ l V t D Á D O 
Dos casas cliicas, en cai.e de letra, con 
Jardín, porQU y varia» habitaciones, so-
tar completo, 0oJ metros, emruda pura 
< e. 
nadaruo, altos. 
U LENA INVERSION : DOS CASITAS, 
» / aitu y Uaju, ganan en puiuo 
00000 de la i>abu.ua, ^O.óoo. Escriulr o 
>.ii.r a J . Gou/.álcz. l'auia, 00, altos, y 
domicilio. 
8 e 
Í JOLAR CENTRICO EN E L VEDADO: 
kJ Vei.do un solar de sombra, W.títíXOO, 
en calle de letra, próximo a la entrada 
del Vedado, inmediato a la calle 23. Pre-
cio $2 .̂50 metro. Informan: San Rafael 
y Aguila. Sombrerería. 
1U? 11 e 
GRANJA FINCA, VENDO Sü ACCION, con cultivos, animales y aperos. Cal-
zada por Quanabacoa a Santa María, k i -
lómetro t ) b bodega Vi l l a María. J . Díaz 
Minchero. 
00 10 e 
V E R D A D E R A GANGA 
A una cuadra de Belascoain rendo 
Ü.7U5 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.31U metros, ul mismo 
precie; 1X11.74, a una cuadra de Curios 
U l , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en Tenta. 
a 11, 14, 10 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
Tambiéu teugo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una -en la calzada de De-
iascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre Sun Lá/.aro 
a Belascoain. 
F I N C A S 
esplendidas, de todos tamafíos, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cuit iro. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
0 p. ni. 
C 3fc62 in 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
X>«»R TENER Q I E EMHARCARSE TA-
JL ra el campo se vende una casa de 
compra y venta, en el mejor punto de 
la Habana, próxima a donde se va a fa-
bricar la nueva Plaza del Morcado, tie-
ne largo contrato o se admite un so-
Relna y Prado cio- Monte, 381, informan. 
301 
K I O S C O S 
Vendemos un kiosco de bebida*, en pun-
to de mucho tránsi to . Vende 1100 dia-
rlos; su valor $3.100. También se admite 
un socio con la mitad del capital. Ofl-
clnia Comercial de García v Ca. Prado, 01; 
por Colón; de S a 11 y de 1 a 3. 
V A R I O S 
Tenemos un garaje que se vende en 3.500 
pesos; está muy bien situado; varios pues-
tos do frutas, de diferentes precios, en-
tre ellos uno cuyo precio es de $400; estA 
en punto cóntrlco. Oficina Comercial de 
García y Ca., Prado, 04, por Colón; de 
S a 11 y de 1 a 5. 
B O T I C A S 
Vendemos una en Jesús del Monte, en 
3.000 pesos. E s un buen negocio; nrge la 
renta. Oficina Comercial de García y Ca. 
Prado. 04. pov Colón; de 8 a 11 y de 
1 a 3. 
B O D E G A S 
Se venden varias, entre ellas una en 6.500 
pesos, con una venta diaria de $100, sien 
do m;ls de la mitad de cantina: queda 
Ucre el alquiler y aún sobran $17; tiene 
buen contrato; otra en SS.OOO. con más 
de $80 de renta diarla, lodo fie cantina. 
Tiene buen contrato; otra en $1.600, sola 
en esquina, con una renta diarla de $40; 
y buen contrato; otra en $1.500, con 
venta ríe S40 a $50 diarios; otra en $4.000. 
con una renta diaria mayor de $100; tiene 
de existencias mercancías por ralor de 
$3.000. Informan en la Oficina Comercial 
de «arela y Ca.. Prado, 61, por Colón; de 8 
a 11 y de 1 a 3. 
C A F E S 
Vendemos uno en $8.000, en un reparto 
próximo a la Habana, con una venta dia-
ria de $180. y 8 afios de contrato; otro 
en $3.000, oue vende de $50 a $60 dia-
rios: tiene buen contrato; otro en $5.000, 
con restaurant y b i l la r ; vende diarlo de 
$50 a $S0; tiene contrato; otro en $3.500, 
con boona venta, en casa moderna; que-
da libre el alquiler y aún sobran $80: 
tiene contrato; otro en $5.500. en punto 
muy O n í r i c o y cruce de t r a n v í a s ; rende 
¡$70 r lar ios; tiene contrato ñor 5 años y 
queda libre el alquiler. Informan en la 
Ncptuno, 1 i,,llon,í'V1'- i'recio, .>ÍÍ.0UÍ y reconocer Ul-1 contesinrá por correo. i'at*o a 
poleca al 7 por LO. Utra casa chica, Ve- 212 
«ado, con jardín, norial nula comedor, Chalet: be vende un boni 0 chalet, de , Q E V E N D E I N BAZAK I 
de ir'.ados. E l - ' * VWVs N l LVAS. P O R T A L , SALA, CO- : canter ía , con Jardín y entrada para ga-• O ría, quincalla y l eer la , en la Calta-I ras: vende más de $00 diarios 10 e 
comprar este terreno ahora 
' ¡ }\ > • S¿̂  v. .MÍI,» un IIAII 
— I Tenemos, entre otras, una en barrio I n -
D E JL'Gl ETE- , ("mstrial, próxima a varias grandes fábr l -
-s 1 Ja, p 
casas Santuna, 11, esquina Guasabacoa, lie de San Mariano, Víbora, a dos cua 
ilsos finos de mosaicos, en la ca- l i e 
I • - — tres cuano.-i v un . uartu «le í W . • f ->I*.> . I- KI .V .V c u - • j ui iu ua  .M, <*erla calz i i s: siendo gran 
Ím. AmA» un hnn'tn 'Halet nara UQd b*aro!ft, Luipcdi-ado. ;i0, bajos, de 0 a 11 w m.-uor, dus cuartos, cociua, sanidad, raje. Sala, «aleta, hall, c neo cunitos, pa- | da del Monto. Informa: M. Reverte. I'.er-1 ,,arte de cantina; tiene contrato por 4 
oí PCaüC un LOQAO s-naici y a i u U J * ^ ^ 2 a á , maun^stería, azotea. Tranvía Luyanó, ba-, vio, traspatio, corredor de ladrillo ^ y re-j na7.a. ], altos. ! afíos. paga de alquiler $10 y se vende en 
h m i l i a d c b n t n g u s t o . c n l a Víbora re-, ( ; A L ¿ A 0 A D E L A V I B O R A 
parto Rivero, a dos cuadras de ta l - En jo.ooo; bputta cusa, con jardín, p 
»"OR CON. I ¿idi. y una del Apeadero Habana Cea- 1 ^- ^ i a , saittn, tres cuartos grandes, e » - ; . , . . ' * 
' l e a g u i i l , • ' i w-c „ C.i l,k<nll,,Io Coarto de baño moderno, un ^ i : V E s DE l NA CASA, MODERNA, I 
as lufor- | l r a ' 6* ,a Víbora; para detaüeí, t a - cuarto y «ervlilo para criados, entrada ^ deion ra»»», en punto muy salu. 
l i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Loa dolores de cabeza en la mayor ía 
de los casos es debido a que la rlata 
empieza a cansarse o a un defecto de 
construcción de los ojos y en ambos ca. 
»os es oecesario acudir cuanto antes a 
un óptico competenta 
r>e usted depende el no sufrir más si 
sabe elegir el óptico concienzudo y de 
conocimientos que cuide su vista y la 
conserve. 
Pruebe so vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
SAM R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A-2250 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el mas bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, 
pudiendo cancelar parcial-
mente con comodidad. C u -
ba, 81 , altos. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarte par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-






In 27 • 
dras de la Calzada v cena del parque de ' "RAUBICUOS. VENDO BARBERIA ACRE-
Mendoza. dituda, punto coiuerciñll; tiene contra-
Sí.400. Oflcl-in Comercial de Oarcla y Cn. 




















Vííime en seguida si desea hacer ne-i to. da barata. ÚAjAh S-'W al mes. In 
goclo. llescrva absoluta. 1 forman barberfa del café Industriales. 
óOiOO pesos se dan en bipoteca, Mein 
com 
R E S T A U R A N T 
Ilabn 
J . B . F U E N T E S l NA CASA UE 6X,'4 ME-
Plaza del Polvorín, por Trocadoro. Se 
(¡08 10 e de I 
m ' to. Tiene 30 abonados a $."0 v hace, ado 
ACCION DEE AHREN n A M I E N - mils. una venta diaria dp $50. o sea en 
¡ S E F A C I L I T A D E S D E $100 A $200.000 
1 y desde el U x 100 auual; se compran HMNM 
. jr terrenos en todos los barrios y repar-
rende uno, magnífico: en el centro los. Informan: Peal Estate, Aguacate 33. 
la Habana, con siete aflos de contra-1 A-'J*-"3; de U a 10 y 1 a 3. 
38lin 2o 





jardín, dos cuartos para criados, tres ba 
iiuH con HUM servicios, tres patios, sin 
pafedes azulejeadas, SK.ÜOO y una hipo 
f ea cliba al 7 por 100. l'igaro'.a, Kmpe 
(Irado, .'10, bajos, de 0 a 11 v de 1' a 3. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Do Frailo. Vedado, rróximo a línea 23, 
VEN"DEMOS tiene jardines, portal, sala, recibidor, tres 
liarnos, con uueua 
m.iy bien lodos iod 
is r^coniifudíM dentro 
;rva y delicadeza en 
Jcsfls del .Monte, 808; 
- j Q E VEN DE 
us O tros, moderna, de azotea y de sfllida 
13 e. 
/ ^ E D O ACCION DEL ARREN DAMIKN- miis. una venta diaria de $50. o sea en ; ^ r r C ~ , . . . . . .v mrññZwZTl , ^ .w.x-
\ J to de un buen café, en un pueblo cer-' total una venta mensual de $J.400. Se da í ) , i „ , 1A I ' 0 . , , 0 » . , A ^ 
ca de la Habirna en carretera de gran 1 en $1.000. al contado, o dando de ! a i dfibrinir / S L ^ a í f a f ^ Z ^ f i J P f 
clrcnlacir.n. (JaranlIzado el negocio; no l mentó $000 y el resto a plazos. Urge la ¡ r Lifevre Lml'eilratl0. 30. ult^s. A. 
iderde nada si no le conviniera. Tase por | venta por tener necesidad el duefío de em-1 '333511 n 
Maloja 03 y tome informes. Fortezn. 
5S7 10 e. 
A V I S O 
De 11 a 1 a. in. y de 0 a 7 p 
UELASCOAlN, No. 22. 
Apartado 1005. Tel. A-01"2 
cor.strueclfin, está fabricada en un lot<« 
de terreno de 12X3C metros, se compono 
de portal, sala, saleta, 2 cuartos, cocina, 
v servicios; niiedan unos 300 metros do. í ^ ^ ^ - A 
terreno v es tá en un lugar muv aprnpó-i VA cualquier industria, cinco m i l metros 
sito pnrii un tren de carretones. $4.500. , <lo terreno en lugar ..fiitricu, a diez po-
Informan en la calle Ueyes. nOmero 1.1 sos el metro. Inlorman en Empedrado. 30, 
Se vende barata una gran frutería, bien 
acreditada y bien surtida, situada en pun 
bnrcnr Inmedlatruncnte para España . Ofi 
clna Comercial de García y Ca., Pr 
por C o l í n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
I  i l  í   ., rado. ft4. ! / ~ | J O : 8K DA D I N E R O EN H I P O T E C A . 
\ J en pequeñas y grandes cnnUdades. Sin Intervención 
OOLICITO T N AGENTE DE HOTEL, • t i l lo . 9. 
Ó gran sueldo y poco trabajo, y se l a ! 32943 
darA segrtn trabajo un tanto por ciento 
de corredores. Baru-
18 e 
8E VKNDK, PROPI > 1AUA 
to céntrico, comercial, deja mAs de 200 Informes: Prado, 04, oficina por Col ín; 
pesos mensuales. Vale el doble de lo que 
pido. Vista hace fe; también admito un 
socio, siendo formal. Monte, 132, informan. 
MQ 10 a 
s do todos prc- cuartos bajos, dos cuartos altos, come-1 frente^ a la Fábrica de Ilenry Clay; 1 3.^53 i>eifevre. 
I . N M..IOO, CA 




en ios pun- , dor. un cuui to de baño, y accesurios, un 
y aaiudables de la her-, cuarto y servicios de criados, entrada 
Venga u vernos. Jesús para automóvil. Prrclo. $11.000 y reco-
de 1 a.O. i nocer hipoteca al 7 por KO. Flgarola. 
13 e, , Empedrado, 30, bajos, de 0 a 11 y de 2 
a 5. 
11 a 1. I e. Para uno o dos principiantes. 
T E R R E N O 
vaya Inmediatamente 
e I "I^EPARTO ALMENDARES: FOR LO j Se vende una hermosa bodega, que hace 
Qt-p; i X.%1 que tengo entregado traspaso una ae venta diaria de sesenta a setenta pe-
j j a . | gran esquina, de brisa, a una cuadra gog, deja en un uño de uti l idad mAs de 
García y Ca. 4 P O R 100 
S O L I C I T O 
De Interés aniutl sobre todos los dep^sl-
! tos iiue se hagan en el Departamento da 
1 Ahorros de la Asociación de Dependían* 
nn hombre con 100 poyos para que quedo tea 8e garantizan con todos los bienes 
al frente de una gran fruter ía . Informes «"e posjt ia Asociación. No. 01, l'rmlo j 
en Prado. 64; García y Ca.. Oficina por Xrocadero. ue 8 a 11 av m l • ¿_ o. m. 
11 
o  , 
ColAn. 
304 
l' r . D  . 1 H - ni
a 0 de la noebe. Teléfono A-3411. 
C 0926 In 10 • 
SAN NH OI..V,, C E R -
11a, saleta, cuatro ÍIH-
acerse otra más. h'i-
) A-C021; de 1U a 3. 
CMO 'H-








Lillas xm siente *n 
ra v ta 
o til ID 
V N IS-SOO DOS CANAS, .MADK¡Í A V TE-
AJ J«. doblo forro, modernas, pisos finos, 
••rvifio», 1(*.\;̂ , rentan $31. Corro. F i -
»nnis, (8, Teléfono A-C0J1; de 10 a 3. 
^uu..-! Líenla. 
SlJtOO CA8A,~JARDIN. PORTAL. 
**nlanaft. sala, comedor, dos cuar-
terrfr111'' ni ^ ^J*1, infdornu, 40»J metjros 
.jy*no> Roiiarto Colombia, pegado al 
'ranv:». Figuras, 7S; de 10 a 3. 
K^i*"600, rASA- SALA, COMEDOR, 
^-^cincu cuartos, servicios modernos, 
"""t fo y teja, pegado a Henry Clay, 
enia cuadra dei tranvía. Figuras, 7S. 
f*l«uno A U C l ; de lü a 3. Manuel Lle-
MW. , :R'3 8 « W ^F.NDO E 8 Q I I N A AMISTAD, 
' , e¿'luno a Trocadero, moderna, de 
í bajos, techos de cielo raso, es-
M ,,ewIu^rinol. punto superior. San 
HJi pegado a Monte; do 11 a 2. 
de 50 
as ver-







5 ln? VfEXD0. A 10 METROS DE B E -
• mn i*3 1 muy cerCrt (le Lealtad, ca-
I ,̂̂ ,!fe^na• tle bajos, de sala, comedor, 
• « t o f8, "̂"opia para recién casados, es 
L n v- 1*'0' con sanidad, pisos finos. 
U - ó ,col?s' pegado a Monte; de 
* - 7 de a a 9. Berrocal. 
• ; W.Mx». F.-(U»AK. I'KOMMA A 
^••i ot«> ca8aI^e sala, comedor, :; cnar-
4 cuarta* ^S^.^6*^3*!. de sala, comedor, 
^ Monf»8' , '><r* en Aguila, cerca 
mío* » Ai •ala• s»!^". 3 cuartos, ser-
^''eoiá. ííl?08, 3 todas de azotea. San 
> *• 5," V*"*'̂  » Monte. De 11 a 2 
' " ' » « » . Berrocal. 
^ J ^ P O . « n r CKRCA D E L N T E -
rajano Presidencial, casa a la 
nr «par* "Itos. 2 ventanas. 
toda de azo-
)s completos. San 
Monte; de 11 a 2 
•üia. 
S 1 ^ VF.N 
Iota 
U«. 
1 Sai*«""i?' l,''?a"'"> 0 • 9. Berrocal. 
§ * ^ n V y E ^ : P ^ I M A A GALLAN O 
••«a por t í s i ; (le1M,la. saleta, 3 cuartos, 
^ t^1». admite altos. 2 ventanas, 
""tf c?.m0d. o wrTÍriio'' completos, es 
• MonV^10^ , ^ 224. pegado 
0^ • ae n a 2 y de 5 a 9. Berro 
^ X d ^ ^ T ^ k r - PRADO Y COX-
?* «oua. n i í ; . « caatro cuartos, toda 
^ / ^ ^ r . 0 ' SA'ÑTA CATALINA, t 
«*• "aleta ^ oarrií0- casa moderna, de 
¿1 .Mso» flnñ« IJ" ratio y trasna-
l"olAs. r>j °%- ."anidad completa. San 
Monte; de 11 a 2 K berrocal. 
C H A L E T A R T I S T I C O 
« ^ t t l c a d o en 
8 e 
j5;'*^ina con local 
^ E o ^ - - - d ¿ 
con«tr:ild 
1 lujoso y elegante 
terreno de esquina, 
' Jardines, con can 
y fuente a r t í s t i c a ; 
Sra,* ' ^medor con 
mirador, seis cuar-
pnra despensa, li¡-
otro para criados, 
cuarto alto 
Medina, ca-
UNA G R A N C A S A 
Vedado; Jardín, portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, un cuarto de baño 
completo, un cuarto y servirlos para cria-
dos, entrada y garage para automóvil. 
Solar completo, GS.1 metros. $19.750. Otra 
casa <n línoa 23, de esquina, modernísi-
ma, fabricada a todo lujo, cielo raso de-
corado, hall, salón de comer, siete cuar 
tos, entre altos y bajos. Jardines. Flga-
rola, Empedrado. 30, bajos, de 9 11 y de 
EN L A C A L L E Q U I N T A 
Entre Paseo y D. solar completo, a $13.00 
y reconocer censo, se deja en hipoteca, 
lo que quiera el comprador. Otro solar 
en la parte alta esquina de fraile, a 
$12.00 metro y reconocer censo y otro In-
mediato a 17, a la brisa, con 15 x 50 
metros. Flgarola. Empedrado. 30, bajos, 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Casa próxima a la esquina de Tejas, por-
tal, dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos, hermoso cuarto de baño, saleta al 
fondo, patín, traspatio, 8 metros de fren-
te. $7.500; otra en la misma Calzada, por-
tal, dos ventanas, sala, dos saletas, cinco 
cuartos espléndidos, cerca de la esquina 
de Toyo. $320 metros, $12.500. Flga 
Beaba 
VENDO SEIS TARIMAS l .M- trutn:i : tiendas / ' 'Pa- n^te j ias . mué-1 ^ briIlo fortaleciendo la uña 13 c. quedan :;:i'.m tórrales , »6. Teléfo-Baioa do Ideales. 
M JCJ5 B O N I T O C H A L E T E S Q U I N A CON 
1.070 V A R A S 
de terreno, se vende por menos de su 
costo, manipostería, hierro todo cielo ra-
sa. Jai din, frente y costaoo, portal, sala, 
saleta, tres ciuirtos, cuarto de baño cuarto 
de criudos y Bervicios aparte, patio y tras-
patio, este chalet estA por esrenar, en 
el mejor | unto de la Vinera, a dos cua-
dras de la ( alaada. Precio: $1:5.000 Fue-
de dejar parte en hipoteca al 5 por luO 
anual. Informes. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-0273. 
11 e. 
F^.V^T»» W£4r£Sl«''T"fMt¿Tllña8W"en I blerfa* ? casa» de préstamos 
R E P A R T O AI.MENDARES: VENDO. KN u f «¿Sk Jel Polvorín, dejando $12 'día- También compramos y vendemos co 
J L \ pr.cio ventajoso, varios sobres. Jun-1 j . , ^ ' Klguras, 78; de 10 a 3 y de 0 a 
tos o separados, al contado y plazos, si- ,j ^ ]a "10Cbe 
toados cerca de las l íneas de la Plnya 
y de Vedado. Marlanao. Informau: Vl r 
tudes. 1-2, bajos. Tel. A-9785. 
:;;;;* 5 12 e 
A L E N D O , EN L A C A L L E D E F K i L R A S , 
V tres casas, con sala, saleta y tres 
cuartos, a $4.500. Informa: Julio Cu. 
Uqueudo. 114. 
11 11 e. 
CJE \ E N D E I N HERMOSO V BONITO 
chalet, en el Reparto Chaple, a una 
cuadra «le la Calzada de la Víbora, con 
rola. Empedrado, 30, bajos, de 9 a U jardín, portal, sala, saleta. 5 cuartos, hall, 
nnVwiMA i i M A I C r T k l l saleta de comer, servicio de criado, gran 
P R O X I M A A L M A L E C O N cuarto de baño, garaje. Precio $14.000. I n -
. ' _ . . . 'forman: Teléfono I-A'SJ ó I-2N04. 
< asa moderna, de alto y bajo, dos salas, • HEM " " «— • * -<^. 
dos saletas, seis cuartos entre ambos p i - | , _ ' J ÜI a 6 
so», loza por tabla, a la brisa. Uenta I V ' E N D O HERMOSA CASA, isAI.A. SA-
$110.00ñ Otra de planta baja, barrio Mon- M leta, 3 cuartos, cocina y cuarto ba-
serrnte, con la sala, saleta, cinco cuartos I ño, patio, traspatio cementado y de tie 
bajos v dos cuartos altos. Precio, $11.5C0 
F I G A R 0 L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. »0. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 « . m. y de 3 a 5 p. m. 
429 8 e. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Kn el Uepano de Mendoza, cu la Víbora, 
calle de »an Mariano esquina a Luz Ca-
ballero, a una cuadra del espléndido Par-
que de Mendoza, se vende un chalet es 
quina, con dos plantas, que mide 20 me-
tros de frente por la calle de San Maria-
no y 23 por la de Luz Caballero. Tiene 
portal a las dos calles, zaguún, recibidor, 
sala, saleta, departamento para estudio, 
lujoso comedor y ocho habitaciones, es-
pléudido y elegante baño con una terra-
za ideal y departamento y servicio para 
criados. La fabricación toda de citarón 
y el garage tiene capacidad para dos má-
quinas, con un dei>artamento espléndido 
para el chauffeur, separado de la casa. E l 
jardín tiene cuantas flores y plantas pue-
da apetecer la persona del más refinado 
gusto. Al lado del chalet se vende un so-
lar que mide 17 metros de frente por 20 
de fondo, con la cimentación hecha ron 
una bonita distribución para fabricar 
otro. InformsM en el mismo, a todas ho-
ras y para tratar de venta, directamente 
con sn dueño, dirigirse a la calle de Flo-
res y Matadero (taller de bloques). Te-
léfono A-3235. De 11 a 1 y de 3 a 8. 
410 12 e. 
rra, t! ide 108 metros, toda techo de con-
creto y cielo raso, cn $4.000. Informan 
en la m'sma. Reforma. 12, entre Santa 
Felicia y Herrera, a 2 cuadras de la Cal-
zada de Luyanó. 
33031 u e 
CJE VENDE L A ESQl IN A DE MALO-
kJ Ja, 103, con estableciinlento y la ca-
sita del fondo, Escobar, 194. Las dos en 
$12.000 In forman: Muralla, 44 
7 e 
S O L A R E S YERMO 
EN E L V E D A D O 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos c ó m o d o s . Informan: 
Cuba, 8 1 , altos. T e l é f o n o 




ilomás fincas rOstlcas en todas Ionios y 
Ins provincias, y casas en el centro y 
barrios de e?ta capital, así como solares. 
Facilitamos dinero en bipoteca en todas 
/ " \CASlON: SE VENDE CN CAFE Y cantlda/lcs. Nocidos serios y reserva-
\ J lunch, situado en buen punto, con dos. Oficina Comercial de fíarefa y Ca. 
siete anos de contrato, no paga alquiler. Prado, 04, por Colón, de 8 a 11 y de 1 a 53. 
cn $2.500, dando $1.500 de contado y 176 10 e. 
el redo a pagur a plazos; no trato cou ¡ - — • — — — — — — ^ — — — — — — — 
corrciiores. Julorman en Sol y Aguacate, 4 TENCION: EN EL MEJOR PUNTO , c n . . - i , » . ^ . A ^ - n U r « ^ r í * / -
\ A . de O-Uelllv, se cede el contrato de beza, J \ } centavos. Arreglar o perrec-
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manirure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la C J -
carnicería 
330 14 e 
Farmacia: Se vende una de gran por-
un establecimiento, tiene contrato, 
alquiler. In forman: Peñalver. 
I M O 
poco 
altos. 
( venir, muy bien situada en C M » > Y ^ S S H ¿ S L a c A anlen Interes ^on 
céntrica, informa: Julio PL en San test*» por escrito a J . Caueiia, Egidn, ic 
I Nicolás, número 193, altos; de 12 a 2 
' y después de las 5 p. m. 
¡ 3 3 8 « S e quincalla, en la mejor calzada, negocio j lorcs y todos garantizados, estuche, $1 . 
tTT I a prueba: no hay engaño. Razón: Dor-( fc4 , , _ _ 
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profe?ora. Quitar o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
SE V E N D E CN T E R R E N O VERMO, E s -quina a Oquendo y Sitios, y otra. 
parcela en la calle de Sitios, entre Oquen- X>1 EN A OCASION: SE \ E N D E LNO nara. 17. altos. De 
do v Franco. Informes: Cerro, Reparto A-> de los kioscos de bebida» de la Ha - , Lirondo 
Las" Cañas, calle San Cristóbal, letra K . , " 
Manuel Sancblz. 
.-KSIC 
OCASION. BUEN NEGOCIO. SE VEN DE 1. Mivtnra He R o i n í e 15 en-una vidriera de tabacos, cicarros y ' comPien la m i x l u r a ac DOJurei 1:' CO 
29 e 
Q E VENDEN DIEZ S O L A R E S , 7 E N 
O el Keparto "América", Calabazar, Z 
en el reparto "Uetancourt" y uno de 
esquina en el reparto "Concha". Infor-
man: R. Dúez. Campanario, C0. 
33718 7 e. 
a 8 y de 12 a 2. S. • Mando al campo encargos que pidan 
baña, con una venta de 40 peaos para | 11 «. ¡de postizos ^e pelo fino U otros gé-
arriba, se garantiza, no se Quieren eo-i V-KANT SF- V F V D F FN neros O artículos que la casa tenga, 
rredores sino persona que venga dlspues- 1 / > A F E i BEST.\«. KA>T SF. *K>ii»t. E> , i77 . 
ta a hacer un buen negocio, se da lariiil | K J buen pnnto. calle de comercio, esquí- , Pidan por telefono o por carta, lo que 
tad al contado y la otra a plazos; trato1 na, tiene ochenta abonados mas la venta v j i i * J 
ulrecto, 23 y Baños, bodega La Central, ¡ del dia; sale todo cien pesos diarlos, necesiten de la gran peluquería Ce 
ma'n ' p e S a i í r Isor,eaUos.U,: 9 0 ^ 0 ' J ^ n Martínez. Neptuno, 81, entre San 8 
BI E N NEGOCIO: Pl 'KDK l «TED C.A-nar $10 diarlos. L a temporada ya em-T l VANO, CALLK REFORMA Y OTRO. 
XU calle Municipio, solares, 10X35, con | ie ,e f¿ " imposible conseguir 
aceras, agua, luz eléctrica y aloantarilla-
pleza, aproveche ahora lo que mAs tardo: 
C E N T R O G E N E R A L D E NEGOCIOS 
venda Teng0 varias caFas de huéspedes, bote 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
319 31 e 
, , l  l i   lc tarilla-• una fAbrica de helados, montada coa to- H ^ r - » S u t a in-Víos 
do, a $5 metro. Dueño: Malecón. o«, ba- d03 los requisitos sanitarios, todos su» le*- V ^ v l n ofiMna d 
» « S S l 6 enseres, carros, etc., en perfectas condi- , .0«V,^ln"enalt°;iclí^éfo 
cioues, su precio es de ocasión, menoa. i ^ ' 
C E TRASPASA VN SOLAR EN E L RE-
kJ parto " L a Serafina," ampliación dt 
Buen Uetiro. de 20X00 varas, por lo que 
se tiene entregado a la Compañía, $̂ ("0. 
J . B. A. Apartado 020. Teléfono A-1(5Ó2. 
ü 6lü 
L a mejor invers ión: Com-
prar un solar ea la Playa 
A T E D A D O : SE VENDE, EN LA C A L L E ' 
» (1. Aveiii.l.-i de los Presidentes, parte ; M a r í a n a n 
alta, solar de centro, acera de la gom-:uc ' W l W W N 
bra. Crge venta, aprovechen oportunidad, 
Informes: G, numero 23, entre 17 y 19 
561 io e 
de la mitad de lo que ha costado, tam 
blén admito unjfortl en pago. Luyauó, 
147. todos los^UTas de 6 a 9 p. m. los 
doiuingos todo el dia. 





T7AR.MACÍA: VENDO POR TENER UCB 
Jj marchar por desgracia familiar, pocos 
gastos, buen contrato y sin deudas. En 
Pérez, esquina s Villanueva. J e sús del 
Monte. Baltasar S4ez, Habana. 
147 12 e. 
C E > ENDE CN CHALET DE MADERA, 
kJ todo doble forro y pisos de mosaico 
y t e í i francesa, 3 años de hecho, tiene 
Portal, sala. tres cuartos y cocina, el 
terreno tiene l o metros de frente por 40 
de fondo, con árboles frutales de todas 
clases y su pozo de agua, todo por dos 
mi l pesos, a cuadra y media del para-
dero, reparto Mlraflores, en el puesto de 
frutas Informan. 
120 7 e 
^ • U b V - V ^ « d o . De l „ ^ 
C E VENDE l N SOCAR DE E 8 Q H N \ 
O en la Calzada de .TeaOs del Monte 
entre Puente de Agna Dulce v Tejas. 90Ó 
metros. Informan: Santa Rosa, 7. Barrio 
del Pilar. 
573 io e 
des. a la moderna, l'rec 
m.in: Amistad, 40. 
tam 
$19.500. Infor-' 
Solares: V í b o r a , loma de 
Luz , reparto Cárdenas , dos 
cuadras de ia calzada de la 
Víbora , con calles, aceras, 
agua, alcantarillado y árbo-
les. Aproveche ocas ión desde 
$59 al contado y $5 al mes 
en adelante. 6 por 100 anual, 
quedan pocos. Informes: 
Empedrado, 20, Oficina. 
Cortina y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
Ily, 33 . Rea l Estate 
c iní>i7 11 d 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 «nual , de $100 basta $100.000 para alquile-I res, hipotecas, usufrutos. pagarés, pron-
; titud y reserva. Invertimos $300.000 m i 
C E V E N D E l'NA GRAN V I D R I E R A D E casas, solares y fincas. Vamos a doml-
O taba-oa y cigarros y quincalla, por cil'o. Havana Business. Agolar, 80. altos, 
no entender el negocio, en punto comer-1 A-OIT». 
clal. 1-acc de venta $10. y una casa nue- ' 33074 ^° o 
va, 25 por 0, barata. Informes: :Kactoría, —— " _ . ITZM 
número 1-D; de 12 i ! y de 5 a S. ! D I N E R O : S E F A C I L I T A EN P R I -
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrileña: manleure predDecta do 
la alta sociedad, la mejor manleure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Marcel. peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. Teléfono 
A-789S. 32O40 16 e 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
c;i703 i : 
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A A LOS ALMACENISTAS SE CEDE E L 
^ ^ r m e t o r T ^ $100 H A S T A $200 .000 
una grande Industria, 3o0 metros de su- | 
perflcie. informan en Pefialver. 80. altos. > «o." 
"13 
SE VENDE EN E L R E P A R T O MENDO-za. en la Víbora, la esquina de la calle1 
Milagros y José de la Luz Caballero, que i 
YENDO I COMPRO BODEGAS, CAFES y demás establecimientos, honradez 
y reserva en los negocios. Figuras, 78̂  Te-
léfono A-0021; de 10 • 3. Manuel Lleniii. 
Corredor legal con Ucencia. 
3304 ' 7 e 
C E VENDE LA MEJOR VIDRIERA DE 
O la Habana, cn taluuos. cigarros y quin-
calla, bien surtida, hace esquina; la venta 
no baja de cuarenta pesos diarios. Infor-
man : l'eñalver. S9. altos. 
SSRH » o. 
re casas y v. 
rrlos y repartos, 
sas y terrenos q 
os en todos los ba 
bien se compran ca-
nyos precios no sean 
d y reserva en las 
c con t í tulos a Real 
Busto. Aguacate. 3S. 
0 a 10 y 1 a 4. 
Ucea no de lo$ de la i l la . Sucur»al: 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N - , V¡oütei 240. Telefono A-4854. S e m -
DAS D E V A L O R \ cío a toda, hora» en ei entablo y re-
S* facilita desde $100 hasta la cantidad I .-^rto a domicilio 3 veces ai día en 
X e usted necesite. Informes: Uea^ Esta-
le. Aguacate, 3S. A-32i3, de J a IU y 
asr-'S . -|->Ol; 
y 47.1(5 varas centés imas por José de la >'JQ ia 
• Lu7. Caballero, que hacen un total de [ ia ca, 
i 1112 032S varas centésimas cuadradas, lorn0g i0 
j más fresco y sano de la Habana, divi-1 ¿e 
1 a A 
silndose todo el panorama del muelle, la i 
> r r o , etc. .Se vende en precio 
repartos, 
gerados. que 
lega, en $1.100, calle Corrales; 
ría. $U00. cerca de Indio. Bue-
s. Figuras. 7S. Teléfono A-0021: 
Manuel Llenln. 
7 e 
Habana r C^rro, etc. . e e e e  reci  ¡ . — 
muy rediirido como solar de centro; para ATENDO l 'NA VIDRIERA TABACOS. I mas en b 
m á s informes de él . Dragonea, 13. bar- \ ci.tarros y quincalla. Buen negocio. Aguacate, o*. 
berta San Lázaro y Blanco. l a 10 y l a * 
tt SI e. i 183 7 e I 305 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en sus ba rrlos y precios no sean exa-
a u t o m ó v ü Para cr ia i a lo* niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tí t toda dase de alecciones in tes Una-
les y sustitim sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
^ ^ r i i ^ S s t a l t . de'burra. Se alquilan y venden burtM iformes 
A del Busto de 0 
2 t 
| paridas. 
i 324 U « 
P A G I N A C A T O R C f c D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 1 i > . A a o i x x x v i r 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A B U E N A C R I A D A 
de mediaina edad, se solicita para ma-
trimonio solo. Reina, 56, akos. 
806 ' 10 e-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matxlmonio, excelente tra-
to v buen sueldo. Víbora, 642. 
518 10 « 
Se solicita una manejadora y una cria-
da de mano, en OTarrill, número 35, 
Víbora. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
en Salud, 71, esquina a Lealtad, altos de 
la bodega. Sueldo veinte pesos, uniforme 
7 ropa l impia. 
353 8 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O ayudar a los quehaceres domést icos, 
tres horas en la mañana , en Amargura, 
88, segundo piso. 
432 S e . 
Se necesita un buen criado de mano, 
fino, que haya servido en casas co-
nocidas. Se paga de $40 a $50. Pre-
sentarse en "Quinta Palatmo." Cerro. 
Teléfono 1-1023. 
C H A U U F F E U R S 
549 10 e 
p t B I A D A DE MAJNO: EX VILLEGAS. 
22, altos, se solicita una, para efec-
tuar la limpieza durante unas cuantas 
¿ o r a s . 523 10 e 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA D E 
KJ mediana edad, en Dos, número 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. l)e 8 a 1. 
534 10 e 
C E SOLICITA l ' X A MANEJADORA, PE-
I^J ninsular, que tenga buenos informes; 
sueldo $25 y uniformes. Industria, 2-B, 
altos. Teléfono A-4879. 
i 10 e 
REFUGIO, 15, BAJOS, SE SOLICI-
l l i ta una criada de mano, para una se-
ñora sola. Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
pia. 539 10 e 
SE DESEA UNA CRIADA PENINSULAR para un matrimonio, en Oquendo, 25, 
altos, entre San Miguel y San Rafael. 
^ 404 9 e. 
EN L I N E A Y M, ALTOS, CASA NUE-va. se solicita una criada de manos 
y otra para habitaciones, que sepa co-
ser algo y zurcir. Sueldo, a cada una, 
25 pesos y ropa l impia. Se piden refe-
rencias. 
410 8 e. 
4d. 6 e. 
C O C I N E R A S 
EN CALZADA, ESQUINA A D, V E D A -do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena manejadora 
33857 7 e. 
Se desea una criada de mano, en Do-
mínguez, 13, Cerro, para la mesa y 
los cuartos, para una familia de tres 
"DARA MATRIMONIO SOLO Y E N CASA 
X tranquila se solicita una buena coci-
nera, blanca, de mediana edad y que 
duerma en la colocación. Ha de tener 
personas que garanticen su moralidad y 
honr.idez. Sueldo |20. Calle 17, uOmero 
505, entre 14 y 16. Se paga el t ranvía . 
571 11 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y in¿8 gana un buen clian-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249, Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
/BOCINERA, SE SOLICITA UNA, QUE 
\ J sepa cocinar; se paga buen sueldo, 
para corta familia. San Francisco, 11, 
Víbora. 
525 10 e 
personas. 
267 
/ C R I A D A , S E S O L I C I T A UNA E N E S -
\ J pada, 31, antiguo, altos, entre Neptu-
no y San Miguel. Buen sueldo. Se piden 
referencias. 
205 7 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A S habitaciones, que tenga recomendacio-
ues. Buen sueldo, ropa l impia y de ca-
ma. Calle 21, esquina a G. Teléfono F-1313. 
Wdado. 
540 10 e 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequefia, sueldo $14 
v ropa limpia. San Mariano, esquina a 
San Lázaro , "Vi l l a Cuco." 
306 14 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, para un niño de un afi(?, en la 
calle 1, entre 11 y 13, Vedado. 
583 10 e. 
CR I A D A : SE NECESITA UNA QUE SE-pa su obligación. Sueldo: $20 o $25, 
según conocimientos. San Mariano, 6, en-
tre P á r r a g a y Felipe Poey. Víbora. Telé-
fono 1-2342. 
585 10 e. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE sepa su obligaeilón, y una costurera, 
para repaso de ropas, en Consulado, 146, 
altos. 
• ' ' • ' I 10 e. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
IO cuartos. Buen sueldo. Informan: San 
Lázaro y M. Bodega. Teléfono F-1539. 
450 9 e. 
p a r T s e S o r a s o l a 
Necesito dos buenas criadas y una co-
cinera, que duerma en la colocación. Suel-
do, $25 cada una, ropa limpia, poco tra-
bajo y muy buen trato. In formarán en 
Habana, 126, bajos, entre Muralla y Te-
niente Key. 
4(;ii 9 e. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE M A - i 
kl) no, que sepa de cocina, para una se j 
ñora *ola; 8ue\do $20. Gervasio, 97-A, ba-
jos. 222 7 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA 
kJ no, peninsular, que entienda algo de 
cocina, tiene que ser honrada y traba-
jadora, casa chica y corta familia. Suel-
do $25 y ropa limpia. Sol, 23, tercer p i -
so. Soiiora de Berenqué. 
227 7 e 
C E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
O no, para la limpieza de dos babitacio 
nes y cuidar dos n iños , de 3 y 2 años . 
Sueldo $20 y ropa l impia. Calle 5a., nú-
mero 42, Vedado, entre D y E, al lado 
de la Botica. Teléfono F-1295. 
250 7 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO en 19, n ú m e r o 2, entre N y O. Telé-
fono F-1895. $20 y ropa limpia. 
256 7 e 
C E SOLICITA, EN L A M P A R I L L A , 71, 
kJ altos, una cocinera, para corta fami-
lia, 15 pesos y cuarto, si quiere dormir 
en la casa. 
51C 11 e 
EN L I N E A , 90, ENTRE PASEO Y DOS, solicitan una cocinera, una criada de 
mano y una de habitaciones, que sepa 
coser. Sueldos: $20. 
595 16 e. 
COCINERA PARA CASA PARTICULAR, que sepa trabajar. Sueldo: $25. San 
Mariano, 6, entre P á r r a g a y Felipe Poey. 
Teléfono 1-2342. 
586 10 e. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
kJ sea limpia y sepa su obligación. Se 
le da plaza. En la misma se necesita una 
criada de mano. Informan : Maloja, 20, al-
tos. 
592 10 e. 
rpENEDOR DE LIBROS, SE DESEA 
X uno competente, que tenga buenas re-
ferencias. Se prefiere que conozca el giro 
de víveres. Dirigirse a L Sorolla, Apar-1 
i tado 1724, Habana. 
' 4 1 8 S e . 
. P E R S O N A S D E i 
I I G N O R A D O P A R A D E R O ' 
"P^OSA AMERICA DE MENDEN. HABA-
A > baña. Para cumplir honrosa misión 
i de Costa Kica, ruego a usted se sirva 
¡ enviar su dirección a R. Villagranca. Ho-1 
tel Francia. Teniente Key 15. 
471 9_e.¿ I 
I T'kESEO SABER EL PARADERO DE JE- I 
i JL^ sús Alvarez Carballido, que hace dos i 
| años estaba en Herrera, ramal de Ant i l l a , 
: Oriente. Que escriba a su hermano Pru-
, dencio. Central Jajrüeyal. Ciego de Avila. 
I _ P . - 4d 4. 
j C E DESEA SABER E L PAKADERO D E 
kJ Manuel Fernández y Fe rnández y e l ' 
I de Manuel Rodríguez, naturales de L u -
go, España , Ayuntamiento de Lancara. 
Los solicita Matilde Fernández y Fer-
náández. Calle G, esquina a 9, Vedado. 
201 7 e 
I T INDICO: SE S O L I C I T A UNO, PARA 
t r \ un Puebl0 próspero, muy cerca de la 
Habana Se le ofrece una plaza de Mé-
dico Municipal, con cincuenta pesos men-
suales y otra en una corporación Bené 
fica, con igual haber. Además otras opor-
tunidades que se le exp lana rán . Ha de 
tener de 30 a 45 años y contar con sa-
tisfactorias referencias. In fo rman : de 2 
a 4, en Habana, n ú m e r o 9& 
401 10 e 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 2.000 pesos para un restaurant esta-
blecido en uno de los mejores hoteles 
que tiene un promedio de 90 huéspedes, 
pues soy cocinero y necesito quien me 
ayude en la sala, pues no puedo atender 
las dos cosas In fo rmarán en la oficina 
de J. Martínez, Cuba, 66, de 9 a 11 y 
de 2 a* 5. 
406 9 e. 
Muchachos de 15 a 20 años. Sueldo 
$36 a $40, según edad y desarrollo. 
Se solicitan varios para establecimien-
to. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Comoostela. 
O E N E C E S I T A UN VENDEDOR, QUE 
© entienda el giro d© tejidos y sedería , i 
para una casa de comisiones, inút i l es 
cr ibir sin referencias al Apartado 2287. 
263 8 e 
(ñrÉcnrA G E N E R A L DE ASUNTOS CO-
\ J merciales y Judiciales. Facilitamos d i -
nero, compramos y vendemos casas, es-
tablecimientos fincas; estlonamos licen-
cias para uso de armas t í tu los de chau-
ffeurs y nos hacernos cargo de toda cla-
se de asuntos juidhrialeB, encargándo-
nos también de remit ir a los pueblos del 
campo las certificaciones de los Regis-
tros civiles que se interesen y de gestio-
nar la t rami tac ión de expedientes de ma 
tr imonlo e inscripciones de nacimientos; 
tooo por insignificante re t r ibución. Dirí-
janse al bufete sel Procusaror José A . 
Garufa, salle Habana, 108. 
283 11 e. 
M I S C E L A X T T 
^ A L A M - I Í ^ T de goma: 
pies, Xo. 16, a $9.L'o' yuro. ÍU, a S>J.¿\) Ini l lo. 1 
¡Boucle y Co. Trocad ero ^ J 1 * 
515 ' 
Q E VENDEN 2,400 T E J T R 
O y "200 mosaicos, loo ^¿T* 
5.000 mes de maderas; n a í , 
dirigirse a San Nicolás í , ? 4 » 
Clonet, de 11 a 1 p m ' ' 
361 12 e 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE instrucción en general y que sepa bor- l 
dar, para educar dos n iñas . Reina, 83, 
antiguo, altos. 
420 8 e. 
V E N D E D O R 
Para efectos de ferretería y otras misce-
láneas, se necesita uno que reúna las 
condiciones debidas para trabajar entre 
los almacenes de dichos giros a base de 
importación directa de fábr icas america-
nas Se pagará comisión o sueldo o am-
bas cosas según se crfnvenga. Apartado 
1974. 
53 12 e 
606 
C E VENDEN 20 P U E R Í T T 
O cas, de uso, en muy h.,„- _ 
pletas, para colocar de vaH*1 ' ^ 
la m á s pequeña, tiene de * 
metros, alto, las hay h a s t T ^ l ' 
de ancho, se venden jnatas 
t ambién hay postigos. En h. ^ 
hace cargo de la colocación r 
i desee el comprador. Luyanfi 
I Monte. Pregunten por V ; 




\ ) u r . pa 
en < 
S 
E DESEA UNA BUENA COCINERA, EN 
B, entre 29 y 3L Ult ima casa. Vedado. 
470 9 e. 
S 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
Luz. 1-1|2, Víbora. 
451 9 e. 
EN CALZADA ESQUINA A D, VEDA-do, se solicita una buena cocinera. 
352 12 e 
SE SOLICITA. EN L A CALZADA DE L A Víbora, 692, una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa cumplir con su obli-
gación, sueldo 20 pesos. Teléfono 1-2410. 
Si no sabe trabajar que no se presente. 
258 S e 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca. Calle 23, esquina a Dos. 
Señora viuda de López. 
272 9 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, que haga los ofi-
cios de criada de mano, para un mat r i -
monio solo, que reside en población Im-
portante del interior. Se da buen suel-
do. Informes: Calzada de Jesús del Mon-
te, 122, antiguo. 
340 _8_e__ 
EN 19, ESQUINA a L , NUMERO 119, altos, se solicita una cocinera, que 
duerma en la colocación. Tiene que ser 
muy l impia y traer buenas recomenda 
clones. 
403 S e. 
V A R I O S 
C E SOLICITA UN HOMBRE, PARA 
KJ criado de limpieza y pordero, sueldo 
30 pesos y mantenido. Prado, 77-A, altos. 
537 10 e 
Trabajadores: 100 hombres se solici-
tan para corte de caña, pueden ganar 
de $3 para arriba. Hay tonda que da 
buena comida por $18 al mes. Liqui-
dación al día. Hay buenas viviendas. 
Informan: Obispo, 89. Dulcería. 
504 12 e 
C E NECESITAN BUENAS COSTURERAS 
KJ para camisas y calzoncillos, se repar-
to y recibe la costura solamente los 
Viernes. Bernaza, número 64. 
522 10 e 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Para un negocio comercial de gran 
porvenir, práctico, único en Cuba y 
de seguros magníficos resultados, ne-
cesito socio capitalista que pueda pro-
porcionar hasta $5.000 en cortas can-
tidades y según vayan siendo necesa-
rias. El mismo manejará los fondos 
del negocio. Prefiero al que además 
de su ayuda pecuniaria esté dispuesto 
a consagrar al negocio su trabajo per-
sonal y que sea activo, constante y 
enérgico. Solo daré informes a perso-
nas serias y formales. Escribir a F. P. 
H. al Apartado 1005, Habana, indi- ! 
cando el interesado su ocupación o 
negocios actuales. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN" I N -_ glés-español, que sepa trabajar. Mag-
nífica oportunidad para un joven que 
desee prosperar. Dir igirse dando deta-
lles y referencias al Apartado 1168. Ha-
bana. 
33961 11 e. 
P O R 7 0 C E N T A V « Í ^ K Í 
Un l i t ro de t inta de escribir 
perior, que no cria borras •« h 9 l 
y buena y no es corrosival Se 
bre de m á s gasto a la puerta 
500 
ASUNTOS MUNICIPALES, HAGO TODA clase de gestiones para cobros, in-
demnizaciones, licencias y todo lo que 
con el Ayuntamiento se relacione, no co-
brando nada hasta su completa termina-
ción. A. C. Lerevre. Empedrado, 30, altos. 
3335J 9 e. _ 
MEN SI A L E S , A PERSONAS D E 
»_' presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre su 
activirtad, escriba boy mismo al apar-
tado 2584 y denos sus informes. 
32750 17 e 
su casa, ya sea en la Capital " ^ ^ M l • • 
cualquier ciudad o pueblo denh?^ ví 
República, y en pedidos de m i . 
li tros hacemos un 2o por 100 d T j ] I T T Ñ A S E 
to. Aceptamos el importe en «ffiS I I T coloca: 
yiro postal o sellos de correo OASÍ I « i t d a de 
bre. Escr íbase al señor V B I 1 
Campanario Street. 230 Uava ,̂". ^ 




SOLICíTAN DOS SIRVIENTAS E x -pertas y de buenas costumbres. Se 
prefieron del país . Un matrimonio. No hay 
niños. Pagamos buen sueldo. Se quieren 
referencias. Teléfono 1-1481. Avenida de 
Acosta. Víbora. 
446 9 e. 
SE SOLICITA CRIADA JOVEN, PE-ninsular, para poca familia, con bue-
nas referencias. No hay niños . P iñe ra , 29, 
Cerro. 
285 7 e. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano para el Vedado. Suel-
do, veinte pesos a cada una. Informan 
en Reina, 83, antiguo, altos. 
421 8 e. 
C E SOLICITAN EMPLEADAS E N L A 
KJ tienda de ropa y sedería Neptuno y 
Manrique. 
489 10 e 
SE SOLICITA UNA MUJER FORMAL, para criada de mano. Calzada Víbo-
ra, 701 Teléfono 1-2840. 
144 7 e 
Se solicita una muchacha de comedcr, 
que sepa servir a la mesa con perfec-
ción. Se da buen sueldo y uniforme. 
Se piden referencias y se le paga los 
pasajes. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. Loma del Ma-
zo. Teléfono 1-2692. Villa Amelia. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea formal, para servir mesa 
a un matrimonio. Se le paga buen suel-
do. Línea,» 65, esquina a Vedado. 
247 7 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, en 27, entre L y M, Vedado. Buen pre-
cio. Dormir en la casa. 
182 7 e 




E SOLICITA UNA CRIADA, FENINSU- ' 
lar, en Teniente Rey, 13. 
63 e 8 ' 
B u e n o s c r i a d o s d e m a n o se n e c e s i -
t a n e n " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
C a l z a d a y 1 2 , V e d a d o . 
C 311 10(1-7 
KN AGUILA, 96, BAJOS, SC SOLICITA una joven, peninsular, para criada de 
mano; se prefiere recién llegada. Sueldo 
$20 y ropa limpia. 
886 12 e 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-ninsular, que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo 22 pesos y ropa l i m -
pia. H , 118, esquina a 13, altos. Vedado. 
Teléfono F-5187. I 
342 8 e 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
O 12 a 15 años , para el cuidado de una 
niña de corta edad. Misión, n ú m e r o 77, 
altos. 
348 8 e 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, PARA hacer alguna limpieza y que sepa co-
ser. Buen sueldo. Carlos I I I , nümero 5, 
una cuadra de Beluscoaín. 
_349 8 e 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PE- , ninsular, de mediana edad, para una 
niña de tres meses. Ha de ser formal, ca-
r iñosa y aseada. Amistad, 102, bajos. 
356 10j> 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O las habitaciones. Ha de traer referen-
cias. 19, esquina a 8, chalet. Vedado. 
312 8 c 
CR I A D A : SE SOLICITA l 'NA, EN BA-ños, 148, entre 15 y 17, Vedado. Vein-
te pesos, habitación y ropa limpia. 
308 8 e 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, peninsular, práctico en su ofi -
cio, con recomendación de la casa que 
ha trabajado. Advirtiendo que la fami-
lia en breve se Irán a v iv i r al Vedado. 
Buen sueldo y ropa limpia. San Nicolás, 
136, altos, entre Reina y Salud. 
10 e 
SE SOLICITA I N CRIADO PARA L A limpieza y que sepa planchar ropa de 
hombre. Que tenga referencias. Sueldo 
$30. Prado, 72. 
562 10 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN L A casa 17, n ü m e r o 7, Vedado (altos.) 
Sueldo: !|;20. Se prefiere pi vive en el 
Vedado. Llamen por teléfono F-4007. 
150 7 e. 
CCCINERA. SE SOLICITA UNA COCI-nera que ayude en el lavado, espa-
ñola o de color, para corta famil ia . Pre-
sentarse de 10 a 12 a. m. en Vedado, 
calle 4, número 170, entre 17 y 19. Se 
desea que sea de buen carácter y aseada. 
161-62 10 e. 
Q E SOLICITA l 'NA BUENA COCINERA 
O para la Víbora, que sea l impia y duer-
ma en la colocación. Se le da muy buen 
sueldo, reforman: Neptuno, 105. Teléfo-
n o ! - ! , y A-6850. 
CJE NECESITA UNA COCINERA O CO-
O cinero. Sueldo $30, tiene ayudante; y 
una criada o criado, que sean trabajado-
res. Prado, 51. Señora Loli ta . w 
33692 7 1 
CJE D E S E A COLOCAR UNA 151 K N A L A -
kJ vandera, en casa particular; tiene 
quien la garantiza. Lamparil la, 51. 
492 10 e 
C O L I C I T O UN MUCHACHO P A R A MAN-
kJ dadero, en Habana, 83. Sas t rer ía . 
578 10 e 
TOVEN DE 20 A 25 ASOS, SE SOLICI-
t> ta para dependiente de café en un 
pueblo cerca de la Habana; no importa 
que no sepa; ha de ser persona seria y 
que tenga buenas referencias. Dir ig i rse 
a Maloja, 63. Forteza. 
589 10 e._ 
~\ I"rC'HACHO, MAYOR DE 14 ASOS, SE 
i t X necesita uno, que sea formal para 
una café serlo del pueblo del Cotorro, 
se le enseña; ha de ser de buenas cos-
tumbres. Diríjase a Maloja, 63. Forteza. 
442 f e . 
EN INDUSTRIA, 50, BAJOS, S E So-licita una cocinera, blanca o de co-
lor, para corta familia. 
238 7 e 
SE SOLICITAN, PARA PUEBLO PRO-ximo a la Habana, 2 profesores de 
comercio, uno que sepa taquigraf ía . Rei-
na, 78 
478 9 e. 
S O L I C I T O C R I A D A 
para limpieza y servir la mesa, ha de 
ser l impia , honrada y trabajadora, suel-
do $22 y ropa limpia, se desean refe-
ivnoias. H , número 118, esquina 13, Ve-
dado. 
343 8 e 
B O N I T A C O L O C A C I O N 
Necesito un buen criado, sueldo $45; un 
chauffeur, $(50; un matrimonio, $70; dos 
muchachones para fábr ica y diez traba-
jadores, $2 diarlos. I n f o r m a r á n en Habana 
126, bajos, entre Muralla y Teniente Rey. 
COI 10 e. 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
joven, $25 y ropa l impia. Cerro, 609. 
377 10 e 
S 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENIN8U-
lar, para criado de mano, que traiga 
referencias. 23, esquina a B. 
316 8 e 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, una manejadora y una criada de ma-
no, que sepan su obligación, se paga 
buen sueldo. Calle 13, esquina C, Vedado, 
.•̂ s:: 8 e 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA UNO en H , esquina a 23. Debe saber servir 
mesa, llevar buenas referencias. Sueldo: 
$40 y ropa limpia. 
169 6 e. 
SE DESEA UNA COCINERA, FORMAL, para corta fami l i a Sueldo $20. Calle 
15, número 251, entre E y F. Teléfono 
F-4299. Vedado. 
223 7 e 
S" E SOLICITA UNA COCINERA, PEN iÑ"-sular, que duerma en la colocación. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Informan: 
Barcelona, 10, bajos. 
255 7 e 
Se enecesita un encargado para la 
Quinta Palatino, que entienda mucho 
de Arboricultura y Floricultura. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un ¿liscípulo, llevando como 
ayudante nn discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
SOCIO CON C A P I T A L : SE SOLICITA un socio" con capital, para la explo-
tación de una agencia exclusiva de los 
mejores aceites y grasas lubricantes pa-
ra automóviles y motores de gasolina que 
se fabrican en el mundo entero. Estos 
lubricantes están recomendados por los 
fabricantes de automóviles y motore? 
mejores del universo. Verdad. Nada de 
bluff. Se cambian referencias. D i r ig i r -
se por escrito a R. A. L . Belascoaín, nú-
mero 48, altos, Habana. 
C 10648 30dJ24 
en o * 
174. 
San 
4d. 6 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsulaj, que ayude a los quehaceres 
de lacasa. Tiene que dormir en la colo-
cación. Sueldo: $25 y ropa l impia. Telé-
fono 1-7443. 
279 7 e. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, O UNA joven, para cocinera In fo rmarán en 
Reina, 14, bajos. 
259 7 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA muy pocos de familia y que ayude a 
la l impieza Aguacate, 28, bajos. 
354 7 e 
C O C I N E R O S 
LAVANDERA, ESPADOLA, Ql 'E SEPA repasar' y lavar perfectamente ropa 
| de caballero, se solicita. Mercaderes, 13, 
j segundo piso. 
475 9 e. 
PARA LIMPIEZA DE CASA PABTICU-lar, de 8 a una, se solicita un hom-
bre o muchachón, sueldo según se con-
venga. Con referencias. Carlos I I I , nú-
mero 5. 
•iT7 9 e. 
AGENTES. SOLICITO EN TODAS LAS ciudades de la Isla de Cuba, para 
vender la nueva máquina de sumar in -
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la- más chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bassett, suma, resta y 
multiplica. Capacidad hasta $999.999.99. 
Tamaño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. 
Garant ía un año. Pidan la muestra de 
ustedes $6 franco de porte. Escriban pa 
ra hacerles proposiciones de agencia hoy 
que hay territorios abiertos. J. K. As-
cencio. Apartado número 2512. Habana. 
365 14 e 
SE NECESITA EN L A CALLE G, Es-quina a 19, Vedado, un buen criado 
para limpieza y servicio de mesa, buen 
sueldo. Limpia y uniformes. 
286 7 e. I 
SE SOLICITA. UN COCINERO, SEPA el ofeio , o una cocinera, se da buen 
sueldo. Prado, 77-A, altos. 
_J^¿ 9 e. 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, repostero, con referencias. Señor M. 
Arango. De 1 a 3. Calle 25, entre L . M. 
Teléfono F-4447. 
, 314 8 e 
SE SOLICITA COCINERO, CON BUE-nas referencias, para un Ingenio. - In 
forman en 3a., número 270, entre D y E. 
Vedado. Teléfono F-4079. 
1W 7 e 
Mozos para almacén, $45. Fuertes y 
altos, de 17 a 30 años. Se solicitan 
varios. Droguería Sarrá. Teniente Rey 
y Compostela. 
:CM .-,,S 8 e 
COMERCIANTE ESTABLECIDO EN pequeña escala, necesita socio capita-
lista para ampliar negocio muy lucrati-
vo. Se solicita $2.000 mín imum. Detalles: 
Apartado 1313 o bien personalmente, Cu-
ba-, número 4, bajos. A. S. Martínez. 
400 8 e 
! i APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otxo oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los au tomóvi les moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfls conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico i 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DB MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
SE SOLICITA UN OPERARIO BAKBE-ro que tenga herramienta y sea bueno, 
si no que no se presente; Paula y San Ig -
nacio. Salón Fene. 
33945 7 a. 
M I N E L O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
508 31 e 
O c a s ' o n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
ce r se en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , 
h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
32S18 17 e 
C o c i n a s d e a l c o h o l . Es 
c o n t r i b u c i ó n a l p r o b l e m a fe 
s u b s i s t e n c i a . P o r l a s siguientes M 
t a j a s , q u e l e h a n h e c h o obteiQ 
c o r r e s p o n d i e n t e P a t e n t e de bu 
c i ó n : Es m u y e c o n ó m i c a e * 
p l o s i b l e . Se p u e d e t ene r en q 
q u i e r h a b i t a c i ó n . N o cuesta ID 
s u i n s t a l a c i ó n . N o p r o d u c e n 
d a d , h u m o n i m a l o l o r . Es ban 
V e n t a s a l c o n t a d o y a plazos i 
f o r m e s : B u j o n e s , Carnead 
C o m p a ñ í a . C a l z a d a de l Cu 
9 0 3 . T e l é f o n o 1 - 2 7 0 0 . Habam 
185 
A LOS COMERCIANTES E IND t r í a l e s : Vendo cintas para tod» 
se de máquinas de escribir, a cuatr» 
sos docena. Las acabo de recibir del l 
marero. ObrapU, 
altos. 218 
POR TENER QUE MARCHAR tM. España , vendo una máquina de 
bir "Uuderwood" y otra "Ollver" 
modelo. Ambas 




lí r  
flamantes. 
ALIMENTO PARA PUERCOS \ At mejor que maíz y que palmiche. 1 
rio varios cientos do arrobas de ta 
de malanga, a 40 centavos arrob». 
Vil la María , Guanabacoa. J. Dliz | 
I chero. 
100 i» 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A LOS COMERCIANTES: UNA P E B -soua, que ha sido del comercio, de-
sea ingresar como comandita en casa 
acreditada y solvente. Dir ig i rse por car-
ta a José González. Mercaderes, 11; cuar-
to, número 25; o pasa ré a domicilio. 
213 8 e 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
blecimiento, o camareros, criadps, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, apreud'ces, etc., que sepan su obl i -
gación, llame a l teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con b„ena8 referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos do la Isla y trabajadores 
para el campo. 
CARPINTERO: SE SOLICITA UN buen operarlo en Amargura, número 43, ba-
jos. Se paga buen Jornal. 
244 7 e 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES DE Enseñanza superior. Malecón, 333, a l -
tos; de 8 a 10 a. m . 
100 • 7 e ' 
TAQUIGRAFO: SE SOLICITA UNO bueno en inglés y español , compe-
tente. Se da buen sueldo. Escriba dando 
detalles de edad, sueldo, experiencia y 
referencias al Apartado 1061», Habana. 
Respuestas se t r a t a r á n confidencialmente. 
iMT ir, c 
FARMACIA SAN JUAN, SE SOLICITA un dependiente. Calzada J e s ú s del 
Monte y Estrada Palma. 
230 7 e 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , S V i , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que ,,8-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas; casas particulares, in-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'RelUy, 9^!. altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7189 30d-l 














































C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s "PAS 
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 bujía 
y u n o d e 8 5 , t o d o s con su-
f i c i e n t e m a t e r i a l d e repuesta 
I n f o r m e s : M u r a l l a , númerj 
6 6 ; 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 Í 8 : 
p i A N O A : SE VENDE UNA COCDÍA 
\ j r h'erro de muy poco uso y un «i 
tosté, nuevo, moderno, de lunch. W 
man: Dragones y Amistad. 
33733 
I N D U S T R I A L E S 
200 Vendo tanques de hierro, < 
20.000 yalones, herramientas (J 
c de mecánico de todas clases ] 
cíales. Apodoca. 51. HeUodoro 
dez. 
281-82 " 
A l m a c é n d e sacos e n g e n e » ! 
R O S E N D O C U E U 
C o m p r o y v e n d o en?i$€$. 
A c o s t a , 1 8 . Habui 
T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . 
32478 
L I B E O S E D l P K E S i 
comedor 
mma en 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO pano-amer ícano , 28 tomos con 
mente nuevos, 85 pesos. Obispo » 
r í a . s . 
414 
I Suscrita» al DIARIO DE LA 1 
I RIÑA y animciése en el DIARIA 











Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
Teni«ui 
K R A . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Dvdge Brothers, en espléndidas con-
diciones y muy barata. Puede verse e 
in fo rmará el doctor Otto B. Obregón, en 
Prado. 10L 
404 10 e 
H A Y N E S , s ie te p a s a j e r o s , e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . Se r e a -
l i z a e n U N M I L pesos . L i s t o 
p a r a f u n c i o n a r . Se d a c u a l -
q u i e r p r u e b a . A r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . U l t i m o 
m o d e l o . H a y q u e v e r l o e n -
s e g u i d a e n e l G a r a j e de M a -
r i n a , 1 2 . 
4503 11 e 
VENDO CN JORDAN, TIPO SPORT marino, magneto Boscb, con cinco 
ruedas con sus gomas y cámaras nue-
vas. Solamente de uso un mes. Se da 
en 2.000 pesos, vale $3.300. No se quie-
ren charlatanes n i corredores. Luis Suá-
rez. Habana, 89. Teléfono 1-1853. 
4d-7 
V KM DEN DOS FOROS, EN BUEN 
O estado, y se dan muy baratos. Venga 
a verme hoy mismo. Informan en Chá 
vez y J. Peregrino. De 2 a 5. 
465 13 e. 
U N N E G O C I O 
de a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i -
les , q u e v e n d e $ 3 , 0 0 0 m e n -
sua les . Se v e n d e . T i e n e 6 , 0 0 0 
pesos d e e x i s t e n c i a s . I n f o r -
m e s y d e t a l l e s : C e n t r o d e F o -
m e n t o M e r c a n t i l . H a b a n a , 9 1 . 
4 d. 6e. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL OLD8MO hile, cinco pasajeros, acabado de p in-
tar en S800, puede verse en el garage 
Marioty. Blanco, 6; de 2 a 4. 
453 9 e. 
CA M I O N : SE VENDE CNO, MARCA 
"Marmon," en ganga Villegas, 61. Te-
léfono A-5304. 
33605 7 e 
FORD; COMPRO A PLAZOS O B I E N lo alquilo por Bemanas y meses. Tam-
bién un camión Ford, con t rasmis l lón de 
1-12 a 2 toneladas. Escriba indicando las 
condiciones a Forteza. Maloja, 63, urge. 
588 10 e. 
COMPRO FORD V CAMIONES DE otras marcas, que lo den a precio ra-
zonable. No importa que sean feos y mal 
cuidados, solo se requiere que funcionen 
bien. Haga BUS ofertas a l Café Central. 
Cotorro. 
44S 18 e. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOC-sln, para bodas y bautizos, y se abo-
na para la 6pera. Teléfono A-3326. A-154». 
Zanja, 9L 
32000 10 e 
DE OPORTUNIDAD: SE VENDEN VA ríos automóviles Fords y otras mar-
cas, de 5 y 7 pasajeros. Hudson Super 
Six, nuevo, una motocicleta Harley Da-
vis. Pueden verse en Gareje Central. Zan-
ja , 73. 
2Sfs 11 a 
POR NO PODER ATENDER SV DCE-ño se rende una m á q u i n a marca Niá-
gara Informan en Obrapía y Villegas, ca-
fé. Preguntar por Dióguez. 
203 11 «• 
ALTOMOWLES DE Ls>.,. SE VENDEN baratos: Un Westcolt Touring, 7 pa-
sajeros, un Reo, 7 pasajeros; dos Hudson. 
7 pasajeros; un Dodge 5 pasajeros. Un ca-
mión Fíat , un camión Overland. Garage 
Westcott Espada, 39. 
33500 25 e. 
F O R D , c u ñ a , tipo e s p e c i a l , 
" s u r b a i s s e " d e c a r r e r a , c o n 
f u e l l e , r u e d a s d e a l a m b r e , 
p r o p i o p a r a s p o r t m a n o n e g o -
c i a n t e q u e c u i d a p o r l a s a p a -
r i e n c i a s . U r g e v e n t a i n m e d i a -
t a . G a r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
276 8 e 
S T U T Z , m o d e l o d e c i n c o p a -
sa j e ros c o n f u e l l e V i c t o r i a , 
r u e d a s de a l a m b r e , c o m o 
n u e v o . Se v e n d e a l m e j o r 
p o s t o r p u e s u r g e r e a l i z a r l o . 
E n e x p o s i c i ó n e n M a r i n a , 1 2 , 
G a r a j e . 
128 7 e 
A U T O M O V I L E S D E Ü S 0 , 
B A R A T I S I M O S 
Caña Chandler, 4 pasajeros, con 
ruedas de alambre. 
Hupmobile, 5 pasajeros, precio sor-
prendente. 
Moon, de 5 pasajeros, muy poco 
u:o. 
Cuña Anderson, 4 pasajeros, casi 
nueva, con ruedas de alambre y go-
mas de cuerda; gran oportunidad. 
Chandler Turismo, 7 pasajeros, en 
perfecto estado. 
Studebaker, 7 pasajeros, en mag-
níficas condiciones. 
De5onay, 7 pasajeros, propio para 
convertirlo en cano de reparto. 
Kissel Kar Roadster, 4 pasajeros, 
muy barato. 
Humber, en chassis, 4 cilindros, 
muy económico. 
Reo, 5 pasajeros, 6 cilindros. 
Charron, en chassis, 6 cilindros. 
Reo, 7 pasajeros, 6 cilindros. 
Informan: Prado, 5. 
Teléfonos A-6028 y M-2177. 
228 8 e 
ALTO AQUI. SE VENDE UNA "DOCHE" se poro uso. por razones que se ex-
plicarán. De 6 a 12. Informan en Revi-
llacrigelo, 108. 
303 11 e. 
/ " iVERLAN'D CHICO. ULTIMO MODELO, 
" para cuatro pasajeros y en magnífi-
co estado, se vende en módico precio. 
Puede verse a todas horas en San José , 
138, garaje. 
208 7 e 
A U T O S D E O C A S I O N 
Comrro en el acto autos buenos, si no son 
caros y modernos no se molesten. La fa-
mi l i a que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, López se lo cambia por 
otro nuevo de la mama que desee, y en 
precio de ocasión. Autos de existencia: 
Packard, 12 cilindros, ú l t i m a moda, 4.000 
millas, es tá completamente nuevo. His-
pano Suiza, H . 15 a 20, ruedas de alam-
bre, dos de repuesto, alumbrado moder-
no, fuelle Victoria. Búfalo, carrocería sin 
estrenar, ú l t imo modelo en Europa. Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y alumbrado y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues es 
conducción in te r ior ; el otro, siete asien-
tos, 1.000 millas, lo m á s elegante que 
hay en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 4 ' 
cilindros, arranque y alumbrado, pintada I 
muy fino. En ganga. Un Studebaker, 6 ' 
cilindros, en flamante estado; en ganga. 
Todos estos autos se venden al contado 
y a plazos largos. Si usted me da su 
mááqu ina de uso me sirve de ga r an t í a 
para adquirir la mía . y el resto a pla-
zos. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo m á s fino que hay 
en plaza, chassis Ford, con carrocería Cte 
resucta. precio $1.100. Hay seis en exis-
tencia. López y Compañía . San Lázaro, 
388, m t r e Marina y Venus. 
172 1" e. 
A p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a v e n -
d e m o s c a m i o n e s d e d o s y m e d i a 
t o n e l a d a s y d e t r e s y m e d i a , e n -
t e r a m e n t e n u e v o s . P a r a m á s d e -
t a l l e s d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 2 4 3 . 
H a b a n a . 
C 58 7d s 
^ M A C K " C a m i o n e s " M A O C 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
X ^ E r T C N O , 207, ESQUINA A MARQUES 
i N González. Teléfono A-9435. Habana. 
Garaje A. Díaz y Compañía . Talleres de 
t a labar te r í a , mecánica y pinturas. Gaso-
l ina , aceites y accesorios. Garantía en 
los trabajos de t a l a b a r t e r í a y mecánica 
por estar a cargo de competentes opera-
rlos. Storages a precios módicos. Telé-
fono A-9435. Hay local disponible. 
T>EGALO UN CAMION E N 250 PESOS. 
XV1 y un Ford, en buen estado, y se da 
barato, y otro, propio para camión Ford. 
Informan en Chávez, 0; de 8 a 1L Ven-
ga hoy a verme. 
33801 8 e 
Camiones nuevos, de una y media y de 
dos toneladas de capacidad; gomas 
macizas, construcción fuerte, poten-
tes, económicos, baratos y sin estre-
nar. Manzana de Gómez, 306. De 8 a 
11 a. m. y de i a 5 p. m. 
33050 9 e. 
C A R R U A J E S 
SE VENDEN POR L A M I T A D DE SD precio. 2 carros de cuatro ruedas, con 
toldos casi nuevos, para cargas de 3*^ a 
4 toneladas. Informan: Suannes de Fran-
cisco Kogí. Campo Florido. 
520 5 f 
D U Q U E S A 
SE V E N D E N : DOS COCHES FUNEKA-rios. con su habil i tación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo. In forma: :F. Noreña. Melena fl"1 Rne 
32709 IT « 
CARROS D E DOS RUKDASD r teo o span bicicletas a m e r t c i i i ^ , do 20 y arreos para los m i s n i " » ^ Tí 





A G E N C I A S 4 V 7 ^ 
D E M U D A M ¿ i 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r ^ 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 T ^ 
Estas dos agencias, P f 0 ? ^ ^ « 
ría L6pez, ofrecen al P ^ l í C p o r 
un servicio no mejorado P ^ 
otra -asa similar, para lo cutí j j 
P E R D I D A 
1 7 L JUEVES, 2, E> 
JLJ cedente de Sagú a. que 
tación Central a las 1«-W> 
vió una maleta, según ia t 
l i l l a chica. Se le graui i t 
mente a l que la entregue 
CentraL 
329 
T I T U L O P E R D £ 0 d e r 
El que se encuentre el & «• 
cisco Camacho y lo enir L^uelr*-
j ^„ Vornundina 7 m m 
cisc  a ac   geq 
dega de Fernandina y 
gratificado. ^^7<í' 
328 . T v B ^ 
P ^ I D A : SE G ^ I ^ a e g r ^ 
Z rosamente a la r ? "0 .n¿e t&r+S 
en Salud, 34, un V*^a°¡ e^Vl^Jm 
bril lante y r " ^ - . Ji día ^ ^ ^ K 
Iglesia de la ^ . ^ t e c t o c * * ^ * 
corriente, o en el t ™ * ^ t ae^ 
entre dicho templo y & 
Teléfono A-541S. 
19S rnTc^f*^' 
PENDIDA. UN rE,?!?nCiias col£ lor blanco, con m * " el «juc ^^r*-
ño. entiende por & u r , í r a u i % * 
gue en Aguila. DS-A, 
33ÍKxl 
^ L) ¡Mí 
II 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
1 Y MANEJADORAS 
^ * T ^ C O M ) C A B S E D O S C R I A D A S , 
I O * ^ fioUs con referencia»; una en-
\ i j espTT rocina desean buen sueldo y 
ó*nde.«ro sino' <iue no vengan a mo-
Wf" *rJí¿foÍTOaD: Zanja, 137. >o le Im-
K g T ^ l i r al «unpo. M . 
TXA SEÑORITA. PENINSULAR. B I E N 
para una señora o una nlñ;\, puede en-
señarle las primeras nocloní-s. Para más i 
Informes: Calzada del Monte, 322. letra I 
A, altos. ^ 
854 ? e__ 
- ^ T i t J i E W COLOt AK DOS CRIADAS, 
C K 0 ^ . i ¿ n de cocina. Puentes Grandes. 
^ ^ l p 2 « d e r o L a Ceiba, bodega. ^ ^ 
JOVENES l>ti.EAN COLOCARSE, 
•O08 rte criada de mano o manejadora 
laUotr» d* c?:üiera Î 01"111»11 en Luar-
leiw, número 2. IQ e 
^ T ^ v COLOCARSE I N A PENINSC-
11 . - í nara criada de mano o maneja-
-V» ^ ^ n a f a m l l i a j ^ 
T3-
SE r . E 5 E . \ COLOCAR I N A SEÑORA, española, con una niña de 4 años, en • 
casa de poca familia, entiende algo de i 
cocina. Informan en la calle 17, entre j 
18 v 1S número 57; cuarto, número 4. 
301 8 e ; 
DE S E A COLOCARSE I NA JOVEN, D E 1¿ a 1Ú años, que vive en el Vedado, 
en la calle 17, entre 16 y 18. número 5L 
Desea colocarse en el Vedado. 
343 7 e 
CRIADOS DE MANO 
t E D E S E A COLOCAR CN C R I A D O ^ J E 
O mano, con referen i.iá de donde ha 
estado; no se coloca menos de i¿ü y ro 
pa limpia. Para informes: calle 4, en-
tre 35 y 37, Vedado. 
3S1 s e 
ÍJE DESEA COLOCAS UN V E R D A D E -
kJ ro criado, peninsular, de mediaua edad, 
bien práctico en el servicio de mesa y 
en el trabajo de la limpieza. Sueldo ¿i 
pesos y ropa limpia. Teléfono A-31!só. 
337 s e 
. ( J E DES KA COLOt AK UNA P E M N ^ U -
KJ lar, para cocinar; cocina a la esnañola 
| y crioilla, desea fámula de moralidad. Pa-
; ra informes: Calzada, llü, entre 6 y S, Ve-
COCINEROS 
uado. 
/ B O C I N E R A , PENINSÜXiAK, QUE SA-
I be guisar a la española v criolla de-
1 sea colocarse en casa moral. Tiene "refe-
| rencias. Informan: Inquisidor. 20 
1S7 7 e 
T k E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
i J L S asturiana. Informes en Tenerife, 3. 
575 . io e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de habitaciones. Pre-
fiere familia americana. Informan: Pra-
do. 30. 
264 7 e 
- — " « « E A " C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
S* de criada de m«no, sabe bien 
en fflfK«» D^¡eirse a Estrella- 128' 
encargado. 1() e 
403 . . — — — — 
- T T T ' P E M N S U L A R . S E D E S K A C O L O -
1 *r áe' crUda de mano o manejado-
^ c* - ¿ w de moralidad. Dan Informes: 
174. solar, bajos. 7. , 
500 • 
I—rr. s E ^ O K A . P E N I N S U L A R , D E S E A T > * i o ^ e en casa de moralidad, de 
J j d a de mano. Tiene referencias. Infor-man 
5T--
de luauv. • _ 
San Ignacio, 29; habitación, 10.^ 
nr^KA C O L O C A R U N A PENIN8U-
SEl3r «le mediana edad, formal y tra-
^ra de criada de mano; también 
• ^ ^ " i n a r Informan en Inquisidor. 24, 
*DeePto de frutas. 10 e. 
— MATRIMONIO, ESPAÑOL, DESEA 
"i.nfarirarse de cuidar uno o dos nl-




V^ ' V V J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A CO-locnrse de criada de mano; en la migma una cocinera. San Lázaro 251, 
SE L E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para manejar un niño o pa-
ra habitaciones, o bien para un matrimo 
nlo. Informan: Neptuno. 237, casa de ve-
cindad Con buenas recomendaciones de 
la casa donde ha estado. 
•S,j 7 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. de criada de mano, para come-
dor; tiene buenas referencias. Maloja. en-
tre Arbol Seco y Sublrana. Letra A. Tam-
bién va al Vedado. 
t 7 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsular. para criada de mano. Infor 
mes: Dragones, número L L a Aurora. 
7 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-ra criada de mano o limpiar habita-
ciones. San Lázaro, £1)5. 
200 7 e 
"PRESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, 
JL> do mediana edad, de criado de ma-
no y ayudante cámara, sale al campo, 
si el sueldo lo permite. Dará referencias. 
Informan: Inquisidor, 29. 
359 8 e 
T T N HOMBRE, 1>E MEDIANA EDAD, 
K J se coloca de criado de mano en ca-
sa particular, tiene recomendación. Telé-
fono M-23oo. 
274 7 e 
ÍJE D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R 
kJ criado de comedor, entiende el ser-
vicio fino¡ tiene carta de recoulendación 
de las mejores casas del Vedado. Suel-
do : &»1, ropa limpia. Sol, 8. 
278 7 e. 
Q E COLOCA UNA G E N E R A L COCINERA 
O para comercio o particular, a la es-
pañola y criolla, un poco de francesa y 
americana; sabe de repostería. No duerme 
f u e » . Gana buen sueldo. Altos del Porve-
nir, Cuatro Caminos. Entrada por Belas-
coaín. 
4oU o e. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, PE^ 
O ninbiilar, de cocinera, para corta fa-
1 milla. Sabe a la criolla, no duerme en 
la colocación. Inquisidor, 39. Sabe co 
cinar también a la española. 
237 9 e. 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
. î - guisar a la española y crioilla. de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de 
repostería Tiene referencias. Informan 
en Galiano, 127. 
459 9 e. 
A T A T R I M O N I C ESPAÑOL, J O V E N , SIN 
JJX. hijos, desean colocarse de cocinero 
y criada de mano, o los dos de criados, 
informan en Monserrate, hotel La» De-
licias. Cuarto 25. 
601 10 e. 
"\ f AE>TRO COCINERO R E P O S T E R O , D E 
¿M. primera, cocina francesa, española, 
criolla y americana, serio y equitativo. 
Solicita ca^S particular, estable. Pqr car-
ta o personalmente. San Lázaro 319-B. 
?03 io e. 
Í J A R A COCINERO SK O F R E C E UN So"-
JL ven. español, dulcero y repostero; pa-
ra casa particular o comercio; es soltero 
y tiene referencias. Informan en Amis-
tad y Barcelona, bodega. Tel. A-9885. 
294 7 e. 
B O C I N E R A . PENINSULAR, D E S E A CA-
pa moral, guisa criolla y española, en-
tiende de repostería, tiene referencias. In-
forman : calle 17, esquina F , sastrería. Ve-
dado. 42 S e 
C R i A M J f c . K A S 
COCINERAS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEU 
CU) 10 e. 
11 VR 
nina de <* 
DI i ver" 
nantes. o 
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•)as de Ia_ 
arrob». f, 
J . Diu | 
DT s K V ('<»LOCARSE UNA MUCHACHA, nenisnular, de manejadora o limple-m de cuarto», tiene buenas referencias. 
jBÍorwan: Genios, 2. 
401 •' e-
CTE UESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O Je mediana edad, en casa de morali-
dad para criada de mano. Se prefiere 
an matrimonio solo sin niños. Informan: 
ggn Miguel, 120. Habana. 
44S 0 
C E DESI A COLOCAR UNA MT CHACHA, 
O española, de buena conducta. Desea 
ranar. Sueldo de $25. Informan en San 
fenacio, 128. 
441 0 e. 
í-K DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
l5 peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Corta fa-
Billa. Domicilio. Peña Pobre, 10. 
440 9 e. 
DEf>EA COLOCARSE UNA 8ESORA, decente, en casa de huéspedes, dor-
mir en su casa. Compostela, 150; habi-
tación, 30. 
G33 10 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular. para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sueldo |2o y no admite tar-
jetas. Corrales, 30. 
•"'! •"' 10 e 
CON MUY BUENOS INFORMES QUE dar. desea colocarse una joven, de 
color, fina, para criada de habitaciones, 
Para Informes: Bcrnaza, 54. 
491 10 e 
rXA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sueldo $27. Tiene refe-
lencias. Informan: Animas, 149. 
M S e 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse para limpieza de habitafiones, 
es formal y sabe cumplir. Gana 25 pesos 
y para el campo $30, Mercaderes, 39, al-
tos, 
596 10 e. 
r NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de ^noralidad, de 
cria la de mano. Tiene referencias. In-
fonnan, San Ignacio, 90. 
423 S e . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, fina, para criada de cuartos; sabe 
zurcir muy bien y coser a mano y a 
máquiua y vestir señora; no se coloca 
menos de $25. Amargura, 20. 
470 9 e. 
SANTA CATALINA, E N T R E LUZ CA-bailero y Antonio Saco. Marfa del Pi-
lar. Se desea colocar una muchacha pa-
ra criada de habitaciones, en casa de 
moralidad. 
245 7 e 
T A E S E A COLOCARSE UNA SESORA SO-
Jts la. sin tamilia, fina, aseada, cocina 
a la criolla y española, buena cocinera. 
Duerme o no en la colocación. Gana 25 
pesos, no admite tarjetas. Porvenir, U; 
lleva 12 años en el pais. 
50S 10 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J . / cu casa de moralidad, por ella ser 
persona seria, y sabe hacer dulces de 
todas clases. Informan: Sitios, número 9. 
511 10 e 
T T K A P E N I N S I L . ' . R , S O L I C I T A PARA 
v> cocinera, para corta familia. Infor-
man : Bayo, 31, altos, esquina a Reina. 
__.">12 lü e 
COCINERA, QUE SABE SI' OBLXOA-ción, a la española y criolla, se co-
loca, sabe repostería, ha de haber cocina 
de gas. Galiano, número 118. 
4 i 10 e 
T \ E S E A COLOCARSE CNA JOVEN,""PE-
nlnsular, de cocina, en casa particu-
lar, que no haya muchachos, reside en 
Jesús María, 42, bajos; desea colocarse 
cerca de aquí, gana buen sueldo, tiene 
bucna& referencias. Informan en la mis-
ma. 483 10 e 
SESORA, E 8 P A S O L A , DESEA COLO-carse de cocinera, en un almacén o 
para matrimonio solo. Dirigirse a Dia-
ria, 44. 
553 10 e 
FTJÍA COCINERA, PENINSULAR, B E 
\ J mediana edad, desea colocarse. Vive 
en Angeles, 47, entre Monte y Corrales. 
^ 200 7 ^ 
i C O L A M E N T E PARA COCINAR E N CA-
' O sa de españoles, se ofrece una penin-
sular, de mediana edad; no hace dulces; 
no duerme en la colocación y no menos 
| de 25 pesos, siendo cerca do su casa. Oí 
lie K , número 10, entre 0 y 11, Vedado. 
355 8 e 
¡ C E D E S E A COLOCAR UNA SE5tORA, 
española, a media leche o leche eutera, 
con su niño, tiene dos meses. Informan: 
en Carmen, número 4. 
552 10 e 
i C : E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
j K J criandera. Joven, se puede ver el ni-
j ño. Cinco meses», pesa 21. Dirección: Ga-
i llano, 99. 
29y 7 e. 
CHAI F F E U R PENINSULAR, M U Y bien recomendado, se ofrece a casa 
particular o de comercio. Informan al te-
léfono A-2620. 
422 8 e 
/ C H A U F F E U R , JOVEN, ESPAÑOL, S E 
\ j ofrece para casa particular o de co-
mercio, no tiene pretensiones y sabe tra-
bajar. Informan: Teléfono A-5S71; de 0 
en adelante. 
234 7 e 
ITS J O V E N . CH A l F F E l R, DESEA CO J locarse en casa particular o de co-
mercio. Informes: Virtudes. 104. Teléfono 
A-3478. 
88 a e 
C E O F R E C E UN C H A I E F E I K , PRAC-
O tico, buenas recomendaciones, espa-
ñol, siu pretensiones. Dirección: Luz, 97, 
teléfono 9577. 
14 9 c 
T E N E D O R E S D E U B R O s " 
\ L COMERCIO: T E N E D O R D E L I -
^TX bros, competente, joven y activo, co-
nociendo mecanografía, se ofrece para 
oficinista, agente o empleo análogo. Po 
seo buenas referencias y mucha práctica 
en el comercio. Dirigirse a U. Bataller. 
Amistad, 80, altos. 
n a o e 
" P E M N S l I.AK, D E MEDIANA EDAD. SK 
• A coloca de portero u oficinas, da refe-
/ rencias Informan : Inquisidor, 29. 
j 360 8 e _ 
TRADUCCIONES D E L F R A N C E S A L español. Dirigirse a José K. T e n * 
i Muralla, 5o', esquina a Oficios. 
; .17 S c. 
i C O L U I T O E N T R A R DE VENDEDOR O 
¡ O cobrador en una casa de comercio; 
creo reunir condiciones; garantías laa 
' que quieran. Contesten por escrito: Egido, 
| 16. J . Caneila. 
214 11 e 
JOVEN, QUE E S C R I B E A MAQIINA con rapidez y conoce bien el cálculo. 
, desea colocación de $40 en adelante, se-
i gún convenga. M. S. San Miguel, 2' 2, al-
| tos. TtO 11 e 
MODISTA, <>I E CORTA Y C:.'SE POIÍ flsurin en vestidos y ropa interior, se 
| ofrece a casa particular por meses. Ani-
i mas. 28. 
¿Z>¿i 9 e. 
A V I S O S 
C H A Ü F F E Ü R S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
X por horas o fijo. Informes: Empedra-
do, número 30, altos, departamento, 20 y 
27: de 1 a 8. 
S8 s e 
/CONTADOR M E R C A N T I L , 21 ASOS D E 
V, práctica, aperturas y cierres de con 
tabiiidad. balances, liquidaciones, traba-
ios de inspección en días festivos, inme-
jorables referencias por escrito. Conta-
dor E . D. Vidriera café Antilla, Merca-
deres, 22. 
C .106 6d-3 
i A 8UNTOS J U D I C I A L E S , ME HAtiO 
A- cargo de ellos anticipando gastos y 
no cobrando nada hasta su terminación. 
Informan en Empedrado. 30. altos. A. C. 
Leíevre, 
¡ 3335» 0 e. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
, $100 al mes y más gana un buen chan-
, ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
: Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos, pura 
: franqueo a Mr. Albert C. Keiiy. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
I / B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
1 KJ gi'isar a la española y criolla, desea 
¡ colocarse cu casa moral. Sabe de repos 
' teria. Tiene referencias. Informan: Agui-
la, 271 . 
| 203 7 e 
t T T N A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
i j colocarse de cocinera, tiene buenas 
referencias; sabe cocinar de todo lo que i 
| se le pida. Calle I , número 6, Vedado, 
1 entre 0 y 11. 
' 7 e 
, Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
kj ninsular, de cocinera, lleva tiempo en! 
1 el país, tiene buenas referencias, uo se 
i coloca menos de 30 pesos. Informan: Pri-
I mera de la Machina. Teléfono A-8S74. 
204 7 e 
¡ T T N A SEÑORA, PENINSULAR. D E S E A 
I <_ colocarse de cocinera, cocina a la es 
pañol.i y a la criolla, no sale fuera de 
la Habana ni admite tarjetas. Tacón, 2, 
bajos, número 9. 
273 7 e 
/"CHAUFFEUR, J O V E N , E S P A S O L , D E -
v> sea colocarse en casa particular o do 
comercio, es persona de confianza y sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Fernaudiua. 75, café, y al Teléfono A-4B65. 
527 lo e 
VARIOS 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
k3 ninsular, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular, sabe cumplir bien con i 
su obligación y manejar uu poco bien;) 
aseado. Informes: Virtudes esquina a Be-1 
lascoiín, bodega. Teléfono A-0602; si no i 
está allí le dejan las bc-fias de la casa. 
577 10 e 
"Vf ATRIMONIO, P E N I N S U L A R , CON UN 
.̂»A niño, desean colocarse en casa parti-
cular o en una finca; él de jardinero u 
otro trabajo en la finca; ella de cocinera ¡ 
en la mUma una muchacha de 14 años : 
prefiere un matrimonio solo; no sale del 
Vedado. Informan: 17, entre 18 y 20, nú-
mero 8, Vedado. 
526 10 e 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R . CON 
kJ larga práctica y conocimientos de me-
cánica, para casa particular o camión. In-
formes: Luis. Teléfono I-222G. 
547 10 e 
(BOCINERA, PENINSULAR, QI E SABE J K<)isar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Informan: Apodaca y Agui-
la, bodega. Teléfono A-24Ü3. 
V.T 10 e 
C E O F R E C E UN SESOR. PARA ADMI-
kJ nistrador o encargado de finca o co-
lonia, con mucha práctica. Informan eu 
Zapata, 138; de 6 a 8 p. m. 
532 10 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, . peninsular, de cocinera, para un raa-
1 trimonio solo o corta familia, no ayuda 
a la limpieza ni se coloca fuera de la 
I liuduil. Infonn-'n en San José, número 
5(W 10 e 
: C K DESEA COLriCAR UNA P E M N s T -
O lar, paru cocinar, cocina a la espa-
| ñola y criolln, desea familia do moralidad. 
¡Para informes: Calzada, 110, entre G y 8, 
i Vedado. 
T ^ B S B A COLOCARSE U N A E S P A S O -
i y la de cocinera y para ayudar a los 
quehaceres de la casa; no duerme en la 
colocación. Informan: Lombillo 7 Santa 
Catalina, bodega, Cerro, 
297 7 c. 
ñQBKCrSULAB, SE D E S E A C O L O C A R 
X (le cocinera, también ayuda a la 
limpieza si es casa chica; duerme fue-
ra. Informan: Crespo, número 10, altos, 
izquierda. 
292 • 7 e. 
Suscr íbase a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I C E DESEA COLOCAR UN JOVEN CHAV-
• KJ ffeur. cu casa particular, práctico en 
leí manejo de toda clase de máquinas. 
• Informes en el teléfono A-T974. 
1 601 10 e. I _ _ _ 
DE S E A COLOCARSE I N BUEN CHAU-ffeur. español, con Inmejorables re-
: ferencias. También se ofrece un matri-
I inonio para criados o cualquier otro tra-
j bajo y un general cocinero. Habana, 12ü. 
1 Teléfono A-4792. 
468 9 e. 
i — 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R . PARA 
O casa particular, con buena» referen- I 
'c ías . Informes: Teléfono F-1772. 
I 3̂9 g e l 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , ' español, está práctico en el manejo 
! del timón y lo garantizan de las casas 
: donde trabajó. Informan en Jesús del 
| Monte. 151. Teléfono I-21&1. 
1 399 • S e ' 
C E S O L I C I T A UNA R E G E N C I A PARA 
K J el interior. Informes en Jesús Pere-
grino, 74-B. 
4v; 10 e 
MODISTA, D E S E A COSER EN CASA particular. Informan: Villegas, 32, ba-
jos. 550 10 e 
DESEA COLOCARSE DE MODISTA, EN caha partlciflar y de moralidad, una 
Joven, peninsular. Informan en Damas, 
número 17. 
5s i 10 e. 
PERSONA S E R I A . CON CONOCIMIEN-to perfecto del inglés, solicita plaza 
da vendedor o corresponsal. Diaz. San 
Lázaro, 230-A, bajos. 
• M.'. 8_ e_ 
TAQl lORAFO CORRESPONSAL EN es-pañol, con gran práctica comercial y 
toda dase de referencias, desea encon-
trar puesto de porvenir, pudiendo desem-
peñar a la vez cualquier trabajo de ofi-
cina, cálculos, etc. Dirigirse a M. Igle-
sias. Apartado 2523. Telefono A-2S9C. 
33826 7 • 
D E M U S I C A 
T N T E R E S A N T E . COMPRO Y CAMU1 
X discos, fonógrafos de todas marca: 
Plaza del Polvorín. Manuel Rio. Tel» 
fono 9735. 
500 14 e. 
/ O C A S I O N , E N « 0 , S E V E N D E I N P1A-
V J uo, en buen estado, esta si es ganga. 
Véala eu Neptuno y Hospital, café. 
570 io e 
SE V E N D E UN MAGNIFICO P I A X O T D B poco uso, cuerdas cruzadas y clavle-
jero de metal. Puede verse en Indio 18. 
T R E S P E D A -
y un juego de 
cuarto moderno. Sau Nicolás, 0-1, altos. 
21 H e. 
X H A N O : SE V E N D E UNO, 
X les, cuerdas cruzadas 
A G U A C A T E , 53. Te l . A-9228 
Pianos a p i a r a , de $19 ai mes. Ac* 
topianoi de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
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DIARIO I 
C E ALQUILA UN PISO P R I N C I P A L , EN 
O San Rafael, número 134, compuesto de 
sala, recibidor, tren habitaciones, hall, 
comedor, cuarto de criado con sus serví- I 
clog y nn jrran cuarro de baRo, Infor 
man en » y 8. Teléfono F-2111, 
-MD 14 e 
JL alOUlIU KMU CAM de 400 uietros de 
cipiicidad. Murallu, 't)5, informen en ¡^n 
Mlifluel, 130-ü. 
IW 10 e. i 
Propio para Banco, mueble-
ría, peletería, café o fonda, 
se alquila. Belascoaín, 56. 
10 e 
£K ALQUILA UN LOCAL ( R E M I D E 
*J .tCO varas, acabado de construir, pro 
pío pura eítableclniienlo y situndo en San 
i.afacl, número 1,14, entre Gervasio v üt-
tosoíln. Informan ©n 8 y 25. Teléfono 
f-2JM y M-lfHl. . 
•^A» 14 e 
ALQUILA l NA HERMOSA CASA, 
^-' planta baja, en Neptuno, esquina 
Ií,. íp',,*1• 1,0 compone de sala, come-
" r. •» liabltacioni'g, patio y cocina. In-
wnnar. en el café. 
^ 10 e 
AfONTK, r.:-\, -.i. \ i . Q V I L A , SALA, 
ri 'aleta, cinco « uartos, 240 metros, pl-
rinoi. lnf')nT!.'in; t raucisco Selglie. 
«-erro w j . Teléfono A-4967. 
11 e. 
^ r ^ í l ^ i f U p o n ^ " o S«. Hb^rla. 
A L C O M E R C I O 
Tenieado necesidad de m á s local pa-
^ la ampliación de ios negocios del 
« ¡ j e f a de Joyer ía y Relojes L A E S -
r t R A , se tra lada ésta a la calle de 
JJ^Soae» número 12, esquina a la de 
®1JUd. Se admiten proposiciones 
9°' el local que ocupa actualmente, 
Propio para establecimiento en H a -
l>aa« número 99. 
O A K A E S T A B L E C I M I E N T O : S E A L -
J . quila la planta baja de Zanja, núme-
ro 2, casi esquina a Galiano. Once me-
tros frente. $125 mensuales. Contrato por 
ti afios, haciendo aisruna regalía. Infor-
man " E l Arte." Galiano, 118. 
240 0 e 
GK A T I F I C A K E CON $25 A L QUE ME consiga una caisa en sitio céntrico de j 
la ciudad, con sala, comedor, dos cuar- i 
tos y cuarto criado y servicio sanitario 
moderno. Precio: §00. Avise' al teléfono 
A-vSlOO. 
284 7 e. I 
Se alquilan los bajos, en $140. Con sa-
la, saleta, zaguíln, galería, comedor, 0 
cuartos, I batios, patio y traspatio, co-
cina, agua caliente, gas y electricidad. 
Puede verse de las 7 a las 5 de la tar-
de. Informan: Teléfono F-21,Vl. 
CH A C O N , 5, S E A L Q U I L A UN L O C A L , planta baja, con vista a la calle, pro-
pio para oficina o comercio, punto céntri-
co, con dos líuct^s do carritos. Informan 
en el café. 
82 10 c 
T OCAL, PARA T K E N D E COCHES, CA-XJ rros, depósito de materiales, etc-,, etc., 
¡150 metros cubiertos, gran patio, caba-
llerizas, pisos cemento, agua dr> Vento, 
lus eléctrica y teléfono. Todo $50. Extene-
ría L a Itiqueña, Calzada Ayesterán. 
« 12 o 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnífico almacén de Ofi-
cios, 36. Tiene sala, come-
dor, cocina, cinco cuartos y 
dos toilettes. Agua indepen-
diente. Informan en los altos. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, MUV CERCA de Obispo, propia para cualquier es 
tablecimlento, tiene grandes comodidades. 
Informan en Aguacate. OS, altos, a todas 
horas. 
US 7 e 
9 e. 
. ¿ . . o i u , cjcpucw es l u a i a a e i o . Próxi-
ma a desocuparse, se alquila la espa-
ciosa casa calle de B , Lagueruela, 20, 
compuesta de jard ín , portal, sala, re-
cibidor, terraza, sa lón de comer, cinco 
cuartos, patio y traspatio con fruta-
les, informes en la misma y por el te-
l é f o n o 1-1539. 
• •• n e 
SA N M A H I A N O Y S A N L A Z A R O , SE alquila esta hermosa casa, con por-
tal, zaguán, sala, saleta, cinco cuartos ba-
jos y dos altos, comedor al fondo, buen 
cuarto de baños, en el centro de los dor-
mitorios, patio y traspatio y cuarto y 
servicios de criados, aparte. Precio $110. 
Para informes y llave en la esquina "Vi-
lla ruco," San Mariano y San Lázaro. 
_307 14 e 
rrVVMARINDO, «, S E A L Q U I L A , A ME-
JL diu cuadra de la Calzada; precio, 40 
pesos. Su dueflo, Escooar, 10, altos. 
405 9 e. 
t ^o.-. iáAl>i]^AL'll»IUS COMOJXktf, CON 
l̂ r li.•vii,. lograr céntrico, ilnlco Inquili-
no. Precio econflmlco. Informan en el 
telefono A-311o. 
•KM) 10 e. 
Í^N CASA P A R T I C l LAR SE A L Q C I L A j una babitación con balcón a la calle 
y otra Interior, para caballeros solos o 
matrimonio sin nlfios. Dan razón en la 
casa de modas de los bajos. O Kellly, 83. 
4*4 10 e 
EN $14 S E ALQUILAN DON CUARTOS altea, juntos, a señoras de toda mo-
ralidad, en $8; otro en casas de un ma-
trimonio sin hijos, / 'al ie A, esquina 27, 
Vedado. Preguntar por la señora Sierra. 
546 10 e 
( J E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HABI-
¡5 taclón, con reja a la calle, piso de 
mosaico, en planta baja, »21, Buenos ser 
vlclol* y cocina. San Miguel, 92. 
404 n » . 
L^N SAN M I O L E L , IGÓ, SE A L Q U I L A UN 
JLi local, propio para industria chica 
110 8 e 
r.hi..^0 b"en punto. Informan 
«jóse local para establecimiento te 
^ « l a en la calle Neptuno, 164, en-
^ t s c o b a r y Gervasio, en casa pro-
hn * tenninar**- Mide- 11.50 me-
do i Í ente por 32 metro* de foa-
: ' " o m a n en la misma. 





-A LA HERMOSA ESQUINA 
|ao y Animas, bajo», propia 
i festal,,ecilntento que se 
norma su dueño. Severo 




JJt > U ^ p 0 e. _ 
a.quüaa lujosos y amplios piso's 
U c t l l ^ ' *cabad* de construir, en 
E«coba eStB,10' a5Íaiero 164, entre 
mera 7 G e r ™ i o - Lo» h*7 de p^-
E Z í ^ ^ * P ^ n U alta, con esca-l 
calis y clara3, terraza a l a ' 
fatülia ' ^ ü ™ ' fres cuartos de i 
¿ T ^ . comedor, cocina, cuarto de 
V Ú ¿ 3 para famiIia y " i a -
f o r m a n en U misma 
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
Tejadillo, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcción de este 
eslificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. DEL V A L L E 
PRADO, 118. ALTOS. 
Teléf. A.6818. • 
• El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas pura al-
quileres de casag por un procedimiento 
conecta y gratuito. Frado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. ui. Teléfono A-5417. 
"VEDADO 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A HEKMO-
» tta casa calle U, número 20, a una 
cuadra de IT, con sala, n-cihidor, '> gran-
des cuartos, dos de criados y iioble ser-
vicio auimario. Para informes: dirljaBC a l 
Auuróá ísóbiegaa. Calzada y J, tawer de, 
iiiaUiraa, o Telefono F-1162. 
691 10 e ! 
"IT^BOAOO: SE A L Q U I L A LA ( ASA CA-
V lie 25, número 2lá, entre II y t i , com- | 
puesta de tres babitacionc^, saia, «aieta, 
t OCltia grande, luz eléctrica en todos ¡ 
los departamentos, servicio sanitario, i 
i'recio fiü pesos. Informan a l lado. 
4iW 10 e 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A Mo-derna casa Calzada de Jesüs del Mon-
to, íV.'s <on sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto ele criados, dos patios y 
demás comodidades. Informan: N, 188, 
Vedado. Teléfono F-1572. 
52 12 e 
CERRO 
PAVA OFICINA O COSA ANALOGA. SE alquila una hermosa sala con entra-
da independiente, en San Ignacio, 118, 
bajos. E l tranvía en la esquina. 
•i::T ÜJL. 
C-1AHA DK HUEHUEIÍKS B1ARKITZ. IN-J lustrla, 124, esquina a San llafacl. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con Jardín y terraza. Se 
rdmlten abonados a la mesa. Esplendí 
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. . . 
472 4 f-
En $30 se alquila una casa 
Pasaje de Santobenia, Repar-
to "Patria" (Cerro), núme-
ro, 12. Informan en "La 
Flor Cubana," Ganano y San 
José. 
C -.7 4Ó-4 
O Í A L Q I ' I L A L A CASA D E MA.MPOS-
O teria, con servicios sanitarios e Insta-
lación eléctrica. Hellavista, 16-B, Ueparto 
líetancourt. Cerro. Informes al lado Aya-
la. E n la misma un departamento en 12 
Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l . 
Cata para familiat. U n a e sp lénd ida 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a S a n Rafae l . 
B a ñ o s con agua caliente y fr ía . Ser-
vicio esmerado. 
;;70 12 e 
t-'N CASA l ' A R T I C U L A K . DE CORTA j faiiiilia, decente, se alquila una habi-
tación a hombres solos o matrimouio 
sin niños, do moralidad, es casa moder-
na. No se puede cocinar en la casa. 
430 11 «• 
l / N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
V J dos habitaciones Juntas o separadas 
a personas de moralidad, tínicos Inquili-
nos, con balcones a Muralla, baño, luz, 
dobles servicios y agua en abundancia. 
Aguacate, 03, 2o. 
307 7 e. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa do familia. Teniente Rey. nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 aflos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Caua recomendada por varios Consulados. 
33925 8 e 
HOTEL CALIFORNIA 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico re la ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habitacio-
nes desde $0.50, $0.75. $1.00 y |1.50 y 
f2.00, comida plan europeo, 50 centavos. 
Hay camarera y muy buenos baños para 
IOJ señores huéspedes. Cuarteles, número 
4, esquina a Agúlar. Hotel California. 
298 7 e. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3t), es-
quina a Teniente Key, Tel. A-ie28. 
32517 14 • 
A L Q U I L A , E N S A N M I C U E E , 02, 
kJ altos, esquina a Manrique, una habi-
tación con balcón, muy espaciosa, es ca-
sa de moralidad y se exigen referencias. 
33007 7 e 
A R T E S Y O F I C I O S 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueblo usado. So 
cambia de color al mueble y se enrejllla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7386. 
33SS7 ,'!0 e 
H o m : MANHATTAN 
"I7N ALMENO A R E S , 10, E N T R E P R I -
XU mera y Tercera, por precio sumamen-
te módico, se alquila modernu chalet com-
puesto de sala, gabinete, hall, cinco ha-
oltaciones, cocina, bailo con agua callen- . 
te, doble servicio sanitario, garaje, cuar- ; 
to para el chauffeur. Jardín y patio. 1 
Agua en abundancia; bomba movida por ; 
motor eléctrico. Informan en la misma, i 




Q E A L Q C I L A N , EN 150 l'EísOS, LOS 
O altos de la casu calle 19, esquina a i 
K, en el Vedado, propios para personas j 
de buen gusto; se componen de recibi-
dor, sp.la, dos cuartos a un lado, con su 
cuarto de baño, otros dos cuartos ul otro 
lado también con su cuárto de baño, co-
medor, cocina y hall al centro; otro cuar-
to mirador en la azotea, y un cuarto «le ¡ 
criados con su servicio en la propia, azo-' 
tea, y además en el sótano, garaje con 
dos cuartos y un salón grande. L a lia 
ve, on los bajos e Informes, señor Julio 
A. Arcos, teléfonos A-7038 ó A-7B27. 
410 s e. 
• \7EÜADO. SE A L Q C I L A LA CASA CA-
lie 15, número 107, entre 16 y 18, con 
porral, sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, bsifio y demás comodidades. L a llave 
en el WJ. Informan: U , nñmero 108. Te-
léfono F-4213. 
207 7 e 
PARA u'NA INDUSTRIA 
S e alquila una espléndida 
casa, en el mejor punto de la 
Calzada del Cerro, con 1.085 
metros, toda de azotea. Para 
más informes: San Rafael, 
51/2' Camisería Francesa. 
106 7 e 
VARIOS 
Solo dos departamentos para oficina 
quedan por alquilar en el "Palacio 
T o r r e g r o í a , " Compostela, 65. Aprore -
chc la o c a s i ó n . M a ñ a n a será ¿arde. 
:> • 8 e 
MARtiURA, NUMERO 4, SE ALQL'l -
la una amplia y ventilada babitación, j 
n matrimonio u hombres solos. No es 
mm t'e vecindad. 
385 8 e | 
l / N CASA P A R T I C U L A R Y DONDE NO 
ÍJj hav otros huéspedes, se alquila una 1 
habitación alta, amueblada, es fresca y \ 
ventilada, con lus eléctrica, con o sin co- j 
midas, a señora de mediana edad, que I 
traiga referencias. Tejadillo. C, altos, *s-1 
quina a «Juba. 
J41 11 e i 
E ALQUILA UNA HERMOSA I I A B I -
tación. con balcón a la calle, a caba-
lleros o matrimonio, han de ser de es-
tricta moralidad; se piden y dan referen-
cias. Inquisidor, 44, altos, 
194 I « 
de A. VILLANUEVA 
SAN LAZARO Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callento, teléfono y elevador, dl& 
y noche. Teléfono A-63yi 
31 e 
HABITACION E X C E L E N T E , CON LUZ, sin muebles, pudiendo usar la sala 
con balcón a la calle, propia para comi-
sionista o consultorio, se alquila en 
Ulauco. 26, altos. No hay otro Inquilino. 
107 7 e 
SE HACEN TOZOS SEMI SÜRfiENTES y artesianos, perforaciones hasta 25<l 
pies. Se le garantiza la cantidad de agua 
que usted desee. Se colocan molinos, 
bombas, tanques, cañerías y cualquier 
trabajo del ramo, • precios módicos.) Gui-
llermo Monte. O'Keilly, número 13, Ha-
bana. MRN 0 e 
D E A N I M A L E S 
LA CRIOLLA 
HOTEL L0ÜVRE 
San Hafael y Consulado. Después de 
grandes icfoimas este acreditado hotel 
ofreta espléndidos, departamentos con ba-
ilo, para lamillas estables; precios de 
verano. Teléfono A-455tt. 
567 31 e . 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belahcoain y l'ocito. Tal. A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el e&tablo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar laa órdenes en se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Uuanabacoa. callo 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que seráu servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
| ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Note: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
325 31 e 
LOMA D E L VEDADO, construir, se alquila 
lie 25, entre 4 y S. Infoi 
da de Lépez. 23. esquin 
UTl 
C 121 20 ! 
»leoba r o , , ? r10"10- Sala- ''ome-
« 2 ^ * - EsnUr,n i • ea8' baQc-. luz 
tb* ^ ' « c ó n 5 | a del 0céano I'a-
Q E A L Q U I L A > L O S A L T O S D E I A N 
O Fruncisco, 17, eu los bajos informa-
rán. 201 11 e 
C E A L Q U I L A V N ORAN L O C A L . P A R A 
O garnje. en San Rafael, número 1.".}. 
Puede verse. Informan: Teléfono I-172L 
76 * 8 « 
ACABADA U E | 
bonita rasa, ca- ' 
mes: señora vlu- I 
1 a Dos. 
9 e 
O E P A R T O MENDOZA, VIDOKA. ~ SE 
XV alquila un chalet en esquina en S50; 
Jardín, sala, comedor y tres cuartos. Fren-
te cantería. Cielo raso y se vende en $WK0. 
E l dueño Juan Domíngues. Manrique 71 
Teléfono A-7324; de 7 u 10 p. m.. 
n.W.0 o e. 
QM A R R I E N D A UNA FINQUITA, A 20 
O minutos de la Habana, propia para 1 
cría de gallinas y puercos, buen terreno, I 
listo j'ara sembrar, precio §20. Informan :l 
finca Rosarlo, frente al apeadero Luce-1 
ro. A. García. O al Apartado 2154. 
'-'40 7 e 
JLJ recha, se alquilan dos habitaciones 
para hombres solos, de moralidad, es ca-
sa seria, está a una cuadra de la E s -
tación Central. Los cuartos son amue-
blados. _ 
199 " • 
JLX^TXÍJX 1 X ^ ' O X V ^ ^ - L í O 
A L . PROPIO F A -
. en ta calle de 
* a Neptuno. lu-
AL COMERCIO 
11 e 
Próximo a desocuparse se admiten propo-
siciones por los bajos de Neptuno. nú-
mero CO. tn Reina. 72; de 2 a ••. 
330r> 1- » 
J E S U S DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
HABANA 
T A MADRE D E L A MAESTRA SE5ÍO-
±J rita Carmen Penígero, que so suici-
dó en la casa de Baños de la Cklzada de 
la Reina, desea encontrar ana habitación 
en casa decente, cuyo alquiler no pase 
de ?& Tiene buen fiador. Avisar: Aguiar, 
número 1S, altos. 
202 7 • 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con c i en habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
318 31 e -
•O O S E A L Q U I L A 




C E A L Q l l L A N VARIAS CASAS. ACA-
O badas de construir, en Infanta, entre; 
San Hafael y Sau Miguel. Informan en 
8an Francisco, 17, . . . 
2C2 11 e 
J i m s — w 
TOABA LSTABLECI.MI 
JL quila e:i módico prc 
quina, en Santos Suúre 
y Zapote, de moden.a 
una cuadra del parqm 
Mor.tp. Informan en 1 
503, altos. Teléfono A-
376 
X>ERNAZA. 20. CASA MODERNA, 81-
X J lilaila eu el ceutro de la Habana, se 
alquila un departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle, y una habi-
tación, sin muebles. 
5J0 10 _e 
t ^ E A L Q l ILAN DOS HABITACIONES A 
<J persona» mayores exclusivamente y de 
moralidad. Es casa seria. Diez pesos. 
X>RADO, 3 Y 5, MAGNIFICAS HABITA-
X clones amuebladas, todas con balcón 
o ventanas, lavabos de agua corriente, 
baños y salas en todos los pisos, ele-
vador y otras comodidades. 
220 11 e 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completajnente reformado. Hay en el üe-
nartameutos con baños y demfts aeryi-
cios privados. Todas las habitacioues tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarrás, ofrece a las ta.-
--- ' • el hospedaje más serlo. 
"¡¿,7" " cómodo de la Habana. I * * * " 
tcmo-\-'r^S Hotel Roma; A-103Ü. Qaln-
SmnUte' • A-lSSSt Prado. 10L 
f l HOTEL PALACIO COLON 
10 e 
ús del I 
Alfonso, 
Q E A L Q C I L A l NA E S P L E N D I D A Y vea 





Propietario, señer Maimcl Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Cien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
déctrlca T timbres, baños de agua ca-
dente y fría. Teléfono A-4TIS. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, S1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado. 5L 
301 31 e 
r x S S V I A . P R A D O . 64, E S Q U I N A C O -
(jT lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
tMmHnn̂  amollas y frescas, amuebladas. 
F i*!ecUli<'ad en comida. Telefono M - H Í U 
Propietario»; Gil y SuArcx 
» « ! . 2 0 e 
T=rr TTTTñ 5, ALTOS, S E A L Q U I L A 
E u ra espléndida sala, eon tro. baleó-
o s a hi Valle, propia para oficinas • 
SSnUM sViedad. En la misma y / f l g l -
Un habitaciones de 20 pesos en adelante. 
m u 
E n Arroyo Naranjo se vende a n a yunta 
de novillos, bermeja, en la finca L a 
Laguna. Dirigirse a J o s é Ribera y Pe-
reirá. F i n c a "Parajon" , Arroyo Naran-
33G73 < «• 
M. RGBAINA 
Acabo de recibir un gran loto de ^ f 3 » 
recentínas y próximas, de ffran cantidad 
de leche; un lote do cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kent'iky. Tambión recibiré 
den v( 
do est 
los E l 
ranado es de la mejor clase de 
0' VIVES, 151. 
Teléfono A-6G33. 
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VíDA 
Vicepresidente, don Alfredo F , reraáa^ 
Desahogamiento 
Desde hace muchos días viene di-
ciéndose en los periódicos que hay 
congestión en los muelles, en la Adua-
na y en los Almacenes. L a cosa es 
grave porque una congestión, si er 
pulmonar, conduce a la tisis y si es 
rerebral puede llevamos al cemente-
rio o a una plaza de Ministro Pleni-
potenciario. De todos modos es peli-
grosa. 
L a congestión de la Aduana cen-
aste en que hay una abundancia atroz 
de mercancías, y como en las tiendas 
Je comercio le dicen al comprador 
que los artículos se han acabado y 
que la escasez es terrible, no sabe uno 
a qué atenerse. No hay harina en las 
panaderías, pero en los muelles sobra 
en demasía. Gedeón, ante este proble-
ma, diría: —Pues lo más sencillo es 
que se haga el pan en los muelles. 
Pero no es sólo de trigo de lo que 
•stá abarrotada la Aduana. Resulta que 
no hay espacio para guardar las di-
versas mercaderías que se están alma-
cenando. 
Todo ésto es muy original. Muy jó-
nico—que diría Jeremías. 
E l sábado próximo pasado presen-
cié una escena que pudiera servir 
de enseñanza para resolver este pro-
blema de la congestión. 
En el despacho del señor Jefe lo-
cal de Sanidad, iba a procederse al 
reparto de localidades para la función 
que se celebró ayer lunes con moti-
vo del reparto de premios de la junta 
de Maternidad. 
Estaban sobre la mesa los gruesos 
talonarios de palcos y lunetas y otras 
localidades y Sabino, el ilustre Sa-
bino, empleado añejo del Gran Teatro, 
dispuesto a la batalla. 
E l doctor López del Valle recibía 
uno tras otro a los postulantes, oía 
la demanda y decía a Sabino: 
—Tres lunetas para éste, 
—Seis lunetas para el otro. 
—Dos palcos aquí. 
—Diez lunetas allí. 
E n menos de lo que se despluma 
una gallina arrancó Sabino de los ta-
lonarios las seiscientas o más luneta; 
y el centenar de palcos, resolviendo 
en un "santi-amén" el árduo proble-
ma de la distribución. 
Si así se hiciera con la cacharrería 
de la Aduana—pensaba yo—no ha-
bría congestión ni enfermedad alguna. 
Y si no hay lugar donde guardar 
las cosas la culpa es de los que man-
dan. 
Y diré por qué. 
Cuando fué Alcalde Municipal don 
Julio de Cárdenas se celebraron en 
la Habana unos famosos festejos in-
vernales. Yo fui de la Comisión orga-
nizadora y propuse, al plantearse la 
idea de dejar una obra útil como me-
moria de aquellas fiestas que se cons-
truyera un vastísimo pabellón al que 
daríamos, si se quiere, el nombre de 
"Palacio de la Industria" y tendrí 
diversas aplicaciones, como eran la de 
Exposición permanente de industrias 
y productos, la de salón para concur-
sos musicales, para reuniones políti-
cas e impolíticas y en suma hasta pa-
ra acuartelar tropas y curar heridos 
en caso de emergencia tropical o con-
vulsiva. 
Me guiaba el ejemplo de que en 
todas las grandes ciudades hay esos 
edificios que se utilizan constantemen-
te, como se emplean con gran prove-
vecho en las casas privadas los des-
vanes y habitaciones donde se conser-
van las sillas desvencijadas, los bas-
tidores de alambre que son inservibles 
y todos los muebles cojos o sin bra-
zos que se guardan como reliquias. Y a 
puede verse que no había descubierto, 
con mi idea, ni el Mediterráneo, ni la 
quinta de los Molinos. 
Precisamente en este último lugar 
iba a emplazarse el Palacio, que fué 
aceptado por todos como buena y jui-
ciosa idea, y el gobierno al intervenir 
procedió a hacer el plano para llevar a 
cabo el proyecto. 
Pero vinieron los criollos, d." -m 
que las cosas no estaban para 
con boberías y el "Palacio de i 
dustria", que hoy se hubiera utiii. 
para depositar miles de bultos, sé lo 
llevó la trampa, como d "Parqu: de 
los Estudiantes", como los "Baños 
Públicos", como la "Glorieta Oficia'" 
y como algunas otras cosas más que 
se me han ocurrido. 
TeléfDDOi H-2773 Bír»,¿cíúa T e t e g r á í c a i lETiOCOMPA. 
' i 
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O f i c i n a P r i n c i p a l : A g u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Presidente: 
Ernes to de Za ldo . 
Vlce-Presldente: Vice-Tesorero: 
Florentino Suárez. Francisco Penabad. 
Tesorero: Secretarlo y Abogado Consultor: 
Budaldo Romagrosa. Dr. Cristóbal Bldegaray. 
Direc tor Genera l : 
Virgi l io Or tega . 
V o c a l e s Consejeros : 
Pedro La borde.—Francisco García Naveiro.—Vicente Real Rula.—Ci-
priano E c h a v a r r i - J o s é Rueda Busta m a n t e ^ i o s é Leioea Marina*-^ro¿é 
Alvarez Rlus^—Domingo Isaai.—Dr. Jacinto Pedrosa—Antonio 
Vázquez.—Venancio Zabaleta. 
Rodríguez 
SEGUROS y FIANZAS 
D E T O D A S C L A S E S 
America Advertislng Corp. A-9638. 
No es dinero lo que ha faltado, si-
no un poco de buena voluntad. Es vei-
dad que siempre estamos resolviendo 
grandes problemas y no tenemos tiem-
po para ocupamos de esas pequeñe-
ces, pero es el caso que por ello mis-
mo nos vemos a cada rato,como se 
decía antes: "en la calle y sin llavín." 




D E L D R . H U X f E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
ES EL MEJOR R E C O N S T Í T U Y E N T E PAEA L \ 
ffiNCREJos NERVIOS ̂  eLCEREBRS 
Anoche, en los amplios «alones del 
poderoso Centro Gallego, celebraron la 
junta general, convocada reglamentaria-
mente, para dar poseeifin de sus cargos 
al segundo Vicepresidente, señor Dionisio 
Peón y a los treinta vocales electos para 
integrar su Directiva en las elecciones 
celebradas hace algunos días en el mismo 
Centro. Presidió el acto el Presidente, 
licenciado Fernández Llano, acompañado 
de los Vices, señorea Suárez y Suárez y 
Severo Redondo; el secretario señor Gar-
cía Marqués y el oficial de Secretaría se-
ñor Martín del Torno; acto 'al que con-
currió gran número de socios entusias-
tas. 
Abierta la Junta, el Presidente general 
pronunciló un elocuente discurso salu-
dando muy cariñosamente a los que ve-
nían a compartir las labores de gobierno 
con ellos y despidiendo muy cortesmente 
a los que se iban ya que debían irse 
satisfechos porque en su gestión guberna-
tiva habían cumplido con su deber. Des-
pués tomaron posesión de sus cargos los 
elegidos y más tarde se procedió al nom-
bramiento de las Secciones en que se di-
vide la Directiva: 
SECCION' D E I N T E R E S E S 
M A T E R I A L E S 
Presidente, don Ramón Inflesta García. I 
Vicepresidente, don Víctor A. López. | 
Vocales: Don José de Alvaré, don José , 
R. González Soto, don Víctor Campa, don ! 
Manuel Fuentes, don Manuel Hevia, don, 
Bernardo Solís y don Vicente Menéndez 
Areces. 
SECCION D E ASISTENCIA SANITARIA 
Presidente, doctor don Julio Alvarez 
Arcos. 
Vicepresideaii», don Celestino Corral. 
Vocales: don Fernando Lobeto, don Ju-
lián Llera, don Manuel Suárez García, don 
Manuel García Rosales, don José M Pérez 
Gayol, don Jesús Fernández Díaz, don 
Eleuterio Ozores, don Antonio Méndez y 
Méndez, don Benjamín Menéndez García, 
don Francisco Alonso Díaz don Manuel R. 
Mufiiz, don Aamón Alvarez Lorenzana, don 
Juan López López, don Antero González 
Prieto, Manuel Junco Vela, don Felipe Ro-
dríguez Camp'llo, don Manuel Fernández 
Gran, don Fulgencio Díaz y Díaz, don 
Saturnino Alvarez Blanco y don Gustavo 
Artldiello. 
SECCION D E INSTRUCCION 
Presidente, licenciado don Segundo Pola 
Vicepresidente, don Manuel Llano Ta-
blado. 
SECCION D E R E C R E O T ADORNO 
Presidente, don Adolfo Peón Redondo. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMAUX, e) 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a digest ión, desaparecerán, 6 sean dolores 
de e s t ó m a g o , dolores de espalda, v é r t i g o s , 
flatulencia, dispepsias indigestiones, ace-
días» n á u s e a s , vomites, d i l a t a c i ó n de es-
tómago» a n e m i a , diarreas» etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
agradable, seguro 
y portentoso que ha 
curado casos de muchos a ñ o t 
de d u r a c i ó n . E l probar con una boteJa, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
SAIZ D E G A R I O S enra el extrefii-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gáfitrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nn tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t í n a , 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y Djpositarios para Cuba . 
Prcartóeat*, don Cdoardo Pérsa Xar*-
Vlceprertóeot*, don Xk-olás Gajo Pa-
rrón lo. 
Vocale.: don 8 ti verlo Blaaeo, don Car-
lo« Fernández Méndez, don Luís E , Ce-
Peda, don Joaquín Ablaaedo Fernández J 
don ETerardo Aceredo Arnaco. 
SEOCXOV OTC I X X I G B A C I O X 
ProLldente, don Jomé Cuenco. 
Viceprerideote, don Kogello Cañedo. 
Vocales: don Gcmrrsttndo áJrarez, don 
Bamón Soárez Pérez, don José Ordlates 
7 don José María Muerta y Vópez. 
T K S O B E R I A 
Tesorero, don José de Airaré. 
Vlcetesorero, don Ramón Inflesta. 
L a toma de poseslfin se terminó entre 
entusiastas aclamaciones. 
D E L A S E C R E T A 
C O X T I X C A X LOS H U R T O S 
MUELXÜS 
E X L O S 
con el fin de b a c e r l o ^ S r ^ ^ ^ i W 
de Alvaro I^Spes y ConfS^S « í S 
<ra* IkaWa sido tod^ D i ^ r i í ^ L * " * ^ ! 
loe dicha casa n o ^ S s ^ n ^ S f i l 
« r d ¿ s £ £ S ^ S I J 
2 a & « de e d a d ^ T ^ ^ f ^ ^ 
toé asistida anocae en el rv^r*1*'!* J 
corro del secundo distrito t 
dustrial dne tom6 ¿ T a T ¿^S^JS 
K E D O F R A C T C B A B o 
Mariano HtertlnK --nariano »t«runs y fcoaiic x d* en Merced » , al « ^ u T u J ^ ^ . 
lámina de oro en el U .U«x^/ 
dental situado en 
desarmársele el 'maximT'df^-í*** 
uso. íracturándose el ¿edo ¿ r ^ Ü M 
mano Izquierda, ¿^7 
Fué asistido en el Regando C W ^ 1 
Socorro por el doctor íforteU. ^ í l * | 
COK UK HACHA 
E n el segundo Centro de S«m«^ 
asistido el menor Armando Mar,, * 
Cárdenas, de 16 años de ¿ U d ^ 1 * 1 
de Sitios 31, de una h e r S T ^ ^ i 
el dedo índice de la mano UonSSu ^ 
Blón que se produjo con nn w-J*' ^ 
Los propietarios de la droguería Sarrá 
AMENAZAS 
Saturnina Anticua, vecina de Poeolo-
ttl. acusó a su legitimo esposo Inocen-
cio Gutiérrez Batln, de haberla amenala-
un ín^ínUerte í a r a ílue no concurra a un Juicio que tiene pendiente con é l 
E S T A F A 
A la Secreta denuncio Solano González 
Pulido, vecino de Amarjfuxa, 63, a nombre 
de lu Sociedad Banco Mercantil America-
no de Cuba, que el día 4 se presentó en 
las oficinas de dicha institución el señor i 
Ricardo Veloso, propietario de la librería I 
"Cervantes", para hacer efectivo un check , 
contra el aludido Banco por la suma de I 
138 pesos, expedido por J . D. Wels, a 
favor de Antonio /ayas, a quien se' lo 
aunó lo el señor Veloso, al cobrarle una 
de cien pesos, devolviéndole el recto en 
efectivo. 
Al examinarse los comprobantes en el 
Banco, se advirtió que el check era falso. 
E l check de referencia fué ocupado por 
el detective Luis Beato en las oficinas 
del Banco. 
UN FONOGRAFO 
Amelio Martínez, vecino de Armas y Do-
lores, en la Víbora, fué acusado por José 
Eopez Heres, vecino de San Francisco y 
Novena, de haberle estafado nn fonógrafo 
que le prestó y que estima en la suma 
de 20 pesos. 
H U R T O 
E l dueño de la vidriera de tabacos si-
tuada en San Lázaro y Belascoatn (café 
Vista Alegre), denunció a la Secreta qne 
de la caja contadora ha notado la falta 
de cien pesos, sospechando que fuera el 
autor del hurto su dependiente Ricardo 
Rosado. 
OTRA E S T A F A 
Manuel Alvarez Rosada, condueño del I 
hotel Las Tullerias, denunció anoche que I 
un Individuo que dijo nombrarse A. Fe-1 
rrán, al marcharse del hotel le entregó 
un check por la suma de doscientos se-
tenta pesos para que se cobrara el Im-1 
porte de su cuenta, ascendente a ciento 
setenta y tres pesos con noventa centa-
vos, devolviéndole el resto en efectivo, y 
ocasión de 
madera. 
j    hac¿r 
estar cortando un • 
ATENTADO 
Mercedes Díaz, vecina de Lacena ln f. 
acusada de un delito de atentartTT,>' * 
por el vigilante Miguel ^ r d T S Í S 
1225. Refiere éste qne al per&bJ*** 
casa de la Díaz en busca d f t S f . S J 
que había sido hurtada, le h l z o ^ S S Í 
L a acusada fué presentada ant^ 
de guardia. " 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s en el mis-
m o sitio y c o n 
el m i s m o nom-
bre, l l eva esta-
blecida l a Casa . 
Jl BancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
M á s v a l e D e b e r l e 
a l E x t r a ñ o q u e 
n o a l A m i g o 
Mejor a ú n es deberle a una Com-
p a ñ í a a n ó n i m a , qne trata a todos 
sos clientes por igual, a todos con 
justicia y equidad; que no perdo-
na deudas, pero tampoco cobra a 
unos lo que otros dejen de pagar, 
y por eso le resulta negocio el in-
terés del 8 por ciento anual. 
COMPAÑIA D E P R E S T A M O S 
T E L . M-1311 . O B I S P O 50. 
S A M U E L J . V E R D E S , 
Administrador. 
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¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no w b0** 
Util, eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un millar de S^xS", impreso a dos colorea 














C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
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